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Wien, Freitag den 5. Juni 1908 LX. Jahrgang
All e Reoht e vorbehalten
Biegungs- und Stützenmomente eines frei aufliegenden Trägers unter einem Lastenzuge.
Von Inu, Dr..' 11,,,,1 ~r hrt'it·r. Bnundjunkt der k. k. • 'ordhllhmlin·ktilln.
(N'hIIlß 7.11 .'1'. 22)
s-,
n. Ua. ~raJlhi , 1"111' "I'rfahrt'lI.
I (l) ml'~UngSlllllllll'ntl' liir " i n ' ·:irl1.1'lIasl , ) "' 1'111.
" Es seien (Abl». (i) wieder die Lasten P h bis p. auf der
Bruch befindlich. Zeichnet man zum Kriift splnn (Abb. (j u)
;~.pl·..elbon mit der Poldista nz (/ ein Spileck (Ahl» I; IJ) und \ '1'1'-
','nW'.l't dessen erst c sowie letzt e Spitp bio zum IJc"cnseitiapn
,('hmtt I .. . / I "'0I . 1".( r-n WIJ' nnt J. S rcur-nnen. : 0 sribt dieser bekanntlich~pre.~t!>,dH: Lage der Hpslllt ipl'pndcn H ;n..\ 1. maßzehend sei










punkt 111'1' K riiftcplan. tl'PI·kp b - 1.: (Ahll. (j a ) lieat. lIalhicrt
111 11 11 (Ahh. (j IJ) mit tcis dpl'l I' lI l1 kl I~" T dpn ,\ I.,',and d,·.....l'lInkt I' 1). S
\'011 /' I ' I . /,
• III II IH ZH> 11 11 1I 1\hslandp :! hil'von \,prlikall>. ['" lind r ll •
SO stellen diese bereits nach (;Icichllng 1)*) die ,tiitz:'l'nk-
rechten dar, deren Schnitt punkte . / lind B mit rlr-m Spilpl:l~'gon
dcsscn Schlllßlinip A n lu-st.inunen. Dips(' lind das Soilcck
sr-hneiden bekanntlich auf der Kraft P,,, eine ~tl'c('ke '~ ab.
welche mit der Poldistanz (Kraft) a Illultipliziprt oder an
I I " ß
einem Jlomcntenmaßstabe. 111','"en Einheit = - ,angpnma .
a
st.abseinheiteu betriigt. ahgmnp"sen , das cesuchtc Maximal -
momont .11"'8< prgibt.
. m zu beurteilen, ob Pm wirklich eine maßgcbcndc Last
ist, iibertriigf man den Kräfteplan b - I. S (Abb. (j 11) auf cinen
Papierst reifen Ir _ I. 1:1' (Abb. fi c). dCI~ man .m~t ieinen End-
pllnktcnh' -I auf r.\unds'allf rllglelchzcltlaleat,woranf
die Kraft Pm dic entsprechende ~treckc 11/' - I. ./1/ ' tl'eff~n muß.
falls sie maßgebend ist, da die L .te nsumme luedurch Im .' er-
lnilt.nis der Belastungsliingen links und rechts vom. Quc~'schll1ttC'
aufgeteilt erscheint. Andernfalls ist allsnahmswclsP eine 1 ach-
bnrlast als Pmzu bpzpi ihnen und wie die vorige Last Pm zu
hehandeln.
Die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens für alle. in
Hptracht kommenden Last ngruppiel'uIl"en läßt eine wesentlich
voreinfachte Anordnumr zu, wie dies zum ß c i s P i e I fiir das
vorbehandelte. aus acht Lasten samt glpichföl'lnig verteilter
Last h stehende •'ystcm (..vhb. i) durchgeführt crscheint.
Zu dem in möalichsr ITroßpIn ~laßstab vprzcichnetcn
~ ... .
Kriiftcplan (Abb. 7 a) wird cin :-;cilpolygon (.\hb. ,b) nut I'nt-
..pn>chcnd vcrlängcrten •'eitcn gezeichnet. und 'iml drren
Sehuittpunkte jcwcilig mit dcn •·umme1'll jcner heiden I\ ri i ~t e
Iwzpichnct. von wpldlen di' ll)pn zuniich' t ausgchen. •'0 I·t
z. ß. :\, (i dcr Schnittpunkt dcr iiußNen .'eitpn de~ zwischen
P:l und Pr, lirgenden , cilpolygon .
,'ind Hir verschicdenc , tützwpitpn L dic L: Iltersuchungen
durchzuführcn. '0 werden auf eincm Paw;;papierp dem Längen-
L . Y'llIaf3stah pntsprechend im .\l ..tand /, und 2 \'on plller (\ft\-
kalen**) 0 hiczu Parallclc**) gczogen lind mit den Abstiinden
al.. Onlnull'1snummcl' bezeichnet. Fprncr wird dpl' l\ riiftp-
plan O. I. 2.~:\ .... i, H wie ZlIvor auf pinen Papiprsll'eifpn (). I',
=! ' .... ", H' iibertragcn. .I '~ s sei bcispielswcise fiir pine Stiitzwpite L = 10 111 das
größte Bicgungsmomcnt für obige Lasten zn bcstimn1l'n.
Zuniichst kann durch aUmiihliclw: Ypr, chichen dl>S Pau,'·
papier~ ' üher dem I'riiftcs,·:tem fc."'tg~ tpUt wPflIPn: d~ß nach -
fo]genr!p Lastengru ppen jede 'mal innerhalb dpr \ ertlkalcn 0
nnd IO (= L). rl n hciden ' tiitzen"enkr chten, Platz findpn:
PI - / \ , p~ - Pr" Ps - Po' 1'3 - I' . P j - I' . Obzwar man
*) Hi,'nl\l'h halbj('l't niilllli"h di .. T,ii1!l'l'llIitt,· 7' dl'n .\h tand 7.wi~elll'n
dl'l' Hl'~nlti"r( I1 dl'n R (in h. s) lind d,'r lllaUgl'hl'l1dl'11 La~t Pm.
**) 111 .\ hb. i I, 'l'strichelt l'illge7.ciehnl'l,
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gewöhnlich eine Anzahl derselben als nicht. in Betracht kommend
sofort ausscheiden kann, ist . doch meistens notwendig,
mehrere Kombinationen zu untersuchen, um darunter die
allein maßgehende zu finden.
( \ 1b -) I ß { :3' an c und , ' an :~ } zu lie"el11 .n . I a'1., so ua 1/ _ I an s und s' an b _ 1 ' co
komm t , so koinzidieren teilweise die in der Mitte liegpl1del1,
gleich bczi fferten •'t recken
Z· 1 . B I' L {J'.lhi einschließlich P }, Je Jen WJ r z. . ( w,a.-te ngrlippe 11" p' 1)9
R """ 0 b" , . •
in Het rnehr. Legt man den Papierstreifen. von dem lIunmehr nlll'
die . ' t recke Ib
'
3'" ~: S i J giilt.i" i.'t , verk ehrt an den 1\riift l'plan J:u, Dl _ I < I'; J:L:. T,
Gl ciphullg ti) in d('r 10'01'111 a us d r iipl h aI' :
.1..
.l
J ;'(; lind 6' 5' l I 11Wl'S ia )
\111 - I , 111 p .. 1/1', 1/1' - I f'
f I~ti = :)ß \ .. " ß-
------:--- f vorla ufign b 11M .
\Pm =III -I ,1II .
"e bcnd a n<resehpn werd en kann . D(('
C" eo
Vertikale*) ;) l=.4-) des Pausp~pit' rs
wird nun in die ~Iittc 'I' ZWJSChC'1I
"1 k I ' k / ,1 , 8 l (cnt-den ,eI ec rsc iuittpun rt \ b, S J'
sprechend den Last en p. bis P) und
der als maßuebcnd an "cl1ommcnclI
'" . I' 1111Last P I; zcscho ben. worauf em .men '
die . 'chnitt punkt , ..I und IJ der, a,~f
dem Pau spapier befindli chen \ prt l-
kalen*) o11IId IO mit dem 'eilpolygOIl
a ngelegt wird und auf P o bereits als
,\ bschnitt den im ~lomentelllnnßi\tahe
nblesbaren Wert des größte n Bil'gllllgS-
momentes M~~~ fiir L = 10 JI/ lil'f.Nt.
Ll'gt, man schließlich den Papierst,!"l'lfl'1l
11 J 3' \ 111 die r er-( , \ ) I . 7 e) mit \ b' _ I J
tik ale 0 und mit, r s: } in die Yerti -
'f" / r , 1dil'kale*) 10 (= L ), so tn Jl \ Fm J
I .. ' . k J [)' li' \ h u-zurre 101'l"e • t rcc 'P l I ' I 'n In' - • m
nicht ausnahmsweise eine. ' aehbar!< st
an deren Sll'll e als maß gebend erscheint .
Diese müßten dann beziiglich .T us\\'·
wie zuv or Pli behandelt wprdt'u**)'
- *) ~1 Ahh. i b g' tri oholt (' illg t·zl' ich ll: (.
**) Rechneri ch lassen sich di to Bed ln -
" UII!!t' lI zur Be t immun der lIIa ßgplll'nd l'U
... I ' " r ers i"
'''L"! fo lg nd crur t fes I]pgcn : ' 111' (H ' "
Annuhmv ge ll iig l di e der Eins t ('lIulIg \'011 I ."
n u f d ie T räg ermitte PII(.spn·chp lld t' FordernnI!'
d aß h..idc Triigl'rhiil ft clI g l('iph ..tark 1 ~la ....1t'1
M.il' II, nlso di » IIlI1ßgel lt'nd(' Ln. I di , ' a l"l l h u r:~
I ischo ~I it te lbis t da rstellt. was <l11I"h t 1I
I IIgl ('ichnllg au sgedrückt cl">,c lu-illt :
/(111 - I < RH < Nm
""<)
nlld a ns 0 ('1' Hilfstah~lIe so fo r t hl'lIrk ilt
w(' I"{Il'1I knllll: ". flll\'
Der 1>('1 lk-rechuunz \ ' 011 .11 'rn'!! I
d ('llC WN t ; s te llt lau t (:!('iehllng ';) .~ ('1\
I . Sl nl Zt-
d oppelten Abstand <1 ('1' IInk(,II. ' <lt:r
von I'", d ar. einher liegt d ,' r \\ ('1'1 "
d urch ehnit t lichen link sseit igen IIt·lns ll\lI-
Nb m - I 1 N b. m j e lIach -
zw isc hen ' unr -r.-.- , "[3 t'
2" 2" J N'il"
dem I'm zur linken od e r zur re o 11/'111' . -h-gt' J"(,..hnet wird, und ist " I.·i('h de'r (..111' _
sp h n il l lic l\t' 1I (:('salllt 1>t'lllSI~lIg dp s '('ragt·I"'.
. Nb.d l1s Ist- -, a lso
L
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1/) ) ":illzclla I ')'slcm mit ::It'ichliirmi:.: verteilter lIngl'hiin::lcr Last.
. Bci diesem crfolgt die Ennit t lunz der maßgebenden La, t
a ~n einfuc hsten ind irekt, lIi czu nehmen wir vorliiufig an. d aß
die maßgchcnde Trii" 'r11st in d ie Triinermit te er st illt \~'erdc
bea ch ten fern er, da ß sä mt liche Lokemot iv- und 'l'endcrachsC1;
llllf der ßrück e Plat z finden, und stellen uns die Fraae, in ner-
ralh welcl 't"t . ( I . L 0
. ier: u zweite n von 'I Ln ' '9) eine bestimmte Last Pm
" ma l.lgch 'nd" bleib t. -
, . 111I all gcn~ .incn ist. die maßgebendc La..st Pm derart auf-
~~~ eden , daß IlIcvon. der .einen Triigcrh iilf t e P m der anderen
11I. zukomm t, drunit, heHl e lI illften uleich sturk belast et er-S~; }~.el nen: lIi ehei iind zwei Grenzfiill« l ~ögli .h. DI'r eine Iiir die
:-i tlltzwelt e 1' 1' wenn
I ) I'~, = 0 lind I)~: = I)""
der andere für die Stiitzweit « I,~ , wenn
2) I),~ = r; und I';;' = n.
I Da die Bclastun g der linken Trii" uhii lfte uleieh der halben
(, c.~allltlast sein soll, ('rh iilt ma n Iiir den Fall I)
lt'm-I = -b- CH. +Jl At ) • ••• .• • ~I ) ,
Worin laut Ahb. 7 .... )'1 = ~ ,'ll.'u
.) - I.' + tim.
wedwlh
J :2 Um_ 1 + ()m = R. + ~ LI . . , , . . . ~!)),
12 Um +o:= R. + ~ L~ ;;0 1,
welche Au sdrück e 'ich graphi.ch WI C folgt deuten lassen :
Man triig VOIII Ende des Kriiftcplan cs der Einzelkräfte
au s die Werte .E. L für L = 5, 10, \5 In . . . , ska lenfön nie auf.:2 ' ~ ,
dag egen auf dem Papi erst reifen VOIll Anfangspunkte 0' aus in
entgegcngc:;etzte m Sinn e die jeder maß lTebend en Last zu-
kommende Last Qm. RO Z. B. für PI die St reckelJT*= (i l ' für
P; die Strecke- O~*- Q" usw . und findet z. B. bei der Annahme,
daß P o maßgebcnd sei, die zugehörigen Urenzstüt.zweitell LI
und L~ folgend cnnaßen :
:\Ian legt den Papi erstreifen verkehrt an den Kriift eplun
(Abb. 7 a), und zwar:
Cl I ~)' un ~) } I (j*l
I. Streifenlage I~ ) ', I1 • '\ " I' wobei \ 1I *' in der: g. ni - tu _. a g. II!
, kala mit LI koinzidie rt , hierauf
.f I I t1' an () \ . I ()*1 l. I
.) t.rei en age .:) \ I1 • I' wobei \ 11 * , in der \ ;a a
I a:.!. III .., In a g. Nt
mit, I,~ koinzidiert.
Der Beweis folgt aus .\ bb. 7 a , da
im Kriift l\plan e .\bb. ,/I ,~l1lage ~
Ö L) = U 8 + ~ L, = 0 f> +1\:-0 .+0 ' (j*
:2
LI = - I:! "'11I _1-- "'.1- ~ tim+ 2 k.
/1
:\Iil der Konstan tpli
N. ')'




OLl = R + 1- 1'1 = Rm - 1 -I- RIO - I + (,.I m~ 2
was der Gleichun g :!!)) entspricht, ebenso
im Kräfteplan e Abb. 7a ' tw ifenlago "(
-----........-.:...........",=~-- ---() I,~ = 0- + f'i~ = 0 (j + ß' 0' + 0' 1)*
Dit, (:Il'ichulI"l'll :!:!) lind :!() ) la....en "ich auch in der
I"onll schreihen: 0
JI() L., = H. -I - I,.,= HOl + Hm + C.J,,,
• :! •
übcreinstinuncnd mit t:l eiühung :30).
Sind fiir jede Last jene St ützweiten fest gelegt , innerhalb
welcher sie als ,.mllß"c bcnd'· gclt en, so kann für eine be .t immtc
•'t.iitzweit e unurekehrt ofort die jeweilig maßgeh ende Last an -
gcgcbcn werd en"). Für L = :30 m z, B. finde man derart P6
als maßgebend. ~lan hat daher auf P u des Kriift s)" tems die
Vertikale**) (15 = ~ 1 des Pau 'papiere: zu legen und die
, 'chnitt punkte. / und B der Vertikalen** ) () und :\0 (= L )
mit dcm Seileck . b 'zw. d I' fiir p fort rrcsetzt en , 'eilkurvc (Para bcl)
dur 'h bloße::> Anlegen cine$ Lincals zn verhinden, wobei die::>cs
anf P6 bereits (I, .. :\laximalm oment .11~~~ ahsclllll'idct . Hielll'i
i..1 audl die Liinge ). der ITlcichförmigen Bcla..tung ablc,~bar
(Ahb. 7). Auf llelll Papi en;treifen fij" t man ," W= p). hinzu
und legt (Abb. 7 d) gleiühzeit ig O' und !) in die Vcrtikalen**) 0,
hezw. :\0 (= L ), wobei. wic untcr In), dic maßgcbend e Last
(hiN) I),; die zut'ehiirige ~trel'k e ;,' (j ' trcffen murt Eine er 'na nere
Einst ellun g der Illllß"cbcndcn Last wäre für das graphisehe Ver-
b j .
fahren nicht angezeigt, da die Zeichnungsfehlcrgrenzc ( en kiemen
Unte rschied der unt cr A I h) ~) und ~) bestillimten Momenten-
wertc iibcr, ühreit eL Di ' wäre ab er immerhin au ch auf zeich-
nerischcm Wege clTPichbar. da ich nach Gleichun g I:! ) '( mit
Iriffe cines I'l'chtwinkligpn Dreieckes Icicht darstellen läßt und
siüh dadllfch z. B. die Einst ellun g der Vertikalcn :\0 (= L )
und hicmit die Schlußlinil' des , 'cilzurrc,<; nsw. wie zuvor el'<Tiht.
-- - .) ~il\d (h'n'l\ z\\'l'i zu t I'd rend . so I!ilt im aIlgl'llll'illl'n di" mit höhl'rl'r
Ordllungszahl. Wl'il di escr oine grö Llere Br iickenla t on "prichL
..) In Abh, i h Jlunkt il'r t und zur ' /ltcrsclll' id uug mit uem Zeiger I
\'c n-;ehe/l,
tim) ../,,' -= 2 (:.. _Hm_ ~ l\.
- /1 I
/ J\ = ~ ( ~ N;;, _~ _ -I /{- 'Im) .. ' .. . ~4 ) .




11' 11 m I ........ ·) i ", / ' )
, _ -,.- .. t h, 111 • • •• • • ••• • :.0 ).
\\ .. I"h o Bedingull • 11' I '" ~ 1 f" I' "
\\
, . . g ~(' I 11' J ) ( ' I 111' ( «' mHLl" I' h('lId" La t " I'fiillt s('in mu ll
!l' cnm'h tr) . t I I . " . ,.IlIaßgch . I Je I, 18 ( 1\ gl'll l' IIsehe \ erfahre n zur E rmittlun" der
e Il( en Last delll 1" , ) ' ) • f h ..VOI'ZII
ZI'
I ' l.( lm'n (' 1('/1 \I'<'''cn em ae el'l.'r H llndhllbu/l"
. c Il'n. '" ,"
~ Um -I- /1 (I.'
Nl'Iz l Illall
um] lallt ,\ /,1•. -, ' t )1111 ~l
/1 (k dm) =- (im . . , . . . :! );
I'illl'r he::>t.inllllt ' 11 1\raft. lll'e lll'l' I' l. I J j IJ
I
lila Jg ' uel1( en ,as ~ 11I zu-
gl'OI', net ist , so crrribL ,'ich
:.H:! WO'
11. Stützenmunu-ut«,
* ) Diesel' liegt ill .\IJ". i boberhal" de>:l ~ehllitt"ullkte>:l 1, S
all,. 1. 8) der iiul.l 'rell 'eileekseiwn,
I X U1
'1.= (;...... . ... :11
(z. H. gleich (J'I, O':!. (J.:;, , .. ), all.'tatL [1 die (:rliße
[~. = (dm -; L - X m) Nb. . . . . . . ... :I:!)
und an tatt ., den .\II~druck
'('= x' (W - .1h) . . . . . . . . . . :l:l)
einfiihrt. worallf wieder da: "lößte Bil'lTllnlT, nlomen! fiir pinl'n
, I' I . b ... ... ...
, Clt H: Icn. Im 1\ ,tunde :1.'", von der linken Stütz' hcfindlichl'n
f ~u 'I': 'hnitt ,'ich in der Form ergibt:
.Ilmn = '(' + .1lb lll - dlll Rb m ••...•.• :\ I).
Die Volksernährurig und die Fleischfrage.
\·orlrag. gl'1talt"n in di-r "CI '11 111 111 1u ng der Fllehgl'llppe für Ue",ull~lheit
technik a m ~2..länner I!.lOS von Hofrat Professor .\ . O c1WCIII.
. Au~gabl' und ~w"e~ d('r Erniihl'll!lg, ist d,:r Ematz von ?I'gnni:"e~~~:~
Stoffen, die durch k örperlichen oder "elstlgt'n h,raftaufwand IIU men:
liehen KÖl'per verbraucht werden. lJi~s("1' Ersatz erfolgt durch .\ ufnllhllle
" I [ . I • 'I 11 '" vrm derneuer • 11 irung. )11'-"1' Jedarf an • uhrunz Ist ua nn n n tallgl!! I
körperlichen Be~('hlltfenheit, dem Gewicht.. des Körpers. d"m Berufe l~nl
I .. I' I \ 1 ' I' I ' I } I 1'1' I ' Ikwll't '11'1' tag le len ... 1'Jt·It..~ el:"lung. wo ""1 a "'r ,aue I, (n.< , " Imn, .(l~ " EI"
sehnftung ulld I'rnduktlon d.'r • Ta h l'l1 ngs nll tt{') 1111 \\ ohngehll'I{. dlt .
w('l'bs\'erhiiltniss,'. 'lIdlieh alleh dil' Tl'lIdition mll'1' (;ewohnheit 1'111('
gl'oUe Holl e spit'lt'n. , . B"
Es ,dirde \'il'1 zu weit führen Ims hit'l' mil der Gt'sallltheit deI (
vi>lkl'l'l1ng ZU Ill·,;ehiiftigl'n. ,'lwa mit , "ö lkl·J'Il. dil' wi,' die Indier. ~il'h 'Y I~
n'ligiiisell Ans('llIluungl'n dt'n (:t'nuß dl's "'If'is(.I;c.< ganz ve""agen. o( ('I
mit dl'n B,'wohnel'n Hiidllllll'l'ikas. dit' ",iph wiedt'J' fast llU'sehließlit'h " O l ~ l
FIl'isf'h(' lIiihn'll. Wir wollt'n Ull'" IIUI' mit df'r groUl'lI :\Iussc deI' Be\\:olllll'l,-
,,(,hilft d,'1' ~tiidtt· in Ü. tern'ieh und Dt'utsehlnlld I..." e hiift ige n. dw \'lii',
wiegt'nd dt'lIl ArI,,·itt·l'St;rlld,. zllg"ziihlt wt'rden kann und 'ich unter Ill" I1
odt'r 'H'niger g!<'i,'Ill'n I..dx·n,;· und 1';rwt'rhs \'l' I'hiilt ni",sl'n Ilf'findet.
Bl'lraehtt'n wir die V( Ik"I'l'Iliihl'unJ.! W,'I.,.t Volll physiologise1lt'urdann \'0111 tiozin!<'n St'jfllipunkl(', IJt'l' • 'nhnlflh",physioloJ.!(J IX'stimllll, aU
sln'nl-( wi.'sl·nsehaftliclu'l' f:rundlagedit' Gatlnng und :\It'nge jl'ner Elemcule.
di" ZUIII Enmlzl' d"r !x'illl 1.....1>,·n"'pl'Ozl' " I' n'rbrlluehkn Gowel)t'z"Jk/~
ulld wr Erhllltun' dl'1' 1,,1 ...'nrli 'eil Enel'gi.. dl'lII Köl'Jx'l' in der • 'ahI'U~lh
wgcfiihl'l 'H'l'dpn soll"n, EI' bestillllllt dann nlleh dit' :\Iengt' dies,'r "'I"
'" 1 'I I I I ) " zi"I,,"t'nn Irnngse elllent,· 111 (en "1'1'>:11' liedl'lIell . ' a hl'lIn '",mil t . n. ,,1") ' "I
hat zu erforsehen. ob und auf weicht' Weise sieh d." Indi"iduulII lI,ne I
:\Ial.lgabe s..in..s Erwerhes die,;<> Elemellte in dl'!' • ·uhnllll!. hezw. di(' III~l.U
..rfol'dl'rlieh(· • 'nhl'lln~sJ.!1I1 IunJ.! uml . :\I" lIge b... chatTen knnu. um 'IIU"
glllt' uud geniig"nd(' El'lIiihl'llug mil (!Pu hiezll v... rfii~hl1l'l 'u uud au" (1'111
I-:rwel'''(' ge'I'un/l('/l('n (:eldlllit telu iu Einklang w hl'inl!"lI . ,
Ik g inr1l'n wir lIIit d"u I{""tdtat"n dl'1' ;\ n h I' U 11 g" I' h Ys I '~ .
111 g i L', • "a('h dem lInndlll1('he \'(1Il ()I'. Paul :\10111 h (' I' t iilx·I' ... 'llhnln~"'
1\t'S('II" wird "on deu ve, ..ehit.dl·IIl'n .\uton'n lIIehl' od"r weuig..r iibe~III ·.
, Iillll~ll'nd, fiir pinen Arbeiler von et Wll iO - () l'!l Kiil'lX'l'ge\\ icht ?ci cIlle l
.\l'belt.~z"lt , 'on 0-10 'tund"n di" tiigliehe , 'tofTaufnlllllne IlIII
11S!I • t i c k Stil f f 8 U h H t 11 n z 0 d I' I' E i 'I l' i ß,
!iß!! F . t t.
;jl)O fI K 0 h I L' n h v d r u t "
al ,' :\Iindt'stlx.·darf Ix,..tim;ul I' I
' 11('1
.\ U, dl'1' •. I i c k , t 0 f f S u h s I n z wel'd"n IIIlIlIen. I
BIIII sml ie all(' t :ewebe und Organ,' d.. KÖl'p('n; gl'bildet. F I' t t I' I~I
I . I ' " , Ir ' BIII((' IU('nt w('( "I' 1111 """ 1'''1' n hgelag('rt oder dureh dl'n ~nll<'l'slo 1111 , I' I
KohlelI, iiun' und \\'as",...r \'''I'\\lIndl'lt. Die K 0 h 1(' n h y d I' a 1 (' 'I eil I/
'(>fort im Körper oxydi('l't und \'('rhrannt. ,."hl'-
Duran wollen wir in der Folg(' f(,..lhalt n, . :l'l zL 1I1!1/~ d\l"'C!,I'I' uI,11
stofT in \\'iirmc. d. h . in je/1(' :\Ienge Kal",'i"l1 um. \\elch" dlt' er 1 ~ ,1,1. ~ gI~'i sein",~ ' \'t'rhl'l'nnnil~ erzc,!gt. .so 1'lIt ' pl'ieh l "d"I"".II,,: nl,w.h ~;' ~\,t t
,'IIIl'1II \\'urmt'W('I'L "on .lOHO I"u IIII'U'II, '\"t'nu I 'I 1'.1\\,,,113 nlll I H.ll. !! ,' 'd
mit !I-:l und I'J Kohlcnhydral" mit 1'1) Knloril';\ in Hechnung gt'stellt 1\11 '
L'mg,'r"eIU1l't nuf dil' ullrllll1l,' \· ..rhnju..hsnlellge g,.lx'n
118 y Ei" ..iU .. , , w ,I' :H \\' W. .'iiO \\'iinn"lIIenlZ'"
,,)Iiy ~'d\.... .. , . Z1I !l':IlHI .'i~O
!iOO!! Kohlenhydmte w 4'fHHI :WOO
ZU>:llLllllllOJ! . 30!JO Wärm ·menge.
11 i ibei ist die auf dcm"; Querschnitte c stehende Las!' r;
nur dann maßgebend, welln '
Rb, m _ 1 < R~ < Rhm
xm L xm .,_
n < 'R < R .),1).b m ' Cl "8 brn • • • • • • • • •
Da die Lagl' rler - St.iitz envcrtikalen bezüglich Pm ge-
gehen ist. kann im Graphikoll (wie in Abb, (i b) der ,'chluß-
linienabschnitt auf Pm direkt als .11 " u abuelcsen werden. Legt
man (wie Abb. (j c) in erstere die Endpunkte b' - I und •
des Papi erstreifens. so muß nach obiger Ungleichung durch Pm
die zugehörige , tr cke /11 ' - I m7" "etroffen werden.~. , e F '
Die es rechneri: ehe wie graphische Verfahren Zl~r" '1.-
mittlung der maximalen Bieguugsmomentc für seitliche 'I ra lJe! -
quersclmittc ermöglicht es. auch den Grad der Ohereill,.;tillllllung
der durch die österreichis .he Brückenverordnung von I!IO I ge-
gebe.nen mhiillunm kurve mit der Iiir das Lastsystem genau
ermittelten Linie fe":tzustellen, wie es bereits mit Rück:icht auf
iiquivalcnte gleichmäßig verteilt, Hclastunu für die Brückell-
verorclnuuu von II'Ki ' durch die von OIll'I'- IIl..pelctor Fl'lInz
Po d h a tli I')" in der ..Zeitschrift" IK!li . . "r. ~I und ~;j, V.I·I'·
öflentlichten Ausführungen in Vorschlau g 'bracht worden ist .




In obilTen Ausfühl'llnlTen ist Iwhst dcr 1~ l'I n i tt l u l )IT dcs,'tüt,z,e~~momcnte;' nur die .I~estimmung des größten iibcrhaupt
am I mrr 'I' auftrctenden BlelJnng:momcntcs behandelt wordcn.
Fiir ,'eitl iche (~uer 'chnit t · genügt di(' der lIlini.,tl'riellen Ver-
onlnunfT eilt prcchende l\nnalul1l'. daß dil' UlIlhiilll'nde der
~Iaxilllallllomenll'durch zwci zueinander s)'lIlllletris 'he Parabel-
hälften. clip .'ich an eine <renwill. chaftliche ~cheitcltanlTcnte an-
clJieLlen, darfTl' 't ·lIt i,·t. E.. läßt ..ich aber die ohl'n crwähnte
l~i!f.-tabeIJ' au?h für die gl'nalle Brrecll1lung dcr .1/","x von
• C1teIH(uerd:luutt 'n (' verwenden, wcnn man lallt Abh. :! in
(:leil'hung I) für z - dm - x'" ;<<'tzt und dt'ment 'prC(dH' IH! in
die Tahell· für die ~Iaximalbiegungsmomeute an 'tu tt 'J.
den \\' ert
Aus dem Graphiken kann auch für eine beliebige Be-
la .t unesläu TC, z. B. 1= ' 1/1 und La tcngruppe. z. B, P, bis Pa,
direkt da' Stüt.zenmomeut abgegriffen werden. ~Ian schiebt
hiezu da' Pauspapier mit der Vertikalen 0 (in Abb. i b 02
genannt) auf die Kopflast p•. worauf die hievon ausgehende
,'eileek 'eile sowie da' 'eilpol)'fTon auf der Vertikalen , (= I)
(in Abb, i b .~ genannt) die im Momentenmaß. tah abmeßbarc
, 'treck, 't rp,-p.) als ,~tützenmoment abgrenzen.
Für u m rr e k ehr teL a ' t s tel I u n g PR bis I'~ ist die
Vertikale " (= I) (in .\bb. i b 'a genannt) auf die letzte, nun-
mehr Kopflast gewordene La, t P zu stellen , und schneidet die
hieven ausgehende 'eilcckseite auf der Vertikalen 0 (in Abh. i b
0;\ genannt) • ts(l' -1',) ab.
Diese,' Verfahren rrilt auch bei angehängter rrleichföl'Iuiger
B zlastu ng.
nt r den verschiedenen. derart leicht bestimmbarer,
Stiitzcnmomcnten einer gegebenen Belastllngsstrecke kann
schließlich der größte \\' rt ausgesucht werden. Im Falle an-
uehänztcr ~lpi('hförll1ilT verteilter Belastung ist bekannt lieh j ne
Stellune von Lokomotiven und Tendern diI' ungün tigste, bei
welcher deren Ue nmtschwerpunkt's] am weitesten vom last-
sciticcn \.uflarrer entfernt liegt.
Wie aus d m Anaef ührten -rsichtlich, gibt da: graphische
Verfahren nicht ,nur ein anschauliches Bild der Kriiftcgruppierung
111)(1der Lasteneinst IInng, sondern ermöglicht es auch. eine eroßc
Zahl von Kombinationen al unmaßgeblich zu kennzeichne~l, so
daß deren um tändliche Berechnung entfallen kann, Außerdem ist
da ' Gruphikon als Kontrolle von Bedeutnng. um so mehr als
man einen sehr hohen Gcnauickcit grad dadurch erreichen kann,
daß man die in der Hilfstabellc ausfTewiesenen WeIte M zur
\' I '" n'l' 't l'gung der verlängerten Seileckspiten verwendet. Es
. l'hneiclen nämlich die:'e auf 1\ die Momcnte .11 u (gcmc..<;spn im
~lomentenmaß. tabe) ab. Z, B. T!!... = .11., I~s empfiehlt sich
1 V = .1'".
dahel', zl~njic,h ·t di.e 11 iIfstahclll' anzulegen, hit'muf das gl'llphische
und chheßhch Wieder da' rechncrische Verfahren anzuwelHlpn.
WOB ZEITSCHRIFT DES ÖSTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES NI'. 23
Vergleich swert der Individuen unterein ander wurde der erwachsene
?llann mi t 100, d ie F rau mit 80, Ki nd er bis zu I J ahr mi t 20 , von 2 bis
U Jahren mi t 40, ß bis S Jahren mi t 50, S bis 16 J ahren mi t 60, 16 bis
IS .Jah ren m it SO P rozen t a ngese tzt,
Um einige Beispi ele minderwert iger l':rnährung zu ge ben, werden
hier aus den Erhebungen bei Zitt a uer Web ern einige markante Angaben









375 12.i 97 Sß
419 2.i31 72
374 2,600 84










Preis in Hell ern I Ntltlfwcrt in g
~ ~ I' ~ ;, 2i = ~ '5 ~ ClSö - per ~::I lE iweiß ~'ett :;:-d
lOOOg' ~ ~ ~~
!l7 ;j~~ I 43~
61 1500 1.001
137 509 1 562
4 614 66i I
" ligJ. Nah rung in Ir :i ährw ert in g
1'1.i.C~ Kar- F:i-
u. Brot toffeln weiß
\Y ur !it
I 600 I 21'5 112 '9 36 3 282
500 11'8 5 '!l 15 3 '5 24
400 S'i5 :1 '5 S O'S ~'8
150 18 '0 2 'I 31 '!i S'3 -
150 ,W' O fi'!l 34'5 3 '0 i8,S
40 5i '50 2 '3 2 '6 0'4 31.4
35 20'0 i 'O (j '2 :H'i -
20 11115 '0 2 '3 ß'8 2':{ O'i 5i
Summa
A r b eit e-r
N'n.hrun gdmitt t'J
.== -
I Tägliche Nahrung in I! Näh rwert in g 1~ ew ärm e- ~ ePost ~;:;
x-, k'1. iBch I I I Kor- F:' , Koh leu - wert in ","u nd He ri nge Drot toffeln l w e lß Fett hydrate Kalor ien -.: ~Wurst 0 ';:
I 4,') 35 SiO 893 iO !l5 625 3,739 i5
I ~ 60 22 i 86 595 69 IO~ 622 3.iS3 91
3 20 - -li6 595 4:\ Ij S 413 2,395 42
4 - - 6ii 1.410 5i 50 u22 3. 1!l9 4:{
5 - 14 6:1:; 1.270 5i 4:1 fi66 2.S!W 37
(] 34 G 5SG 42 f);) 50 425 2A:{;'i 3!l
i !i 5 :Jn 3!l9 43 2:1 314 1.68S 23
8 12 !l 306 612 3ß 26 31S 1.693 22
Selbst bei jen en Personen ( Pos t NI'. l und 2), bei denen der er re ich te
Wärmewert übel' :1000 K alori en rei cht, ist die Ernährung d och eine
sc hlech te , weil der zu geführte Eiweil3geh al t ein viel zu geringe r war
während F ett und Kohl enhydrate überwogen. Die übrigen Angaben
( Pos t r r, 3 bis 8) zeigen denn auc h die Almahme des \\Tiil'J!lewertes m~t
dem Sinke n des Nährwertes in der i [ah rung. ?lIan kann SICh zwar mit
jene n Quantitäten noch a llenfa lls sa tt esse n, aber nich t mehr genüge nd
nähren. Es liegt di es vorwiegend in dem -'Iun gcl an eiwcißrc iche r.L 'ahru~\ g
und kommt V 0 i g t zu der An sieht, daß die einge nomme ne Nahrung ein e
gem isch te se in soll, und daß von der aufgenommenen Eiweißmenge
(no rmal I1 g) za , 35% in Form von Fl eisch genossen werden soll?n
wozu 191 g rein en Fleische s, also so lches ohne Knochen, erforderhe l
wären.
Sie sehe n also a uc h au s diesen Ziffern. daß nicht die sich ergebende
Wärmem en ge. so nde rn die -'len ge der .L [ahrungselcmente für die Er-
nährung bestimmend sind.
Daß Eintönigk eit der .L[ahrung, ?Ilangel an Gewürz, s?hleehte Zu
bereitung. sc hlecht ventilierte Rüum~, :\laogel?n Bewegung die Nahrunge
aufnahme au ch beeinträchtigen. seI neb en beI bemerkt.
In der deutsch en Armee beträgt die täglich e Flcisehrlltion 1.'i0 (/
Hoh gewieh t. bei der .\Iarine während des Aufenthalt?s in . dem Ha fen
zur physisch cn E rh olung nach der langen ee fahrt 330 bIS ~.j,0 g.
Als weitere Bcispi ele sollen au s dem zitierten Bl~che dl~ Durch-
se hnittsres u ltll te aus pine r Anz ahl von der gleiche n l"a tegol'le angc-







• ehmil iz .IiIl l\~erkii se
I'forzh eim er Bij out erie-
Badiseh c Zigarren -
I
-'Ia nnh. F abr.- (. t lldt)
" .. ( La nd)
Bei di esen Arbeiterschi chten war die Ernährung,sch on ei~e bessere
a ls bpi der !Ilehrzahl der Zitt.wer Web er, obwoh ~ sIe ~en Warmewert
vo n :WOO K.alorien no ch nicht erre ich te n; a llerd mgs sllld dann ,au ch
dio in der letzten K olonne angegebenen K osten der Erniih~un& gestICgen .
Wenn es s ich unter bestimmten Verhältnissen um (lrc I' c.ststellung
der g iins t igsten Erniihnmg handelt, sind selbs trede nd vor all em (he)I..cbe~s .
mittelpreise maßgebend, und können a n der Hund (!,er von J ru~es~or
K ö n i g gegebe ne n Tabelle au ch die K osten des Nahrwertes bel den
versc h iede ne n Nl\hnm~smitteln berech~let werden,
DI s vom kaiserlich en GesundheItsamte herausgegebene, "Gesun~~­
heit.sbüelllein" fiir deutsch e Arbeiten-erhältnissc gibt eine n SpClszettel fur
eine n cr wac hsc ne n Arbei ter, den wir hier. uuf \\'iener Preise (Ko lonne 3)
um gerechnet, wied erholen :
I Eiwoiß I Fell I' Kohlenhydrate
, ahrun g s mi tt el Guhalt lKähr· IGehol< I ',Ihr, IGehOll l- 'iihr-




--I 2 I 3 11 t 5 11 6 I 7
Hindfleiseh . III it telfot t, I I
,
~U '(I In '4 7'5 i'l - -Ha nlJl1elflei sch J7.() W','i fi· ... 5' :{
- -~c1I1~'cinefl e i8el; , Ill ag~r 20 '1 I!l':j os ui - -J\a lllnehcnfll'i8eh . eos 21'i) 9' n-z - -Speck, gesalz en . no S'i
I
i:I'O U 'U
- -But.ter von K ühen O'!'i O'!i lH'O I '!i U',j os~ehll'cineschnllli z O'fi I 0 '5 !l!)-() !J!i'0 - -
I " ~ a rga r i ne (bes te) ()'fi O'!i I Si ';j ·!' 4 O' ;j O'ljKarpfen . J!) 'u I I '4 ~'O l ' - -•'tüe k fisch (ge i l'o~kl;et~r
Sch ellfi sch) SI ';; iB '(I I O'i O'UI - -1!!" 111' UI.,.. t (b, 'sl<') , . I 1'!'i I(H 11';; IO'S 2,')'0 2·j-ij
".Ier 12 '(j 1~ -2 12'1 I I-f5
KlIllIl; ileil, 'Vnil. - -;1-4 :1 '2 :{ ' (j :3-4. 4 '0 'H l I
"'eil krrsc
?llltgpr - :1 '1 2 '(j O'!i 0 '5 I '! 'S 4 'S I
?llaget'kiise
~() ,~ I 24'4 20 '!i ~ " O :l '4 3 '4 I
Erbsl'n .
:Ifi-(j 33 '!i 12 ';; 11'!l -l'1 4'1 I
Heis 2:{" ! IQ'4 I-!) O'U 52'5 44'4
Hiilsp;\friiel;te ' ll l~ S'(I u'4 0'5 O'i) ii"7 ii"0
IJh'hl ~4 '0 20 '0 ~'n 1'0 ;')!l'(I I 5(i'OHoggl'n brot. ü ',j 4 '5 1'0 O';j 50 '4 I ,!8' 0\\'e izeu bl'Ot, . , i'O I ,'i'i O';j 0' 4 :ji' (j !iß '4
Kart.ofTeln . 2 '0 I J ';'i () ,~ O '~ I :!O' ~O'O I~auprkl'llut IApf el. frisch , I ';{ 1'(1 ()'fi 0'3 :l·n 3 '1
I
O'!i 0 ';) I - - 12'6 11-:1
%u'~kerge t roe kfH, t 2' ;1 I'(j ()'i O'i ;j '0 ii2·g I
•'ehoko l, ~d l' - - - - !lO'.; B!l'Oi 'O :.1'0 2:!":! ~I 'O (j3 '~ I ü~ 'O II
, :-\ndero Au toren fa nde n, da ß ein iO kg schwerer Arbeiter n ach der
Art. sc rne r Tä t igk eit 24;";0 his :IIiOO I' a lorien' verbra~lCht, u u(1 nach
, II 0 r .d e.n auf ein K ör pergewi cht vo n I log •
bel leich ter Arbei t 3" 0 K I .I " • • . • • • . i) a onen.
Je~ mi t.tlerer Arbei~qlei:< tung 40 5
bei a nges treng te r Arbei t .. . 45-fiO
zu reehnen sind .
F t~U1·· 1':rzel~ /-,'1l1lg dieser Wiirlll elll Pnge kann bei eine m ?lleh rvl'rb l'llueh
al~. e ..eine ?lllIlderaufnahme vo n Kohlenhyd ra ten eintre-ten und viel'
v;1 8a. fur den Be.darf a n Eiweiß is t jed och pine enge GI' in ze gezogen
~Ill 0 I' d ~ n best .munt die unte re Gre nze fü r Eiweiß bei e ine m so lche n
, anne nut 90 bis 105 y Nährwert .
~un werden di e zugeführten Nahrungssto ffe nich t zur Gä nze im
Inensehhch en Orga . f I . .~I .' um smus a u geno m me n um dann a uch III ve rsc hiedene r
-fnge, JC .naehdem di eselbe durch vorwiege nd a nima lische (Flcisc h-)
O( er vorwiegend vege tabilisch e Nahrung zugefiihrt werden Bei der
prst eren ist di eser FiT·k t .. . t i I I ' I I rr " •
_'.' ',.. "e guns Igel' a s )el (er ctzte ren. Zwischen einer~\~,(~r1leh , tIPl'Isch (:n .~1I1d. ei np ~ reichl ich vege tabi lisc he n _[nhru ng schwa nkt
(1 '_ \ ufn,t1une bel 1'.I\\'eJl3 zwische n fll un d Si) Prozen t , be-im Fe t t zwischen
." und !I~ ,Prozc n t , bei K ohl enhydra ten zwischen !li un d !l<j Prozent
.. Ge he imra t.und Professor D r, ,I. K ii n i ~ der Universitä t in Mün ster
~('rllfTentllChte I!lOß (B crlin. Vprlag vo n .Iu l, f'pr inger)einesehr
IIlteres~ante Tab -lle über dr-n Geh alt a n n ähre nden Eleme nte n in den
VI 'I""ehlt'dpnl 'n . r' l l l . . ' t t I I " I . I ' .. ,P ' . , . . , rll,ngsnll . l' n unt Ul'I'l'n auso r Jll'rba rl' n • 'ahn l'prt III
. IU(elll<'n , a us der hier IlllsZllgSII'l' isl' di l- fiir uns vorwiogend wich tigsten
In 'mge kommendr-n Nahl'llllgslllitt{'1 gl'gl'ben werden:
SI" k :\Ian s ieht. au s di l'sen Zahlen , wie verschied en art ig di c Ernährung('il~l~ \~~.1I1 , UIl1 aL'l Endergebnis dem K örper eines l'I'wac hsc ne n ." unnes
Zwur' aln1CII1~.nge von Minimum rund 3000 I a lorien zuz uführe n, lind
hYII ' Itn { elll fruher angedeu te ten Verhältnis vu n Eiweiß Fett und Kuhlen -
la on ?Ilall u ' I t · ·t I ' . cl ' . . ,aueh " eIe \ wel crs , ( aß oll1e vorw lCgl'n vege tabthse he ~ ahrllng
z B gruLle Mengen unverdaulieh er Sto ffe dem K örper zuf ühr t lind daß
.. " um 100 n FI',v '13 I d ' I' I b ' I' tT Ik t b ' ' k "7 ".,/ K " . " el e Ig le I 1'1 " arto c -os rc 01' l(Jren zu -onne n,
vel:I/;~l, ar~of1eln verzehr t werden müLlten . Da<! gü nstigste Nahrungs .
sehe;\ III:~ 11'11"(1 daher dmch eine entspreche nd )I ischung von a nima li·
WCl'd~ IIlIt [re getn bilisehen Nuhrullgsmit tei n erre ich t , trot zd em zugegeben
fühigkn.~lUd.' daß ~c1 bst unter dcr Voraussetzung der gc ringere n Aufnahms-
schen e\ I 10 glOl,ehe Me.nge nährender Substnnzen aus den n-getabili-
wunn r a lrungslllltteln, m Gold we rt berec h ne t, wesentlich billi ger ge-
en ~verden kiinnte.
das \\'I~)lu blineruI Hto.fTe, wie Kalkphosphat, Kali sal z usw., di e auc h für
lieh si ~ ISt~lIn ~In<l dlO Erhaltung des mcns chli ch en Organi mus e rfurder-
Meng ,n{, ~lIId 111 den Nahrungslnitt.<-In durchwpgs scho n in gc nüge nde rI~?I mnden, und wird auf di ' ell,pn nich t wci t I' ingegangen .
mit d , . ~~ .Na 1,1 I' U n g s S 0 z i 0 lo g c n b chiif t i 'ten s ich vornehmlich
AUfwl~lt l 'IUge, In welcher Weise sieh das Individuum mi t dem ge r ings te n
Unters,l( I an Gcld am bcsten zu niihrt'n Yermag. R e c h c n b el' g:<
Von ,.' le .111 ~ ngen umfllSsl'n die El'Iliihrungsverhältn isse ci lll'r gro ßen Zahl
ami Ipn nnd l'ersol1l'n und mit d plI Ko te n ihrer Ernährung. Ab!
:ri4 ZEITSCHRIFT DE 1!l0
Die in di "er Kost enthalte ne Wä rme beträgt rund :3200 Kal orien
und kann in Wil'n mit dem Bl't mge von rund üS Hellern bescha fftwerden. H ier wird gleich auf den ins Auge sp ringe nde n hoh en Nährwertder Erbse hingewiesen, deren Preis in Ö~tcrreich seit J ah ren nicht ge-sti« n-n. sondern eher gesunken ist, und deren Verwendung bei un s eine
unverdient. geringe Holle spielt,
Eine Familie, bes tehend aus .\ la I1l1 ( 100%), Frau (RO%) und dreiK indern von 12 (liO~o) ' 7J ,; O';o) und 4 ('IOl}ol .Iuh ren, würd e dann für Be-schatlu ng dieser. 'ahrungsmittel K 2'24 a usge ben müssen.Z i e g I erfand. daß im Du roh schnit t von 7 Arbeiterhuu sh al -tungen bei einem Einkommen von rund K l iilO ü:{Oo au f die Bescha ffun gder ••ahru ngs mitte l zureclmon sind . Es en t ticlen dann :17% auf Wohnung,Kleid une. Feueru ng un d Lieht . Erho lun". Steue rn und Versicherung usw.
•'ehliigt man für d iese Auslu ron d iese :170 0 zu . mü ßte die vorgen annteFam ilie dann tiig lieh K :l'07 und auf et wa :100 Arbei tstage verteilt perArbei UlO' 1\ :1":1 verd ienen,
Aus den Ansätzen in ' der Ta belle des Prof. K ö n i g kann auch
,erulgert werden, daß eine \ ' l'rbilligung der Erniihrung bci a nnä herndgleicher. 'iihrkraft a llerd ings eintren-n kann, wenn die teu ere Fleischkostd urch en .prechcnde vezc ta bili eh, • Tiihrstüffe ers i t z t, wird, wozu sieh
na ment lich die Leguminose n, wie Erbsen, Linsen. Bohnen, eignen, di edu rch Zu 'atz von 'ch ma lz, Speck usw. auch schmack haft gemacht\\ erden können.
Wenn ma n v: B. in dem vo rgr-nunn te n Speisezettel des kaiserlich en( :e .undheitsam tes in Berlin
-
st.att 150 y R ind llci eh nur 7ii g,
150 g Erbsen 22;; o-
., :1.; g Sc hmu lz. . , . 5:l'5 g "
'e lzt, .0 steigert. sich ogn r der . 'ährwert. dieser Spciscrut iun von 1:l1l'1 ga~f rsue g Eiweiß, von ,;(i 'O auf 70 'ü g Fet.t. und von 4!lU '7 g a uf ii3f1'1 gKuhlen hydra to un d dann auc h d ie in dieser Ko st. entha lte ne Wiirme umI~l~hr a ls :lI!O Kalorien , wäh rend der fr ühere Ansch afluugspreis von rundh. hanf üO'4 h oder um ru nd I1 ~o ge'unke n wä re.
In den Cebirgsgeg .nden Ga lizicns, Sch lesiens und der Bukowina
nähren sich die Land bewohn er vorw iesend von K art.offeln Kraut und
:'Iileh. .Wenn de r stiirk,te E · er :WOO~ Kartolfeln. 500 g 'Roggenbrot,
.1,OU g ,a~erkraut un d a ls E inbrenn hiezu 100 g Weizenmehl und 50 g
. 'hmalz Iß t., da nn noch hiezu I Lit er Kuhmilch trinkt. tiomit in tot.o einl!e\\ ie~,t. von :l'U50 kg dieser ::-ipei en zu ich nimmt, ~o' I>etriigt der e lfek·II\"e • ahrwerl doch nu r in 1';i\l eiB 82'5 g. in Fett. :m'og, in Kohl en -hydraten 4,; 1':1ky , i ·t aho im Ge"enha lt. zu den anfang~ ge nllnnte n Grem:-
werten d '~Imd 'tl>edarfcs t rut z dieses ~I a 'enko nsums 'ehr unterwert ig,d l:r a uc!l ~ureh, eine krii fti"e Zn tat an 'ehnllps nicht. seh r erhöht wird.I))e .• '1.~l.';eratlo.n ko~tet d ort a llerd ings nur et.wa :lü h .
'\ urdc n dle, e Gebirg,1>ewohne r st.att. 2000 g nur 200 g Erdiipfel,dagegen etwa 300 g a n Erh,en und ll ohnen veFl.ehren. so würden sie nur:!,~'~U !I, • 'ahrungsmitt I zu ich nehm cn und einen. 'ii hn lert. von 118'8 gI; I\\?IU, ~:on ·1;; r; Fett lind 55U'l! g Kohl enhydrate ·rzielen. Diese! allon wurde da nn dort et \\ll. 4:1 h ko ten,
,'0 kö nnte man unzählige ;'peL~ekllrten zusllmlllenlltellen, Derg~uße Er folg der Wi&, ensch a fl ist es, daß sie un s die Handhabe in- sehr1" lcht faßliche r Wei" I>ie tet. dcn "'iihrwcrt. di esel' J<ost zu bestimmen,UI~ dann na~h dcn z~lr \"el' ~iigu ng stehe nllen Geldmitteln solche 1"ahru ngs -mittel zu wah len . d lC wen wstens in ih rer SUlUme dcn gri\!Hen • ' iihrwer thaben. ~)!e Ta belle des H errJ~ I' rof. K ö n i g wiire ein so lche r Leitfad en. wennd ·..n ZIIT?rn, der Wer t und die An wend un g derselben richtig ver standen
weHle n wurde n. •\I an cher Le,' er wird \'ielleicht iil>er so eine Zumutungl~he~ , e!Ilß,e!n Ar beiter oder 'eine vil' ltTl· plag te . Frau sich den 'pe i zettelf~r dlC I' nuhc erst a us 'u einer Tabelle herausklii geln so ll. ' 0 i 't es auc hn!ch ~ gumeint. W~re u1>cr dip, cs fiir d ie groß ~lasse des " olkes wiehtig~te~alll td der SOZI' len Hygiene: d er .' ii h r w er t d er m e n s e h-I1 e h ,e n .' a h r ~ n g mi t te l .chon ei n L'nt errich tsgegen st and in~en \ olk!;, und ll ilrgersehul ·n. mit den entsprec hende n und au ch faU,hehen Demons t.ra tiunen, \"orfiihru ng der vel chiede ne n Lebensmittel,
.\ ngabe der" Herkun ft . En t.., tehun ' , Erzcu gung und Zubereitung d ' 1"
eIben, .. 0 kon nte die"er Zweck wirklich erl' icht werden.•\lit e inem reinlh eureu ehe n \ 'ortra ' ist. dann a llerd ings nicht. ged ient., und müßten vor
•\lle n~ d.l' Lehr 'r l·11> t. e rst iiber die 'es '0 wichtige ThelUa durch tii eht ige
'\ r,ezla h te n 1>t;,lehrt. werde~: '0 ge hen a ber die großen Arl>eiten d'er
. I.mner de r \ ~ senschaft. flll' da:; p raktische Leben verl orcn,
, jJi· niichs t \\ iehtige F rage i. t in den ' tädten und Industrieortend ,~ .\ rt der Be 'chaff ung dieser Lehensmitte'l. In df'n \'orgen annten Bei,!Jll'len wurde n Durch 'eh n i tt s p rci~e 't' rUl llJll, die der Flcisch l'r der ~I clil­
m: ,.,.'1' un~1 d,!' K,m fmalln macht, df'r mi t hiirgerl ichem C:ewir;n a rbe ite t.I lt · ,e Pret' l' an~ern sich wl','entlich, wClln die " 'are noch \'UII e inl'mZ~\ ellt'r~ ode r dntt 'n ZI\; selwnhündl..r geka uft wird, oder wenII. wiedlO' leldc r 'u oft der F 11 ' d' I ' ' I'
." a, ' \1 0 IC ' ami ICn sozusagen \'on der Halid md,en ~I und lehen , der , 'lgh~he Bcdarf an ~Iclil. Schmalz, But.ter, Kaffce,
· ~lz u ,~\" kreuzerwel, . helm Grei -Ier ge ho lt. uder auf Borg "c nom me n\\ Ird, I-.Jn 'ulelw,rJl au shal t. zahlt oft die Lebensmittd in mill~l en'r uder
· hle?hter (~ lIa h Ul t um ,~O bis fiO~o teurer . Seihst hcssl'r sit uil'rteArlx·lter- . Beamt en - und Burgerf a/llili en sind a uf den Einkauf im klein en
angc\\ iescn, eh\ si,~ in ih r~n ~rohnungen den enl~preehenden !b um zurAuf~wahm.ng großerer \ or~ate nicht haben. Dic Bildung von Konsum.VNelllen auf geno '~n eha ft he~l(' r Grundlage oder durch di e \rlx'itgeher
· ·11> t habf'n dann ncl dazu bf'lgetra 'e n, bei gute r Quali tiit der Ware auchder 1I)('f\'o rtei lun" durch den Zwi ehl'n ha ndcl zu ste ue rn , andererseits
ha ben sie aber auch zu Prot est en der Kaufleute der Konkurren z wel!cn\lllaß .. gege ben. Dies ist der Kampf der verschi edenen Intere ssen - ,Gewohnheit, Vorurteile und Unkenntnis spielen eine große ~,ol~ein der Ernährungsfrage. \\'ir ve rfügen z. ß . über sehr billige Frühstucl'-,kunserven wo man zum P reise von 2 bis 2 '/. h einen vollen 'feiler e ~I,
. -
. mitschmnekhafter und nahrhafter Erbsen -, Bohnen -, ode r R mssuppe I IFett- ode r Fleischzu ta t und ebenso ein Glas Kaffee ode r Schoko al l'huben kann. Es ge nüg t , diese K onserven nur aufzukoc hen. In D~uts~Jrland, besonders in Berlin und im Norden duselbst, spielt de~: See~~~)( Sc he llfisch. frisch und ge troeknet) e ine große Holle, Er entha lt lü 4 0Eiweiß gege n J(j'4% im mittel fetten Rindfle isch. Das Gleiche ~ilt von~1-nninchentleisch, das so rnr 20 'S ',0 Eiweiß a l l\' iihrwert. entha lt, AI!~Anstren gungen , au ch bei un s den 'ee fisch a ls Volk snahrung und d ieK uninchenzucht ü berha upt in- Öste rre ich einzuführen, sche ite rte n t:
a llem an der a bleh nende n Haltung der Bev ölkerung. Alfred RUf o.Vorstand der Sektion fiir K aninchenzucht der k. k . Landwirtscha ts-ge ellscha ft . te ilte mi t , da ß nach fachm iinnisch en l hätzungen in Eur~p,~per .lahr 4;)0 ~Iilliunen Kaninchen im Werte von 40U ~lillionen K ver Zt;: ir
werd en und der .lu hresumsatz in Fellen allein 110 ~liJlionen K betragt.
j ' ach den ~l arktauswcisen konsumiert. Paris t ägl ich 10.000 Kaninchl'~l ,Das K aninchenflciseh koste t dem Züchter un gefähr 0 h (ler kg.; Idir"Aufzucht se lbst macht. nur weni g Ims tande. Das Gleiche gilt vom b,l' Il~ "und Sch öpsenfle isch. und die scho n sehr verminderte 'eha fweht Östel -
reichs arbeitet meist nur mehr fiir den Exp or t nach F rankreich , wodieses Fleisch mit. Vorliebe genusse n wird .
. .Österreich könnte an • 'ahru ngs mitteln vielfach mehr und bllh gerproduzieren , wenn auch di e Bodenwirt..~ehaft. eine int ensivere und leis~nngs·fähigere wäre. Ocr e igentlichen Gartenwir eha ft wird bei un s viel ..zu
wenig Aufmerksamkeit zuge wende t, und große Quantität~n a l~ Ge~ltstwerden jährlich aus 1tali en , ~I alta und se lbs t a US Ostafrika emge fn Ir .
während sich vor den Toren Wien s das Iso km' weite ~larehfeld Ilu sdeh~~ ,das nur der reichlichen Bewä8senmg und gu te r Düngung bed arf, uni ie
meisten Produkte der Gartenkultur in ~I ass en zu liefern, Freih err ~onPi r q u e t hat es auf seinem Gute, dem Th uvonh of, bewiesen, ,.w?lc .l~:Leistung ein so bewässerter und kultivierter ~larcl.1feldgrund Iähig ~3'Das Bewässerungsprojekt des ~Iarchfeldes stam lllt a us dem J ahre ~bj .üO.OOO ha Gr~nd und Boden werden jährlich nur von .d~r ~l arch u eJ:schwellllUt. , olche durch Üuerschwemlllungen unkultJ\'lerbare Grunflächen 7.ählen aber noch nach 100.000 ha, Welche . 'umme n sind \~~ndcm im Jahre WOI bewilli g ten Betrage per 7.') ~lillionen K bish er ,~rFlußregulierungen verw endet wonlen YWelche Bodenfläch e könnte dUle ~den Bau von Tal~perren bewi' ssert und als Kunstwie 'e kult iviert ",e«lel\,Das Beispi el Obcrit.ali ens lehrt. welche Erhöhung der Produkti on dur~, ~intensive Bewässerung erreicht werd en könnte. Dort schne ide t. nlll~ (lI,\riese fünf· und sec hsmal, bei uns im ~Iittel höchsten zweima l. di e ~nelste~Wiesen nur einma l. Ich hatte vielfach Gelegenheit, in Oberst elCflna.r
au sged ehnte 'l'alböden zu sehe n, nicht I>loß im Priyat-, so nde rn auc h ll!;
,'ta<ltsb it.ze, die gä nzlich versumpft waren, deren Entwii ' 'erung nll
geringen T.Kos~n J1J ö,glieh gewe;('n ~~ü r<;'. ' . _ F tle r-" Ir ICiden SOlt Jahren an st.alUlIger l'utternot, und dIC~e unot. ist auch der Grund, daß der Viehstand Österreich ' nich t zuge no mnll'n,
so nde rn zurückgegangen i~t, w ii h r en d di e B e v ö I k e run g u In~I i I I ion e ng e \\' a ch se n i st. .
Da die Fici 'ch verso rgunh'Sfrage in let.zter Zeit. wipderholt znst ii rmi~chen Dcbatten Ani aU "ga b, sei es mir Zu!U : 'e ~l l us.sc g(.sla ttft~
au ch d ICsen CegeJl.~t.and zu beruhre n und dl von nur hlf'rub('r gesam me
st.at.is tische ~Iaterial hier vor zufiihren, das wohl gef' i 'net. ist. die \,cr '
schi ·denen Argumen te noch zu ergü nze n. •
1m Kluu der Land, und Forstwirte in Wien hat. am 12. i 0'
vember 100ü eine Diskussion über die Fi ci ehteuerung sta ttgef,une, e~l.in der s ich Landwirte , ~I " ter und Fl eischhauer gege lWlit ig die schar~~~e l ~Vorwürfe ma ch ten. die wan wirklich nicht eine.n Austau sch höflle lellI lure IPhrll8en nennen kann. Das Wort ,. Fleischwucher" flog mehrrna ~ ( ' .1die Luft.. Wie a ber dl ,r Fleischteu erung al>zuh ·Ifen würe, hnbf'n wir nIl, I~
erfa hren, Der Vert.ret er der Flei.:chhauer geno. sensc ha ft 6a~te d;UlIli13ei der großen Wichtigkeit. dcr Fleischfrage so llen wir Hand in I I\I!~gehen ! und der 'ehlußred ner der Agr ari 'r e rwide r t.e: I ch hin ge rne berr .
mit Jhnen zu paktieren ! Ob ein solche r Friedensschluß da:; Fl eisch ( el~KOJll;umenten billiger machen wiirue, muB a ber wirklich erst abgcwll~~e
werden , Wir hat ten se it he r 'e hon Illehnnuls \\; eder Uberfluß am ~Inr e.au ch billigere Vieh pr eise aber d ll.'l Fleisch ist desh alb nicht billi ger ge'
. , , ' be 1. . r l"Ungenworden , \), ISt eme Tatsa che ! l'achdem nun all e Le -nSlJ( ( 11 ~\" I-l' '
f ' d' 1C' ~teurer ge worde n sind , all' rd ings ist. a uc h der Verkau spre ls ~s . ht.ge ti l'gen, 01> die heu tigen Preise a ber be rec ht igt s ind . kann IIIp.r, n~~ e-
wei ler erörte rt werden, wohl a ber di e r. achen di es er großen I'rel~~~k:~rt.
rlln g, di e nach kaufmännischen Grund 'ii tzc n doch nur dl~~UI"ch Cl elen
werden können. d aß das An gebot 'e ringe r, die . 'achfrage ~roß r ~e\\ ~~ nIeist. Die r'achfrage ist. eine Funktion d Cl Bedarfes, de: mit der ,np.~ :en,der Bevölk erung fortgcsetzt. s te igt ; man muß sich so m It, vor al!~m. Idlgdasob der Viehbestllllll, bezw. die verkiiufli ehe Ware. also vt,'n \rg~~ darf.gem ä te te "ich in gleichl'r PruJlorti n zugen ommen hat. WIC ( er e ..'
. d JfI eUfOPllJ-Au s na chstehender Tabelle wolle der VIChbestan au~ '1 ' I ' indsehe n tanten en t.nomme n werden, ~laßgebend für de~ ' cr !!.e,~c,i t:u.ndi e relativen Zahlen der anf I k1ll 2 produktiver Bodenftaehe gez l te ;1' ldoTi ere in K olonne \I, 10, II und 12 und der lluf 1000 Ein~l'ohlH'r Pt l\~lanVieh stand in Kolunne 13, 11, 15 und 16. \)i e .i,nt cllJ'l\ ·st e , .\ ~~Zl;~' I"it_nRindcrn weisen die. ' iede rla nde mit. 70, dann Fmnland nut Ü" (0
7,EITfo'CHRlF'I' OE .
Vieh ·ta ut! nach Ang nheu der k, k, statlst lsche n Zentralkol\lllli~~ion 1!I06.
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mi~. 5!l. Dün em ark mit MI, Schweiz mit 51 t ück auf. \ ' on den l!1 an -
~e.fuhl'ten . tauten s te h t Öst erreich mit 34 Hind ern erst, in 10.. L'nuarn
nut 22 Hindern ga r Cl t in 15. Reih e. In der chn fzucht te he n I erb ien
( 14 I ~, Bul garien (126) und Gro ßbritannien ( 11!l) obena n, Ö ste rre ich
~angl?rt m~t!l tück ers t an I t.. Ungarn m it 26 Stück a n 12. . te ile. In
De: Sehln'me~ueht rangier~ Öste rre ich erst an !l.. Un garn a n 6. ,teile.
eut chland über ragt uns in der Rinderzucht um Vi. in der chufzuch t
um 1 2~ .. in der Schwein ezu cht um 100 % .
. ZICht man den Bestund pr o 1000 Einwohner ins K alkül. so!'nn~lel't Öst erreich in Hindern a n I I.. in Ziegen an !l.. in Schafen a n lß..
III • chweinen a n 7. Stelle.
'1'1 , ' ,Tun, ~ol Jte man gla uben . daß der auf qem \\\·ltma.rkte all gemein~,. wnde (.Iundsatz des Au stausch e; der Uberproduktion auch am
.whma rk te zur Geltung komm n soll te. Diese Voraus etz ung trifTt aber
nicht zu. weil hier di e Inte ressen der Viehzüchter ledi eli ch den Grund-~a tz vertret on: Die Einfuhr des mangelnden Vieh es ist ~nit a llen .\Iitteln
~:I. ~'erhindl'rn. d am it di e eigenen Erzeu gni sse mit den möulichst. höchsten
le isen. a lso mit dem gr ößten Nutzen. verkauft werden k önn en .
. kl Dill offizil'lIe Statistik de~ aus wä rt igen Handel~ \'om .\Iiirz bis
~II i ,eJlt'mber I!lO(j, also in s iebe n .\Ionaten, gib t a n. da ß 2li .:lSH -' tii ck
t'~ ~~cht, ..und Zugvieh. dal'on H20f" a us N-r bien. e inge fü hr t . dagegent t4 tUl'k. davon 9"io~ nal'h Deu ts ehll1ml. ausgefü hrt wurden. Trotz
( os notorischl'n .\Iangcl~ a n Hindvieh Inl1'llen a lso in "il'be n .\Ionaten
nOO
h rund 40.000 tiil'k. mei, t. .\Ia tvi l'h. a nsgc fiih r t. Di "er Ausfall
s~) ~ nl1turgmn iiß noch durch e ine erhöhte Einfuhr gedeek t werden,
Il a.~ Jedoch nicht gesc hah. Diescs Beispiel illustriert nur wei ter dic Gründe
If':ls zuneh lllenden Mangels an Fle iseh. der ",ied<'r zur weit eren Verteu crtlng
Ul rL
T • II • 111I Ist I e r Zuzug uus ,'erhi" n ganz e ingestellt worden. und IIIl\U
na IlIl s ich in dl'n landwirtschaftlich en \ ' l'rcil1l'n a lle .\Iüh e. di ' C .\laU,
I:l'!-,j'cla!s eine Hchutzlll llßrcgol dc ' e inhe imisehe n Viehst~lllde a uc h wis.~en ,
8e Illftlll'h zu begründen .
I." f I War 'n die.~e Griinde veteriniirpolizeili l'h l'r Art zur Zeit. als d a
:lIIl
u ~rverbot noch nieht best and. nicht aue h 'cho n vorhanden. ode r
Sllil sIe er t jetzt als notwendig e rkannt wordl'n ~
f.. W('\', I.·n nicht. Hiiu l, ·. Wolle. Ha ure. I' noclw n. Hörner dieser ge ·u l'l~ h tet 'I"(T n lere na ch wie vor an sl and"lU8 cingeführt ~
1"1 ' Lond on versorgt. se ine HCI'ölk erung zum groUen Tcile durch
d ' I'l~~heinfu.hr au s ' iida llle rika. Au stralien und S ' inl' n Koloni en . Gll1uben
. Ic i :egn"r Jeder Einfuhr wirklich. daU die eng li,;che n , an itä ts \'orsehrift(T n, 0 elel t' .il . ' I .~ ll1 l11g gehandhabt werd n, durch di ' e E infuhr den Vich ·tandF~ ~,I~enen La nde zu gef iihrden und d l' Be\'ölk erung ei ne m ind erwertige('ill))~e~nahrung zuzufiihren ? Vor (\0 .Jahren be·tand ,cho n in En gland
F/ olelgcn' Kommission zur ' berw adlllng des Trink , und . "u tz wa. se rs.
s:,.lf ~nd I:'ar von Epid,'mien \"ersch ont. wiihrend kaum zwa nz ig ,JahreD;, er ~,holemkntaRtrophe in lI a m burg verfl o 'en sind. Der sa nitä re
h,.' nR~ I~ ngla nd" i~t e in se h r ~ t rengcr und mn tergültiger. •\lI erdingsmi~~~ lt dort. n~~ch der Grund IItZ der zollfr.·i 'n Einfuhr der . 'ahr ungs-
w . ' LIn:('\' 0 terreichi seher Zu cker ko '!t,t d l1hl'r in En 'IIm d weit
I'nlger al s im eigene n Landc.
fll'l • .\ I ~~n kann es begreifl'n. wI'nn di e L ndwirle und \ ' il'hz iieht t' r I·in-fr~ I dcrklaren : .\Iit, l{iiekNi ,h t auf Illlsere Intere 'son wollen wir di e Einfuhr~Ill en Vil'h s I 1' 1 ' I ' L . · • •Beg " I U11l' e lse les nll'ht ! - I1Ul'r nu t der \ \"1. cnscha ft hl'llOn
Hel rUl~l.ung dip I'I 'r .\ luUrege l so llte n sil' un s \'('r sch ou l'n . LTnsl' ro \'OI'ZÜg,
1 geulldl'll' n '1" .. . .. .. d .Wenn ' . IOmrzw wur I'n s ich nur ClII rmu ts zcu gni s /IU. ste lll'n.
des I ~ Ie. SICh auUol'stund e crkliirt e n. bei der Einfuhr di e zu m Schut ze
ki")'ll IC lInlse!ll 'n Vi"h stunr!ps erfordp rlichl'n :\lußnahmen durchführen zu
nen.
Diese Opposition ist wirklich nur eine I: eld - und Verdi en st frage
der man iibrigen- ihre volle Berech ti gung nich t abspl'cchen kann. wenn
es sieh um ihre Interessen a llein und nicht au ch um di e Interessen de r
übrigen Bev ölkerunz a l Konsumen ten handeln würd e,
Hiezu tret en "'da nn allerdings Doch eine Reihe V1~n LTmstündcn.
die di c Vieh aufzucht und die Viehmast un günstig becinflu r en.
\ ' 01' allem ist es die Almenwirtsch aft. die in un seren Alpen -
gegcnden zur Reg el gl'hör l. In andern Gpbirgsländern wird das
Gras auf den Alm en lYesehnitten und im \ r inte r zu Tal gebrach t.
Diese Alpenwirts chaft ~lIl t erb i ndet. vollständig jed e intensiv e u.nd
lohnende .\Iolk ereiindustl'ic. Die Schweiz ha tte I!106 eine Produktion
von :?O'4 .\Iilliolll'n .\Ieterzen tn er .\li1l'h. a lso d as Fiinffaehe des Lebend -
ge wich tcs von i u5..>ii :llil l'hk iihl'n. und 0" Million en .\lete rZl'nt ner Milch
von Zicgen. Dil' chweiz c,' por ticrte a n .\ I i l ehproduk te~ ~i " .\liIl io,~en J.-y
11 art käse, :JO'7 .\lilIi on en log kond en sierte .\lil l'h . 1'1 .\hlhon cn ky. I indo r-
mil chmehl und T'] .\liIlion en kg ... cho ko lade milchko nse rven . Betrach te
man do ch un sere I'roduktinnszilTl'l'll ! Das Yich ist a uf den HOl'hel, ,,m'n
d ie ga nzo Zeit all en L'nbilden des Wette rs ausgesetz t. mnnch es ~Iiiek
gc ht durch Abstmz odl' r K1'llnkh it zug l'llnde . di e .\li1l'h wir~1 nur z~ den
minderwertigsten Prod uk ten I'cl'Il'l'nd l't , di e e in Fr l'mder ga r mcht genlCU~n
kann. Von ein er regelmä ßigen . w llfi il te ru ng ist kl'ine H I'~.e. cbo n,o lll'lIIg
\'on eine r nenl'nswcrt l'n ~'leisl'hzunl1hme. Der til'ri sch c Dun gcr geh t \'1'1'-
loren. dafür tret en dil' Rindl'r a n ,'teilen Lelll ]('n di e ger ingc Boden-
krume wI'g. die dann volll'nds a bge 'dlwl'mmt wird. ~o .komm t es. (~aß
)!lan in den Sommerfrisch en überh llupt kl'in gute· ~ ICiseh ode r ~e~IH'
gute .\lil ch er hä lt . und daß man z. B. in (i a, tein dio Butt er lI U. (: uh zlCn
u l](1 Sch lesien bezil'h en nllllJt t' .
Der Bau er ist im all ge111 ein en k"in Freund d, 'r .\ UfZlll'h t. Dpr
griißte Tpil dcr Kiilbpr wandert. kuum einige \\'oeh l'n ult . zu m Fh' isch,
hauer. ))1'1' rei ch l' Hanna-Baucr züc htet mit \ 'orli l'ue Pfl'l'de, abl'r k..in
Hind. Dil's ist a uc h der Gru nd . warUl11 wir in Österreich not oriseh ~ I angel
/In .Jungvi eh haben. dann aUl'h an jl'nel11 .\Iagl'l'\' il'h . da.~ sich da nn zu r
.\Iiistung I'iglll 'n würdc. .\lan kann oh ne \\' id e l'~ pru l'h .behau pte!l. da fl
di e großl'n Landwirt<' . dip sich mi t der :\la 't hesch ii ftl g~'n. gell 113 s,:h r
zufriedcn wiiren . wenn ihn l'n da~ zur .\Iäst un g ('I'ford erheh l' ~l agel'l'II'h
in genügendt'l' .\ll'n ge zu billigen Preiscn ~ur \ 'c rfiigung 8 t~i.ndt,:.
In die~er Hiehtung könnü' do ph eim' 1111 Interl's~e der \ l..h z~\('I ~t er
gelegen e Hel11edur gese ha ITen weHlen. wenn mun wl'~lIIgstens dl:n Zuzu ~
und Ankauf di esel' \ 'i l'h sorten aus dem Aus la nd lllch t nur IIIcl l1 ve r·
I'ch lieUen. 8ondl'rn im öfTl'n t lil'hl'1I Illtcres~e i!prndl'z u mi t a llen .\Iil tein
fördern würdl'.
Wcnn ml1n will. können für d iescn Import a n bos t imm tl'n ( :rcn z-
sta t ione n a llc ('I'fordl'l'lielwn .'iche rhl' itsmaUnahme n get l'oITen w rd l'll.
Dann wäre d l'r Vortcil der .\ Iiist unl! den öst('1're iehi che n Land ,
\l'irtl'n gewahr t. und d l' .\I ,~ng.'.~ a.n gellli~, t ('\em yieh für . d l'n ,eip::.ne n
Be darf fiinde se in End e. Dm sud he he n • /ll'hba rla nde r. d m nOlh uhcr
wenig produktil'en Boden. d l1 'l'gl'n übel' ausgcdehnte H.utwcidOl.~ usw.
verfügl'n. würdl'n si..h darnn gl'wi",hne n. d ort da~ .JIlIIl!vleh zu w chten
und an un s zu \·erkau fen . .
()I'r lan gl' Bahntrnnsp url ha t stets einen \ 'erlu t an Fleisch gew ll'ht
zu r Folgl'. Wenn. wie der Tit'r~ rzl L I' 111 b I' l' g (' l' im Klub d~r I.~a l ~~ '
und Forst wirte a nga h. \'on eme m dl'ut'l'hen .\Ias toch. en IU lt (\n~ I
L ,hendgewi cht \'on .>0 loy nnr I'in : ehlacht gl'wicht von 460 kr; e l-,m,11
wird. so müssen bl'im Le be nd IrIln porte für :J!l() kg Frncht bezah.lt lIerden.
di e man bei Einführung von Sl'h hl'ht hiiuse rn in jen en l'rovlll ze.n ~llld
in jenl'n Gegenden. die sil'll mit der .\Iast bl'sch äftigcn , und.. bel elller
Zufuhr d l's FIcischI' \'on geschlal'h te te n Ti l'ren crsparen \l'urde. plu s
noch jen es Fleisch gl'wi chll'8. das ]}(,im Leb l'ndl rnn sport e a ußl'l'deIll vcr-
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lorcn geht. •'ieht nur an den Grenzen, sondern auch im Gebiete der
Fleischtna t ...-lb t sollte man . olehe hlachthäuser bauen. Dort sollen
sich dann die Floischhnuer oder ihre Kommissäre das Fleisch kaufen.
Solche Anlagen mit den entsprechenden K ühlcinrichtungen kosten zwar
Gcld, ihr. 'utzen ist aber evident. und der ~Iästcr hat dann nicht die Sorge.
ob da nach Wien zugetriebene Stück dort gleich gekauft wird, oder
ob Cl' es in Wien noch weiter schlecht und recht füttern muß. oder ob
es dann an Fleischgewicht weiter abnimmt usw. Dicser Vorschlag dürfte
wahrscheinlich jetzt noch keiner großen ympathio begcgnen, wie die
Erfahrungen zeigen. da man bisher mit der Zufuhr frischen Fleisches und
der Kühlung d selben keine günstigen Resultate erreicht hat. Daß .olches
Fici ch früher oft verdorben zur )larkthalle kam. ist nur ein Beweis,
daß man sich damals der überall sonst schon bewährten ~Iittd Will
Ver .a nde nicht bediente und die Einrichtungen für die Lagerung dieses
Fleische keine zweckliehen waren.
Der Kampf. der in der Fleischfrage bisher geführt wurde. war eine
Art Faustkampf. bei dem das Volk als Konsument die Zeche bezahlen
muß. ~Ian braucht weder den Landwirten und Yiehzüchtcrn noch den
Fici chhauern ihren gut bürgerlichen Gewinn 7.\1 mißgönnen. doch glaube
ich. den einzig richtigen Weg hier angedeutet zu haben, der mit der Zeit
zum Ziele führen kann. nämlich vor allem die Vermehrung unseres "ich,
staudes.
Daß in dieser Richtung alle Faktoren zusammenwirken m üssen,
i t klar. In erster Linie ist aber der 'tnat berufen. durch Flußrcgu-
lierungen. Talsperrenbauton. Entsumpfung und Bewässerung der zur
Kultur gceiun .te n ,riinde jeru- Vorbedinguncen zu erfüllen, die der herr-
chenden Fut mot teuern sollen. und die der Einzelne nicht zu schaffen
vermag; dann durch jene Einrichtungen veterinärpolizeilichor • 'aLm an
den Grenzen. die eine ~efahrlose Einfuhr des im Reiche mangeluden
Fleischbedarf ermöglichen. dann durch geeign ·te Einrichtungen in
den Verk shrsmitteln zur Beförderunp des Viehes oder des Fleisches. denn
solang wir nicht in Ö sterreich den eigenen Viehstand in Einklang ge-
bracht haben mit dem steigenden Bedürfnis der fortgesetzt. wachsenden
Bev ölkerung, i t und bleibt es ein Unrecht. die grollen ~1n.8Scn des
Volkes geradezu zu zwingen. der gewohnten Fleischnahrung zu entsagen.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
aterialien und Versuchswesen.
Wiirme '1"lIlllnngen und R Ißh ll t!n ng . Die vielfach bestehenden
und neuerdings in heftigen treitigkeiten zum Ausdrucke kommenden
Meinungsverschiedenheiten übel' die Ursache der in unheimlicher
Weise zunehmenden Rißbildung an in Betrieb befindlichen Kesseln
h~ben Kal'I ;:: u I zer veranlaßt, der ~Iöglichkeit der Entstehung solcher
Risse durch \Yärmespannungen nachzugehen ("Zeitsehrift des Vereines
dou eher Ingenieure", 1U07, ,'I'. 30, .'eite 1165). Den unmittelbarl'n
Anlaß zu dieser Untersuchung bildete das Auftreten starker Hisse an
einem von Gebrüder • u I zer in \\'interthur her~estellten Flalllm-
rohrke I von 72 mS Heizfläche und 7 Atm. lletriebsdruck welche!lacl~ fünfjlih~igerBetriebsdauer hltufiges Verstemmen und nacll siehen-
.111hl'1g~r Betnebsdauer den Ersatz des ){esselmllntels nötig machten.
lJ I' Ke sei war durchans aus weichem iemens-)lartin-Flußeisen von
Feuerblechqualitä hergestellt.
Die )Iantelbleche hattell eine chemische Zusalllmensetzung ven:
0'04 % Gesamtkohlenstofr
0'0160/0 • ilizium
0'2 90/ 0 ~Iangan
0'040010 'chwefel
0'0166/0 Phosphor,
eine Festigkeit von im )Iittel 3430 kg/cms, Streckgrenze 25·[0 k!J/cm 2
Bruchdehnung 30'UO/o, Kontraktion 6U% welche Werte an einer An-za~1 von spl1t~r in der I·ä.he der Riß t~llel: entnommenen Zerreißproben
keme erhebhchen Abwelchungeu zel"'ten. Auch den technologischenI:rob~n der \Vürzhurger •Tormen (\Varmhiegeprobe, lIartbiegeprobe,
clllllledeprobe, Loehprobo) hatten dio Bleche sowohl vor der Ver-
vendung, als auch nachträglich an Proben welche in der Nähe dor
Hißstelie entnommeu wurden, einwandfrei e:ltsprochen. Ebenso zei"ten
.'chlifl·e, welche von de~ Materialprüfungsanstalt in Züridl ~um
Zwecke dor metallogl'llphlschen Untersuchung angefertigt wurden,
n,ur sehr .schw~ch. ausgepräg,te Seigerstreifen und, wie alle anderen
I roben elllschheßhch von chlagbiegeproben, ein bemerkenswert
gl ichartiges Gefüge.
1)!e Bellrbeitung des Kessels wurde, wie man dem Verfasser
ohne weiteres "'lauben kann, in den hiefiir mit den allerbesten Ein-
richtullgen versehenen \Verkstlittcn der Firma C:olJriider u I zer in
allorsorgfältig tel' Weise hergestellt. Die )Iantelbleche sinu auf einer
Biegewalze besonderer Bauart, welche das !{unden bis auf die Blech,
ränder ohne jede •Tacharbeit ermöglicht, kalt geho~en, sämtliche
Rlechränder und • temmkanten auf einer kombinierten Dreh, und
·to~maschi.ne bearbeitet. Durch.'achmesson der U mfdnge der oinzelnen
chu e mittels tahlmeßbandes und Bohren sämtlicher Löcher ein-
schließlich lIeftlöcher aus dem Vollen im zusammengestellten Zustande
des Kessels wurde auch beim ~Iontieren jedes ,'achrichten von IIand
vermieden. Die Vernietung erfolgte mittels h)'dl'llulischer Niotmaschine
mit IlIcch chluß und nach dem 1 'ietdurchmesser regulierbarem •'iet-
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d ruck wobei bei den Länrr nähten durch DOPllellasehen jede örtli~hle
'" . .. hc IErwärmung ausgeschlo sen war' das teinmen wurde, soweit m~g ,
mit Druckluftwerkzeugen vor;enommen. Trotzdem traten dlO er-
wähnten Risse auf u. zw. in de~l doppelreihig vernieteten RundnähtOlll, .' Blee 1
an den einander zurrekehrten eiten der Bleche, llli mneren d
Querrisse, im äußere~ Blech Längs- und Querrisse. sämtlich von en
Nietlöchern ausgehend. .
Die Betriebsverhältnisse waren allerdings sehr ungiinstJg-~,
indem, durch einen reichlich bemessenen chornstein ermöglicht, ~:s
zu 40 kg Dampf auf 1 m' Kesselhcizfläehe und Stunde, das Doppe d
der normalen Leistunu eines solchen Kessels, erzeugt wurden, uu
zwar bei sehr k~rzen "Betriebspausen und. deme~tsprochend. rasch~:
Ahkiihlung des Kessels. Der Verfasser schließt hieraus auf ein sta.
erhöhtes Temperaturgefälle zwischen Rauchgasen Ul~d K~sselhelz~
fläche, u. 'zw. da die Temperatur im Flammrohr wenig st?lgerung~
fähig ist, speziell am ~lantel, und schätzt die an der ){lßste~ebi
anfangs des zweiten Zuges - herrschende Temperatur auJ IS
!l000 C. Daß das Material durch diese Temperatur keine AnderUl~g
seiner Festigkeitseigenschaften erfahren hat, geht lIUS den nscc-
träglichen Proben hervor, überdies sind die Risse, wie erwähn~, an
den einander zugekehrten eiten der ineinanderstockenden chusse,
also an teilen, welche keine so hohe Temperatur annehmen konnt~n,
erfolgt. Dagegen zei~t die von S u I z e r angestellte iiberschlälp~~
Rechnung, daß zwischen den beiden 1 [ietreihon der doppelte~l • a
bereits hei verhältnismäßig corlneen Temperaturdifferenzen In dem
mech \Värmespannungen entstehen" können, welche die treckgrenz~
des Materials überschreiten und bei häufiger \\'iederholung zum Hr.uC I
führen können. S u I zer ueht aus von dem Verhalten doppel,\'and'lger
. i . I F ka tenZylInder nach dem GuU, ret welchem durch das rase iere ,I' I'
der äußeren, gewöhnlich bald freigelegten \Vand, oft Spannungen ~:
zum Auftreten von Rissen auftreten können und zeigt, daß sol~
rechnungsmäßig bereits hei 1500 Tomperaturditferenz auft!,e e~
können. Experimentell ist dies durch Verkeilen eines auf 2(){)O U. er
wärmten gußeisernen Probestabes zwischen den Köpfen leicht zu zeIgen;
welches pünktlich Reißen zur Folge hat, sobald die TemperaiIr au
500 C gesunken ist. Diese Erwügungen sind seitdem von 1e4{~)
Cu tahl und Eisen", 11. und 1 . September 1907, S. 130(1 und I
eingehender angestellt worden, und kann hierauf verwi.esel~ w~r~:~:
Eine Uberschreitung der Elastizitätsgrenze, welche bei hinreic -itt
der \Viederholung zur llerbeifiihrung des Bruches. genilgt, tllmbei Flußeisen bereits bei 1000 TernperaturuuterschlOd auf. I
Falle des der Betrachtune zugrundegelegten Kessels wird in ner
doppelten Rundnaht also t> bereits bei dieser 'l'emperaturditferenz
zwischen innerem und äußerem RIech, wie sie bei der schlec It.eu
\\'ärmeableitung infolge der örtlichen ~Iaterialanhliufung leicht tut
treten kann, das innere Blech iiber seine Elastizitätsgrenze ge~ede ,
das äußere übel' seine Elastizitätsgrenze gestaucht. Beim WIO der:
erkalten treten, du sich inzwischen das innere Blech verll1ugert, as
äußere verkürzt hat die entge"en"esetzten 'pannungen auf usW.
Eö wUre sehr' dankhaI' u~d wiirde jed nfalls die sehr belller~ens­
werten. ehlüsse 'u I zer s noeh wesentlich erw itern, wenn u.~e~er
Vurgang in der von Il e y u gezeigten Art weiter verfolgt wur ~:
bei welcher durch die graphische Darstellung der Art der Temperllt~~
ahnahme (welche ja nicht plötzlich vom Außen' zum Innen.blec ,
sondem IIl1miihlich, wenn anch mit einem Temperaturspl'l1ng ZWischen
beiden Blechcn, erfolgt) ({echnung getragen werden könnte: Die ..v~n
Il e y n für den Durchgarl" orkaltender G nß- und SchIlllodestue 0
durch Temperaturbezirke mit vorwiegend plastischer Formlinder~lI1"a~;~
ge -teilte Erwligung gilt, wi in dem lleynschen Artikel berNts t~~
weise durchgeführt, in ähnlicher Weise riir den Durchgaug dur~h I Ißß
::;treck-, bezw. Elastizitiitsgrenze, g u I zer kommt zu dom ~ch u. '
daß auch bei bestem ~Iateriul und ohne jeden Bearheitungsfehler olll
Heißen in den l' ietnähten durch Wärme pannnnglln erfolge!1 ~aJl~:
wenn ein Kessul, wie in vorliegendem Falle, überanstr.9ngt Wlro. ~I_
lunkt lIuf ~iesell Punkt die Aufmerksa.mkeit ller l b.?r1vßcb~n~k
bellmten, \\'1 I' ft aher auch die Frllge aut, ob es der Huttentec 11
nicht gelinl{on wird, Bleche zu seha/ren, welche diesen Anstr~ngl1l\?::~
heö:Hlr zu widerstehen vermögen. In der Bemerkung, daß diese cl r
be serung entweder in r rJrlninderung des Elastizitlitsmoduls 0 e
einer lIüherlegnng' der ElnstiziUHögrenze zu bestehen habe, steht, er
in \Vider_pruch zu Jl e y n welcher die uiederOl'e Elastizitätsgrenze,
z. 11. hei Kupfer fü~ Feuerlliichsen, ~ls V?rzug erklli~t. , f oh
• 1.11 ~ol~struktlver lIinBicht wuft u I zer. die 1'r~ge au jell l
meht die einfache I{undnaht der doppelten vorzuzlOhen seI, nach d'e
hiedurch außer der Vermiuderung der \Vilrmestlluung durch \
kiirzore .. Lerdeckung die ll11upturslIche dei' \VärmOSpallnu~fel,
niimlich die Einspanuung der Bleche zwischen dcn heiden ,."'ietrel l~:;
in 'Yegfall käme. Ferner verweist er auf die größere EIgnung I\e
inneren wasserberiihrten Blechkante gegenüber der iiuße.ren, w; Ceh
so starken Temperaturunlerschieden uusgeöetzl ist, zum Dicht n ur
Verstemmon. 1 't
. . Ei!le sehr. w~rtvol.le Ergänzung fl'ndet die u I zer sehe :\~:~_
1Il emer 1ll der .Zeltschl'lft der Dampfke sei· ntersuchung~- uu He-
sicherungs-Gesellschaft" in \\'ien, Februarheft 1\'0 , ersc.~l1ene.nen roße
sprechung. Wie der Verfasser die e.. Berichtes darlogt. laßt dlt g auf
Anzahl sowio die teilweise radiale Anordnung der H!s. e eIe:. zcn
Biogungs, als auf Zugspannungen schließen. n Hand elDlger S lZ
I !lU8
wird gezeigt, daß da s äußere stärker erwärmte Blech e ine n größeren
Um fan,g annehmen will, al s da s inn ere und da ß os sich infolg ed essen
vo n di esem abzuhoben strebte (u , zw, wird mit der zur Stemmkante
zu ~tiirkeron Erwlir!nung auch der Umfllng immer mehr zunehmen ,d~s äußere Blec~ aber eine glock enförmigo Gestalt a nzune hme n trachten ).
D~e von den 1' Ieto n gehaltenen Stell en , wel ch e di ese Bew egung ni cht
1~ltrnachen können, erfah re n dadurch ei ne sc ha r fe beulenartige Aus,
bIegung .nach innen und infolgedes en hoh e Hiegungsspannuuaen.
Dieser ~'or!nändernngsyorll"ang-, wel ch er zu dem von S u I z e r~arge,~egten In,nzutritt, trägt j edenfalls iu weit höh erem ~lnße zur
Zers tor ung h ei al s di eser, und e verl iert damit di e von u I z e r
aufgeworfeno . Frage der Gefährlichkeit d ' I' doppelt en Hundnaht an
l!edeu tu ng . DI e zu dem selben g egeb ene Erklärung ist auc h f ür andereI~ esse l seh~d~n von Wichtigk eit , so für d ie Ri ßhildung bei dem so
charakterIstIsch als ~Iatratzenhildun" bezei chneten Formüuderuugs-
vo rgange der LokomotivfcuerhU ch swllnde , lIb!I
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mnt: neue SC h 'l t' lI t'n ht'ar lH'it nngsllln~ch i 'II" Diese besit z! eine se hrgl~l)ß, L" i ~ (u ngsfii h i /!k l' i t, und wird von bloß cincm )Ia. ' cllini~tcn ge, tcuert.
Die Arlwit ist som,it eine lx-inahe sel bs ttii t ige . Der vo n der Fert igwulzek~mmende lind mitt els Hollgnng in d i.. ) I! ichi ne e inge fiih rtu \raIzetab
Wird auf HclnH·lI enl iingl' ub /!esch nit te n . ge ka ppt und in gc nn uo Form
"""r('ßt: Hi erauf wird da Arbeits stiick nu tomn t isch a uf ehoben undnl~~h lunten ZUIll Schwellcn st up ol b -förde rt, Die Pres, e ist eine Zwr-].
st',I!HI?rauslu(!nng8"re:sc mit da m "fhyd ra uIi, ehe rn An triebe und arbeitet
mu euu-r Leist.unu von 15 - I 'e hwellcn in der :\Iim\te, was eine r 1-:1"
zeugung, von i;)t)t) St iick in der einfache n Arbei tsschi chte en ts pr ich t.
("Sehw"lz, Bauzeitung", 1008 , 1' 1'. 8)
m,w Hohelmu sehtn« \'1111 ;,:cII lIlIi;':"r ('röß., wUl'de \'on den I' h i l u .
dclphia.Wcrken der l Ti l p s · B e m (· n d - l' o n d o. fiir )!Il ekin.
t ~ s h, H e m phi 1I .\: ( ' o. in l' i t t ~ bur g ge]jl'fert. Die,se )I aseh ine
WIrd ~ur Ll,carbeitung g ro ße r Dampf- und Wal zwerkmaR('hincn benüt zt
und WlOgt msgc 'um t :lS:l I. Die Hauptnhm '. ungsn si nd nllch .telil'ndc:
.-\~stand zwis chen den Htiindcrn , , . , , , . , , . . . , , , , 1.:l'i'0 11/11/.gr~~ßt('r .enkn'chter Ab , tund zwisch.'n Ti , eh· und Qu erschiit ten :3 i I 0
gl'oßter Ti ehhnb !l' 14- "
Bett breite . . , , :1'(1(';;
Bettliinge, . , , , . , 1~:2!;O
I?" r An ,tricb Pl'folgt dmeh vi,'1' :\Iotol'('n: tipI' )( ot or für dcn .\ ufs pa nn.~;sch leIstet 100 PS. dpr H u hmoto l' für den (}ucI"'ehlitten :W PS, der
:',~to," , ZUI!,1 "oh m' \I('n Qu 'I'fahrcn dcr Wt'I'kz eu gtriigpr a m Qu ersch litten
I ,) [ .s I' 111 "() [h' ' ' I t 1 t '" I"" k "I . , " " -lgCI' " 0 01' )C ntlgt (It' l'l' ' zpug t l'llg.·1' zum Htoßpn
:UH l)ucl'ho hel n. hum Htcuel'll der )I u. ehine i"t cin h....ond,·l'es Schalt.
',I'ptt IIngpl"gt. Dic Kupplungpn wprd,'n durch Dl'uekluftl'oITichtun"('n
elll - nnd uu sgPl'iickt., ("h, d . \ ' . D, Ing," . IHO • •Tl'. • ) '"
\\ ' Ilrlln -LokomntiVt'. Di,' 3000, Lokumot ive de r c: 0 I' t on F u un d I' Vo r k s VOll Il e V' e I' I' k I ( ' ' , K I ,. •I ' . " " a c () e a n ( 0, I, t l'm,' 0 111 )mat lOn VVII
,okolllotlVP und Kran und wurde kürzlich a n di e Bu pn o -A v r e:;
und I{ 0 s . I' , I C' I' . ' ,f" , U I' I 0 , a I 11' a y 0 m p n y ge Il'fer t. DeI' I..ra n Ist
( 1111, d~s IIc bcn \'on ;) 1 a uf pine Hakl'nhiihe von zn, (i 111 eing"l'i chtl't ,
.. ·,nl!'lll"..ring", I!JOe , • ' I', :! Hl!l)
, Ozun al s Lu flr elni"lllI;.:sm ltt cl. () 7. U n oxid i"l' t b"kanlltlich all ...
orga l~lsl'hl'n Kiirp...l'. wie Stnu h. iibe1l'iech endl' \ .Pl un rei n igung der Luft usw"
woh'l dp l' iih(,I'Hehüssi gp HIlUl'1 tofT der Luft fl'el wird , In neu erer heit;'.u,~'d l'n lIun von \'cl'sehipdl'lIell Finllcn, lI'i,' , 'i e m e n H .\: Hili 8 k e
, " 0 1I 0 .\: 11 eid usw, s ta t io lliire lind tranHportRble Uzonl'l'z"u/:,'ll/lO's:
.Ipparate. mei:;( ill Vl'rbindung mit Vpntilatul'en . ge ha u t. D,'r \"(1I\ deI'
() z 0 n . ,\ p pa I' 1I t (" G tl R P I1 s c h a f t I' ii II I' ..' }I I' I d in t 11 t t ,
gar ~ koru;truiel'te OWllnpp"l'llt, Swt('m I-: 111' a rt h y. K i i II e . best eht
~~~ " ('IIIl'm l('ieht tl'lln 8port'lbll'n li olzkij.!t'lwn , in d ,;s e in Cle ieh"tJ'Om -
\ ' ecl~ 'cl. tromumfol'IlIel' l'in gcbaut is t. der zugleich zum Ant l'il' Ix., l'ines
f entrlatol's di ent. Der el'zcug t(' Wl' ('hs plstl'om wird mi ttel.' einl" T rans .
;,, 'mll;ors auf holl(' , 'pannung 'e brach t; mit di , 'c l' br ingt l'r nlln zwisc he n
(, ':~ ",Iek t l'ud,'n , die du reh ein <:ln Tohr get re nnt si nd . e inc "ogcnu n n t(>S~! ,'u~ll'r <:Iinlluentlndung Iwrvor, I>Ill'l'h di e.' 's Feld der (;I immentladung~Itll'ffd .(he vum \"cntilator zUJ,(l'f iih r tl' Luft gph la '('n , wube i s ieh d('r •';IUN -
8 () 111 (lz, n I I 1)' ( ) I f k II)' . I \"('rwam (' t. I "~l' zon u t 'IInn nu n lC lie big \'crt, 'ill Il el'(l,'n ,
IC8;' I' ApI'nl'llt kllnn llIiLtl'ls . ' t('ekkonll1k t.t·s Rn jed e Lichtll'itung a n.gf·e"~ , 111t!, '''n w... rd en, 1>"1' Rt 1''''11 \"erbl'll ueh ,'nt. pr il'h t un gefiih r d elll \'on
l l'('1 118 Hinf Il' k ' ( '1"11 \ '1' .. " ) l'rzlgen • u IlllIIl'..n , orgl'nolllmc n" g riind liehl' Luft·, l ll~l,I!:u ngsve l.,.. u e h e illl hl\'i seh ende"k \ ' 011 .\ u,'lllI nd pl'l'I'S(' hiffl' n sOl\'ie
111 I h"at"",'('I'11 ' I I I" I I' It ' . '
, , III( n In )cn /! anzelll (' ,, 'su <l tl' g,·ze lgt. ( .. • Ch l\'CIZ, Bau .
Z"ltung". Inll . • 'I', i )
s!I' kti"h('I'Wiil ~Itl/lgC/l \"un Hall c lI lind ,' ii1 l' 1I 111 I:i, CllhC(ll/lkoll-
"1111 (In. 111 I~l'g:ill7.ung des Berichtes Uher deli unt er die ' e lll Titel~~ la It.enen Vortrag d es H errn Ober.lng nieur Hudolf II e i III *) teilt
s (leSer folgendes mit:
tlr D~ '" eson der s og onannten "Z em ontrahiLzkon strllktion en " di ewe~d n, u,rz erwiihn,te, ist dadurch gckeu nz ichnet, daß oh ne' An.
_ ung ellle:; NeO'ntlvs ( ll re ttel'sc ha lung u. dg l.) ein Eis ng erippe ans
.) .Zeitachrift" 1903. S.8i.
Hund, oder Profil eisen in der F or m des Gewö lbes hergestellt und
zwis che n di e 2fJ - HO C1Il weiten :\lasch en d ieses Ge r ippes Haliit z-Draht -
gewebe gespann t wird; an di eses Gewe be wird .d er wc~ig nasse S~nd .
beton in der Mischung 1: 3 an gew orfen , von beiden Selten al~gedruckt
und oberfläc h lich verrieb en . Gew öhnli ch werd en dabei Hllsch -
hinder mit verwendet, Auf so lc he Art werd en komplizierte Gewölbe-
formen und Kuppeln, di e nur ihr Ei g en g ewicht z? trll gen,haben ,
herzestellt letzter e fr eitriwen d ers t ere bei g ro ßen Spannweit en ~nanß~rhalb 'lieO'en de 'l'ra O'ko~st rl;ktionen mit Drähteu a ngeh ängt, Die
Betonstärke ~olcher Ge~'ölbe be träsrt ni e mehr a ls 5- 7 CIII, :\lan hat
so lc he Gewö lbe auch aut ei n eiti~r cha lung ge~t:l.Il1pft, d i~ n~ch
3- 5 Tac en e nt fe rnt un d weit ... r verwendet wurde. Es set ausdrüc klich
hen'or"~hoben daß b el ast e t e Gewö lbe ni c h t in vorbeschriebeu er
,reise '1 ergest~lIt , so ndern a uf voll er chalung I!'es tamp ft werden so lle n:
Diese chal ung ist dann erst nach vier '"oe he n , zu entfernen. Bel
solchen Gew ölben ist auf di e ri chtige Lage der Ei senbew ehrung nach
den Regeln der Statik besond eres Gew icht zu legen,
Hez üulich der in der D iskussion zu dem g'enannten Vortrage
e rwä h nt en ~vasserdichten K ell er der Br eslauer Markthall o bem erkt
II e i m daß nach se ine r Erfahrune di e Isolierung trotz bedeutendem
Auftrieb auch oh ne Anwendung v~n A sphaltlilzpoppe ~nd Bleiplatten
bl oß durch H erstellune eine s g'uten Zem entputzes mit Drahteinlage
möglich gew esen wäre, Doch ko te ein solcher Drahtp.utz nahezu
ebenso viel wie di e in de r :\[arkthalle an gewendet e I so ~HJrun,g und
habe in di es em F all e a uc h de n. ' ac h te il der prödig~clt , während
d 1 ' h ..ßi Te etzunzenFilz- und Bleipl otten durch et wa eintrete u e un g erc ma g ,~ ,., iß
ihre Haltuarkei t un d Was ordic ht ig ke it nicht ein büßen, Es ,big? gewI.
. h . 'h h dort au sschheßllch rrutnie I, Im Interesse der g ute n ac e, au c v' , ' ß




IIcr ich l üher dic \'('1' 1IIIIIIIIIIIIg "0 111 14• •'c hr uar I~IO, •
[)Pr \'ol'llitzcnde 0 bnlllnn · ;;;tcll\"{~rt rct er, ?ber-Baura t ..Em unuel
H \. (' h I' II \" " k \' . be Trüßt di e ersc h iene ne n :\Iit gh ed er und Gn.'te m.ld
br'inC!t dann zUliiic hs t der Yersammlung dcn Dank des noch , s,eIlle ~ l~r ·
km,;kung Z\II' Erhohml! im SUde n we ilende n Obma n?e. : )Im.lste l'lal rat
.\ r t ur 11 ei d 1('1'. für di e ihm \' on der Fuch /:,'Tuppe a nlaßhe h se lller Allpr ·
hi ichsl<'n Au "zeichnung durch d as Ri tt erkreu z des Lcop()I (! s,?r~e~~~ un(~
für . eim' baldige \-iilligc Wi ed erherst ellung zugek ommenen ~.Iuck~\ ~n.~he
znr Kenntnis, Hierauf ersn eht dcr \"o rsit zende den IngPllleur f<rlCdneh
BI' 1I i k 0 \1' ich. den llngekiindigt l'lI Yortmg .,i b el' di e A nl\' e, lI d ·
b aI' k e i t d,' R K or k 8 t p i n e s i 111 I n 11d · und f 0 I' S t I\' ~, I' t-
sc h a f t li (' h ,. n Il a u I\' P S C n" zu beginnen , Dl'r \ ' ortmgcnde fuhrt
im wesentlich en n eIlstehendes a u' : ,
Ocr Kur k , t e i n hat sie h t rotz St'inc;; \"erhiiltni8mäUII!' kUl'z~n
B('stnnd,'s in der Bllu pra .'i s bereit a l~ ei n vielfach :;eh r lIert volles, nll t ·
unter um'nt IlChrlieh e:' :\Ill.te rial eingeführt. :\Iit ErteilUllg, d(" ,e~,tcn
d t'utschen I'ut entes im J a h re I 0 a n den Erfinder Dr. KUl'I C. I' U n -
z I\' e i g ward uueh gleic hze it ig d i(' fnbrikation mä ßige Erzeugung, . 1In<~
zl\'ar zUlliieh st nur in Den u hland. I ufgen olllmen . Im .Jahre 1 e -t 11Ulde
in (>:;tern·ich di p Firllla n ('iner e ' Bokmayer g.. ' rün,d ('t. .nnd hcute
arheikn h..id e Finnen , obwohl gl'~ehä ft lic h get re nn t , III In sscnReh aft ·
licher Bl'zi,'hung ge mc insa m weiter, .. ' , '
Die Korkst einfabrikllt e hulwn sich nnturgem aß Im Lau fc der h el t
he<kutcnd \'crändert und sind in bczu g auf Qunlitiit dl'rnrt I'cr voll -
hllllmnpt 1I"000den. d llß den Anforderungen (k r l' raxis in \\('iIl'8t gelll'nd~ '1II
:\lllße Gellii gc ge leis tet wird, ))enJ Hllen wt'rdpn vil'r I'crsehil·dl'Ilf' ~llIt el'lal ·
. or tc n erzeug t . u , z IV. : , , ' •
I. " I-: m u I !! i t " , Dil'-('~ I>c"w h t a us rCl\lpm , ze rk l"l\lpr tc III, I" or~.
d..r mit pill... r I-:m uHoJl Ilns wa-: erfcs t gc machte m Teg ,I unter hu-ntz
I'on dcstjlliert l'm T eerpeeh g(.bunden u nd in einer Heihc \'on I a mlllern
kiildlich gptrock nc t wird. . , . "
:2, "H I' f 0 I' m", Die. l's :\Ia tcrial wil'd II US delll fel'tl l!('11 " b lll l~ ll! l t
(hlrl'h IlIIl'rii/!nil 'l'IInl! mi t Ill'iU('m. g,' rue hlo 'cm I'ceh .t'rzl'ugt, und hnd"t
(t- hl'n~o wie d l ;; "I':llIulgi t " -.\Ia t<>ri nl) se ine haul't siieh hch st , \ ('r wpnd ung
im HoehlJau,
a, ,: 1'h er m n 1 i t " . Die ~I aseh inent l'ehnik H'rln ng~ Is,:li, 'r -
m HtNinliell, di e hoh clI Tpm !'l'ra tu r/!radpli s ta nd ha lll' n, Dns ferlll!e ,,11u 'r:
mlllit" en t hiil t. nlln kpinen Kork lIH'hr. SOlide m di pspr wIII'de \'orhcr I.m
lIlindcst (,1I8 10000 II l1~gehra li n t. und d ns )I nt eri al hiilt dallt'r di ,'se Tpm·
I', 'ratnr d nu pmd a u., ohne Hch aden zu lll'hmen. . '
-t, " I' I' e Bk 0 I' k", I> il'''' ('~ ..r~t in ll'l zte(hpit ,in di p !"ahnl;atlon
llu fgl'nolll llle ne. pinp/II gro Ben I )rll l'k p ,'ta nd hulte ndc :\(nknal bl'~ ll'ht
au. I'einem Kork , dcl' jl' nl eh d l'/II k iin fti gen \ 'l'l'I\( 'ndung.'zlll:ek ,', lInt el'
e ineIII Drueke b is zu 400 .\ t lll. in Fornll'n !!epl'Cßt und d llnll m I la t I<'n
geschn itten wird , " , . . 'R I '
D II . s pt'z ifi.e lw Ge wieh t ull,,1' (h"-,'r )I a te rlllll<'n schwunkt Z\l k e len
O,:!:i nnd 0 ':1;3, ,
Das \ "c'I'\I','ndun!!'Sgl'h i"t d (' r r orks t<' jn fnb rika te in der ll uutcchllll-
ist e in sehr Yiel'eit i"t, . Im lund- und fo rs t wirt sehllft lic he n. Buull e ' ' n
kOlllmen nllml'ntlieh "'z\ll' i (;rul'l'cn in Bptrlleht , niillllich EIs 1- e 11e l'
ZEITSCIlRTIT DES Ö, TF.R1t LTGE:IEUR- U.'J) AIWIIITEKTE,T.YElmL'ES TI'. 23 wo,
lind,' t a 11 u n gen. Bei diesen wird nahezu nusschli..Blich .. ({eform'·-
:'Illlterial wegen seiner Unverwüstlichkeit. verwendet.
" it Einführun der mochani chen Kühlung mußte auf die IHo·
lierung dr '" be .ondere Augenmerk gerichtet werden. weil Honst der ganzc.
durch Rechnung fest 'degte Effekt der Anlage in Frage gc 'teilt ist. Das
führte aber auch dazu. bei kleineren Anlagen durch Anbringung einer
ent 'prl'chenden Isolierung rationeller und ökonomischer zu arbeiten
als in früherer Zeit. Das wichtigste Prinzip bei Herstellung von K ii h I·
a n lag e n (E i -. k e l l ern) ist die ins ich g e s c h l 0 s s e n c Ls 0-
li er u n g. mit anderen Worten, e muß darauf g' ehen werden. daß
kein Teil d . Bauwerk"H. und sei er auch noch '0 klein. nach außen hin
ohne Isolierung bleibt. Hat man sich friiher mit Isolicrstärkcn bis zu
höchster - ' cm begnügt. 0 ist man heute bereits bei einer Stärke von 2.; ein
angekommen. weil eben die Anforderungen in gleicher Weise gestiegen
siud. Die früher vielfach angewendeten Hohlschichten sind längst abgetan,
weil ..ie .ich in Wirklichkeit, nicht bewährt haben. :'Ilan hat früher auch.
sehr mit Unrecht. die Isolierung des Bodens für überflüssisr gehalten, ohne
zu beachten, daß die dann wirk. ame. unerschöpfliche Erdwärme be·
d..utcnde Eismensen zum , hmelzen bringt. (;el'lldezu widersinnig sind
die noch häufig anzutreffenden Vcntilationsschläuchc, welche die warme
Außenluft direkt über d -. Eis bringen. Eine in praktischer Weise hervor-
gerufene Innenzirkulation geniigt vollständig, \ueh die Verwendung von
isolierenden Fiillmntcrinlien hat. sich 80 ziemlich überlebt, weil solehe
g?, öhnlich hygr kopi eh ind und dadurch das lx-sorgen, was sie "Cl"
hindern sollen, Besender wichti Tist, daß der K ühlrnu m mit seinem Fuß-
boden immer etwas tiefer angeordnet wird, als der Ei~l'llllm. dumit die
gekühlte Luft unbehindert dahin abfließen und sohin dort zur Wirkung
kommen kann. wo man ie braucht, Ist es möglich, die I. olienrng von
außen anzubring .n, so stellt dies namentlich bci Eiskellern die beste
Li) ung dar.
. Da ~as .. ~eform".:'Ilaterial durch Ammoniakdämpfe nicht. an-
gel;'1'lfTen WIrd, 0 I I. es auch bei ta II bau t e n ein vorzügliche.'! :'Ila·
tenal,zur D«;ckeni olierung, die hier von unten (innen) erfolgt, da dann
~Ia.~ Korkstelllmaterial die anderen ;\Iaterialien schützt. Das Wichtig. te
111 d I' KOlI"truktion solcher Decken ist die ..eh 'ne L'nterHicht". da C'nter-
züge U'W. die freie .\bfuhr der Dünste hehindern und dadurch die lokale
!<ol~d>nsntion der Wn.~ 'erdiimpfe erleichtern. :'Ilit Korkstein entsprechend
I. oherte Decken werden nie tropfen.
Da au Korketein heute ehon ganze Bauobjekte, sowohl stabil
a~. aueh transportab<>I, hergestellt werden. so ist es leicht erklärlich, daß
Ih' Anzahl der erbanten ,J n g d h l' u seI'. 'c hut z h ü t te n. Wo h n·
hilI' a c k e n für untl'rschiedlieh Per'onal usw. schon eine recht be·
d"ut('nde geworden i 1.; solche (;ebiiudc zeichnen sich u. a. dadurch aus.
da.ß _.. in ihrt'm Tnnern hei heißer Wittemng rclath' kühl hlt'ibt. während
LK'I Kalte diesc in die Gebäude schwer eindringt, hez\\'. die durch Heizung
erleugte Wärme lang anhält. :'Ilit Putzüberzug i I. der Korkstein amtlich
al fe u e r s ich e I' anerkannt.
.. . Va eine innere Korksteim'erkleidung Gchiiudc aus Brnehstein voll-
, tandlg warm und trocken hält. so wurden auf der. 'OI'd- und ,'üd·
rampe der Tauernhahn 'üllltliche Obj('ktc mit einer ,; CI/l stark..n I'ork·
. teinisolicrung verselll'n, die sich hisher vorzüglich hewährt hat. Auch
zur Trockcnlc!!ung na Cl' Wände in :'IllIssivhauten ist dl :'Ilaterial mls,
gezeil'lrnet. weil e seinen Zweek da u ern d erfüllt.
. Es würde zu '\l'it fiihren, auf nlle "0111 Vortraw'nden w'streiftl'n
, en, endun ':;arten hier näher I·inzl",chen; chon nach dem Gesagten be·
teht alx'r kein Zweifel, daß der Korkstein als ein höchst wertvolle8 Bau-
material nicht nur seinen Platz behaupten, onrIern 1lI1l·h imlllt'r w'l'itt,I'f'
"t'rbreitung finden wird.
Anknüpfend an den mit lehhaftem Beifall<, aufgt'nommenen "01'-
tra' eriirt rte k. u, k. Baurat ß e I' tc I e v. G I' e n ade n h I' I' g, '·ur·
:tllnd (kog Baudepnrtements der k. u. k. Privat- und Familienfundsgiiter-
Direktion in Wien. aus ~l'iner Baupraxis l'inige Objekte, hpi denen da.~
Korksteinmaterial eine Eigen ehaften in hiieh 't befriedigend"r \\'l'i~I' Z\Ir
(:eltung brachte. lletrctTs S I. a I1 bau t e n erwiihnt der Hcdner pinen
in 'einem Wirk. amkeit~bereiclw erhauten gl'Oß,'n Hind ..rsl.all für mehrerc
Hundt'rt ,·tüek. d{· 'n Decke mit Kork 'tein in der W"i,e i.oliert wurdp.
duß die Platten von unI. 'n an die Daehknnstruktion genagelt und "crputzt
wurdpn. J) anderwärtH so lii tige :::ich witzen der, talldpeken hat sich hier
ni 'maL gezeigt. Eine weiten'. neue ,\nwendung de Korksteines ergab Hieh
im Bereiche der Allerhiichst 'n Privat- und Fumilienfondsgiiter auf dem
un/llui. chen Gute in H ;, e z k e ve. "01' mehreren Jahren wurde durt die
Weinknltur eincyefiihrt. und man mußte nunmchr darnn denken. auch
für den zugehörigen We i n keil e I' zu 801'gl'n: das war aber bei den
durtigen Terrain\'erhiiltnis en eine äußerst schwierige Aufgabe. da das
(:rundwa.·, er nahe der Bodenobertläche steht. man also ni ht gut unter·
kellern konnt('. Anderel'8ei liegpn die \\'eingiirten vullsüindiginder Ehene
und ·ta nd al 'o auch nicht der lei. t· Hiigel fiir einen Keller zur ,'er·
fiigunl!. :'Ilan mußte sich alsu auf eine andere \\"'ise zu helfen suchen.
Dl war nun kurz vorher. unter der fnchmiinnischen l nterstiitzung de~
Direktors d s Budafuker I" ellermeisterll'hrkurses, H..ITn Alcxander
R il c z. Fachreferent im kiinigl. ungari,ehen Aekerlmumini terium. dnreh
die Firma Kleinpr ,. Bokmuyer in KI, bertelep ein 0 bel' i I' dis c h e"
Keil erg e b ä ud e erriehtet wurden, da ~einl'm Zwecke in ,'oll-
kommenstN Wei.'e ent.spricht. Weinkeller sollen bekanntlich eine möglieh"t
leiehmäßi 'e Temperatur das ganzl' .Jahr hindurch halten. u. zw. eine
Holehe von zn. + 11° C. Die durch zehn ~Ionate fOl'tgesl'tzten. dn'imal im
Tage "orcyenommenen 'l'emperaturm().'5'ungpn in· und außerhalb dieses
Kellereigebäudes haben nun l·rgl'kn. (laß im l nneru ~lil' niedrigste 'I'eru-
perutur --t- -:l", die höchste + I·t·:l" br-tru r, während die Außentemperatur
von - l-t° bis + 3!)0 . ich bewegte. Wähl' md also die Außentemperaturen
eine ehwankung von ;;:1° aufweisen, war während der ganzen zeh.nlll,~.nut­
liehen Beobaehtungsdmll'r die Tcmperuturditfercnz im KellerClg~baude
nur GO C. ulso ein unbedingter Erfolg der Isolierung mit . Korks~I'lII ...Auf
diese Resultate hin wurde auch in Rnczkevc ein solche KellereIgebOlude
in nahezu den gleichen Dimensionen ausgeführt. u. zw. hat der I~elll:.r
einen Be1egraum von G-to m~. da . Preßhaus einen solchen von :W I 'l/··
_'eben der zweckentsprechenden Isolierung ist auch noch durch ell~e
automatisch arbeitende Ventilationseinrichtung dafür g .orgt, daß m;t
dem gewollten Luftwechsel auch nach Bedarf die sich entwickelnl c
Kohlen. iiure abgeführt wird. Der KI'IIer ist erst in Benützung gen()nl1n~'n
und nur zum geringsten Teile belegt. Result..ate iiber die Wirkull!!~Welrl:
können daher bei diesem Objekte noch nicht gl'w'ben werden. allem ( IC
außerordentlichen Erfolge in Kl.ibertelcp berechtigen auch hier zu den
günstigsten Aus iehten.
_[achdem noch Bau-Inspektor Hermurm Bel' an eck :\Iit!cilunw:n
iiber die von ihm beobachtete erfolgreiche Verwendung "011 h.orkstl·1II
fiir Isolierung von Ventilution .schläuchen. bezw, Hauch chloren gema~ht
hatte dankte der Vorsitzende verbindliehst dem Herrn "urtrai(enl r-n
sowie' jenen Herren, welche dem Vortrage so interessante :'Ililleilungen
aus ihrer Praxis angefügt hatten, und schloß sodann die " l'l'Hanu nhlng.
Der Obmann: Der Sehriftfiihrer;
A. lipid/er 11. /'. LlJrellz
Fachgruppe für Verwaltungs- und Wirtschaftstechnik.
Ucri rh t iih t'r die " t'rSlllllllllun !.: " 0111 6. ll iir z 1!1U1'!.
• 'ach einigen einleitenden Worten des (Ihmanncs beginnt Ing~l~il'nr
Siegmund , tefan R ,'. c S I' i seinen angekündigten Vortrag ülx-r : .. \\ 11' t-
sc h n f I. li ehe 13 o I. ii I. i gun g von I n gen i o u r o n".
Er hält es für iibertlü 'Hig. im Krci e "on FaehgenoHsen jenel~ he·
kannten Einwiinden 7.tI becypgnen wl'lchl' dem In"enieur die Fiihigkelt zug~oßen Leistul~gen a~f wirt~cha!tliehem. Gebiete ~~1I1d~~itzJiehab,~p.reeh:il;;.
Inngegen scholllt es Ihm WIchtig zu em. den eIgenartIgen C!lalllk.ter, ,I
wirt 'ehaftliehen Betiiti"ung des Ingenieurs fe, tzustellen. :\ur em ::l 11'
kleiner Teil der Ingenieure in der I'ri,'atpraxis gl'hört ZlI den ... ur·
Ingenieuren". ein weitaus griißcrer zu Kaufleuten. die sich i.hres te~h:
ni'chen Wissens als pineH vornehmcn Hilfsmittels b('diem'n.• TIC'htsde~to
I I I· 131' 1 T 'chnlkerweniger werden in un~erpn Hol' Isehull'n fast aus.l' I le le I e . I
erzogen, dl'ren kommerzi"lIl' Bildung so liickenhaft ist. dRß tro~z vlell:~
JIlol'l1.lischer Erfolge de"" Ingenil'llrstandes die Konkl!fl'cnz. Reltens. ,I l'l,
praktischer aU-!lerii~Ulten.. _'ur- Kaufleute" gefährlich WIrd. DIe lr~gen~~ II\~
im ,'tnatsdipn te sind in ähnlicher \\'eise wpit weniger.. rein teehn.lsch 11,
.. verwaltllngstl'ehniseh" tiitig lind stoßen dabei auf die l'hen w!Cder ~l:I.I
infolge 1·leilll'r :'Iliin/(ei der BildunI; bt,·dl'nkliche KunkuIT 'n~ der :., ;.1:.
waltllngsjuri_ll'n". 1-:" i. t ein großer Fehler. wenn wir Ingcllll'un' In.< IIII'ri"atprnxi~ 1In.. dagegl'n striiulwn, otfen einzugestehen, daß wir techlu~e I
vorge. chulte Kaufleute ..im!. :'11ehr noeh al~ durch bt'Hondpre Vorlp811111/ell
über b timmte nntionaliikonOlni-elw Di-ziplilwn l{önnt,'n 11I1_ere H~.'rh'
sehullehn'r durch erzieheri_ehe Winkl' gelegr'ntlich d..r "orlC>lllng<'n 11 )1'1'
die .. Hllllptfiieher" zllr Bl'spit igung dipses Fehll'rs beitrngl'n. .
E, kann nicht riehti!! 8ein. daß wir uns ..au~ 'tandeHgefiihl'; In
eine Kapsel einzwiilJl'en. in ·dpr "iele ,'on uns ' ·Ndorren. Es ist g,'ra! 1'7,U
tragikomisch. wie ungp~ehipkt wir gegen weniger wissensehaftlieh )!l:-~ehulte 'I'eehnikl'r auftrpten: dl'r ~:Ijähri 'I' Gl'werbeHI'hulah,ol\'l'nl unI
Praxis versteht es heute leid I' mei.t 1)('.' 'cl'. Geld zu "l'rdienl'n, 111, .del~3jährige frisch gebackene Ingellieur und. solange der wirt_ehaftlll'11l'
Erfolg I"l:wptHllehc hlpiht wird dpr In<Tpniellr dl'n Gewerhe8ehulll h,oh'l'nV' n
nil' durch 8ehöIII' Rl'(!L-n.' sondprn nur dann h"Hiegen kÖlllwn. wenu ,:r l, .~8höhere Wissen mit lIuHgl'bildelt'm ErwerlHinn wreinigt. Außerst "'.Ie.lt l)!
.. 1 . I I I" 1 I't ,'lIu"enwan' cs llue I. wpnn wir ngl'nieul'C un:< IlIl' \1' a s HS leI' 111 ~r 'wirtsch~~ftlichen 1"~lIgl'n hefllssen wii.nll'n. zu dC~lCn wir SC~IO~1 heut(' I(I(~:~
1)"Ht,· 1',lgIlUllg 1)(' 'llzen. d. h. z. B. I' ragen der, teuprge8elzgl hunll·
Zoll-. de~ Trust'H'selLs. de. Kampfe8 zwischen Arbeitgebel'll lind -1~l'l:m.er;
1>.,1' " ort ra gellde behandelt hil'mllf in eingehender \\'eise (he Jl'l( Pi
zuerst genallntpn Beispi(·lo. ..' ..h
. Dl'r.' t.n de "Aktienregulati"H" "um ,Jah\l' I ' ~~!l he 'e~.H1~t~g~. ~I"e'
Illlt .. Ab:chrClbungen an dem Buchwerte ,'on 'ermogen.stuck, n (r h
hiillden. ,\Ia-l'hinellusw.); doch ist das :'11 a ß diesel' Ahsehrcibllng gPs?t~,I~
nicht be",tilllmbar. So ist e. 111, nehen Industrieunternehmulll!l'n mo!!/c :;
bei llIillilJ1l\ll'n Ah'ehrl'ibungl'n jahn'lang große Di,'id,'ndl'n. nn,zus~/\.
ulld l'illl'lI hohen Knrs zn haltl'n. his dann pille den tl>I'IJlll~chen ,';1'1"
sehl'ittl'1I l'lItspl'l'ehellde Rl'ol'gnnisatioll di' plötzliche "ernll'!ltn~ll:- \d
deutender h\ll'hhalt 'ri,ehcr Werte. eine sehlel'htl' ,lahre_IJllnnz 111~il'
. f' 11 ' I • t I' 1'01 'Pli hat.emen elllp 111( le len • tenerent!!ang zu no wenligen . ' i,'n['l',Jnri~ten in (Ien Steul'riimtel'n wän'n geradezu dankbaI'•.Wl'nlle~ \lIkl n IItl'lIgl'ben würde, dip - unt,>r BI'riiek 'iehti 'un" der nll I' Ihn e 11 J(' nll 'n
I , '" I ' d rFlltwl'rtungt,\bnützllngl'n de~ Inn'nt/1'8 dnreh ( 'n t:l' lralle I ~O\\le I' • •..t Ihlllll
infolge techni~cher Fort. ..hrittl' _ branehbarp _Tormen znr h'sl.-; e . 'h!'
. .) . d' I J" " ':ire ·tber nil,deI' ,\ bsehrerbungen allsal'bl'lt't 11. I aq Stn lIun 1 pr 'll1g1 " I' tl' ,nll"r
. r' h UJ( e 11" vlH~r '~Olll ,'tnndJlnnktl' dl' Jo'i ku~ ...ond~rn aneh 111 Jl~ ltl .l' .er I ('bervor'
Ihn ICht. b 'd,'utnng:voll. da IIIll'h Lo.'ung dl'r hage z. B. I ,'er.
teilungen des Stante~ bei bl'rnnhllll von Pl'i"atl'iHenbahlll'lI ..un'
. I" .' I t I . lt i'glil'h wan'n.seluedl'(l(' nnrecl e BOI 't'nsJl,>knhl t lOlIl'n 1111' \ cle I 1lI)
1908 Kr. 23
=- -_--=c---====================
Der \. • chriftfii hn'r :
In !!. PrieJn'ch KittnfT
- , Bci Bp,;prcchung dur Zollfl'a!!p erörtert de r Vor t ra r-ndr- die .W ichtig.
kC~I. g~nauer Beou nchtung de r Änd erung des Wert<,.~ der Cewi ch tseinhcit
bei U n~wand l ung c ino» Urproduktes in ein tech nisch vollkommen es
Industnep rodukl. Der Wohl stand des Volkes. die .\Iach t des Staates
h:ing~n von eine r richt igen Zoll te ch nik ab. und d ir- Qui ntessenz oim-r
r~phtJgen Zollt , 'ehnik liegt in der ge naucn Kenntnis dl's tcclmo log isohc n
\ organges beim l'L.'rgan ge vom Urprod u kt ZUlU Indu. trieprod uk t . Duraus
fol~t, daß entsprecln -nd a usge bilde te und intere, si..rt e l ngeniou re die
gp..lgnpt 'tpn Unt erhä ndlor bei den Iwriod isl'h wiederkehrenden Zoll,
\·c.':J.landl un gl'n mit d en Auslandss taa ten wii ren. \ \' enn auch 01 111 ihre
Hllie sc ho n oft, r: B. nnliißlich d ..r letzten Ver hnndlungcu mit dem
!) put seh cn Reich , im ga nze n befried igende Resul ta te erz ielt wurden. so
I. t .d, s haupt.sächli ch a uf (;l'IInd stati..t isch er Ergi-bnisse a rbe ite nde n
,JllJ'lst en zu danken : man sch loß richt ig, a be r auf unn ützen Umwegen
a us Folgeerscheinungen nicht erfa ßte r \' orgä nge. W ir d ürfen nicht immer
nur sage n, daß die .l uristen un s ge bü hre nde Plä t ze einne hme n : sie
I\' art e n an man ch en Ortr-n a uf unsere Hil ft' und würden un s nicht
zlll'iickstoßcn, wenn wir da 1 'p ups und Erspri"ß1ieh es br ächten.
,:. . Dl·.r Vortragende sc hließt mit dem Bek ennrnissc. daß er s ich bew ußt
SP I: n Ieh.t 111das ge\~ohnte Horn ZII blasen. Wenn ..standesge mä ßes Fühlen"B.~lIIdhelt gegen die Fehl er des e igene n Standes zur Bedingung hä tt e.
konnt e e r sic h nicht a ls stnndcsgemäß fühl end bezeichnen. Er gla ube
a !.x·I', daß es im Inte resse des St andes liege. falsch e Hieh tungen zu he -
kalllpfen . ,I, un s berei ts förmlich zur lieb en Uewohnheit gc worde ne
nnfrnchl ha n- .la mmc rn zu verurteil en und. wen iger s to lz a ls besonnen ,
anf neu e .\ r1wits llliiglil'h l'ei tc n nnd Hoffnungen hinzudeuten.
• 1 '.ae h ~1 1lI11 Verhallen des Applauses um Ende de s Vortrages ent -
s pmnt swh Cllle lan gt' Diskussion.
, Ingt'nienr Bio d n i g hl'k iimpft. dem Vort ragendl' n zustimn1l'nd ,
1.~l shl'80111le rs die bei akademi sch ge hilde te n Technikern fa ' t a llge me in
11 uh clll' [ 'nIPrschii I W Il" kaufmiinn i, eher BildlllJl'.
K ~ e
. ommerzia lm t H ai n e I' l'r wähnt ZIlr Fra ge der \\' l'r t veriind erung
Infolge Il:l'hniseh er Fortschritte. da ß nicl\t nur E nl wl'ftunge n. so nde rn
au ch Aufwertung('n vorkollllllen ; z. B. könnten einzl' lne ,einer.~e it wegen
m.angelnder Hentauilitii t aufge la..s:"ene ( :oldl x'rgw crke in ~a lzburg heute
WIed er mit Vorteil uetril'hen werden.
. . Jngen ieur O. Fr i e d m an n I>l'zweifelt. duß di c Verw altungs .
Jllr~sten auf das Ein greifen dl'r \ 'e rwa lt ungs t{'ehniker "warten" und
n~elnt, daß man di e " Ideali st<'n" , welch e .. , ' ur· Tec hnike r" se in wollen.
nIcht a usrotten diirfe. ZUIIl Vl'rwaltunL!~t{'ehniker müssc man l,benso
ge ho ren sl'in wie e rzogl' n W 'rden: Erzi l')lIlng kö nne \'i ·1. a ber nil'ht a lles.
. Dr. (' 0 n I' a d \want ra gt. di c Ein etzung e im's .\ us..ehussl's. der
\ orsehliig" hezii gJielr l' inl' r Reform (k: l 'nt t'rrieht ' a n d l'n Technisch en
Hoel.lsehull'n a uszulll'ueitc n hält l', wobei Cl' auf di e im D('ulsch en Heich
hl'rells hestl'hendl' Diplompriifung für \ ' enmlt ungs technike r hinweist.
lngl'nieur O. ,\ I a u t h n e l' hl'ri ehtet iiber di e in der vom \ 'ol'lw llll']'
a~lgeden t e t{' n It ich t ung unt el'llOlIlllll'Ill'n ~chritte dl's .. ,\ ussl'l ll l~s,'S fiir
dl<' Htt'i lnn g der Techniker".
.. ".'aehde lll noch dcr Ohmann, lng 'nil'ur Fr e iß I r. Prof. Ing.
Hot tIn go r und In g. R e e sc i d l ~ W ort ergritIl'n ha ben, 1!,'Iang t
folgende H l' s 0 lu t. i O ll zur \nnllhme:
.. Die ("aehgru ppe ersuc ht den \' er waltnngsrat . dahin zu wir ken.
daß dal! alte Programm des \ ' ere in " bezüglich \ " S rer Ausbildung
der Hörer der 'I'edlllischen Hoch schulen in dl'n st a uts\\ is eil, eha ft lil'hl'n.
volkswirtsch aftlichen und IPchnisl'h ,wirl sl'haftlich cn Fiieh ern end lich
/.ur Ta t we rde."





!t('stir~IJIIIIUl:I'U iihl'r ,111' ":iu "lt'lhlll l: HIU Stullil'J'I'IUll'U 111', li llschiu,'u ·
IIIl:t'lIIt'UI'\\t'St'IIS 111 ~llI schllll 'lI luhrlk t,u h"hll l" Ilrukli 'c1lt'r Aush llll llU~ ,
Der Verein tI"lItselll'r .\Insehinenbnu ·.\ns talu 'n ha t dus Bl'dürfnis~;l,~pfundpn, Ill'ben d l'n ., Bestimmungen iiber di p .\ lIsbild llng der j unge n
',' nllne~. \\:e1eh e an '1\'ehnisel1l'n Il oeh sl'hllll'n.\1 'ehineningeni 'IIrwe 'e n,
'lIl;\chheßllOh ":Il'k t rot(· phllik und ~ehitTbau. ode r H iit tc nWl',en st llllil'ren
\~:o eil" , di,' im ,/ahrp IBIH) \'on \ 'l'I't rl't l' rn 'I\'chnise lll'r Hoc)" ch uh'n lind
, Tl'r .An zahl tl 'l'hnisehpr \'ereilll' nufge tdl t word en si nd, I)('"olld,'n'
:' ll·st.'nlmungen iiucr die Ein st ,' lhln g \"on I"tudier 'ndt'n des .' 1 se hine n,::~r, 'n ~"llI'Wl' A(' "S ill .\ IaRehillllllfnbrikpn hehu fs prakti.·chN .\ us hild ung " zu
. IILlll'n. die dl'n besolldl'rcn Bediirfni ' 'eil d('r .\Ia, hilll 'n indu trie ge rl'e h t
\\'('rd"n Ir 11 .
, I.. ..e es t llll lllungen lUllten:
' \'
1>,, 1' ()"~'I'rnkliknnt \·erptlicht ·t sie h. in nn t're n \\\ 'rks t'Ltt, 'n zu llrbei te n.
ArI.·lt splan (nufg,'s tl' lIt fiir zwölf .\Ion at,,) i..t :
I bi, ij .\Ionnl< ' ) lod elltischl pr i lind f: it'ßl' l i :
I .' Iona t •'eh lllied,' oder I' c..sc lseh mied ' :
. d" r Hpst tipI' Zpit. •'e h losspw i, I>I'l'h"I 'i lind .\Ionta g ' ,
I I And,'nlnl-(pn dps Arut'it spl nn('s hlt il)('n d"r Betriph. h·illlnK \' 01' ·)" mit" lI.
z .... OIf I A n 111 f' r k U Il Jl ••\1 Ba.u e r tJ"f J,rakt l chell A u hil llu n" eulen 'UhHJ6I1 Lt:DS
.. On t\ t rmprohlen.
§ ~ .
Der Pra ktika n t ha t g leich den Arbeitern di e Arbeits ordnung
gcna uestcns zu beachten und sich insbesondere a uc h ZII verpflich ten ,
die festgeset zten Ar beit -ze iten pünk t lich einz uha lte n .
EI' erhä lt gll'ich den Ar be ite rn eine Arbei snummer. F ür jed es
lu-absichtigt e Versäumnis hat er vorher bei dem Betrieb sleiter um \ 'r1aub
nachzusu chen und in unvorhergesehen en Fällen sowi e lx-i Krankln-ir sie h
zu entschuldigen .
§ :i ,
Praktikanten. die sich irg,'ndwl'lehe Verst öße ge!(l'n die Vors chri ften
odi-r die Arbei tsordnung ode r gegen gute .. it te und Anstand ZIIsehuldl:n
kommen lassen , werden ver wa rn t . .\Iehr a ls zweimalige \ 'enmrt1ung III
gleiche r Hiehtung lind gro be Verst öße Ycgl'n die Unterord nunu ziehen
die Entlassung nach sic h .
~ .....
Der Prukt ikunt hnt s ich s te ts ZII \·ergegenwiirtigen. daß der Arbeit er
neben ihm es mit voll em Recht als durch au s unzul iissig; a ns ieht . wenn
bei Prn k t ikuntcn ' die ja e ine n h öheren Bildungsgrad heall . pru clu-n lind
Arbeit ervorgesetzt e werden wollen. Ordnullgswidrigk eit en vorko mme n .
5 .
Dem Praktikanten ist es untersagt. irl!endwl'leh e .\Iitteilllngen
üb er Gesch äft a nge legc nhe ite n, I' onst rnk~!o.lll· n, Er/.eu~ni8~l" H l'rs1l'llt~n!!s .
weisen usw ., sei es nn beteiligten Angeh örigen des \\ erkc od er Drit u-n
g,'ge niilJl'r , zu milch en.
Das .\Iitnehml'n von irgend welch en Cegen s tiinden. auoh von
Zeichn un gen, /lUS dem Werke zieh t so fort ige Entlassung nach s ich.
, 6.
\ ' orgesetzte d l's Praktikanten sind der .\Ieistel: der . \Verkst iitlt'.
wdeh er der Praktika nt jcweils zugl't eilt ist, der Betrteldc,t er der ,\ b,
teilung und die Direk tion des Werke, .
Den An ordnnn c<cn dieser \ ' orgesetzten ha t der Praktikant un·
weigerlieh Folge zn le"'isten und sich in a llen gesc hä ft liche n .Ange legen .
heiten an sie zu wenden . Bitten und Bcsl'ilweruen de~ Pn~kllkant{'n g~ .
langen auf dem Instanzenwege zl.~r Kenntni" der DIrektIOn . wenn SIC
nicht vorher beschi ed en wcrden konnen.
§ 7.
n 'm I'l'llktikan ten. der 'ieh in sei ner Werkstätte ,au "chließlich
mit den ihm üb ert ra gen en Ar ueit<'n zu hesehäft igen hat. Wird ,!ach .\I ~ß .
ga be dcs .\ r bei ' p illne Gelege nheit gegebeu. auch a ndere Betneu~z,welge
und die a llgeme ine n ma ' ehinellen Be tril'bse inrieh tun 'cn des \\ erkc: '
kl'nnen zu lernen . .. .
Das Betreten anderer Werkstät ten - ohnc lIu"druekhehe Ge·
nehm igung - ist untersagt. . . " .
Ha t oin Pra k t ikan t die Eri /lubni erha lte n, 1Il eme a lllierc Bell 1C h~,
abt.ei lun g e inzu t re te n, so hat er s ieh zue rs t bl'i den znstündigen a ufsich ts,
fiihrenden Beamten yorzust ell en und dl'n Zweck se ines Aufenthalt('s
I.)(·kanntzugeben.
Dl' r Praktikant tritt der ArI.)l'it erkrankpnk . ,se un sere ' Werke.~ bei
und , hat, wio die a ndere n Arbeit er, di e Beitrii"f' zu d l'r st aatlich en •.\lters .
und Inva lidenvers icheru ng zu ent richwn . Er l'rkliirt durch UnterzeIchnen
der vorliegenden Bedin!!ungen. kcillerl ei Ansprüch e zu l'rheb en. welohe
iiber die in dom Kranken ' ulld l 'nfalln'rsieherungsgcsetze festgesetzt('n
Beträge hinllusgeh en .
A 11 m e 1° k UD g : La emJ.rtlehJt I h;b , d ..ß d «:r J)r..k tika nt auf seine .Kol ten Bic.h
bei ein er Un fall ve rs icheru ng en ts prec he nd Teuieh ert, .da es vor~ekommen l~ t, daß dIe
Leiatungen der ataatlich en Versicberurg anotaUen bel .cbweren Ung!Ucks rällen keine
" uar_ie h_nde l<:nt eb digung ge wäh r n.
9.
AL~ Lehrgdd za hlt, der Prtlk tikunt. .\1.. .. .
AllIII 0 r ku n 1( : Die F6:1hetzuog der H öhe d t'8 LCJ h r~6hle8 hlt ·ibt d t.!11 tlihZehH'1I
F irmen IIberl "..en . ];100 En tseb dl guo ll von ~t 800 CUr d.. .Ja hr wird als normal
aogt sehe n .
§ 10.
\\ inl der Prakt ikant. a uf .\ nord nung ei m's \ 'orges l't zten a n ßl'rhl.d h
se ines \ \'ohns it zes hei .\ r beitcn d .,s \\'erke,' '·l'rll'elllie l. so kann . l' r s~lIle
ua('('u .\Iehrllu, ga be u uach Fe~H tzu ng derseIhen durch den Bl'lI'l l'h.,l eJl,·r
gl'gl' helll'n fa lls \'e..gütet l'I'ha lten .
§ I J.
Die \'orst eh end, 'n Bestinlluungpn gl,lte n fiir d iPj ' n igen Praktiknnt,'n.
wpleh e di e Bel'eehti~ung al " ~tl.ldien'nde l!ll d~'n Technisl'heu H ~C! ls~hule l ~
hnhl'n ' di CH<' B stimmuuc<en ' md vom VerelJl d('utsch er .\ln:'l'hICl~lnlll~u
, e I .~ Z· 1,1, ng uud lJI berelJl'Anstalten llufges t<'11t WOI'l en un wr ,ugmn( e lh'l l .
s t im mun" mit den \' on \ 'er t retc rn Teehniseh er Hoch scIlllIen und . \ 0~1l
" \ . , I I I L" I ü ttenleu tl' \ erem\ 'pl'l'in deut 'cl1<'r lugl'nieurl', c re lll ( CU s l' Il'r J.lsen I "k
. lte \ ' u I d t ' Ilcr Fl ektrotechlll er,dl'u(seh er .\Ia..eh llll'nbuu,.\ nstn .n , er ~ Ill ~u .c ' " , ' e,ell .
V,'rein deut.seh el' Werkzeu gllll sollln t'n fu?l'Ike!l ' c1l1~h, uteclll~l eh,. G'b d
'chnft \ \ 'rein deutsch er Eis en · und ~tnhhndustl'leller, 0esa,rIl~\el IHl
:i, 'utsc'I1<'1' .\letallindustri,'IIl'r. \ ' l'I'l' iu deutsl'llPr Ei englü.~erclen . ll'nlt.
. " I. . I' , \ ' u' l l (1,1'J'ungen \I a lllll'r , \\(' c ICI\'(ll'fenl'n " Bpstlllllllungenu)('1 ( lC " us .) (u.ng ': ' . , r 'lll'"h
Iln Teehniseh. 'n Hochs 'Illde n .\Illsclllnellln Yellll'Ur WI',SI'II "lJIsph ~~ I





24.-28401 elUSt'r Zl'II"I·r . Geh r,
K i; r t i 11 g, A k L·G 0 s., Li n d c n
b," H a n n 0 ver. Er besitzt obere
und untere FeuPI'llI1!! und Cmfiihrung
der •'chwelga P in die untere Feue-
rung ; die obere Feuersäule ist durph
mehrere iiboreinnuder llll"l·()\·,lrll'tl·.
wngrechte oder sclnvllel/' gplll'igll'
Bohre 1'1 ge. t iitzt , die dem in he·
kannter Weis,' ro tartig durphbruehe'
111'11 (ia. umführungsrchrc 111 g.:gen,
über liege n. so daß dem oben'n h'u"r
eine länger« Au dchnung in der
H öhenrich tung gegehen wird, uh nr'
daß gleichzeitig der von den Gasen
in der Brenns lo fTseh ich le zuriipk7. u-
l..gcnde Weg allzusehr \'l'I'Hin!!ert
wird ,
:n . -2~:l:I!1 Hl'ckt·usll'iu. ,/ u l i u s
G I' e v «, 13 I' e s l a u . In den ullse it ig
geschlossenen . ho h len Deeln 'n skin
sind leichte, lose Isol iers to lle (7.. H.
Lohe . Sägespäne) d era rt eingelagert .
daß sie d e n inneren Hoh lra u m n urzum
Teile fiillen. 111einer l\ usfiih ru ngs fur lU
ist, nur der obere Tei l aus B"tou huld
herge tdlt, während der unten' '."eil
IUS weicherem .\Intl'riall' (7.. B. (:11'"
mörtelmas-e) g..bi ldet wird.
:;.-2~:l2~ 1';XZl'utrischl'r Ti,'fhohrull'Wl'l. W .
H..\1 a c (i a I' v e y . \\' i c n. Die Schneiden des
,\leiBe ls sind derart a ugeerdnot . da ß d ie Liin ge
der Vurb oh rschnoid e :1, ve rmehrt 11m d as a n-
grenzend.· Ht ück de r Nach bolus ihneid« 4. bis
zur .\i('iß,'la e hse (I uleich ist. d er Liin ge der
Ha«]«- .;. vermehrt um d as restl iche Stück der
• 'aehbohrseh lwidp .J. wodurch dr-r Arbeits d ruck
auf ullr- :-:f'llI1l'id"JI g lei('hmiißi" vertei lt . ei ne
·tiirk,·n· Abnutzung verhi ndert. °und die Sicher-
heit ge ren Bruch der \ 'o r boh rsph llPid,' erhöht
werden soll.
:;.-2 :1:10 . :xzl'ulri clu-r
Til·lIHlhrml'ißel. L a d i s-
laus Hwietnieki .
H u m ni s k a (Ua liz ien).
Die 'ehneide ist dreiteilig
und gebildet aus einem
oberen horizontulen Te il o.
einem mittleren genl'iglen
oder senkrechten Teil 7
und einem unteren vor-
bohrenden horizontalen
6 Teil -. so daß beim Ab-teufen auf der Bohrloch-
sohle inmitten ein .\IIlINilll·
8 zy lindor oder ein abge-
s tumpfter ~ 11l te rinlkegel ge-
e5 bi ldet wird . welch er dem
.\leiUel di e nöti ge Fiihl'llng
b ietet.
w.: 1:1'- ,21;424 ! 'llI'rhilzl·.r fiir 1I,'lzriihrt'lIk,'ssl'l.
, 1.1 h. He h U! 1 d t., \V I I h I' 1m S h ö h e he i
( 111..8 S '. I. "u ,,1' l \he l'hi tzer.i s t d urch Ununanu- lu ug
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Die vollständigen österreichischen Paten schriften sind du rch die Buchhandlung
L e h 1It a nn " Wen t ze I, Wien, I Kärntnerstraße 30, erhältlich, Der Preis
eines E. emplares beträgt K 1.
(Die er te Zahl bedeutet die Klasse, die zweite Zahl dic Nummcr de Patentes}
1.- 2. :12:; Sloßllf'rd lIIil l:I'rilll'1I1'r II l·rdlläch,'. 0 s k u r So n n-
I., l' h n r r, \\' i e n, Der zur Aufbr-n-itung der l~r~$ch l ä m JlH' dieueude
,'tollh.'rd ist mindesten mit z\\ei an seiner Unterseite ungeordneten
Zapf"n od r-r Rollen in ve rst 'llharen Kuli: sen geführt. so daß de m 'I'isch
durr-h Verstellunu der Kuli -sen eine beliebig gerichtete, gernd- "der
k rununlinige •'t ßl ...-wegung gegeben werden kann.
Zeitschriftenschau.
H = Heft , N = Nummer de laufcnden J ah rgange , wenn keine Jahre zahl
angegeben i t.
Dem Titel vorgeuruckt i t die Bibliothek zahl.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw .)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
lOi e Hl'r 111':11..1. lIu eh. · HOllslr.• Ll·ipzil:. ;\ 11. n " r W. " \'. '
,·chilfsmotur.• "'II"n' J)l ml'fkp' elanlagf'lI. "'ysl"111 ,\Iu(' • 'ieo!. <:ll'ieh·
~trom-J)ynamoma '('hi ne. Hy tem Oarh '.Lahnu'vur. H i ,' e 11: Vi' lieue
l{u ndl a u fllll schi lle (c·chluU). V cl l('nlasehen., 'elilitzllllU ehin". 0 i (' t 7. 1':
Vi" Ei'onkonstruktiOll ·inpr H" l' a m t u rwerk!ltüt ll' , .\1 ei l e 1': Berpe hn uu g
der ge kriipftl'll \\',,110 "inol' 1( 1'';,'1'1 pei epumpe (Forts,),
1006 Hl'ul 'r he III1UZI'ilulIl:, Ilerliu, ~ 4~. End I" 1': Die kntholisc hp
Sankt ~l iclllLl'ljg· l(irche in Kölu n. Hh . I( ö h I e r: Die .\u\\'eudu ug vo U
(:ol(' ,~kon bei Briieken ba lltc n.•' 43, H a ll k : DI ßerchte'gadelll' r
••l'h l1ltzer-.\lusoul1l, • 'euere Brückenbauten in Ei~('nhet.()n. ~I ii I' S e h:
( b,,1' die Vorschriftl'n fiir Ei. pubetonbauten. H 0 h 111 nd : n as Zem ent ·
s"hutzl1litte l "I "igr it",
1 IHn:,:l..r Iwill. .Iour lllll, 1I"rliu. 11 21. D I' f' \V s: Dic JlI o<:1 "~'n ,'
Heb ezeug teeh nik ( Forl.~.), .\ 1art e u s: Eis 'nbahJl'(:" ·c ll\\iudigk '· It.~·
l1Iess(·r. I,:I' ei tu g: •"eu" rl' Pu m pen uud KOllll'l'esso....n ( Fort .). I( 0 e h:
De r he utIge Stand dl'l' .\Iotorfahrriider.
I ii l «.sl. \\ oelll 'lIsehrifl I. d. öl!. lIallll .. Wien. 11 21. B 0 (J k: fi liUS( ~, terro t h in K o blellz . H il I' t J1I a n 11: Z lIr Ben 'eh nu ng "Oll Briiek "n '
blllquermhnwlI. He ife l' r iilllng all hiiheren (:ewerht·schll l" lI. .
4:nO ,'dl\H'iz. IIUIIZI'illlll::. Ziirirh. :\ 21. 13,' I' 11 0 11 1l y : ~j()
k " I ' I \ I Ir ~e lt·' u n, t "1'I"e le 1 ns " ta lun' I'rinlu'r Bauu'lI. L IL m her t: Je.
g"lIil. 'i 'c1le .\rl'hilektur in d"r romlLni '1'lwlI ,"h \ei~.. K 0 h ( f ii I' 11 t~
Die c1ektri ehe \'erk"tlllllg all dl'lI \ \' ,tillghou,' ...h"l1 :-:igllul.. :IIl(,
Weichenstellhelx'llI. Dil' TJ'l>,-,ke11logu 11 , dpr Zuid"1 'e, .. (' h ii I e: I IH'I
VllI ohriften fiir I rmit'ru'n Beton.
a'
14, - 2 421; '1'1I1i1,'ft'1I1'rulI!: 11111 Hnrl'l'lI '
huhll. Fra n z E 1H n e r. G Ö I' I i t z. Die
zwi 'ehen einer festt: n (cl) u nd einer a n d er
\'.enti lspi ndI' I angeordneten KUl'venhllh n (r)
hm l!nd hel' bewegten Hollen (i. i. k) sitzen
au.f elllem g('n~.'in 'ehaft lichen Bolzen r/. dessen
.\ httolpunkt III der ~Iittellinio d er lI'UN.
"tnng" lt lif'gt. Di Ro lle n ha ben v'l.,.chip,
de uf'n I )Ul'ehnll·ssol'. lind in ' d ie - dad urch
gebi ldete Liit'k e
greift d as ei ne d ur
be iden Kut' ven s tii cke
e in . Das in d er Ven·
Z ti ispi ndulfiih l'ung he.
n finLiliph' I( ur \'(' n ·
Cl tiipk b (Pg t siehIf quel'\'crsehiehbllr gp.
g,'n d illGe häu: Owllntl
oder gegen ei n.' fe·t
im 't{'ul'rgl'hiiuse
gela"crte I{oll o r.
riihren a'. der. zu.r. l.'hNhitzun!! d1'el1t 1111,1 'I'neI I J d " ~ößel'e Lü n '1'I1llllS''c lIlung IL HJ ubn '.'n 1' (,. ellei le erl"idet , i~t
:':"\\l'lIt aU'g fiihrt. ., ganz od,· 1' te ilwpise
I!lOS
!i'- , ~, i 110 Siic~dt'lIlsrhc' lIuIIZI'ifllll!:. lIiinrhl'lI. :\" 21. Wettbl'wel'lo Iiir
vrn ,whulhau~, /Il Zu tT"nhau~en , \ ' 1a c h 0 S: Ursachen des Einsturzes
dr-r ()ud'ceIJl'lIcke, Blu menschmuck.
1'1- - Z .\ ..... , I'II'el lr , d. 1t1l1ll1,lkt'ssl'llInh'r ,;.· 11. \ ·,'r ';. ·l:,'s.. WI,'n • . ' :;.i/ I ;~) I d: 1)(,1' S icherheit iInktor im : hiffsmaschinonbau. C (' I' b e I:
" Ie .unst d ' He ize ns (Forts.). ('za p: Dampfkesselox pl... ion in cinc;'
· o l'llhscl~heinfabl'ik in Wien. Di(, rndioukt iven Ga.S(' und ihre Ikzil'lul/l""n
zu uv n " (Inlg l ' I I) ' . '" '"
, ( :. c. 1~c L 1(' IlCISI'\I'/U'SI'I'\'OI'WIlI'IIlCr (Fort'.).
,,!l'k .' .~.•II lcJI~ehr. d. \ 't'r. 1!I'nlseh. 111;:.. Ilt'rlin. :\" 21. .\1" Y e 1': D"rI t ll ~c h c Bot l'leb auf den blllstl'"ckcn dl'l' • 'ew York 'PI\' Huven
u,n( .Hnl'tfonl- Bahn. I. 0 I' C n z : Bemerkungen zur EuI~l's~hcn K n ick -
I IClll'I(' . B u h 1u: K J I, ., 'I I ' " I \1 .
"I " ,,' . 0 ur-nvCl a( 1'\ 0' rro it UI\O'. . (' v C 1': L'ntersuehunacn
u )1' /' " :~I'~epl:u f~/Ilg u nd H ärte (Schl uß). I'ruf~orr». Herma n n \\'cdd ing i"
I I>I.:! ll'ltsehr. I. ltinllt'nsrhilf.. ICl'rlill. 11 !I. Eriiffnun" der ersten
(, eutschen Sc hitlbau- Aus stellung in Bed in I!)I) . Die Auf"llhe~ dl's S('hilf-
lllUpS III se ine n I ~ . I ' I ' ,,' ./." f:" '. . ez ie iu nge n Z\II'l r-utsc ien BinnenschitTahrt. .\I n t s c h oss :
: I~I ~I ,II'Ung der Dampfk ra ft. in d ie d eu tsche Hinnensch iffuh rt.. n I' I' I i n g:
• CUI ~ vom .\Iot orenhau . H h " 11 11 11 U s: H öhere • 'iedel'\l'asserst;i lltll'
IInS('I'('I' FIUss(' I I ' I" käl f I' 'I "" , p I n (' I L: , I(,,'t ransport rn me uu I PI' 1'.Ihp. H ilfs -:I;:~ tp , lind 1 ':I ~Iß~e~~itT~.dllt tipI' . Ha m hUI:g..Amerika- Linie , Frankreich untl
deu t"ch'~.l.h." C1zeJ Ischen Binncnsch iffrt hr ts best rebungen.
I, " ..1O-l0 l"llsrhr. I. d. ;:1'8. Kiiltt' ·llId.• UI'rlill, 11 4. I' 1\ b s t: Dip
'Ol1lgh~'.I; . h~L.verisphp H.ofrnol kpre i \'on .\nton Dallmayr in .\1 iinehpn.
"ß h-;b lt'II;:. d. \ 1'1'. d"lIlseh. l~i :,'nlJ '1I/nl'I'\I .• UI'rlin• . ' 41. I':in
~IO P:i I l'lIgm l,n m fiil' S"hitTnhl'lsl\'l'J.(p in Fmnkn'icll. Heizu ng der Ziige
, ~ uf d..n l'I~ktl'lsch het rieb('nen Vollbahnl'n. Di.. \\'uh lfnhr t spinr ich t llllgl' lI
(~'I' pn'ußI~c h-h"sliisehl'n Eisenhahn '"nll'insl'hnft im .lahn' I !lOH.• ' 4:!.
(l~lI:I'gpl u ng dcr BI,~old ung d ..r ~ich, i cll<'n I'ita.llt.~hl'a/lltcn. Di,' 1·I'rkphrs.
'I": .'t ' ~I'h ,' ,Be(!eu t ung d ..r Linil' I'iriiu.' -.-\ t hen-I~'l rü sa. Dil' Finanzlage
( ' I ~,hll C1zel'Jschen Bundp:iIJahnl'n.
T lO.li f; lenlt'nl lind U,'lun. Uerlln. :\" 21. Die Briickl' von P\'rinwnt.pII~gl'aphen:itangpnall Eisl'lü>t'lon. KllI'n~ i lo aus Eisenbeton in'\IilllH"I,
pli IS• .\Iinn . Wa rcnspeicl l<' r in 1.0 . in 'ton. . •
k' I :l~i-l:! ~t'lIlralhl. d. IIll1n 1'1'11 .. Uerlin , :\" ·11. Die TUrme der Kloster·
,lI'e
lle
I.n • eu-Ru ppin. La nd ha us in ~il'-.\Iarin im l'nl,'rl'lJt'ndin
, e I /lI I I . /'. I' ,., .g, " 1 I I ~ : ',JIl:iI'llIlttTutsphllng('n im O"IUpll Lctlt'1I und ihre
e.llItl~u l:=. ~ 4.:!. Der aehte internationale .\rehitektenkongn'ß in W ie n .
I S _0-_ 1 J.~,gllll'l'rllll:, Lundull. :\" 2112. ,lnhn'svel.ammlung dps l ro n
'I~!.II ,,' \('l',~ Ins t1 tu ~' ..\ 11 s t e n: Die mod"l'I1e AIL<;gp~taltllllg der bl'itisehen
HI~( lerhllf ..n . Dm neu en \\'c'l'ks tiit t"llllnla"pn dcl' Kl't u:-nfa bl'ik Ha ns
I
.; no ld. .\Illne hes ter . I) i.. fmnziisis(·h·bl'itiseh.. .\usst"lIull" ( Fo rts .)
_ .OIHI 1' '1-1'1'1'' '11' I) fl ,I' f" 1 1'1 k .. " k" '\ ' ',' SI s· lImp 111 llll" ur (I S " (' 'tl'lzlt"tsw,'1' Zll Buellos
(',) I't'~. CLJpl' .\h~t nllfnd pn lnrnI K ' Il. Di(, ,'pnnnUll"en in StaU IllI~ U('l'll
S a l' u Il a : n ie Vel'll't' ndu ng \'on Uußpis,'n hpim Bl\l~chp lll isehl' l' Fah" ik('n '
· It 1.1 lo n : Ein nell t'!' \ ' prs llc h zum, 'aell\n'is der El'lniidung \'o n Eisp ,;
Um S ta.h l. I ge IV s k i: I% 'kt l'i.~chc ~"hrnpl1.iif"n.
I ' :!Oll J:II;:illccrllll: Nell s. NCl\\' l 'url;.:\" 20. Bau einer gl'lIl.1('II"is" l'lll'n
S IIpp pl. 0 .. k l' I' " 0 n: BlIu .. illpH tid"ll SphitTskannls \'On den (:roßpn
i)~' , 'n ZIlIl1 Go lf \ ' 011 .\I..x ico. Z..llII ~toek hoh"s (;ebiiudp in Eis ..nht'!on in
I{IIY~bu r~. I'n . I:; t (' I' I i n ~ : Di(' ..\ ka zipl1 ptlllnZllnge n der I'pn nsy lvnnia
I" . \\ c b b : \''' 1',,111 ,11<' u lwl' dIe \' e rwpnd u n ' \'on KOl'lllll' lIsa nd nnd
I
\ o l'ld ll'nges t" inl'n zur Bplon he n ,it u ng . t 'h,,1' deli, 'P!lIltz dps Ei~l'ns gegl' n
la., Ho ·t,' n· I' , I) ' I" I 1 1 . \\' .
• ' 1111 'l'ton. 1(' \ os t, 'n , ('S )Ul'e IZU 'l'~ Cllll'S asse l'''' ltllll/ZS-
loh l'pS du rc h pine n K nnni hei \ ·nnCOn \·l' r . B. ('. \\' I' i g h t: Di.. \ " '1'-
;,;~'ndung d er Pano rn lllll-K a nH'm zu "Iwtolopogmphisphen .\ufnahn1l'n.
", Ohe l'!Jaunorw lllien der .\ mel'iClln By..\.'NOl'illtion.
I I G:~O Uallruad C:aZI'UI' Nlm \ 'url; : . ' ·!O. " hwen' T('Ill!l'r!okomotivl'
~ 1:1' l :n'nt ( "'n l ml By . ( ' h,,1' ,\bsteckulI!! \'lln Bcr!lbaI1lll'n. \\'alt('1' C;. Berg.
!~.. Baut, 'n hcilll Ba h nhof der Eri(' H\' . in ,lt ' rsev Citv..\1 u t h l' r: Dic: ~l scl~l:ahnt<lI' i f.Hegul ieru ng . Di,· ~hu'n 'hai·. 'unkin!.!.i~l\hn. 'I' h l\ Y c r:
(',' I ran~p0l't a uf d en Grollen :;c 'n. .
I I:II G Srlt'lItif. "IIIt'rle•• Nt'1I rurl;, :\" ·!Cl. WaNeh- ulld \ \ 'I'kok un 'so
t~;o. >en \'on Kohlp. \\' a I ~ 0 n : Dip f:l'lIndziige der Elektrot 'ehnik ( Forts.).
I 11, SO li: Dus Ed i,'on · B" ton hllus . H prs te llu ng von hiillllllPI'LJal'l'm (;u!J(1: /:(' I ei n nl'U(', Vl' rfa hr l' n ..'l nNeh illl' zum Hl' l'sh ,lIl' n \'on Fenskrg" s,
\\llt ·[I. 'r( ' 11)" f I' () ' I' ..I' I . U ·US(' u m alllp ('. " v l' r l' t t (': It' 'ormatloll IlIJlll'l'lI'
1,'1' 1('1' . \ d(' rn ( Fo rtb.). Eil i 0 t t: Die Bl'Il'uchtung: · lndustril"
I," (iG!) Thc J:n;:hll'I'r, LUlldulI. " ~':14 . Di,' \ ' l' l'Im lt u ng d"r indischen
It pnoahn('n . 1:!.OOO P S -D alll pft m hin ,·. Dip i"..i1bnhnanlll"eeilll' ,panisdll'n
( ,c l'gwel'k s. ~ h el f u I' d : Die VOl'lll'ul'it('n fiir I ngen ieu~ IJa u t ,' n in wilden
,;:'gl'}llien .(I·:ol't s , ). Die Bloek sign ull' h"i dl'll11m"l'iknnisehl'n Eisenbah n..,l.
,Il' mllzoslseh .IJl'iti seh e :\u ~st ,'lhlllg (10'01' s .). Dic .lnhresv"I'Slllnm hlll/Z
' (,'S Iron a m i Hlep l In st itllt. , . I:il\() I '. '. (:lI m/\.Sc hinl' lind lOlH) h' 1I'·DI' l' i·
p IlIst'II ,\\,p 'II·( 'I"t" I ' I" I I ( I. I "k I' .,( 10' ~ " Olll llll~se 11111'. >1'1'11' It (l'1' ) ue ut' p >rllc ·I'n· \ Ornrnl SSIon
Ill'ls ./, 11 0 pi' ~ n " 0 11: Dl'1' Wii1'IlI" I,th-kI I'o n l;a.s ml~~chi 'lI' n (~(' h I Il U).
(,1' 1 .' 114 ~'f~ C:I:IIII' C'I\II. I'urls. ,' 4. D a n I i n: Dip Hllu ptan lage fii r
inc I(,tl:;~he IUlIft 11I1 .No rde n 1·"'lInkn' il'hs . BI' 110 m : Die Zuck('l'i ndu~tl'ie
1 I'u I 1I11d. J) I' 0 U I n : DI~~ "l' lhsttiitigl' .\nl: 'n \'011 I'('tro lcumlllotoren
111" I ( PIlI Hyst I' I) , \111 I 1 " CIlI ',. oup.. 11 U I' i c 1': Di(, Einlii 111I dpr fmllzi'sisehpn
st 'a 1~1 (. eh lu UJ.
K ' Ik ,) 111 .I' ll Inl:l'III"lIr. C'ral'l~lIhlll!"1 " '!I. \ . n n H a I' d I' n h r 0 l' k:
" ~u nds l " ln 11 I1 I~' I . '1 ,.t I ,g" nm ..' I' 10 U t ,'n: , tromVCl't"1 IlIIg und \\ Id"l"i a ll( \'( ~II K oj" llllk l'l'Il . f{ 11 t g .. I' s: B('l'i('ht iiber l'nfiilll' l>ei Fi~cllheton-
Inllh'n 11 d l'lI , .. " I I , ,.. . I '"l'l'k " • I(( ,rall((n .• 22. \ un t 'I' on: Bellll'rkun'('n uh(r
,,( t
k
' J, c hI' B' ·II ..gu lI!-'l<"illl'il'ht IIn/Z('n ht,j K IlIpphriiekpn \r ort IIlU n' I)l'r I
, 1'1' 1' 'Il n,, 1 \'0 11 I , t I I' I. " • •k '. Ions a( I lIal' I • t. l'..h'1. uurg. (.Ut<l 'hwn ('11I('1' ,'tllat '
Olll nll,'~lo n i i l~'r I' , I·' , ·' I . I" h ....Lt'eh I ' , I " . IIIP Itung l'lllpr \ 'Ie 'lIn, It fur ph)"lkah eh·
n o og l ehe Ulltc l ueh ullge n.
1~lliti; Ilmr. Uutlup( 'sl . :\" ~J. S i k o r s z k i: Das Zsolnay-.\ llIusoll'ulll
in I"'ps. Re r r i e h: Xeue Farben und d s Hebbe l-Theater. \\' u r t ha:
Dip K u ns t Z iolnuys \';1 I' n a i: Oie I'anzel-Ziunner.
Zeitschriften für Architektur.
i l iO 1I1'II1 0 th l' KOlll;lIrn'lIzl'lI, Ll'illzi;:, IJ 1I. Roihe nh ä u-c r' itl
Erfurt.
1!l0 7 Itlliltlin:: :\",'\1 '. LOlldun. :\" 2''':;. Tafeln: H errs chaf ts huu« in
Herts . .\Iiid ehe nsch n l(' in Athen . Palast der dekorativen K ün ste a uf der
frunzö . isch-brit ischen Ausstellung IDO . K lub ha us in Well.loek Ahbey.
118U The .\rc hilt'el. Lundnn, :\" ~O:;' . Tafeln: Ansichten dl's O xford -
College. In nenun .icht der Ka thed ra le in • 'ewca itlc. Herrscha fts huus in
SI. Albans. K irche in R iclu uond HilI. Rathaus in Llan id locs .
774 Th e ICllildc'r. Londuu, :\" :140'. Tafeln: La nd ha us in Godulming.
Fassad ena nsich t eines Londoner Hauses . Entwurf fiir das Lorid un e r
Grafschaftshaus .
, 4:34!l Lu ('lln slruclillll 11I0,11'1'111', I'uris. :\" :14. G 0 u I' d lt i n und
.\ c h u r d : Den km al für die im .Iuhre I ' 70ji l gefa llene n Kinder. Ein e
a ng likanische K irche im ~udan. D c g I n n c: Hau s in Paris . .\1 a I' 'I u e t:
Hau s in Pa r is .
.; 828 L'.\ rc hited llrt' . I'aris, N 21. C hat e n a y u ud \{ 0 u Y I' I' e:
Hiiusergru p pe in Paris.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
17 lisl. lt'itsthr. I. 11. 11. IIiitten\\., WIelI. :\" 21. H u gel': Das
Forlll \'erfahrpn lind die .\llIsehi'l<'n I'atpnt BOIl\'illain '" Ho nccm \' .
.\1 ii I1 n I' 1': Das Eisenwcscn \ 'OIU .i. his zum 1:1 . ,Iahl'hundl'rt. Die 1' 1"0 -
duktion dl'l' Bergwerke. .'aliIll'n und H iitten in Pre u Uen WOG.
4000 ~ I a h l IIl1d J:iscll. 11 iisscld 111'1. :\" 21. Gch. Bel'~rat I' ro f. DI'.
Hermunn Weddiug t . .\Iu,\' e 1': Die \\'iirmetcehnik dl' - ~·icllleu:. ~ lnrl.in­
ofens. 1)(,1' clektrische Ofen \'on Isehewsk i. L e y d e: K u polofcnOOt n e h
in Amerika.
lUDI ZeItsdIr. I. t1. Je.. lliiU. 11. Salllll'ulI'.. Jeerlill. IJ r. Ein· u nd
Ausfuhr der wiehti~sten Bel'!lwcrk'- und H iitte ne rz;ugni",,,' illl dell~schclI
Zollgebiet 100 7. .'tein. und Brnunkohlenht'rghau .10, P rplIl.len I ~II . Dcr
Unfall boi der S('ilfahrt uuf delll ZirkelsdllwhlL' hel \ olk ·tedt. 13 I e ~ e 1' -
11I a n n: Die ,'tatistik der Edelmptnllp als .\Ia t('f ia l zur Beurteil ung
wil'tschnftlielwr Fra 'en. \ ' e l'8uche und Ye rbc,'se l'1lngcn b" iIu Berg werk --
hetriebc in I'n'uUcn I !l07. Las k c: Belehru ngsreise nach delll Us l ra ll '
Ka r ll'iner , ·teinkohlenbezirke.
8741 lt'ilschr. f. llrakl. I:CllllIgie. Jel'rlill. 11 -I. \ ' 0 i t,: Die, nut~·
IJare ll 1.11 'l'rstiittcn ~iidafrik -. Hp d I ich und (' 0 I' n U: Zur Gellesls
der a lp incn Tal k la gers t;it te n . l' 0 I' n.u und La zar CI' i c: .Zm Pa ra ·
ge nesis de r K u pfcre r w von Bor in 'crhIen . .\1 c I' e n s k y: Das '.orko.llImen
\'on Dillma nt e n in Oillb:~~en und Pegmatiten.• ' 0 w 0 III I' ] sk i: Das
\ 'orkllmml'lI \'on Glauhel'sa lz und So IlJuplle n 11m .Je niss('yfluß in ,' ihi rien.
F r .. i s l': Dil' T on" d ..s hoh" l1 \\'t 's le l'\l'ltld l's . A n d I' (' 1': Erh altllngs ·
zu~ta nd .. illl'S ( :on ia t il l' n lin d and.. I'l'1' \ "e rst einprungl'n a us d l'm Banderz
d"s Iwmlll"l sh,' J'I.(cl' K i..s lllgers. .
I :!·IO Thtl 1':11;:. IIl1d lJlllhl!: ,Illllrllul. :\"t'lI rurk. :\" 20. B ol 1I n g:
1'l'llkti seh ..1' II ophof..n h..tl'i ..b ..\ d kin s 0 n : Er'zn b"e hl iiss(' I'Illn ~tmlll ·
pllnk t d,·s P rothl z" nl, 'n . Dil' Bcrg we l'k rC\' ierp \'o n Z"II I I'11I ·P,' I'U . \\" , s I 0 n:
~I nse h il ll'n boh ru ng fUI'd,'n ~traß..nbn(.. , . e WIll n d: Di...\Iir ll' l'IIler zl'u 'llIlg
de~ l'itna tcs • '"I\' YOl'k . H o hin s 0 n : Ha t ionell e mod l'mc Kohlen ,
hcrgwel'ksIJ('Wl't t,'1'11 11 '.
Zeitschriften für Chemie.
:!.i 80 fh"lIIlkt'r.Zt'itllll!:. Kiifht'lI. :\" -10. H ii b (' n l' 1': l ' n tt' l"
slldlllllgl'n nlll P h(' lw lsu lfo. iiul'l' und ihl'eu ~alzcn. H o eh u s s I' n: For t -
sphrit lL'allf d"llI nebiplt' d('r T l' l'llCn(' und ii thpl'isl'hpn Öle (FOI't.~.). K 0 I h .. :
\ 'od agt' fiir dip \ 'a k ulllnd" t illa t ion . Fe I d h n u s: KUllInll' rc r ulld die
Erfindung d('r Stl'l'iehhülzclll'n. ,'H. Fr i,' d I' ich s: Ein Fall aus d ..1'
P ra xis im .\uNlundl'. Hoc h u ' S c n: For t8e hr itt c auf dem G('hil,te der
Terpelll' und iitlll'risclll'n Öl<' (Fort~.). K i s b I i n g: K(lfT" in fl'e ie r KnfTpl' .
I ' ii ni ": Zu r ( : l " e h ie h t~, de. Chlol'8. I. e I' man n: .'tick~t(lffb("timmung
nach nllJJIl~" . Tl' i (' h (' I' t: .JlIhn'~h('J'ieht. dt'!' mi l!'h wir toSc hllf t lich('n
L'ntpl'sueh ungsaustalt im .\lIgiiu.
:!;')ia TUllhlllll, Irie-ZI'lIl1n;:. ICt'rlill. :\" 61. .\I'th ur K (I p p e I ·r. Wohn -
haushuu, B 0 'k: \\' ie hnbcn sich die Zi('ge lst re ic ll/JIl 'chi ne n im Ziegel ei-
hetriebe bl'wlihl't ~.' li:!. lJer K ohI,'n\'pl'lJraueh im Kingofpn . H i 0 1s c h" 1':
Der Einstu rz der t:iirlitzl'r Stadthallc.
2(\0 lt·itsehr. I. UII::I:II. ('1... 11I.. Jet'rllll, "21. L 11 d l' n b ur g :
Das Ozon . IJ (' n n s t I' d I u nd 11 a H si" 1': n il' Gl'fahl'cn d l'1' Htci nkoh le.
l' lei n: Die 1.' nIJl'ika l ion elwmisch mi nel' Lii \'l" ( ,~e . I' (I d a: Zur I' ra x is
(h'r kyrometriselll' n Bl's t imlll llngl'l l. .\I l' y C I': Znr ( :I'sehichte d e8 Cd-
lurill s .'I' lIl'ills . 'I' s e h a pi 0 \ i I z: K llkauht'w()l'tlln~ . K I' a is : i 'e lle
Farbst off!' lind .\Iustcl'knrten fiir Fii l'IJcrc i lind Dru ck erei.
8:11;') Zl'ilschr. I. mt'klrnchl'lIIit'. 11 U111', :\" 21. F 0 c rs t I' 1': Dic
\ 'orgiilJl'c im I·: isen n iekel · 'upero.·,\'dslllllmler; das \ ' e rha ltl'n dpr Elek ·
. twly. " lI.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
,':H 4 1,:11,1;11'. 11. 1Il1isrhirlt'II1' 1CI'Irit'hl', Wil'n. :\" 10. ( : eis J e 1':
1,:lek t l'i"l'!w Hnnd hoh rn ll 'ehinen . "(' h 0 e n he c k: Die Le ite r der EIl'k -
trizitiit. Dil' l ' n l'll,lIl' dl'r dpllt 'elll'n Eisenindnstrie (~ehIlIß). Hosts" hu t z-
ii lJl'l'Zug auf Eisen und Ht 1h1.
4G:! m,'klrnh'rhll. 11 . .1I11schinl'lIhllll. "it'n. 11 ~I. Z i P I' : ~pl'lIng,
hUft" ~\ ndl'l'I1 ng d('1' Hys k rl's i, l'e rl u lt' im Hoto r d"b Asynchron lllo tOl·.




:I-l :1 1:It'ktrnlt' .1111 , Zt'i sehr•• ß erlin. 11 2 1. Akkumulatoren-Au-
lauen. I' e I' I s: Erläuterungen zu den. 'ormalicn für Stöpselsi oheruugcn
mit großem Edisongewinde . Her zog: Die Einphascnbalm ecbach-
\\"ettingcn. H und t: Elektrisch betriebene, chiffsh ebcwerko (Forts . ).
Fra n k: Ueschäf metheden der Elekt.rizitätsz entrnlen in den \ \ ' 1' -
einigten taaten. Fortschritte der Physik .
1O.68-l Sehwelz, .:Icktrolt'chn. Zt'ltsehrift Zürieh. 11 20.
::;e h w e i t z e r: R sonanzer eheinungen in W ech selstrumkreisou ( Forts.).
, 'l'hmidt: Spannungssicherungen ( Forts.). Ei chhorn: Die trans-
nt lant isch e Puulsenstation zu Knockroe (S chluß). Sich erheit vorschriftcn
für elektrische Stark it romnnla gon (Forts . ). H 21. H e l' zog: Die :\Iün sl er·
:'ehlueht1>ahn . Sc h w e i t z e r: He sonnnze rsc he inunge n in \Vcchse lst rom ·
musehirten ( Forts .) . ~ c h m i d I: Spannungssich erungen ( Forts . ), Sicher-
hcitsvol'Schriften für e lek t r ische Stnrkstromanlagen (1"01' r.). Der :\Ietall·
murkt im .Ja hre I!)U7.
82(i7 mcelrieal lC el·lt~I\. Loudun, \ 1;)!'1. Das Londoner Elek -
Irizit ii versorgungsgesetz ( Forts .). Verwendung der Eleklrizi tii t in der
Lund wirtschaft . Fruncis Hughes \Vt·hh . (Iroße Ga mns chine zu Wrexhllm .
Ell'klriseh betriebene 'ägelllühle. Die Elektrometallurgie des Zin ks . '
2(?:~ . :ledEi e.al ~\'nrld~ \ ew \ 'nrk. x 20. Ober Glüh lampen von
h.oher 1~18tun~sfahlgke.l t. DIl' Commonwealth Ed ison Co . in Chicago.
l ' euers~ l lI tTe mit c1ek~l'Ischem Antrieb für Chicago. \V 0 h lau e r: Die
\:erscllll'denen elekt rische n Beleueht ungsmittel vom ökonomischen
,tandpunkt aus betrachtet. H a I' I' a 1': Serienumfornu-r, 1 ' eue Cenc-
ratorenanlnjn- der Delaware " Hud son C'o. Die Beleuehtun!!sl'inriehtungen
dl'r Union Station in \V, shingtuu.
H!r2 Th e 1~I,'~lrician. Lnndfln • . ' 1:;1;li. Da ws 0 n : l 'her «k-k -
Iris chen Betrieb auf Eisenhahlll'n (Forts . ). Die fran;(lisisch ·urilisehe .\ us.
~~e1.1un f:\' Die Herstellung ,,'Iektri,eher Konuen.satoren . Die Leistungs-
filhJl!kt'lt von Dampflurbmen. H i I' S t: Die neuc.sten Furl.sehrilte auf
dem I:ehiet , der \\'o((mlllfudenl ampc.
... ~3.'i!I. La LlI ~niert' f:Jr etrifJllr. I' ar is. \ 21. BIo n dei: Dil' L(-is l\l ngs .
f'lllIgke ll emer \\ echse lsl ro lll. Kl'lIft iihe rl rag ung . H e y \'a I : Dil' .\ us-
teilung der französischen physikali sch en Gesellsehafl.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
:! ,' U ·e hnlha ns. Itt-rlin . \ lj. K \ e ef i sC h: Dt'r • 'e u ha u der
Kaiserin .\ u!!us ta sehu le in Köln . K Ci h leI': Wesen und Bauart des neu ,
zeitlil'hl'n \ 'olk schullmu 'es ( ·ch luß) . Der ,'ehulbau in l'orda merika .
I' . 2 125 Ucut .e he \'if'rtrljllhr ehr. I. ii. C;t·s. ·I'f1e;:e. Ilrnllnseh\\'d::. 11 2.
I st Cl 1': :-e 'cluch l(' der prc uUisehl'n .\I I·d i;(ina h-er wa lt ung . La nd s.
:' l' r g I' 1': Zur Wohnungsfrage. Li e f man n : ehe!' die HaI \('h , und
. {uUfruge . . :\1a re u s e: .\ rbc iler wohnungcn in Englnnd. I' I' öls s :
.1. allg 'm em er lIlilchwirtschaftlicher Kon greß in Haag .
:U!l 1 C; csnnd h. -In;: .. n .'r lin. N 21. T h i e 111: Eiufl u l~ dei' ~ehlii m.
IIIl1n.!! auf die Durch liis.s igkei t d l'r (h-seh il'he. F r 0 m m e: Haun\(ks iu .
!~'ktlon .m ~ t dem ncuen .\ utu n priipa l'llt . H 00 s e: Dic Zuschläge Zll der
I ~~ln"ml 'slOn: bl'l'ee huuug der Hiiumc . /I I' I' Z bel' g: Enl<'isl'nun/o! un d
\\ ll'dl'l'\'preiscnun' de:; \\'usser8.
2(i2 1I)·!!icn. It nntls ehlln. n ,'rlln. 11 10. Kl o s t el' m n u u:
.Jahrt' IX'rieht des che mischen 'ntersucluul"tiallltes am hvgil'niseheu
111 titut der Cllivcrsitiit Halle. ,., •
, . I-lO:i JOllfIJ. .1. (;a . hel. • .1Iiiud lf'n. \ ·ll. I' I' eil g I' 1': Belril'b der
\ erllknJofenanlagc 1111 (Jaswl'rk der Sladt Kö ln . • ' a u U: Dit· \ .ersuehs·
gl . tnstl\~t in BI' lau. \V 0 I d t: \ 'er we nd ung , 'on Woltmanll·Wlt 'Sl'!"
m' . 'rn 1Il Haupt- oder Distrikl leitun!!ell. \ ' 0 1I h n I' d t: Dil' ('ltrbolle .
H:>chspa.nnungsb~*er.llalllpe. Elektrisch belri 'bene Zentrifugalpumpe illl
\ \ ~erwerk zu 'I ubmgen.
. .: I:!:l Tt'chn. C; t·lIIt'ind,:bllltl . ß(·rlin. " 4. I' e I' I' e 'y: \ 'orsl'hliigl' zur
e mllt·1theht'nlk'rt'chnun 'd('1' K..slt'n der ·t'lJIIlbaulen . Fra n 7.: I)a~ Ik l'llfs -
,tudium dt'r \ 'erwallung . K ü sIe 1': Die TageslK'lichtun" I'on .\ u ft'nt.
halt ' riiulllen in den Bauordnungen ( , hluß). ,.,
. :lf)-ll .:n.l!in e,~r. . Il ('eor~. \ ell l urk. ~ 20. Da,' i s : \ 'erg l,' i('h,'nd l'
I"olen \"IJIl . Erdarbeiten . K I) e s t t' 1': \ erlmnd·Dalllpf. und \ r a><Sl' I"
kraftanlage 1Il, der , hweiz. De~ Wa..hin!!lon SI f't·et· Unh:l'grulllltunnel
(":1' B lo~er Lnterl,:undhahn. Die Hel,'lIlit'l'IIng \'on ::X-aUle. \VashingIon
( 1·.ort.sJ dmlllJl1U t'r III Bt'lon der Lyn('hburg' \VII.<se l·,·Prsol'!-(un/o!. \ 'e l. uclll'
Illit 1'_I' t·nha hnticll\ \'l'llen . Die Illllschinelle "\n lage dt's l 'niled ~Ialf's
Exp1'l" s ( '0. Buillling in Xew Yl)rk. Bau eineti Ba nkgchiiudf's in Oak -
l'lllll. ( '11. \'<'lbu che übel' di' \ \ 'rk rust ung ,'on Wasst' r1e it ungs l'Oh1'l'II.
Bücherschau.
Hier werden. nur ßUche~ besprochen, welche dem ÖSlerr . lugeuieur · und
ArchItekteu·Verellle zur Besprechung eingesendet wurde n.
77 " Zahlt'nbei fliclt· znr s ta tist' he n Ilt·rt~dlllnll;: HIli Ilr iir kl'n und
IIiirllt'rn . Bt'arbeilet von Robert () tz e n. J' riva td l)w n t , Eiscubahu.
l:auinslH'ktor 11. D. Durehge 'hen von G. Ba e k h 11 U sen. Gch . He.
!!ierulI!.."' rat. Profe 'sor an dl'l' It'l'hniseh en Hoehi'ch u lc in Ha nno ve r.
.) .\ n fla ge. :\(il :~:!!l Te .'I . bhiluungen nnd :~ Tllft'ln. Wiesbaden JOUR.
t '. \V. K I'eid t' I.
wohl den .'Iudierenden wie den Au solventen le chniselll'r Hoeh -
e111tlen bietet bekanntlich di e ' berl rll.gun" und Anwendung der an der
Schule er worbe ne n th eo retisch en Erkenntnisse a uf di e P raxis sehr er he b·
lieh e Schwicriukei ten. Insb esonderc ist di es a uf dem Ge biete der Bau-
mechanik und d erj eni gen Disziplinen der Fall . wo die richtige th eoretische
Auffassung der gege bene n praktischen Fäll e mehrj ä hri ge t'bung und .w~h l
a uc h ein ige Erfahrung e rforde r t. Der ra t ionel lste Weg. diese NchwlCrIg -
kei ten wenigstens te ilweise zu besiegen, wiire der . den \'ort~ag der
theoretisch en Lehren gleic h VOIll Beginne so vieI a ls m öglich nu t. s te te n
Hinweisen a uf d ie An wendune dersel ben in der Pra xis zu dureh sel zcn
und so nich t nur das Velbtiin~ln i.ol der th eo retischen Ableitungen zu er
leichtern. so nde rn a uc h. eine m bew ährten päd agogisch en Grundsl~lze
folgend. das In te resse der Studierenden a n dem Gegenstande des \ or-
lrage~ a uf das wirksamste 7.U beleben. Leider ist di eser Weg nicht im mt:r
gan gb ar. teil s weil noch violfuch di e Auffassung vorh irrse h t . daß dll'
Hochs chule. ihrer Wiirdc e nts prec he nd , nur di e absolute reine Lehre dei:
Wissensch af t zu vermitteln habe, in der iibcrwicgendcu :\lehrZllhl der
Fälle jedoch. weil di e zur Verfü gung stehende Zei t nicht a us re icht. An
stark frequentierten Hochschulen bieten au ch di e Konsll'llklionsüllllngl'n
nur selte n Ge legenheit. diese Hinweise na chzutrugen. und so kOIll.ll1~ es,
daß eine ork lek liche Zllh l der ' t ud iel'Cnde n di e Lehren di eser DisZlphnl'n
ohne bosonderes l ntor cssc mehr mit dem Gedächtnisse als mit dem \'1'1' -
stunde erfußt, Solche Erfnhrun"en und Oberle ' u ng;e n ließen es den
Verfassern des vorliegr-ndon We~kes nah eli egend ersch einen. den. ~tn '
dierenden die notwendigsten Beispi ele der Anwandunjz der Theori e anf
Pra xis in Buchform zu vermit teln, Zwar gehl dabei di e so belebendl'
Wirkung des m ündlich en Vort ruges wied er verl oren. dafiir können al,,'r
diese Beispi ele um so g rü nd liche r und exak te r durchgearbeit e t werd ~·n .
wie di es denn a uc h in dem vorliegenden Werke durch au s der Fall ist.
Es beginnt zunächs t mit ,\ ng;l\ bl' n und Vorschriften für BI'la stnngcn und
•·pnnnnnge n. insbesondere den in Pr eußen. Bayern. Öste n iich . L'ngarn nnd
Frankreieh ~ii l t igen amI liehen \ ' o1'>lchriften. der en Vergleich erk~·.nnen
liil3t. wie weil di e diesbeziiglich ma13gebenden .\ nse ha uungen der ßeh~rdeu
räumlich 0 nahegdegell('r Liinder zum Teil noeh au seinandergehen. Hieran
reilwn tiieh Beispiele iiber di e Bereehnun" vo n Blt'ch · und Fachwerks '
briicken. darunter tioleh e mit 'ch wedler~ und durchlaufenden Trapez '
triigern. Es folgt weiters di c Berechnung e ine r i'>tra 13enuriicke mit Bogt'l~ ­
zwickelträgern und zwei Gel 'nken. eine r , l ra Benb riicke m it iiber die
Bahn mgenden BogenfaehwerksträgtJrn mil Zugband. ferner eines l'n!!:
lischen Dach stuhles. eine.'< DachbindeI . der a ls ß1eehbo"en mit zwei
Uelenken. und end lieh eines Hallenhinders, d ('r a ls I"aehwerksbo.gl'n
kllnstfllierl isl. Die.se Berechnungen sind zUllleisl unter gleichzei! Igel'
_\ nwend ung der llna ly l isehe n und gl'llph ische n :\Iethod en. und .SOW~l t. elihr Zweck e rlll' iseh l. bis in di e Ein zclnheiten dureh gefiihrt. Hleb t'l Sllll
nich t nur di e Haupl.spannnngen. so nde rn . wo nötig. au ch di e ~ 'e l >C~I'
spa nnungen berii ek siehligt worden. den Kriifteiihertrugung!'n In (~, ~
Fachwerksknoten wurde uesonderes Augenmerk 7.IIgewendet. Hinsiehthe I
der zur AIl\\'t'ndu ng gdllngl'nden Formeln und Le hrsä l ze wird ll l~ . den
geeigne len Stt'llen ste ts auf die beziigliehen Abs iitze eines demn.aeh~~
erscheinend ' n Anhangl' s verwicsl'n , der nieht ..in Leh r buch dcr :statt!,
wl'l'de n. Bond..rn nur ei rll'lI vollstiindigen Aufsehluß iiuI'1' die bcniitztt'n
wisscnsehaftliehen Hilf 'm it te l geben sull. Wird di esel' .\ nha ng ehen~ll
klar und griindlieh hearbeitet und ehenso zwe ekmiiUig Ilusg cs t,ltte t ,~,~, .
da s ,'ürliegende Buch - und damn i:1 nicht, zu 7wcifeln - d llnn wu.t1
da.'< Gesamtwerk jl'dem Stll(lierenden der Ingen ieu rwis: enspha fte n e l.n
treuer Helfer und Bera ler. a hN au ch den berei mitten in der I'I'I:XIS
sIehenden KunstruktClil'On in "iden Fäll en ein willkommener \\ t'g-
weiser se in. Pfellf! r
11.61 1I1Irtll'rkh'incrulH:. Von Zi\·il .lng. Wilht'1m /lall se. .\Iit
HI Abbildungen im 1'1"1. ( Bihliot Jll'k der gesamlt'n Tel'hnik. (iH. Ba.nd. )
Hannover IHVi, Dr. :\Ill.x .J ä 11ec k e ( l' rc i' hr. :\\ 2·:W. in Ultllzll'lIIen
W'b. :\1 2·flO). .
Das dem vo rliege nde n Bande der Bibliothek der ge ltm ll' n 'I'ecl ~nlk
zugrunde liegende TI1l'mll beh llndl'lt in iiu ßerst gehlll!!elJ('r \r..ise 1'1111"
derj enigen Uehietc der hl'utigl'n Industrie. \\ ekl1l' zume isl nur in ~It:n
Katalogen der ~I,,'zialfllbriken für Harlzcrklein 'ru ngs mll.sl,hilll' n einseIl i!!
e rliiu t 'r t wcrdcn. Es ist dal\('r von ' I'Oßl' m \ 'orleile fiir di ..jenigpn . wel cl~l'
in die La 'e kOlllmcn . . ich I uf di e. em Gl'hi el e ori enlieren zu mii"s en. m
der~l \'or genllnnten Biiehlein !'ine ))ar. teilung der "e a mten H~rl zer·
klemerung und a lll'r hierin s iehc r bewährlen .\ rbe its me t hoden zu linden.
Es umfaßI in prahi eh vorzüglich zu sammcn gt':lellter Weise d l . ga nzl'
G..hiet der Gewinnung und Bearheitung eines gro ßen Teil t,s der I~ oh .
nllLleriali cn. beschreibt die hcwiihrlen pezillimasehinen und so nst Ig~n
/l ilfsllppllra te . das Brennen dl'r RohmalerialielJ. di e (jft'll US\\' • •\ Is 111
di<\ser Riehlun!( muUgl'h elld st e Jlld us t riezWl'ige \\'erdl'n dil' Zellll'lIt -.
Kal k ·, KlIllst.stein· ulld nipsfabrikution hesprochell . Die Vt'1'lItnhll1l1~
feuerfester ~\atcria lit'lI. d l's ~lIperphosphlltes, der Thlllltllsseh!lI nke II~~'
der f<'a r llPn sowie II olzz,' r1d l' irwl'l\ng wird uu sgl'zciehm't erliiulert..blll
kurzcr herbliek iiher di e Ge.stdnsla gerungell , das Vorkollllltell und. Ihr<'
Bedl'ulung fiir dit , HarlzlJrkl,·irl('rung ist , der Bl'hllndlung d t''' eigl'nt hc!ICII
Thema,,, \'fJ1'llngostellt. · modll1~
:!'i :~ lIiinrhrnf'r hiirt:rrlich.'lllillkllnst derG" l.("IIll'lIrl. •\b"'~lulIl! IX::.
( ;I'meindl'huuten . \'on /1 1111" (; l' ii. s I' I. stii d t i..c111'r Baurat. 2,; Llehtdrul' "
taf eln und .; Tafeln (:rundri ~e. :\liineh en I!JOli, L. \\' e r n c r.
,-'iim t li 'hl' in di e:,'r .\ hle ilung dllr!(e teilten B..ul<'l1 riihl'cn VI~II~
Ar ehilpkten HIIIIS ( : I' ii. ~ l' I hl'f. Di griiß '1'0 Anzahl dl'r Tufelll I?
den Bnulil'hk,'i t<'n de ' IIl'U l'U \\'1'.llichen Fri"dhoft, · gl' wid me t. (.1.1'1' 11;
.\ nlage und , 't il ein ,\I ..ist el t üc k !(ell llllnt ZtI I"'rdl'lJ \-l'rdi enl. .\\'i~ (J l' HKs s l' .
in 'e ine l' \ 'orrcde e rwä hn t . bildet d ·1' (:rulldriß das Er 'c bm. e lllCS o lll
1908 ZEITSCHIUFT DE ' Ö 'TERH. JNGENIEUR- UND AHCHITEKTEN-VEREINES NI'. es
I'romi sses zwisch en den gegebenen ört lichen Ver hä lt nis -en. den bestehenden
:~rengen sa n itären Vor schrifte n un d der Hed acht na hme auf die tradi-
tl onellen A!lSehauung, 'n und (;p \\'oI1llheiten der Bev ölke rung. Im iiußeren.~ u fba~l .~\"Je a uc h in der dekorat iven Au sschm ückung im l nn ern hält
SIC h G I' a s s c I a n di e Formen frü hc hrist liche r Vorbilde r. d ie er mit~rble~ollstcm Stilgefühl und individu eller Auffa~sung verarbeitet . Die
u n gen '1' f I br i .I' a ro n nngcn ZWei Volksschu le n u nd d ie Zen t ra lfor t bildungs-~e \ule a n de r Liebherrs tra ße. .\Iit großem Geschick und Aufwand ei u-
,I;?' rster .\littd verste ht es G r ä s s i I. bei d iesen Uti litätsbaut in d ie ini ünchen hvim isch cn Arc hitc k t urfnrmr-n, di e abwechslu ngsreiche Be-
;:mdlung der l'ut-zfl ii('h'Hl und deren I'oly chrom ie rung wie nich t minder( .~e ~es()nd"I'e Wnhl der Farben im l nn r-rn de r Ge bäude. da nn d ie eige n-
t I:~nh~he Au sführung des An st riolies im Sinne volkst ümlichor, bode n -
s l" l1(hge r Kuns t he ranzu zie hl'n. Ld.
I 1~ . (j!l0 nie st ädtlsehe .\b\11I s('rbe'H'ili::uu~ in UI'utschlautl. Wörter ·
1).lIeh a!'tt g . a ngcord non- .'achrichten und Bl', ehrei bungen stii dt.isc her
l\ al~ahsatlOns , und Klüranlngen in deu tsch en Wohnpliit zen (Abwässer.
,;exI.k?n ). VO!I Dr. Hermann S ill 0 m o n, Regierungs- und Gehe inll' l'
. ,l'dl:f.1II11lrat 1Il Kobl enz. 11. Bund, 3. Lieferung. Das Oder-. Weieh sl'I-.~ .egel . un? :\ ll' me lgebiet. .\lit 2:l T a feln lind 7ß Texta bbild ungen . .Jen a I!llli .
'\Ist a,' I, i s c h e r.
\\' .\Ii.t der vorli egenden Lieferung findet, d us großzügig angelegtel'r~ se ine n .\ bschluß. . a I 0 III 0 n ha t mi t der Hr-ra usga be se inesAIl\I'a ~sl'rl"-'I'lr Ollu . K ' I' I1 I" I ' .
" . " , ., JPIJem .reise vo n -uc 1eu tc n, I I" SIC I nut .\ ssa nll·I"IIllI-'S-
fragen zu hl'seh iifti gen haben. e ine n a u ßerorde n t liche n Dien st erwiesen .
denn da s \\'el:k gibt übe r a ller lei Fragen der tiid t. Abw ässerbescit igung
Aufschluß. Die un erm üdl ich e Em sigk eit des \ -"r flll se i: im Zusanuuen -
\ rag,'n \"on Da ten üher di e .-\nla "en für Abwru -,erlx'sci t igu n' si nd \'on
l "'n b<;"ten Erfolge g,·krö nt , den n nunJl1phr el":'clll'int der um fang n 'iche~I nd 1"'Jehhaltige StolT ill eine m Werk" zusanunengl'faUt. de:~en \\'ert
;n. hesondl're noch dadurch erh iih t wun!<-. daß der nunlll"h r l'rsc h ienene n.
,l' t :f. tl' n Lieferung des.sl' lhen Tnh l'llen bei~efiigt sind di e ein \'erze iehnis( er I : . • • . • •
" St<~d~e, n~~h pohtlseh en B,-zlrken geo r ne t . entha lteIl mit dem Vernll'rkube~ d ie Jewelh ge Einwohnerzahl , den Bo rinn un d d ie Ar t der Kanulisierung
ZO\~-Ie das in Ver wendun T ste he nde R einigunb'S\"-rfahren. Femel' i. t ei ne
. •elt ta fe} nngeschlossen. a us der zu ersehe n ist . wann die einze lnen. tiidte~n dem Zl'itraume vo n I öO- 190 i mit d er Herst ellung der Kanal isat ions-
.In luge n hl'gOlllll'lI hahl'n . Es folgen so<lann Verzeichni sse der 'tii d te
gl'o n h1l't n 'lcll (Iell \. ' I' I C' '1 K I" I .
- I . C1'SC llCl l'1Il'n ."yste me ll I lrer a n ISl1tJOnsan ngl'1I~lI< ~Jen Verfahren der Abwü:,sl'rbehnndlung ~ow ie eine t bel'8ieht.~knrte( ~!~ ,I' lußI-;,' biete Deu ts ehl /lnd s und derjeni gen . 'tii d te. welch e in d Ab -
\1 .ts;;erl e.'lkon a ufge no m me n wurden sind. Eine roße .\ nza h l \'or züglich
~usg~'~ührter Tafeln ulld Tc -ta bbild ungen trägt we, entlieh dazu be i,
I "7 " ,~t zu erlü utem. Alles in n lll'm l'im' , der mus te rgiil tig:<ten Werke.(\;: ~;."h.e.. m letzt e; Zeit iiber d ns im nll'r ulll fnn w " ich er wenlende Oe hil't
StmIt cassallll'rung l'r sehi"lIen ist. 11'. V.
\ 8:!88 Uas Schulhaus. Zent rnl or gnn fiir Bau . Einrichtung und
• 1 .l s~t~lttung d l'r cllll ll'n und Vl' rwandt 'n .\ ns talten im ~illlll' n('u ·~It'reh."r Forderungen . ""eunter J ahrgan T. 190i. I:? Hefte . He rausgeb I'
a r \ 11 n se la w. Berlin ,' Wo 11. :-Iehulhau " \ 'erlag,
.\ rc hill·k t Hud olf (' u n o· Ber lin Ipite t (k n ,Ia h rgan g mit eine r
vOI·(.rdTlieh 'n A bh undlung ei n iibl' r .. Die Entw ieklung l'ine:, ~tiIes für;I,':UL~chl' S,'llIIlhiiu ser".•\uf a nde rl'n Ge bil'te n dps Bllufn eh es, im
\1I"l·I1l'nbau. im Bau \'on /{athiiu sem. \\'nrenhiiu.'ern. niehl :f.UIll woni gst en
;\lIch im \\'ohnhnusbau. ist es dem , trellen der mudernen K iin tlcr ge-
.ung.,'n, den 1I"I,,'n typisch en .\ usd m ck für d n \\'o: en ih rer. chö pfung
zu ~mden. Fiir dn.~ deut ·eh.. : ch ulhau s haben wir noch kl' inen ' ti l /lUS-
gl'bllde t und a ll,' ge liefe rte n .\ rbe ite n -ind nur 1I ein ( 'hergun g zu Ix, -
werten. Der gro ße Sc hult YJlus ist. mit der Ent wicklung de Grundris:,,'s
:f.Usanllllell a m wl'itl'st en vOI'I!l'sphritten. Da ' B"st" und un endlich Wert-
\".o!lst c haben di e un ziihli gen Wettbew e rbe fii r di e Entwicklung typiseh"r~ttlfol"lnen für di e Hehulhiiu i"er ge li 'fe rt . Für groUl' .:; hul,'n eignet s ieh
l)," :~or~den: der GnmdriUtyp de r Hllllen an lllge aus (;riinde n d ,,)" Asthetik.
laXI. , K ost cnpunkt und Ge"lIndhei t.~pflege. Die .\rehit('kten K ö h I c I':I~d Kr a n z'(,ha rlo t te n burg hahcn ps ,-e rst llnd,'n. d ie in \"iell'n Ab -~lldungl'n dargestellte Knaben , und .\I ädchensehu le in \\'aldenburg in
• chI s ien der landschaftlich se hö ne n La"l' d l' BauJll a t zes a nz u passen
Und die g ro ß 'n Gehiiud"ma sson in un gc;'wun gelll'r \reise maleri sch zu
~!·uPI~il'ren . Besoll<!<· .... a ln iphe nd si nd di p Korridol"l'. a u:,ges ta ttct dureh
Krwe!t erungcn . Erker und Einbauten mi t itzpliitzen lind T rin kb runnen.
al;',rr!.du!'e. Trel.~I,,'nh iiu s'r IIn~1 Aul a wcrd: n d ureh .' 'it'der~ nJekdampf..
. e IIbl'Jgen Rallllle dllrl'h \\ a l"lu \I"a :'l'rhelzung erwarmt. \ on ga nz be ·
', ;).nd pr" 111 Intcre: sl' ist di e Einrichtung d pr Brn use bad anlllg" und der
,t;lsh altllngHsehule. Die Baukosl en warl'n I"lInd .\ 1 5()O.OOO; a uf I /11'111;" )~lUlen It nlll11 en tf a llen .\1 15 '50. .\!"Ch ite kt Kar! I' n u l lII i ch l-I ~rl ll1 ha t in e ine m Entwurf fiir eine Dor fschule in Inzin g. TiroI. eine
,~sllng mit Anl ehnung IIn di ' heimatlich e Bauwei e ,·ersuch t. d ie al s
s~~ 1\ ~e1ungen zu bezeichnen ist. E ine hocherf reu liehe Le i. ti m!,' hiot e t
'.~\ t ,ura t Ed . K I i n g I e r mit d l'r neu en HandeLa klldemi(' d,'r
' I (t. Innshruek , Bl'i der Planung der Anl a T" wu rde groUer \\'erl
I arauf 'ell'gt . 1 ' b . . I k f" d I I\"11 . I - , n~ (PIl1 1 e u a u e lllc n a ll1 me pun t ur l'n ( urc I
".1 ell, );llI te n Zl'ITISS('Ill'n ' ta d tle il zu e rha lt{'n , was d urch .\ n/lli,.dl'n ll1g,I~llesl IlIrll1l's e rreich t wurde, der in dl'm •"'u bllu l'in s to lzes . w" ithin
Sie It )lJ rl'S \\' 11 .. . I I f B I 1' ''1 I' I'
\ ' I l/ zele wn c ltI . eSOIlll'l'U ·.rW8 lI1un~ ve r< Jen t (Ie
• 11 s ta t tu ng d 11 .
.\1 7uO . ..es. a~t pttreppenhn 'l-e .._ Die Bukost n Warl'll
\ ' .000. 1l1l' landheh e Sc hule a uf der dri t ten D u "ehen Kunstgewerbe -
- Us. teilung zu Dresd en J!lOü \nlrde na eh .\ rc hi te kt Ern.qt I ' ü h 11 S
Entwurf ausgeführt. Die .\Iein ungen über die Zweckm äßigk eit dieses so-
genannten Mus te rschu lha uses sind sehr getei lt. H. T h. .\Ia t h. .\1 e y e I'
lob t un d chuld irektor W e y e g ii I' t n e I' ta de lt . Es läß t sich nicht
leu gnen. d aß dem Obj ekte .\Hingel a nha fte n. doch zeigt der innere und
iiuße re Au fbau vieIe Vorz üge, di e a llge me ine An erkennung verdienen .
Der buv risch e Vore in für Volksk un t und Volkskunde hat von sei nen
.\Iitgl ieclern e ine statt liche Anza hl vo n Entwürfen für Landsch ulh iiuser
a nfert igen lassen. Ein so lche r Entwurf wird vo rge führt, es ist das " hul-
hau s in Großwei l. nah e dem Koch elsee. vo m Hegierungsbaumeister
~ c h w e i g h u r t, Die evange lische Grillosc hu lc in Ge lsenkire hcn vom
St adtbauinspek tor W a g n e I' zeigt in eine r verunglü ckten Ecklösung
ei n Chaos von Däch ern, Erk ern und Giebeln und dient a ls ubsc h rec ke ndes
Beispiel ge ki in. te lter Gruppie ru ng. Das nNIC Luitpold -Schul~~aus in
chwuhach wurde nach dem prämi ier te n Id een en twurf des .\Iunelllwr
Architekten Ot t<> e h war t z mit ei ne m Kostenaufwand von .\1 :l25.00U
erbaut, Dieses kla r di . pon iert e und bei Wa hl einfac her Formen gut ge-
g liederte Gebäude triigt den Cha ra kte r heimatlicher, boden.~tändiger Bau -
weise. Ein e a nziehe nde Sc hö pfung säc hs ische r iliindlicher i:5chulbaukunst
biet et der von den Architekten ( lebr üder K i o UI i n g. Dl"l'sde n her-
ges te llte Eilt wurf einer Dorfschulanlage m it Hauptlehrerwohnhau s. Als
e in be merke ns wer te ' Beispiel und Vorbild für Sc hulhä user in klein en
Or ten kann d ie vie rk lassige Volksschule in T übing ~i .\~ün~hen von
Archi te kt, F'r a a s ge lten. Ein s ta t.tliche r .\lonumentalbaul:,t d!e ".Ieon oren -
sc hu le zu \\'orms \-0111 ' t>Hlt ba um t .\1,- t z I e r. deren (,esnmtkoslt'n
:\1 4!14.000 betrugen . In unmittelbarer • 'ii he des \\'n.sserturml's . bildet
der Neubau e ine n hervorragenden a rc hite kto n ischen .\I ltt cl l!Unk t m '~l'Jll
neui-n Stadt te il. .. Das Schulhuus" brin gt unter a nde rem einen vortrefl-
lichen Aufsat z über ' e h u I b ad e a ns t a l t e n. In Cha rlottenburg
hahen siim t liehe El em en tn r: ehulen Had ean st,lI ten, in Frankfurt 11. ,\ 1.
7%. in .\1 iinc he n (jö0 !". in Berlin 2:?o° a ller Element:~ rsehul~n. ,!ed en fall :
ist Deu tschl and heute a uf dem Gebiete der ,-,chu lbade r nu t Schwed~n .
Frnnkreich, der . chweiz . •\merika in vorderste r Reih e. ehr belehrend Ist
eine von der '<'inlla K ii u f f e I' 8.: Co. in .\Iainz zur Ausführung gebmchll'
umfangroich e chulbade a n lage. In Bl'rlin kostet ein e Schulbrausc blld .
a nlage durch schnittlich M :löoo. Prof. TI\. F i s c h er s~ell t da,. am mc!-
schu lha us a n der Hl'u stei gst raße in • tuttgart dar. das beI a ller Emfachh"11
wirkungsv oll gr u ppier te )I a "en a ufweist. Besonde re._ .Interes~e er.,,"cck t
di e Abwiisserreinigung in di eser Schule in Form eme r .:blOlo.gl:,c!len
Kläranlage", welche für Geb äude b<'sonders em pfehlcns wert Ist . dl~. IlIcht
a n e ine öffentlich e ~ehwemmkanalisation angeschlossen werden k.ulllll'n.
Gut, Beispiele s ind : Die neu e Schule in Xordhau scn . \"om .-\r~h.!tekt{'n
Gu sla\' R i e k e n, di e Forstlehrlin gssl'!lUle zu Temphn " on K 0 h I e r
und K r a n z und die Lui :,en schul e zu Dü ' Idorf vom ta d t ba urat ,Joh .
R II d k e. Eine Konuni - ion de D ii s se i d 0 r f e r tadtveronlnet en·
kollegiums ha t dai" Ergebni ' ei ner tudienreise in folgende wiehtige " ii tze
zusallJm ungef llßt: I. \ ' olk sschulen sind in der Regel a uf Hinterland zu
errichtcn. 2. Als .\ n ha lt punkt für di e Gr öße und Gestalt, des zu er-
wl'rbenden Gnllldstiiek,'s so llen .i. Torma lba u pliine für einfac he nnd Dopp('I .
schulsyste me verfaUt werden. 3. Turnhall e und Ab orte sind nieht meh r
n Jln Hnupt gebiiude etrenn t anzulegen . Hektordien tw ohnungen .ollen
e n tfa ll" n. 4. Da.~ ge mischte K orridorsy;;tem wird e m pfohlen. .:\ll'hr
origine ll a l:, naehahmenswert ist die Kleinkinder. ohule in Böekmgen
bei lI eilbronn \'on d"n Architekten B e u ti n ge r lind t e i n 0 r. P "r
Eut.wurf 7.U e ine m lJuppels chulhaus in Zernsd orf vum Archit<>kten Albert
G 's s n e I' zeigt den miirkisehen Typus. Ou t di sponiert ist di e Hl'al ·
sc hu le zu \'öllingen vom . tadtbaumei tel' A. e i b el' t und da ' hu l-
1"hrersellJin ar in Brieg vom tadtbaurat Pi s t or i u s. ' ta d t.bllu ins pek tor
\ralt<'!" , pr i e k e n d 0 I' f f besch re ibt di e Waldschule in Charlotten-
bm ', wclch' " orbildlil'h ist. Die Errichtung vo n \raldsehulen oder. rich -
tiger gesagt. Fr eiluftsehulcn ist ein wil'lltigcr Faktor in der öffen t licht' n
Kinderfürsorge. Diese ec h t neu zcitlich humllne und piidagogisch smr i"
hy gil'niseh höehs t wertvolle Einrichtung verdient di e grö Ute Verbreitung.
Di" Anl agl' e n t hii lt. drei Hauptgruppen von Baulichkeit en. solchc fiir den
Lehrbetrieb. _olche für den wirt ' cha ft liehen Betrieb und so lche fiir di e
Ges und he itsptle 'e, Die Baukosten :amt Inventar waren .\1 49.000: da
2-10 Kinder Plat z finde n. so be t ragl'n di e Ko 'ten für ein Kind .\1 :Wo.
Das ~ehiller - Gymna ' ium ZII K öln-Ehrenfeld " 001 ladtbauinspt'ktor
Fri edrieh H ol t e zeigt von dl'm ge ist igen und kuItmellen Hoeh sta.nd
der altehrwiirdigen .\ Ie t ro po le rh einisch en Geist eslebens. Oroßziiglge
G1ied l'rtIng de.q Ganzen. gu t an gepaUt(' chm ue kforme n und ech t künst -
lerische Durchbildung a ller Einzelll eit en gibt dem Bauwerke l'e h tt·s
ind ivid ue llcs Ge priig '. Dip Ba uk ostt'n betrugen .\1 , 00 .000 . Baurat H.
B l a n k e n b u r g zieht gege n ri ick:'tii nd igl' .\ u ffassung der T~tigk~it
und der Aufgaben der :::ltadt"em eindl'n a uf künstlerischem GeblCte 1IIS
Feld; wir können s" ine r Au sführung vollk ommen zu:,timmen . Bauml
.Ioh . Ha d k e s Volk sschule in Diisseld orf Rn der Gn eisenaustrnße lil'gt
zwar a uf Hinterland, zeigt a be r iihera ll gliick lich a bge woge ne Verhiilt -
nisse und gut gru ppier te Hauptm ~en . Der reich illu str!erte Aufsatz über
K l ei d er a b I a ge n in Schulen en t hii lt vortre ffilche Anregungen.
.\Iünch en i t in bezu g nuf se ine öffe n t liehe n tiidtischen Ba~~n IInde n:n
deul ,;e1ll'n H aul' t.~tjjdt en voraus. Dem Indh'iduali smus der KunstleI'. wie
Th. Fi s,' h er, H o c h e d er. G I' ä s s eI u. a .. wird dort Rnum ge-
gl' lJen zur Entwicklung eilll'S neu en • til es. Unte r den neu esten We~ken
a uf dl'm Gebiet e dl's ~ehulbaue8 rngt be undc r die an der Eck e der 1<lur·
und LoignystrnUe e rba u te \ 'olk chu le deo Architekten W. H er t s e h
hen·or . Int ere. sa n I ,.iml di e drei P roj ekt ki zzen fü r einen chulha us,
neubau in Frnnkental vo n den Arehitekten Fr 11u e n h ol z, L ii m Jl e I





Form eln in leicht fa ßlich er un d übe rs ic htlic he r F orm wi ed ergeg eb en .
J eder einzelne n Abteilung s ind mehrere Zahlenbeispiel e ang~schl Ol; en-
Ein e Reihe in den Te. t geset zter F iguren d ie ut zur Illustrierung der
e rmitte lte n Ergebnisse . Di e neu e Autlllg e d ürfte hei den Fr~un.tl en
d ieses l l nudbucb es nur willkommen ge heißen werd en . /)11111('111
Di e ,ocit',t,\ des A rc h itectes diplom cs par 11' G011ve~nem eklt:
e ine der an ge seh en st en und ä lteste n Verein igungen tecluJlsch-a 1I
demiseh er Archit kten ill P aris, hat di e Abhaltung de s VlII. Inter'
nationalen Architekten -K on gresses in \Vi en zum Anlasse genon,Jllle!l ,
unserem Vereine di e hi er ab n-ebildet e ~I ednille zu spe nde n, dre , 111
ilber ge priigt, iO 1111I1 im Durchmesser mißt.
(0 Spe nde des Ver fassers I
Il.ili I)as nutIIrl(I'lIIii ßI'Sl!' WaSst·rrt'chf. Ein fach e r:rundsiit zl'
e ines innerli ch wahren Wlls,Qe rreph tes . Von Ur. .1 11 h n s, S'', :lli ~.
Hall e a. d . S, I!lO, Kn 'app (.\1 1';;0), , ~
11. i 18 UI'r Slatl111lall. se ine Entwicklung und gl'og ra plu sphI' I ",
deutung. Von 01'. K 0 h .. I' h u 1J1 III r. S", :I!l S. m, 21 Abh, Berlill \!lllc ,
R cim er (.\11 ·20). Rn
*11.iJ!J Ihls .\ usknickl'n \111I Trii::crn. \ ' 011 F.• r u s s b n 11 1lI. , •
2:1 . 111. Ahb, Lcipzi l( I!lO?, T e u b n e r. . t
* 11.720 Tunnel under sto re belt og bcltforbindelserne. Af 11. U h I·
12 '. m, Abh. Kopenhagen I!lOS, Se lbs t ver lag. . , ' .
II.i21 J)cr Wassl'rhlln. Cem einver ständlich e L be.rslCh,t ~(' I n~~
(: cbi ete lind Problem e. Von IJr. I{.. \\' e y I' a u c h, 8". ,l i ~. St ut
ga rt. I!lO . G I' 11 b pi 1'20 ). ,
* 11.i22 J)il' Iilllllllll'rzialisit'rnnl( th'r Sfaatslllrsh\irlsrhaft. "111
Dr, G. .\. K 0 c h, 8". r, s, \\'iplI I!lOS. ,elhs t verl II I!.
* 11.i:!;l Shlllill sull 'npplicnz.iom- d ..i motori a I,,·t rolio 1111,' lI u t~·
motrici ferrO\' iari,', ()j E. .\ 1 11 I' i 0 t t i. u. 48 S. m. I T a L Hom ll l!lll,.
, elb, t veda,g.
..che n W ald ist eine chö ne Klein tad hul e m it boden st ändiger Bnuur t.
Ingcuieur Ludwig D i e t z s~rich t über di c .Regel~ng der Tempcrall~r in
den " huträumen und em pfie h lt uu tomntische 'l empcraturregler. Zum
Schlu ß b rinzt BI a n k e n b u r g ei ne schöne Abhandlung über den
" e h u I h I' U n n e n mit vie len Abbildungen. Der neunte -Inhrgnru;
rh-s . hulha us" kann nmit als vortrefflich bez eichnet werden.
Prof. K arl H intr üqer
11.500 Itt'cueil dl' THlt':' «11' Punts pour Itout!". Von I ' . de T ,', d e s (' 0
und Vietor V or e s ti er. Text : "IH, und :Wi Se ite n mit ii~ Ahbil-
dunuen, Tafelwerk : l\' mit Tafeln . Pa ris 190i, eh. 13 (. I' a n l( C I'
( " n:is F 2;' ).
Der .ta t i. chen Berechnung de r Eiscnlx-t on -Straßenbriickcn sind
dil' französischen mini steri ellen Vorschriften fiir Eiscn bct onbnuten vorn
20. Okto ber I!lOG zugrunde ge legt . wesh alb d iese, mi t a us fü hrliche n
Erl iiu terungen versehe n. dem Werkp voru ngesch ickt sind. Das Buch U("
zweckt. fiir den En twurf so lche r Brü cken Vorbilder. bozw.•\nwpisungpn
zu gpuen, di e ohne langwicrigo Rechnungen ein e möglich st rationelle Bau ,
weise ges ta tten. ~Ii t Vorteil wurde hiebei jen er ziemlich wei te Spielra um,
den di e franz ösischen Vorschriften dem In geni eur lassen, au sgeniitzt und
darauf geach te t. wenn tunlieh . gleichzeit ig di e zuläss ige Inan spruchnuluue
des I':isen s sowie jen e des ged rüc kte n Bet on s zu erre ichen. Die Bet on - 8".
zU~Jlannungen s ind , wie ge brä uc h lich. bei Ermittlung obiger JrHIIJSpnlCh .
nahmen vernachlässigt, e benso a ber a uc h zu " er oIeich szw('('ken bei
n ii h l' I' u n g s w e i s I' I' Bercr-hnung der Durchbir-gung. um be i \ '01"
l(l·fiihrlt' r g e n a u e I' Ermittlunu der Deformation den nicht unbeträcht. -
liehen Einfluß der Bet tlnzugsp annunl(f'n darzulegen . Wähn'nd fiir di e
üblichen Eisl'n betm! ·Deck enkon 'truktiollPn a n der Hand von Tu bell en
I('ic'ht d n.; Au lan gen gefunde n \n'n:len kann, bietet ~ jch lJci g rü ße rpn
Eii!Cnhe ton tra/!werken e ine zu großu .\Iannigfal ti gkei t , um du rch
ta bellnri ehe Zusammcn . teIlungen .\ nha ltopunkte zu biptl'n. Dpsh lllL
gi ht da, Werk za h lreichl' , se hr \'erwendba rc • 'ä heru ng ' fo l'lucl n a n. di e
- zum l:ntcrschiede \'on em pirische n, nicht imnJ('r zutrclTendcn
Be 'cln - a nf t heo re ti ,;che r Gru nd lage beruhen und die ,,;Ilkürliche
Ann ahme \'on Qu cl'!lChnitten nach .\Iögli chkeit ei nsc hrä nkpn. Die im
Ruche beha nde lt 'n, mit Wa 'e n \'on 16/ Ge wicht be las te te n Rr iiek('n
s ind teil s fiir e i n l' Wagl'nreil ll' ent worf,' n, u. zw. bei Spannweiten \'on
~, 10, 20 und ;10m, k il für 70 w e i \\"agpnrcih en lJci : 't iitzwl'it en
\'on ß. '. l.i und 2;; m. .Ipdpm Bcispi pll' ist pine dct aillier te ( ;ewieht.s-
h"n:'ehnung hcigpfügt. Ubwohl bpi derta ti "ch cn Untel"uehung zur sige
In an 'lJI'llchna hm en in Betracht gczog('n sind . d ie den \' orsehrift. 'n
de : ii terreich isch l'n .\Iinislt'rium · de Innern vom I.'i.• ' O\'em bcr 1!1I1,
nicht mphr l'n tsprechen (70. B, 1100 ky CI/l2 • 'on nalspa nnnng fiir Eisen
u!!d 40, bezw. •iO kf/l rm2 fiir Betondl1lekspannung ). so hindl'rt di es nich t
~~Ip An.\\·l'ndung der zunäch st a Ilgl' lIlCin abgell'itetclI Formclll. die fiir
o terr lChische " erhältni ' sc Ipicht spezinli.-ilH,t werden ki;lIl1ell. Die Alls-
teilullg der gleich sta rk gehalll'm'n Bügel l'rfolgt. nach dem \' erfa hre n
\'.on I' e n d a I' i ;. s, wplelu ,,,, dip Scherbean, pruehung dprselben bl'riipk ,
"wh t igl'nd , fiir vollwa nd ige Eisellbct AllIträgpr schI' zweckmäßig erseh('int.
,' im! dil' Träg,~r als .'tiindl'rfachwcrk ohne Diagonalen a usge b ildl' t, wie
dip ' bei den Brü ek,'n \'on 2.i und :1O /11 Stiitz\I'('itl' mit :I/Il hohpn Haupt-
triigcrn an~egelJcn i t, sO wiiren nußl' r dem Sch crwidel'Stande d pr in dpn
.'tiindl'rn vCI'l·ini,l!"'n Hlluptbügcl wohl a llch noch di ,'nieht unhetriicht,
liehe. s 'k undii r Bic"ungslJcan spruchung der ::itiinder und ihr e Bü ck ,
wi.rkung a.uf di~ nurtung('n bencht.'n s\\ ert. Die Darlegungen des Werke '
zl'lehn"n ICh IJcI a ller Ki irz c durch Griindlichkeit a us, und ist a uf übt'r,
.-ieh t liche Da rst cllun,l! Wcrt gl·l·gt, wozu di e ,l!ed il'gpne Druck nu 'stallung
d(·.- Bueh l' ",ie Ruch d ie se hr detaill iertl'n Z ' ichnunge n des beigefii gt l'n
Tafehn 'r,kp ,wese nt lich ht' itrngen. Die zahlreich t'n \ 'or!.ü ge (liese" \\'l'rkl'~
I. , 'n dIe ~_rwartu~g bprpchtiE(t l'1'!'l'he illPn, d aß es eine clJcnso g iins t ige:\~ fn hm c m der f achwelt find l'n Wl'rt!t '. \I ie der zu\"or ersc h il'ne ne .~;I,:"nbl'ton beh andplruh' ..Trai"'~ th ,"orique e t pratiquc" . , . \'lm
1 .. d I' co und .\1 a u I' c l. a L d ,('n wertvolle Er l(iinzung e' ht'zci ch -
nct wertl en kann, wenn a uc h dip &'niitzung de, ncuen Werke jcn e
de ' \'orllt'rge a nge ne n durch au s n ieht vor au setzt. Dr. ./ .• 'chrei r Personalnachrichten.
13 1I11l1lihuch tle ' JliL chincntedlllikcrs. B ur n 0 u I I i " St 11
\' ade m e k u m d e. : I e c h an i k er s. ~4. Auflago. Bearbeitet von Der Kaiser hat yerlieh en don H erren n en 'ralinsp~.ktor· , he .
R. Bau man n. LeipZig InO • Alfred Kr ö n e I' (P re is geh. MG). vertreter 1I0irat Franz P I' I' n I' I', anllißlich der erbe te nl' n bern;1 IIlr
s '~'as z~nä;hst d.en Inhalt anlangt, 50 ordnet der Verfasser den in den bl eibenden Huhestanrl, da s K omturkreuz de~ F~'nn~,' ose l:
,tolf ellJes fur rechlJlker, Gewerbetreibende und chiiler technischer Urdens und Forstinspektion s-Kommissiir ,10 1'1' 11 Y h 11 k 11I Irol'pnn
LebraDsta!ten bestiml~ten • ' achsch la geb uches in folgender W('i se an: das goldene Verdienstkreuz mit der Krone; ferner er na nn t die lIerr(:. I ath~m~llk, allge~ellle ~Iechanik, Elastizität und F estigkeit der Ober-In sp ektor Kal'I Wer n e I' zum (;eneralinspektor-Stellvertrete~Materl~h~n, ~ra~~,hlllenelemente, Ln sthehemaschinen, ~Iechanik tropf. mit dem Titel eines Hofrate und Inspektoren Karl Ddi t t :~! nl;r~I '
bar f1u? Igel' l~orpel' , hydraulische Kraft- und Arheitsmaschinen, und Hans Z hub e l' v. 0 kl'o g zu Ob or -Inspektor n er ,01 !'Jß
Mechaßlk elastIscher I-'lilssigkeiten Wllnne und ihre Verwendung inspt:ktion deI' ös te r reich ischen Ei senbahn en ; feru er gest :~t.~et,SO\;IO
\Värrnekraftmaschinen und ~Iektr~technik. Gegenüber der vorho/ Herrn Ob er,Banrat tndtbaurlirektor Dr. Franz Bel' l! e I' u~. t tell
n-egangenen ,Auflage h~ben. die gruorlle~enden Abschnitte Mathematik bei der Durchführung der Wiener Kasernen,'I'ransllktlOn ge~~!sl ete n
und ~1I~emelne~lechamk ellJe durehgreifende ..Teu bearbeitung erfa hren ; besonderen ersp rießliche n ])ien ste der Ausdruck der Aller oc IS
a~le ub~lgen Teile .des Buches wurden entsprechend ergänzt und an An erkennung bekanntgegeben werde,
VIelen teilen erweitert. Ganz neu bellrbeitet ist im Abschnitt Wärm e· J)pr Ei'-"n hahnm inistpr ha t If ('l'I'n Ilr..\Ini' , e h n C' i d er. Oh;,,::
kraftmaschinen die Abteilung Dampfturbinell' zum er tenmal auf, kommissiir c1,'r' (: "I1l'ral -ln. p('ktiCln ckr ii ' tN r. Ei.pllhalllwn. zum
ge no. mIllen wurden in. sbeso.. nd ere ein Auszug aus 'dem 1' ormalllroti lhuch k
Ab h b ... s pp tor erna nn t.
. o\\'le . kurz.,e s '. IlItte u. er Ku gel.lager und KühlIllaschinen. Da s I.
V I d F I h ' I t Herrn uu(,r-erzelc IIlIS er orme zelc en SOWI da s alphabetische .'aehregi st er Der Kluh der Wi ner Stlldtbauamts·lngellleure la. 't rlietlt.
wurden ebe n fa lls neu angelegt. 'Vas die Bearbeitung de s Stotl' san ' IIaurat Dr. Franz B el' g e r, Stlldthaudirektor i, 1' ., zum bhrelllnl g
betrifl't, 50 sind di e notwendigen Erklärungen, Definitiollen und ernannt.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher 'chrift leiter : Konstautiu Freih. v. Popp. _ Druck von R. Spies & Co. in Wien.
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/I . H!t, ,\ n(;':I1II1',
I I. Der Inhalt dei' zu entw rf'nd n Gruudplan ' eil ein
(oppdtpl' "'in, nämlich :
, 1I) die ~rund. ätzliclll' Hegelung der An. icdlung auf dem
:on~ ,\ nbau no h nieht eITeichten <:eländ e von jl'oß-Beriin
In ( I' b · · ' hl'iebenen AII.'([ hnun r'
'(" 1 b) die miigliclll'n V(·I'oe.., enl~(Ten in dcn bereit bebaut n
CI en I~, '1 ' I' '"(I IIl S unI .'elnel' Vorort.
f G. Bpide Teile der AuffTab~ . ind unt erOl't"e '('hrit t ' I ' I '" , .
" ' lI11'n tel' Inl"(' H'n, gl'.·ulldhl'lthehpn
Alts dr-m Vortrage, gehulten in der Versammlung der Fachgruppe für Architektur und Hochhalt am 18. ~I;irz IIlO von Archi tekt
fo: lI " rn Fa übend er, k . k. Baurat ,
Der Vortragende will den F achrenes en kurz :\litteilun fT lieh en An priich d s neuzeit lichen Städ tebau' in k ünstlcri eher
lI~achcn von eine m geplanten Werke im t ädtebau, da ' an Größe Weise zu lö en. ~ Tach den individucllen Eigenschaften der
IJlshl'1' noch nicht. eine gleichen hatte. einzelnen Gebietsteile sind die Bedinzunaen eines auch im . 0 -
Des Deutschen R eich es II up tstadt 13 er li n wäch t zialen , inne befri edi ncnden \rohnungsb~uc für die ve chie-
" rnt den 1 [a chbargem eindcn in einer derart rapiden Weise denen Bevölkeruntr ~hichten sowie der zweckmäßifTen und er-
an, d!lß es notwendig ist , deren baulichen Anschluß rechtz eitig leichtert en An i ed~lung von Groß- und J'leingewer.ben volla~l f
und II} ul1l~ll.ssend 'te l', großartigst er Weise vorzubereiten. zu berücksichtigen. Im \ seut liche n hand elt es SICh um ein
Zu diesem Zwecke hab en 1907 die \ e r e i n i fTU n g großzügiges Netz von Haupt\'erkeln sstraßcn, VOll Schncllba hnen
Bel' l i n I' Ar chi te k t e n und d er Ar c h i t e kte Il- und Wa scrwegen , lllll die Freil~altung ausgedehnter Wah!-
\: e r e i n zu Her li n eine Brosch üre, .•(; I'O!3- HCI'li ll" oe- und \riesenflächen, die Durchdrll1gung der Baumassen mit
tltel.t, h?l'lwsgegeben (Verlag von Ernst Wa ß mut h in Berlin) , Parkstraßen und Promenaden. Sport - und pielplätzen und .unt
WOI'I~I SIe ,die .AllI'cgungen eine' rundplanes für die st äd te- die tunliehst Vorherbcstimmunz von Plätzen für öffentliche
bauliche Entwicklung von [roß-Herlin zeb en . Bauten.
Dal'llu ' seien die aufge ·tellten Lei ät ze entnommen. Die wohldurchdachte. von künstl erischem Geist getrafTene
A. Ith' r.:egt'ln li irtl e LII ;(I'. Regelml" die ser Grnndlinien der . tadtcntw icklung oll in enger
Anlehnung an die wa se i hc Schönheit der märki chen Land-
schaft die technische und .. t het is .he Einheit einer mächtigen
Großstadt d ' ~ ' .'. J hrhund rts vorb ereiten.
G. DeI' so boschaffeue Grundplan oll die Ausgang punkte
liefern lind da' Gerippe bilden für die von den (Iem einden nach
den gcsetzlichcn Vorschrift cn zu entw rfcnden und festzu-
stellenden Hebauungspläne.
C. ]lu811I1hIllCII.
7. E er heint zwcckmäßifT :
a) al Tllterlage Iür den Entwurf d es Grundplan . Z ~l-
uii .hst ein e möglich t genaue 'bcr:-icht karte von Groß-Berhn
zu bc'challeu. aus welcher di Bod('nfTe 'taltung, die Wa:.' ('r-
vcrhiiltni c. die Ei. enba ncn, •'traßen und Wege, Wald- und
Wiesenfiächen, di GrC'nz n größerer Besitzflächcn, die bi'llerige
Bebauung und die ges tzlich fest gelegt en Hebauungspläne er-
kennba I' sind;
b} für die Erl ngun 'on En twürfen zu dem Grundplane
einen technisch-kün, tl rio n \Tettbewerb zu " eran :talt 'n und
danach denGrundplan in ' inel' endgü ltigen G ' talt f ' tzu: tc llen;
c) bi , zur F t t eilung dl' Grundp lane di eräußcrunfT
von staatlichen und kommunalen 'elä ndeteilen größeren i m-
fange zurü ckzuhalten;
cl) die nurchführunfT des Grundplan e durch g' etz-
gebCl'isch .Maßnahmen zu ichern und zu rI ieht el'll.
D. DlIrc:h(ührllu der ]laßlluhIllCII.
8. Zm AufstellllllfT eines Programmes für den Wctt-
bewerb bedarf es cle Zu.ammenwirkens dcr Rtaa t - und Ge-
meindeoellörden einer eits . von Architckt en und Ingenielll'cn,
lIy <rienikern , Yolk. wirt en und . on' tifTen aehvcrs tiindifTen Pcr-
sonen and I' I" ei '.
9. Zur Verwirkli chung der ~Iaßnahmen unt I' 7
Bildung eine,' Zweckverhandes durch diC' bete iligten
und LandkrC'i: e anzu:trehcn. deI' an h die cnt. t('hendc n
zu übernehmcn hüt.te.
Bellehtnng deI'
nnd \ il'(. chaft-
1. Das Wach turn Berlins und der benachbarten 'taclt-
I1I;d Landgemeind en, die mit ihm durch die Bedürfnisse des
\.\ ohnens, des geistifTcn Lebens, d e: \ .erk ehrs und der gewerb-
h.ehen 'l' iit igkeit ZI1 einer wirt chaftliehcn Einh eit verbunden
sind, i t nnch den Ergebnissen der "olksziihlung andauernd so
stark. ~In ß Lei ungest örter Entwi cklunsr nach einem Monsehen-
alt er dio gegenwärtige' Bcvölkerung zahl von drei Millionen auf
mehr als da ' Doppelte gestiegen 'ein wird.
:!. Zwar i 't in den letzten .lahrzehnten vom I taate vond~~l .r.ellH'inden und von Privaten eles zuuunsten einer 'plan-
lllaßlgen Entwicklung gescheh m. .\ Ler einheit liche U ichts-
PUI?kte und 0 rundlinien konnten infolge der kommunalen Zer-
spht ternng nnr in unvollkommener Weise zur GeltunfT komm en,
so .daß l'in I' ol'gunischl'n Weitel'entwi cklullfT wachselllie I chwiel'ig-
k.elten sieh in den' Weg stellen. Dcnn die refTelnde Tätigkeit der
el.nzelnen Uemeindcn kount und kann nur in Ausnahmefäll n
dl!' G~'enzerl ihrer G markung üb 'ehreiten.
.. .\. Deshalb el" cheint nunmehr unerlüßlich, von Er -
Wuaun" n aus, welche die ganze ;\ u 'delmunfT und 'nlfTeoun fT
der Reich haupt.tadt in einem Cmkrei 'e \'on etwa :25 kml~ral ~l1nes..er in ' Auge fas en, einheit liche Grundlinien für die
. n le(lIung Von Millionen neuer Bewohner in großen Zügen zu
T~t~\'el'fen und fe ·tzu. etzen. Die Planung wird 'ich bio zu einer
1 ~ lI l1 C ('I' tl' '('ken, welch!' Pot 'dam. den Diilll'l'itzel' ( bun!!:platz,,el'n 1 I' . ,au Ull{ (11' :\lüfTgellwrgc lI11Jscldi .ßt..
HIO
Das für Groß-Berlin in Au icht zenommene Gebiet ist
in der der Bro chiire beizerrebenen Jbersichtska rte als I' reis
mit dem Mittelpunkte imep~t darner Platz und einem Radius
von 25 km eingezeichnet. Die es Gebiet faßt demnach 2277 km~
oder 3·n5 öst erreichi ehe Quadratmeilen.
Denkt man ich zum Versleiche für Wien einen gleich-
groß en Kreis mit dem • tefan platze als ~Iittelpunkt, so rei~ht
di er Krei nordwestli ch bis tockerau und Tulln, wo tlich
bis Reckawinkel, südlich bis Bad en, südöst lich über Fischa -
mend und nordöstlich bis nah e an Gänserndorf.
Des weit eren wird in der sehr lesen werten Broschüre
B erlin s Wachstum und baulich e Zukunft
b proehen und mitgeteilt , daß Berlin mit Reinen 37ß • ta? t-
bezirken und mitsamt seinen Vororten derzeit 3,000.000 E1I1-
wohner besitzt. Die Bevölkerung hat sich in den letzten :~o Jahren
gerade verdreifacht. Man konstatiert im Deutschen Reiche eine
jährliche Zunahme von 8-000.000 Menschen , wovon auf
Berlin da s Zehntel fällt. Es ist demnach zu gewärtiaen, daß
Berlin nach weiteren 30 Jahren zumindest 6,000.000 Einwohner
zähl en wird .
Fern er bespri cht die Broschü re G r 0 ß - B el' I i n al s
wir t c h a f t s pol i t i s c h e n, v er k e h r s t e e h n i s c h e n
und bau k ü n t l e r:i c he n 0 I' g a. n i 'm u s und bringt
eine Anr egung zur chaffung von Wal d- und Par k g ü r t el n
für G roß - B el' 1i n.
Bei allen diesen Erörterungen und Vorschlauen werd en
Vergleiche und vorbildliche Bei piele au den Großstädten der
Kultu rstaaten ang eführt. Uns österreichische Techniker muß
mit bonderer Genugtuuna erfüllen, daß zur Schaffune
d geplanten Riesenunterneh;ens in Berlin vielfach ~V i e n
al" ~Iu tel' aufaest ellt wird. Es wird der zweit en Renals.ance
\Vien in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit seinen
,.großgedachten baulichen Anlagen" E rwähnung getan und die
,.~roßzügi ae" Ringstraße, eine der bedeut endst en , wenn nicht
dI e bedeutendste :' chöpfung des neueren . tädtebaues, genannt.
Mit b onderem I Tachdrucke wird auf den geplanten
" Wa I d - und Wi e se n g Ü I' tel" mit der lIöhenstraße hin -
gewie 'en und die Giirtelid ee "als etwas Neu es, offenbar dem
V 0 I k s r i n g e von Faß h e n d e r Entsprechend es" "enannt.
Ferner wird ausgeführt, daß der Gedanke des Volksringe.
Ibekannt lich I..0:3 erbracht), aus gesundheitli chen Gründen
grün e Gürte l um die ' tädte zu legen. auch weit erhin. und zwar
I !l(i durch Theodor Fr i t sc h und I 98 durch Eb enezer![ 0 war d in ihren Vorschlägen für Garten tädte rsichtlich
I.- t und die Gürte lidee auch in den Parkanlaaen der nordameri -
k, ni ehen 'tädte verfolat werd en könn e, wenn au ch nur an -
n;·hernd. indem man in die en alle G.rünanlaaen durch breit e
Park. traßen miteinander zn verbinden sucht .
E wird in der 131'0 chüre darauf hinaewi en, daß in den
Wald - ode r Parkaürteln eine neue täd tebau-Aufgabe zu rr-
,ehen 'ei. und daß ich deren rechtzeitige Lösung keine ..tad t
('ntgehen I, en dürfe. und so auch Berlin . Ja hier ollte auch
nach dem Wiener Yoraanae über den arünen Gürtel hinause 0 e
,"om . taate ein Wal d s c hut z begehrt werd en.
. icher erfreulich ist es für uns auch, daß in Deutschland ,
wo der tädtebau eine so hohe. 'tufe erreicht hat, ste ts mit groß('r
.\ nerkennunf1 auf unseren amillo ' i t t e als cl n Wieder-
erwecker des künstlerischen Städtebaues hinaewicsen wird.
Aus den gemachten Mitteilun c'en ist ersicht lich, daß die
. chaffllng eines Grund plan es für die Ri esenstadt Bedin wohl
in Cntern ehmen i t , das in die techni schen Uroßtaten aller
Zeiten einzureihen ein wird. Jlan kann auf Vedauf und Erfofa
mit Hech t aespannt , ein.
Stationäre Flüssigkeitsströmungen mit Energie-
abgabe und Bnerglezufuhr".
Von Ing. Itobert LÜ'I")·.
lio Fl ii ~~ i "-In di esem Au fsa t ze wurde der Versu ch unternommen. CI· -
, ' , I f I -ic _nlche in denkeit st römun gen mit I'.n er gl e a u g a u e unc -z u u Ir. \\ 1 : " et • •
Turbinen - und Pu m pen räd er n auftreten. zu 11Il«·rsuchen. Die • troll~~I~l""I.
vo rgä ngc in die: en Lau frädern si nd aber in folge auft rP(~nder \\ , ~ I ~cd
und Roibungsers ch cinun gon, Unstet igkeitc n usw.• di e noch nich t gcn~gl n .
I k ö . I' I -r-rwickelte r f a t m .gc nau rechn er isch ve rfuhrt wert cn conne n, zrem Je 1 v
e- • G d l I t" <'Svor"ii n"e fe. t-Es wurden d es ha lb und um die run ngen uer : romung ",,.. "
. I t [ <'I'ster Lllu este llen zu kön nen. vere inf ach te Annahmen g<'1lI1H' I. n ' . ,
. ' ' \. I ' d d ie da mit ver-wurden nlle \\ irb el - und Rei bungser sc u-m u ngc n un , I '
\ ß I , I, di e wes('nthc 1lhuriden en Verlust e a uße r ac ht ge lassen. .: u (' 1'( e m wu rc ( . , ...
f I . I 't ,·n u<, sta tIOna i.Annahm!' ge macht . di e St römune CI' 0 ge m uern • ro mgeu .. .. '.
.. . \ f ' it I , 1"[lti\' -st atlOnall nEs besch ä fti gt SICh d ah er di esr-r 1 U sa tz nu r uen . , . " n
... . " f" f' I I ' 11 st eine Bcwcuunz orfnlu ( .Flii ssigk el tsstromungen III ('1' a Jen. we c ie se 1. u '" ~ . I
. f I ' d d a ls I"lelc t -und di e wir g('t re n nt a ls gl('iehfö rnug ort. c 11'<'Il !'n e un .
Iörmig rotier end!' untersuch en \I olle n. 1
f I kö wurd ,' alt I'Um 11 11, uuft.n-to nd en Beg riffe es t ege n zn onnen. .
zue rs t eine ren au e I n ters uchu rig d er Obe rfl üch enk ra ft und dr-r H c'ald ~OI:.
. • fiiß f t " -n Hieran seh lll'Ltwie so lche bei ruhendem (. e a e au t re e il. \ orgenonune , . ,
I I I{ kt i 11 hei b<-s ich di e Un tersuc h u ng der Oberfl äch enkra ft U J1( nr-r eax 10 .
. .. di I I' ges te llt e11wogten Ge fä ß('n und di e Aufs uchu ng vo n x t römu ngen , ie ( c '
Aufgabe entsp rec he n.
Oherfläthcnkraft. !tcaktiun.
Denken wir un s im Raum e e ine , tationäre • t römung. . ° hii n.gell.
. " R '\ b I I' G ,- hw indi<'kelt en.so la nge wir vo m r.mfl u. ' e d er e l Ju ng a so icn , ( 11' , ( , C '". I
d ie Drücke und d ie a uft re tenden ä ußeren Kräft « e infach auf ( .ru llI
d er E u I e I' sehen C k-ichu n ren in folgend er " 'pi"e zusam me n:
X - .q ;; ]1 _ d I'x
y;'-c -(ft
• y;; p d I'y . • 1).} - - -= - -
'( ; Y d f
, !/ ~ P _ ,zr' zz- - - - ---
'( ;z d t
x. r. Z Kind di e Komponent en d er iiu ßl' rl'U !'in wirkp nd ('n K riilt~.:
I I-I" . k ' t I ' I' dlCJi der st ('( ig \,pr iinllt-rliph gpdlw h te Druck in « Ir . UHSlg 'P I . I'x· Y' •
Kompon enten "pr C:c><chwindigk eit ulld 1. di(' s p('z ifisc hp ~I asse d cr
!J
Flii ssigkeit. . in !-t"h
\\' ir wollen nun a us J pr ge am t ' n • t riimung ('mp n (' •
, I I1 " den selbell.zusam lJlpn hii nge nde ll R aum .' hl'l'Il n grei fe Il un ' \I " "11 un, ,. "
I I I · SIr 1I1l rohre , 01'wip wir PS fiir un sprc Bd ra eh t u ngeu II'I1UP len . a" l'UIl', I , .
. k " 'I' a uph ,,11Il(~tellp n . • 'aehd(' 1Jl wir " on der Heluung au"elll' n. ' o n Ul'n \I I .. I '
I I k d mOl!l' C Wwpit pl1! di p Hiih n ' a u' fe, tem :\l tc riale hPHtchen ( ,,'n cn. un " ,
" r · · " f · . ' 11 :-;tro l1\ ro hl'lStrümun' 111 d er elhcn so ('rfol 'e n. a ls wenn . 1(' III Plllcr IPI( .
, . Di,'"e :-;trol1\-
' -01' . IPh gmge. . I~ in
rllhrp ~l' 1 z. .
.\ h u. I durch dip
I{" ihp d pr ,troIl!'
linie ll(/ -".(/ ·~b '.. '
Abb. 1 und d itO h(· rrrl'll zl'~ -
d eli. iiurigPIls bel icbl -
I . t t c!!pn Q u C l''' e I 11 I
F u lld F I dargpstcllt .
I . ' b'Di(, Kurn'll (/ u. 1/
I 11 ,-" h" Zl'ich '11lI( (l U
nen \I ir a ls c: rPllZ'
lini on dl'!' S t ro l1\ rö h rp.
I I s t '1-Wir fm gPIl nUll nac I ( el1\ "
I I ,' Baul1\PH:,J. ti Heh cn ZUSalJlllWI1 1II I1g('( ,;;
U • _ 1 Der Dru ck p.
mit S('ml' r 1 mgp I\Il1g. . I '\ I 11' 111 ( ,Jd('r nach Ull"pl'l'r , n lla 111 , I
. " I ' I .t' n'r,ilIdl'l'h c Iga nzen. Ir o m m Irc , I 11:( ., . •
1. 11" he "l' \\'ISS'i: t. wird an d .'r Out'r ae ,.. .
r pror .\ ß u tl • n 111\
.) In den Vorle UD ~11 Oher Jlyurom ehaulk, da l h'r . . : h ohl "nTll
. . I I h ' h b t filH If'n ale VIJa hre aui a n de r \Vl eo t'l r Tecbnt c1l"'0 Hoch (' l U (' Jte I. an, ehi oon in
, . I I ' b i \\.. f'rk ra HIII. .enten t I, die Uruck· un d (je h inolgktll tl1'er I tll1 e ... gan 1I1lt
einem Ab ch oit te nnt r einem dem ohil{en Ti tel analot{ IJ , naml ich : ,,~trhrnnn
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und integrieren über den ga nzen Raum . , so erhält man:
j' cröp . " <r r «J , -,, -. d.rdyd::: = l , lj .'\dr,dyd::: _l jjj ....!2.drd!!d:::.
c' .':'.':" Y.. s d t
• un IsL
Abb, 3Abb . 2
F
I
Druckkräfte (0 b e r f I ii e he n k I' a f t ) und d er -'1 a s s e n k I' a f t. Für
nur d er hw er e unterworfen e Flüssigkeiten tritt selbstredend an teile
der all gem einen .\l asRenkraft die •'e h werk ra ft.
1st die Flüssigkeit ruhend. also di e Geschwindigkeiten t·x = "r = I'z
• 'ull. so reduziert 'ich das hier dargelegte Problem auf die einfache
Gleichung der Hy d ros ta t ik
P",= fx d tn ' • . USIY .
Es ist nun von Wil'htigk~it. einzusehen, daß der Einfluß der be-
wegten Flü sigkeit auf die fest rehende und aus festem Ma teria l gedachte
St romröhre. der eben durch die K ra ft P ausgedriickt ist, einerseits durch
ei ne Oberfläche nintegration. andererseits wohl aber auch durch eine
I ntcgration über ei nen geschlo ssenen Raum gewonnen werd en kann. Die
Zerl egung des In teg ral es der linken 'Se ite JJf ~ ~; dx dy dz in d ie
zwei Oberfliiehen integrale fJ fl2 dy dz - JfPI d!J d:::, wo eben P2 u nd
1'1 die Du rchs toßwe rt e des Druckes in einer x- Hie ht u ng ln-de ute n. clie
übrigens in größerer, aber st...-ts gernder Anza hl vorha nd en sei n m üssen .
fiihrt u ns zur Untersuchung von Drücken ströme nder Fl iissigk eit 'n
a uf ein fa ehe Flächen,
D, R Oberfl üchenintegral jJP . dy . dr ergibt uns direkt die
, 00 d Flil 'sigkeitX- Komponente des Drucke (Schaufcldruckcs) der strömen en
auf eine gewisse Fliiehe (Schaufel]. wobei aber in. he s 0 n der sauf
die Integra t ionskonstanten zu lich te n ist.
Es entsteht nun hi er die Frage. lä ßt sich eine dera r t ige einseitige
Oberlliichenkraft (Schaufe'druck) auch auf Reaktion und .\la se n k raf t
zurückführon r W ie wir im weiteren Verla ufe sehen werden. kann diese
Zurückführung nur mitunter stattfinden. Zunächst ist es aber nöti g, den
Einfluß der Querschnittstlächen bei Be .t immung der Ober fliieh en k ra ft
einer gcschlo: enen St romröhre einer ge na uc n Untersuchu ng zu un ter -
ziehe n.
Es i t so for t einzusehen. daß ma n je nach der Form und Lage
de r Que rsc h n itte fiir d ie gesumtc Oberfliiehenkrnft bei gleicher. 'trom-
rö hre und konstanten lrenzlinien derselben ei n yerschiedene3 Rcsult nt
erh ält, Denn P ropriisontiert ja eben d ie Einwir ku ng d er ströme nden
Fl üssigk eit in dem von der ' t r 0 111 I' ii h I' e und d en Q u e 1'-
, e h n i t, t c n ht';!l'pn zten HaUIlH' auf d essen Umgebu ng. Will man nun
überha upt den Einf \.uß der I}uersehn itt e für eille H iehtung elim in iert
~l' ht' ll . 80 mii s"en di psl' () uel'l'eh nitt p olTl'nbul' eine d era r ti ge Fo/'m und
I.age besi t zen , d a U d ie Dru ckkrä ftc p liin gs dl'/ ·el hc'n kein e K om -
po ne nte n in der gl'l'Ildp in Betrneht zu zil'hende n Hichtllng (.1') liefern
kii Illlt'n . Dil'S el'fordert dann. da ß die Qlle ' el lIl itt " f1iiehe n, dil' sieh doch
auf dp n Grenzlinien aufbauen. Zylinderfliiehen mit zur bl'lretIenden
Ri chtung x parallelen Erzeugenden sein mü'sen (Abu. Z).
JJJ:~ dx cl!! d::: ~JJ(1'2 - PI ) dy . d:::,
\\ 0 1' 2 und 1', di e Du rch st oß wern, d es Druckes in einer z -Richt ung m it
dr-r ,'tl'OlIIl'öh rl' (Rl!'hl' ,\ I,b. I ) sind. Da dy . dz die P rojek t ion deR
O.bl' rlliieht '/lOlellle nteH d () ill J{ich t u ng der x· .\ehse, (I. h. se nkrceht auf
d ie Z y. Eb l'n e ist. so mit
d Q • eos I! x = dy. clz,
Werte annehmen. die in ihrer Gesamtheit den Einlluß der bewegten
Flü» igkeit innerhalb der Stromröhre auf di e Umgehung darstellen. Der
ganze Komplex der Ob erflii ehenkriift e P ste ll t ein all gem ein e" Kräf't csyst cm
\' 0 1'. das sich bekanntlieh a uf ein e Re:ultierende und ein resultierendes
Moment reduzieren lä ßt. L' ns intere rsier t h ier nur di e resultierende K ra ft ,
welche wir kurz als 0 h l' I' f I ii I' h e n k I' a f t bezeichnen wollen. Die
negati\' genommene Oherfiiiehenkraft ist offenbar jen e Kraft. mit welcher
d as Gefäß a uf d ie Flüssigkeit zurückwirken muß. wenn es selbst. ab-
gese )lL' n von dem even t uel l ei nwirkenden .\Iomen te, in R uhe b leiben soll.
Es ist ferner ein leuchtend, daß die Summe der Kom pon en ten
aller Dru ek kriift e nach irgend einer Richtu ng !!Ieieh der K om pon ente der
O),e l'f1iie henk ra ft nach eben de l:elhen Richt u ng sein muß. Die Elementar-
~,rafL. :lllf ei n Ob c'l'f1äeh en clelll en t do is t nun P >do. deren Komponent e
In HIl'h tung s ist p . cos n,~. do und daher
r, = ,\ Ji . cos 118 .do.
Aus ,\bb. I ist aber a uc h zu er 'ehl'n , daß d o . eos 118 nicht" a nderes a ls
d ip 1' l'Ojl' k t ion d es Oberfliiehenelementes do in Richtung s ist.
Um noch ei ne n zweiten nnalvriscln-n Ausdruck fiir die K om -
po ne n te I'. d e r Obcrflüchcnkrnft I ' zu ~l'winnen. !!reifen wir auf dil' Eul l'r-
sehen Gleichungen zurück. Dil'se schreiben wir nun in der Form
g öP • d I'x
y'iX = '\-dT
.!!:.~= y_ d,' \,
'I 0 y d t
.'1 öP , d ",
--= 7.--.
"( 0 Z d t
.\fultiplizieren wir zuniieh t die erste Gleichung mit dein .\l a ssen -
I'leme nto
so folgt sc hließlich:JJJ:~~ dx dy d:::= JJ (P2 COS 1/2 ;r - PI CO 1/1 T) d 0 = 1'",.
E s cl' 'ibL sic h d a he r fiir die K omponen te Px dl'r OIll'rfliiehl'lI'
haft d ie Di lTeren z:
I'x = ; JJJX dx dy dz - ~ SIJ~'t dx cly dz ~)
Das e rste Glied .1.Jj'rX d:r dy dz i. t olTenhar nichts andere
I I' .q ,
a " ( I I I ,'u m me der X- I"ompone nten alll'r -'h se nk riifte , at·o die X . Kompo-
nen te Gx der .\In 'se nkraft G d, gesamten Haumes Dio Bedcutung
d es GI' I "( Jj'r d "x d t ·",. •
• I('C e 9 Jdt d r dy dz ist auch bekannt; Iit I t Ja d ie
llesehl eunigu ng ei ne.: Fliissigke its t<-i1ehcns. u nd rfJ~': dJ' dy d::: ist
di e gesamtc Beschl cunigungsm en gc in dl'm in' Bctraeht kom menden
Hflunll '. Den negflti n 'lI \\\ 'r f, d er de r Be, ehhllligungsmcn 'e l' lIt-
sp ree ht' nclen K rnf t bl'zeiehn(·t mIlli als H l' akt io n ( [{x), d . h . [{x =
= - .1. Jj'j' d Vx d 1 d . I b ' GI' h foO 11
,q t x (y Zj Ronut a nten 0 'ge • eIe ungl'n ur n e
drei I oo rd ina te n r ieh t u ngen ei n fach:
l 'x = (;x+ R",]')' = (;y +H y :1).
I '. = (,'z +H z
Es setzt sich so mit di e K ra ft wirkung der ge amten Fliis igkeit in
der , trom riihre flUS zwe i K riift l' n zusamlllen: au der.\1 n 8 sen k I' a f t
Und a us dpr " l' a kt' O' l oO k I ! " f" k I t\ " . ' I on. w, (rue t lIlan aue I IQU Ig III umgc ' e Ir 1'1'~ l'lRl' 111 d em •'atZ<' aus: Die H I' akt ion ist di DilTerenz der HeHul·
t"'r('II(I<'n a llel' Illlf . ( ' f"ß " I 1'1'" k' '" tl'1II ' I' a \ ' 0 11 't rollH'1Il pr . U-_) , ' e lt u )er 1'11 enen
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Die Ergebnis ges tat te t uns, di e Grenzcn einer Raumintc Tation
fiir a lle Fäll e festzu setzen, wo au ch nur di e ein eit ige Obertlächenkraft
a uf eine Fläch e be ·t im mt werd en 011, di e einerse its von trömender
Flii "i~keit bespült wird. :\Ian hat ich nämlich nur durch die Grenz>
Iinien der Fl äche eine Zylind erflär-h» in der in Betracht kommenden
Richtu ng (x) zu lesen und die e .0 lange zu verl ängern, bis dieselb e mit
einr-r freie n Oherfl iiche oder mit fl' ·te n Wiindl'n zum Schnitte kommt
(Abb. :?). .\uf di e en so ucwonu cncn Raum wendet man nun die Glei chung 2)
an. und sieh t man ofo rt, daß man von ein er Zurückführung des , cha ufel-
druckes a uf Reaktion und :\1, senk ra f't eige n t lich nur dann s prec he n
kann. wenn ch ließl ich der Raum nnr v o n fr e i en Ob erfliieh en
b e gr en zt wird.
:\[an darf a be r hiebei keineswe gs gla ube n, daß die Bestimmung
der Dru ckkraft. a uf dem Wege de s Ob erfl äehenintegralcs JJjJ dy dz
otwa eiu'nche r se i a ls durch di e Bcst immung des Raumintegrales (GI. 2) ,
denn di e ß timmung de. Dru ck es J' erfordert ja bereits die Tntcgra t ion
der Eu I e r. ehe n Gleichunzen. lind s ind somit hier au ch drei Inte-
l-'Ta tioJl('n notwendig.
Zur Erlä u terung all er di(' ser Beziehungen miigen ein i ge
Bei '!,il' le dienen,
I': werde ei n freier Fl üs iigke it s trahl (Abb, :l) längs eine r ge kr iimm te n
Fliich « n-b a bge lenk t. und um den Einfluß der Gr enzquer schnitte 7011
eliminiere n. sollen di e vor erwähnt n Zvlinder fläch en in der in Abb . 3
nzedeuteton Wei ' in di e RiehtlluO'~n .a a' und b b' gelegt werden.
Ein (' ['<;eit s ergibt ich dann der cha ufeld ruck in der r-Richtung als
d Tnte O'ra l
r« = JJl'2dy dz
alle r Druckkrä ft e ]12 längs der Fl äch e a-b. Da a be r der Druck auf die
freie Oberfl äche a'-b' PI kon st ant ist. al 0
PI = JJPIdy d::= PI JJd!l dz;
so !üßt ich der. chanfeld ruck Pt auf Grund der Glei chung 2) uuch
uu: drücken 7.'1 :
Tf .. d r . . .
P2 = - - IJJi- d» dy dz +1.J J JX dJ' dy dz +1'1.g • .'I. . • ,
die r n t cgr~ t ionen sind II U. ged ehnt gedacht a uf de n Rau m (l b-n' I,'.
In praktischen Fiillt'n intr-r e 'sier t wohl nur der Überdruck auf der
Scha ufel g-genüher dem ä ulleren atmo ph iiri schen Drucke. der hier
durch Pt gege be n i. t, und l'rgibt . ich dieser Uberdruek l'« als
f't 1'1= Rx+Gx = - ;.1 JJ'~'/ d:r d '/ dz +-7iJJJx d.r: <ly d z,
a} 0 tat äe hlich a l ~ umme dcr :\I~ 'senkraft und Rcaktion dps 1-1 iis ' igk(-its .
. t r; h l .
In ei ne m in .\ b h. 1 darge. telltl'n Fall o - , tromröhl'e ab- cd _
wple}wn \\ir uns z. R. durch di ' " 'ha ufl'1 !'in er still ·t ehl'nden und mit
triimendl'r I'1ü - igkeit erfüllt, n Rade; l'in er Jonval-Turbin vorst l'llen
\\ oll!'n. tzt . ich dil' .\.KompOnl'nle d ' r Obl'rft iil'h enkmft dputlil'h nus
d!'r Di fferenz
.I JI' ! dy <l: JJJlI dy d:
zu: a m me n. , 'omit erhä lt man abermals di e \\" rkllng der Fliis. igkl'it Huf
di!' Gefäßwandung in der X-Ric'htllng einfaeh durch di e Reaktion und
dnreh di e ~r enkraft der in der 'eh anfd befindlichen Fliissigkl'it.
Ein w(J.';entlich anderes Ergebnis erhält man aber, wenn man fiir
d iL' ehau fel a-J). bezw. c-d die r- KompOlwnte de s Hchauf('ldruekeH
bl' timmen will, wie di e. bl'i d ..r Bestimlll llng dl's Hpurznpfpl1llrueke
notwendig wiire. Hier ki;nnte dn Aufsetzcn von Zylinderfliiehen a uf n C
und b-d nur dann Zweck habL'n. wenn. wie schon bemerkt. d i l'~el ben
a uf eine freie Ob!'l'f1ii ehe stoßen wiirden. Liegt aber beispielsweise ein
Le it appar, t vor (Ahb. 4). so wl'rden wir auf eine neue OberftiiehenkraftffP3 d.r cl:: liings der FliicIH' P I gefiihrt. und kann s uns dann nie ge.
ii~gen. Py nur a uf Reaktion und ~ras enk ra ft zuriiekzufiihrcn. I';'; wiire
'om it n icht zutn't T..nu. \\. e n n mn n cl a n n n die B' I alu n g
d e L au fr a d l' S nur d er R e akt ion u n u der :\[ a se n.
k r n f t irgend pin mit trölll ' nde r Flü: igkeit erfiillten Raum .
k omplex zu S ehr p i b ell IV 1111 t P.
- Hi er möge a uc h rleich e rwä hn t werden. da ß man im allge ml'i nl' n
di e Bestimmung des Dru ckes P., durch Bildung d • Oberfl äch enint gra le'Jrp d..c d z län 'S der Schaufelfliicho nich t durchfiih ren kann. U1\ die
I~t gration der E u l e r sc hen (Ileichunge n in solche n Fäll en a uf zu
gro lle Schwieri gk eiten tößt. Dah er gre ift flUln zumci: t lx-i Be tilllmun g
Abb. 4
des Dru ck es I' Zll dem ander en in Gleichung ~ ) nnge de u t ton \rl'~e
und wählt a ls Integrationsraum beispi elsweis e den Raum nb--{;d. DIl'
Druckkräfte a uf di e Qu crschnittsfiäch en !l C IIl1d '/ll lassen sich n n-
gen ä h er t bc timmen a uf Gru nd der II e r n 0 U 11 i se he n C:l cichuu.~..
di e durch a ll remeine Integration der Eu I e r che n Gleiehun"en fu~
nur der , eh werk ra ft unt rworfen e Flüssigk eiten ge wonnon werden kanll.
,.2 Ji
- + "+ - = kon t.
'2g '(
- h sind di e Ordinaten vom Oberwasserspi egel. .
Unter der Annahme di e Geschwindigkeit und die Konsrnntc .·L·I('n
fiir die C:rcnzfJlIl'rschnittc 'konst ant, Hißt sich nu s ohigl'r Gll'iehullg d!'1'
Druck ]J in ac und bd bestimmen. • achdem sich au eh wl'ikl'~ nn-
genähert die R..aktion und die :\[ n.~. enkraft de in Bet rncht konlluendcn
Raumes ab-cd bestimmen In sen, so ist man au ch in den Stand gl'sct zt.
di e Druckkraft /" . Wl'nn all eh nur angenähl'rt. zu hl'r cehnen.) I ß 1'1'Als Ergcbni. dil'scr Betrachtun l'n ist aber f •. tZllhalt('[1 , ( a c (
t n t s äe h I i ch e \\' ass e r cl ru e k in di l'm Fall e nicht nur \'on deI'
Rcnktion lind dcr :\[ 1 e nk ra ft im Gefäße . clb. t. so nde rn a llc h von der
• . ' I d I 1 . , lIIgrohreBewegllng de \ \ jU'. l'l'S vorher Im LCltrl1l e un nac I 1er 1111 ' -
der Turbilll' abhängig i. t.
Die Oberflii elu'nkr ft P in einpr • trol11röhn' (Abb. I ) i I. offen ha~
konstant. wenn elie einzl'lnl' n ,' Ulllm nd en (GI. 2 ). di,,:\1 'e nk ra ft G UII( .
die Heaktion R. k on tant . ind . Dies erfordcrt aher. daß G uud R uu~
Funktionen d"r Ko ordim tl'1I x 'I lind : ,l'ill d iirfpn. und . ehließlich lellt.l
, ' . . I K "f .\ r l und le
,rund dpr Integral". daß die clll\\'lrke nc en In h' • • .. ' . ' . Is t
örtlich n triimullgsp; :ehwind igke ite ll von dL'r Z,·il un abhan glg I.nd. I '
" •. - , I . F ktlon (Lr
UlCS meht d r ~ all. LO wml im a llge ll1elll('n 1 au e I " 1110 UII . (,'
Zeit t; von dem Fnlll'. d 0 ieh di e di e Z(.it l'n t ha lt ndl'n G1i(·dl'r In1 ~
I" ' t ·" 1I1UII" )('1und R gerade aufheben. wollen \\ ir hier ah. l'h l'lI. -.1I1e , 10 ~. I
. eI w-
welcher nun die "tröJllun!/::; !/:( ' ~l'hwimligk('it"n iir t lich kon st ant Sill • I "
zeichnet lIIan al s "inc s t il 1 i 0 11 ii r e , t röm ung . Die Konstanz tLI
Ob fl" I k ft' I I ' ... "'t " t d lllln \'orhlln( en.er ae te il -rn . Ist 11 ~o )('1 tntlOJIlIrl'r,~ rO/llullg ('r~ kI ' (lll '
wenn au ch d l\8 eillwirkcllde iiu ßcr Kräftes tl'/ll d('r Z,'it nlle 1
s ta n t ist.
11. \r1H'1I. iihrrtra:;!lIlIl: st rö lIll' lIdcn \\'11881·r ;;.
f P
•.' I I . f "l "I t I ß' I Ilh"rfl iieh"llkrn 1r.S WII r( l' ler el ru ll'r erWll 1l1 . (a ellll' ( ('r
. nul3 Wl'nn
en t 'g('nge et zt ulld gleich gro lk Kraft - I' \'orhandl'n . " 111 I . Jl
. . h . H Il' hleilwn ~ (l •das Gefäß. dl'm dlc 0 Ohprfl "ehenkraft ent pl'lC t. 111 U I . kl ' 11('
. dhl'h Cl
'Vir dl'nkl'n un . nllll der gllllzell , tromröhre ('111(' Ulll'n f li('
. 11 I' III f)"eh l'nkrn t. (Bewegung :> . l'r tl' i1 t. Hi IJ ' i \\ 'rd 11 Ich \\ 0 I (I >e r lil'
dl ' I kl ' I~ ,t ... ' iind,·rn. (• [ n.'>lenkraft und die H 'a k t iOIl um IInen Il' 1 CIl\" • ra J!L .'11•
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erfo lge in der R öhre, a lso r c La ti v stationä r. so sieh t man ohneweite rs
ein, daß di e Ubertl ächcnkraft der Zeit nach konst an t sein muß. Wir haben
hier. wo wir die e n d 1i ch,' rela tive Flüsssigkcitsbowegunsr betrachten
wollen. sehr scha rf zwischen dem relativen Syst eme, welches durch die
bcwegte tromröh re reprä ent iert wird. und dem a bsoluten Systeme,
d. i. der Haum. in welchem eben die . t romröhre bewegt wird. zu unter-
sche ide n.
Bl'i di -r Bewegung der R öhre mu ß die Ob erfl äch enkraft ent wede r
ü berwunde n werden ( Energ! abgabt:' auf Fl üssigkeiten. Kr ci: olpu mpen) ,
ode r di e Ob ertl äohcnk mft Ibst ruft die Bewegung' der St romrölm'
her vor (Energ iea bgabe von Fl üssigkeit en, Turhinen ).
Die a llge- mei ne Bewegun g eine r t romröhre können wir in eine
ge rad linig fort. chre itende und in eine rotierende Bewegung zerlegen .
Zun ächst wollen \1;1' der Einfachh eit halber nnnphn1l'n. dic , t romröhrr-
bewege sieh geradlinig- in der .r-[{ icht nn g mit der kon stanten Gl'schwi ndig-
keit 11. Die Fiille. in denen die Stromröhrl' ein e un gleichfürmige Bewegung.
d . h. \-erzii O'ert ode r beschleunigt. macht. sind IIngll'ich komplizierter. da
sie. wie mnn im weiter en ' -edaufe sehen wird. eine Variabilit ät der Ober-
f1 iiehenkraft bedingen . . • .
Wir lx-zr-ichnen die rel at iven Koord inllll'n . a lso di e Koordlllat~n
des bewegten Sy . tem os mit den dpnt' l'llI'n Bneh.-taben ~ . y. .1 ' die Relat iv-
gesc h wind igke itc n mit !I'p w
I
' 1/'; , lind für d as abso lute ._ys te m vorwenden
wir \I ie fr üher dil' Koo~dinaten x. y. z (Abb. 7).
Es ist naheliegend. die H e n k t ion (' i n es I' eIn t i v h ('.
11' 0 g t e n F I ii S 8 i g k p i t . ~ Y s t l' m f' s a ls dil' negative Bes chll·lmi·
gnngslllenge (heziel1l'ntlich Kr a f t ) d!'r rt'latin'n (; schwindigkeit en ZII
bezeichnen. Tut man dies . . 0 s t im mt. wie man sofor t sehen wird. die
OIll'rfliiehl'nkl'llft nach Abwg der .\I a.~senkraft wied!'r mit der Hpnktion
iihl'l'ein. L m dif'S zu zf'igen , haben wir eine Tran . formation dl'r Eu 1(·1'-
sc hl'n Gleichungen I ) \·ol'Zunehmen.
Wir fiihren nun di e relativen r oordinaten [, y, j auf Grund der
f:l eidlllngen:
z
.r = t + !I t1
y = y ~
z = j J
l'in . Die absolnt eu und dito relativen G('seh~;ndigkeiten selbs t hiingen
nuf tlrund tipI' r.Jei chllngpn :
I' x = 11', +1/1
Vy - Wf fHl)
VZ --= W j J
znsamnH'n . E.~ wird auc h nötig sein. DifferE'ntialqnoti entcn na ch x anf
801l'hl' nach l' zn transformiNf'n. und erfo lgt dies auf (.rund der Beziehungt'n
~ / ; f 0 l'
-;:;: = -rr' f, ~r '
L1ml da nnll (.. <:I. Ii) d l'r partipIl ' Differentillljuoti,'nt
G I'ö~ = I ,
triimuug.·u lu (;... iill.,u mit I!I'ra tlli lli:: fnrt,rhrt' j(,'ud.'r
1I"\\I 'gllnl( .
D('n kpn wir uns "i nc :-:tromriihn'. \1"l'IelH' mit 't röml' IHIt'r Flii. ·igk('it.
sc i. im Hau mc bewe ,t und treffen di e Annahme. di e 'tröl~ung
:\ Lu l ~ i plizie rt man nämlich dip Gleichunsren :I) mit de n respektiven Pro-
JektIOn en 0:1, oy, oz des ,rl'gplellll 'ntl'S ~ s und ad d ie r t duun dil'~t'!bl'n, s o
l'rh iilt man mit , '\'l'Il achlii s~i gllng der Clil'dl'r höherer Ordnung :
l '« , 0.1: + I'y . oll + 1'• . 0: = ((ix . 0.". +Gy -s + U• . 0:)+}
·1I .+(/(x • ~ ,r +Hy • Ö!I+H 7. 0: ) •
I' Di« Summe auf d..r linken 'e ite I 'x . ~:t + I'J" oy + p.oz stellt
l re Arbeit der Obertlä ch enkraft a uf dem 'lege '., da r, und a uf Gru nd
der obi gen Cloichung 4) ist daher Zll erse he n. daß sich d iese Arbeit a us
Zwei Teil ..n zusammens etzt.: eine herrührend vo n der .\la~'l'n kraft rI. d ie
ander e VO ll der Reaktion R. Oie' En ergieabga be trömend..r Fl üssigkeit en
erfolgt nun std.s derartig. daß die' Kraft I' VO ll dem Gt'fiiB, lx-zw. von der
Gefäßwand auf gl'wisse .\1: schine ute ile iilll'r l ra gt'lI wird lind im weit eren
Verlallfe meist , e-ine Trnnsfnrmut ion erfährt . Der um gekehrte Fall tritt
na türlich dunn ein. wenn di,' s t römende Flii.. igkei t eine Ener gil'znfnhr
erfährt (K reis ..lpumpcn ).
Es liegt nun anf der Hand. den Arbcit sv orgnng der Flüssigk ei ten
a uf Crund dor Gleiehnng 4 )
. Arbeit I' Arbeit G + Arbeit R
In Zwei Tr-il« zu zerlegen . So tindr-t man z. B. bei e ine m ober chliic ht igen
Wa.·serrad.. [Abb, :i). daß di e .\ r beit desselben fast giillzlich von der
.\l a -senkraft G d..s in den Zellen befindlichen \Va., sers herrührt, wohin.
gegen bei e ine r stehendeu Francis-Turbim- di e Arbeit nur durch di e
Rpaktion der Flii. igkeit in dem Laufrad e lx-wirkt wird (Abb. ß). Bei
l'iner lil'genden Francis-Tllrbim' riihrt di l' ElTl'kti\'arbeit a llch nur von der
Reakt ioll Ilt'r ; nehst bei wird ab..r eillersl'its a nf d l'r in dcr Drchrichtullg
a~wiirts l'l'h ..mJen Seit l' \ '011 dl'r Jh\.' sl'nlmft (Sch werk l'llft) Arbeit ge-
1('IHt et. d iese wiru aber im nllgl'nwilll'n a uf d l'r a ndl,rt' n eite wieder auf·
gl'braucht. Um das \\'n.ss('r in dem Rade ~l'lhst zu heb en . Die stä rker
Hehl'llffier tf'n St ell en in den :-:ch aufeln dl'r .\ bb. :, und ß ste llen immer
Rtellen hiiheren Dl'llckes vor .
Bl'i ('inl' m I'elt onradl' kiinnun j.. na('h dl'r Hieht un g der n ii ~e
nur di,' Hl'a k t ion a lk'in "dl' r dip Bl'ak t ion und di e ;\[a s.~pnkraft in Bl'Iracht
kOmlllt'n. ja bl'i nach llufw iirt s gl'ri chtdt'r Dii l' wird di l' i' chw l'rkrafts-
a l"heit ne 'llti\- s..in und wird dil ' gl' amt" Erwrl!ieabgahc hi..dllreh e t was
\·l'rkleinert.
• Ha t lIlan z. B. irgend eine n Prcßkolbell. der durch ges pann tes
\\ as.~er in Bewegung !(csetzt wird. . 0 elfolgt hier offen ba r di e En er gie.
abO'abe nur dureh die J[aHH!'nkmft. denn von wo immer a uch dic Preß·
wa serleit nng hel'l·iihrt. so steht sie f'r1t\\e<[cor IlI1t<'l' dpm .\ t mo: ph iircn-
drucke. de lll Dru cke dl'r Bl'las tung einl .\ kkull1 uluto rko lb,' nH od l'r untf'l'
dl'r '!'riebkl'llft pi/ws I' nm ppnkolh" ns 111'\\. Bei let zt('J'f'm wird iibrigen.
gl'na u d er " ntgl'gcngesetzt" Arbeits\'orgllng als nnkr dem I'rl'ßkolbl'n
~.u 1lPob aeh t"n sl'in.
Die in d iesem Abschnit te abgeleitdU) Bl'ziehungen gelt ('n jedo ch
nll l' IIntl'r dl'r VO!'ll USsl'tzung. daß . ich das, y. !t'1lI gleiehfiirmig bewegt.
d,pnll SOlist wiin' noch dif' .\ d l..it der B,',chll'lInigungskrnft d l''' ge.amte n
'y.-t"ms in Biickllieht ZlI zi('ht'n. wie diP ' noch piitf'r bc proch cn wird.
111. :tlltiuuiire
l'I'fiilll
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7.U tr 11,formieren. 0 ('rhii.lt mnn nach A 11 88 ChIlI, u n g dN ~I • n
kraft, die vir vorderhand nicht beriickaicht igeu. (X 0) di .. Ol.>ichulIJ[
!J ; lJ d /I ',
"10!- - cl I
W di.. obigell Oleichun ren Oll) nh ..langt. ;0 i t noch 7.11 bemerken.
d. U lx-i n-lat i . tatiouärer Be" 'gunll: wohl V S ' v" v Funktion- n Oll
c, IJ. z. t ..in erden, hingegen "',. lIJy' lJ'l jedoch nur Funktionen on I , v,
sein könne-n. Auf die en Punkt werd ..n vir überdie p;i1,'r noch IU '
fiihrlich zurückkommen.
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'1II1ZP • 'y lt 111 kOIl;lIUlIlt' B" "hl uni '1111
r I'J'j' I! 1/- - dr dr dj,
!J " t .
/'r
/',
Ilt nun !!:.'- dip für d
dt
f ffSdr d\' d,; die!!e limIt, dip
" i t, ° fol,t. daß
und
111
, •. öj J.l "J; dr d" cl.; J',
di» ~"Kom ponente der Oberfliil'h..nkrnft und di., recht. . ' ,it. :
- .1r j" d 1/', "1' .d,. di H,!/J . dl
die (.KOlllpOnl'llt( , d"r Hpakt ion im 1'" I \ I i \ , n ' y t r- 111' I' '1' nbt
sich d "r
Pr = J(, li
und omit die ß.-zil'hun', d 1.1 auch hei relnt iver Flii igke-it trumung
- bei \u eh ItulIl( der Ma.~!lt'lIkrnft. die (lb,'rlliil'lll'lIkr ft mit cl"l
Itl'nktioll iibereinst inuut,
IJi.. zilt jedoch nur Iür d -n Fall. dnß die , Y tRmJ.(" R..hwindil-:k"lt u
kon nt ist. Denn \\I'IHl /I uuoh VOll der Zeit I nbh iingi!! i t, 0 wird au
()rund der Weichung "0' U', -t U lind d-r ~: 111 r' (·h..11 Ol"i ..hune I)
dir- Ob.'rtläcl\l'lIkraft:
~Inltiplizicrtmall nun di« (Hf'iehullg mit. d, 111 r I' I I t I • n:\1 en
elem mte r dt , c1y c1j, 0 ergibt dio link Sr-ite eh-r (Heil'hulliol nnch d--r
I/
Integr tion
~I .IJJ ~'; dr d" d /I
die df'r BI' chl,'uni/Zullg d, '(' 111111"11 •'y kill .-nt P" "h.'nd. 1\ r fl I t
,'omit ",ird nUll:
\'ollfiihrt di ,Irolllriihr,' 111 0 ,·illl h, ('hl,'ulligt.· B..",., 'UII . ". t dl
() rtlil."h'nkruft 1I1,-ich d. I' Ilifi.r"IIZ z\li "I" 11 tipI' H,'uklIOIl f( IIl1d d,'/ d. 'r
Bt, chJeulli milK I.,·.. tCIIl pnt 1'f(,,'lll'nd"l! Kmfl /I (n(' IIIIH d' \ I, 111
hf' I' I eh" Trä heit kmft),
Hi. e B,'zit·hun' hiitt., /u 111 m-h ill der \r1,,-il gl"II-hulI' 1~'I111 k
iehti 'en künlll'II, d,)('h ind di,' \','rhiilllliH .' , 0 "infu"h, d'(3 dll 0/111'
"itt,1't: ver liilldlieh ' t.
In df'/Il 81)(-zic'Il'-1I hilI., /', () "'ild NI' J; lind I,rm t rh, •
(;It-i"hnllg di. },..kallllf,' Br'ziphung zum ,\u druck: Elkill 1111111 '111"1 11111
trilllll'nd,'r Fliis igk,'il t-rfiilltt-n •'1I'ollll'iih.. - "ilh' 111 ('ld"llIlij,(I, 11"\\1' un
del'/rl, daU die Reaktion gh'irh dp/, B,' "hlr'ulliJ,(1I1111 kl'llfl i I '" IId
di" ()!Jt'rfliiph('ukrufl .. ull. dl'r Flii i!!kl'il druck Olillt 1111 'unz"11 (:. f ,13,
kOIl I Lnt, und dit- FliiH il(k, it Iriimt lIil'lll ElU ,
Pnt, I' licht lIlau den Eintllll.l dpr ~III '-11 kJ'1I fl. 0 'I'kpunl 1Il1U d U
di,' l' I tiv' I·Jij i k"il triillluul( uur dunu t Ilioll I' 01' it h I/"III-n k Iln
\ nn dio 'I l' n form liou d"r KUlIIl'olll'nt"u .\, ), l d. r 1 u I' r
u d m Ih olut"l1 ill dn 1'"lntl ".'y t(>rn IIUI tUr FuukllOIl' u \ Oll I,
führt, Di, k 1lI/ n liirlieh iu i.,fflll'h "I' ehu d.-Iwr \\ I 111 /Il'U
I t !>t'r berdt die ~I ('nkr ft illl IIh olllt, n ,'. t"/Il d, l' Z.1I n ,
kon t lIlt, omit 11111' einfO /"unktioll d,'r \ I'Il1hl"II.c, '/' , 0 I I I' It h(h h
d U für d..n !,'all, 111 cH,' ubil('- B.~lin unI( d,-r I tion Ir n tromull
I fililt -in oll, X, r, Z nur !"unktionpn on '/' ~ -in konn. n, d • h
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d 'm B"tri.."· ii""rg"I" 'n \lord'·11. I lil' I...i 1<'llI'lId,· \ "I •. :1 ,rI ,t "111.. \n
iC'ht d,·1' W',lImten •·chrallk'·II111l1.1"'. 1)..1' . .. Ih I t;itig,· • 'd i r IIIk"1I h t
St,itl1f'r ohnl' .\ 11 tand g" r1,,·it(·t IIl1d I"'n lIuf ihn ,. ' lI. t ' ·1I EI \I 'I'
lungen ill jl'der lf ins ll'h l I'nt "/'(,,,111'11. \uf ( : ru nd di, ,. gUII ll', 11
I~r · Im i ,. im l Iwrt'it" \\l'it< I"~ \ lIft ra g" uf I.id..rullg "UII'I rollt n 11
.\ 1l7: hl ol ch,·r . '~ h r tIIk"1l erfolgl,
F wird l'hlit'llli"h h.. rvorg,·ho""ll, dllil du • I',illlll'htllll ' IIlltt ..1
, • •j nt·ter ",";ind"l'ung"1l u..h Ohll" \'eit.. , auf.' 'hr ~llkl'1I lIIf Il llllpf
b. hn"ll 111("\\ Plld.·t \1 enl"n k 11111 • . 01"'11 111 d .. r •• dl" df \\' ult. ·1\1 n ,
t,jn ' ' t roUl' II1f'Ill' ZIIr \ l'l'fii gull tdlt 1Ir fJohm /lal/," ,
· eh vankungen, welch!' die Cmdrehung. Z1Lhl d ' . .\Iot"r und infolged,- e n
di. Schließ 'eschwindi~kcit. deo 'chla~uaunH' ungiin tig verände-rn
konnten. werden durch ouu-n parnllpl zum .\ Io t o r nker n- eh rltetr -n
· 'eben 1~lußwid('r;;tan.d m ögliohst \1 irkungslo: gemacht,
DIC Lampen sind zu beiden Seiten deo •'traßeniiloergllng" n -
g"')~ cht un~l dienen ,t"il für die Belpuchtun.'(. teil zur Bl't'iti ruug pim'
0l't1 ch n \\ arnunu 'Ignale : zu I,·tzt....eru Zwe -ke sind . ie in K" tchen
u.ntcl:gehra.cht. d,i' auf ihren der •'trl IJe zug -kehrteu :piten ein' durr-h
.I(;htl'e .\I!f chnft...Acht uuu auf d"n Zug" tr l~en, Da I 1 hörhl\n'
\\ arnun ssignal dl('n"IHle L:iutC\\'('l'k i. t. mit u-l "in" \\'id'·I. t ndo in
den Stromkrei.. der Lampen ge 'ehnlt<'L
., Sobald nu?, di,' ~1L'kll'i clu-n Vurric h t.un ren durch \ 'erlllitliung d,
· tromabnel~m"rhug::]' . 111 Tätigkeit ge.l'lzt sind. ist di" Wirkung. wr-i Pd~'I' mechanischen I',lllr\('htlilig do Schruukr-n hpim. 'phliell,'n und (ifTm'lI
die folgende :
. Der ]llnlCl~mlauf"lIdp ,\ 10101' dreht h..im :"hli,·Il'·1I de Svhrankr-u
die auf der festen Achs,' sieh ''''w''gUllCle .',.ilt 1'0111111"1. 1>'-1' I III I:ullrnud
d:·r;;plh"n drehbar angeordlll't,· 11 ,,1.,,1 I"gt sich sudunn nuf ",'U g"rilltpu
l Ul~ang der Trommel. und da'l an d ips..111 Ikb,'] b ·fe t igt,· ,'.-il \\ ird auf(h~' fromme! nufgcwickplt. 1), ,1' ,'phla/o(haulIl s"nkt ieh lallgsam hi 111
~"lIle wngrecht Lag«, wozu «in Z('itmulli \ '011 li his :!II •·..k nndr -n 1'1
fOf'(h'rlieh ist. Glt'ichz"itig \'I'I'S,-hil'ht ir-h ,d,,·1' nueh d i" . ',·ilt "'111111,,1 u.eh ial
!.(.:~,-n du. Ende der mit (:pwillcle \ '('1 ·"h"I1l'1I Trotuuu-luch ,. hin. wodur h
diP vorh I' durch di» "'ed,,1' bl'\lil'kt .. Bn'lI1 .ulIg nuf da St irurnd auf" :~lOi~n wi~d, Bevor nun di-r ,"'ldagllllllll1 "ilI,' W/l 'I!·"ht,· La ' l"' \ oll
. lll Hh g erreicht hat. cl. h. lx-vor dr-r •" ' h ra llke ll gallz Il" c hl« "" i t \\ ird
d ,. . ·"il. dus sich bi jetzt ruf den zvlindri l'1u-1I Teil dr-r 'I' runu u e l ;' lI r~, .
wlek,·!.t hat .. ich nun weiter auf d"11 k~llli chen Teil di -r '1'1'01111111·1 , ufw ickr-ln .
Il.1 fur dc~, .\[ot~.r ZII iil"I'windelld" La t moment wird j('lzt iuun ..r r,i13..r,
di-r . low r I 11ft 1.11 eh"lHl_ lang Illw·r. \\ odul'eh si"h t'lIdlich d"r •'c·h r lIIkl'1I
!.(anz n~t l'hli"llt" Dl'r \Iotor hleibt bl'i I "lIk 1 ' 111, •...hll g),aUll1ll1ll,'r . ' l 1'0111,
. .\\ en n der , trollJa bll l'hllH'r cf,· , ~'u.hr/.I ·U '" d"l1 Il ilf dluhl ·,·r1i,13t\~'lrd , 111 ·t.rolllz ufll l ~ r zlIm .\ Io to l' unt""),rodlf'n: da 1111 .'ehlllghaull1 b. '
hndhclll' ("'''cn .."\1 I<'h~, hat IIUII di,' .\ u fga he . dl'lI elh"11 wil'd,,1' in .. in,
; nf nl! I, gl' zuru... kzufuhn·lI. D.l dll •'t.i\ uur d"11 kOlli, l' I1I'n '1', il d ..1'
fromml'l aufgl'wickt'lt i t. d. h. der. ·eilzu).! 111 grij13t.·11 Tlolllll1,.lhlllb
me I' wirkt. wird dllr·h dip I ln'hgl' l' hwi lld igk" it d" •'l'h lug b 1Il1ll1
cl r .\lo to ra nk,·r ra eh b,pchlcunigt. cI ..r . 'chra nk"n 111 0 n~ l'hN "iitTw'.
nL:.. cl' vor~er g"schlo "" wurdl'. I li" Zl'it , ...tl'li .t cl \1 U . i,·I" ·n •·" k u llcll'n.
\\ < h.r 'nd s)('h nun d.~ ,',·il von cI ..1' Trolllmel abwipk,·lt. IIl1wht d ito•. l'irw
..h laIe \" ' N('h i" bu ll ' in l' lItw·gong,·. ,'lzt•.1' Hjl'htllllg \\ ie I" 'illl .' hli, .ßt'n .
al 0 ~gl'/l" n dl'/I fcdel lld ...n Bn 'lI1 "huh hili . töllt a uf dl'n l'1I"'n. I". Ul'
dl'r. hlu.guaulll Sl'in., hij,·h. t.· La g,. "rn'i"I,! hat. \1 o< llIl('h di,' ;/1 d"1 I"
w ·!lt.:n .\1.. ~"lln~..hiiufl •. I·:1Il'I'git· "lIg"lIn'lI1s1 \Iird. \I ,. \l' ikl!' .'i"llt' lh"itzu.~ \ C:'l'hutllng ell1"l' 1"'IIlIt·llld,·n B.. \\ (' '\In~ d"s •'oh lllg lllll llll" 111 '111'1'~{,: ;!.IR~la!(,: tl'itt dalln d ..1' 11111 '1'1'0111 111 .. 11'11 nd I"'\\'l'glil'h n ng,·ol'd lll't,· II p),,.1
111 latlgk"lt und dn'ht kh ill1 .\ lIg' ·lIh lil' k,' d,· ( 'I " ·l's,·h n ·ih ·ns .t , .1' 11 ... h ' t.
Inge ulII ,"in"1I Fi ' ·l'lIl1kL Il" (:"'''I1''''\lj"ht \.irkt IIUII 11 di"llII \t.,
j!r?l3crtell 11 ..1",1111'111 dl'1I h('.I,·gt'·1I .\i lls "11 1I111I1iltt-1I'"r "lIlg"gl'n IIl1d
hrlll~t d"n . 'l'hlaghll 11111 so fo r l wr HIIIII'.
I li,' B"handlllnl! d,·,· gUIIZ" ll I·; ill r i..htlill' i. I l'ill" iiu ß '/ t eillflldll':
da k,·iru·rt"i vi ..lgl' taltigl' lt"\\"j,di"h,' ' I\·il(· dar n \'Ol'kO/lIlOPII. 0 I".darf
dpr ,'IL .t u i tigc l'1..k1ri ',·111' •'l'hl'allk"l1 fl1 t k"illl'l''''i \\'artung.
DIP l'rste .\ u fiihnillg ditO .,. •" 'hl'llllk"lIs i tauf d,·[ 101lll'''U
B..rn ..r 1)\ ·dalld"."11I 1I111t,· i,,·j .\l o lIl l ' ·U l\ufg,'sl,,111 IIl1d illl ,'olllnll'r I!Httl
1\111 ZEIT.TIIHIf DE. ll, TERR L'(;E.'\I:l){· ,'J) AI 'IIITErn::·YEREL'E.
\lIIltI. n \I m-u, "dall fiu d I 111'1 1,11. n lind Vnluinu- -n d, '1' glt,j('hal'tig"11
\""","'I'klln -,Il'i). ,. in \Ilrlwr;g." , \ n l' I1_-, '1I nicht nor iu \I 11 rde, Di(' Arboiten
1111' \ '. ,1' \iil'kllll - dr-t ,... -h • i vrneu ( 'I"'I'I>I1UI'>1I dpr l ' ,ll.>nkjshr;;('k..
mit rund :lfHI/ \ "Nltrklln~ .,j,...'n'\I'l'k ind in gl,'wlwr \r..ise, wie oben
I", ..hl'i. 1"'11, im .1 Im' 1110; in \ngl'iti 1!('lIomm"1I und h"n'it fr-rt isr-
• u-lh \I orden. ( ..Z.ntl Ihl d . B UH'I'\'." IHfI, :1'. I)
mn,' 1'1",1:: d,'nl-rll,· Urt 'hhr il t k ... \ "I' kurz 'I' Zeil wurde eine
BIII('k,' d..m \ ..r]« hr 1I1"N h. n. di. d.ulu h I ntcre S(' erregt. weil
It di.· J.(l'iiUt. D,,'hhnu'kt' elt'- Deut chen I{"jehl'_i_t und die z\ll'itgröß\
d I' ,,(llll.,·n \\,.·11. I>j",...II" lk-ut 11111 , üd.. t· End., von Will« lmshnven lind
111" rqur-rt d"11 n.-uen Torperloh ifen. Dadurch ist t'im kurze Ver bind un u
d.'r •'(aclt mit d"111 11.'11 11 -,·11' rten " -hutzdeich und mit deru .ladekunal
,,\I i. d"11 dort ig"n . '",hlld!' nl gt'n .., ..hnfh-n. \ r ie Abb, I und :!
Abb. 1
Mitteilungen aus einzelnen Fach ebieten.
Brück nbau
/('i en, \>t. h ht d
J.·lI..r auf .. il1\'111
""1 ~I iu« .Ied. r




ZEIT. IIHlF'!' DE, ÖSTElm. L'GE,'IEI H· ,'I) ARC'lIITEKT]·:.'·YI',HEJ.'E: .'1'. 24~.==-- - -- -
Brücke ein Raum von !J m über eiern \ asserspiegel. :'0 daß k~~illl'n'Dampfer, Torpedoboote, L tkiihne IIKW: 1~l]ul'llI h,llHlufl'h .kon~lCn.
'nter den seitlichen Brückenarmr-n l)(·ah.whtlgt ma.n. ,10 m br~llA' I Ier-traßen mit Eisenbahngeleisen 7.U bauen, Zur Vurkleiduru; eI~'r. Ilhtha.ren
.\Iauerflächen an dcn Widerlugern benutzte man !-'ut.,- Kllllkl'~' tcm.l'.lind an allen vier Ecken wurden hiih ehe 'I'iirnwlwlI r-rbnut , dIP \(>11
aIE Hau fiir di . haltnppnruto. teil. als \\'arlNalllll für das Publikumdienen. Dip höchste Bpla:'lllng der Brücke ist .jOO I:y 11/1. Da.." ~W amteBauwerk kostet .\1 1,")O,lHHI. E. wird IIn l..iinge nur von dr-r P'·lIf(·leI·hriickr in BI' 1 (FI'l\I;kleich) übertroffen, die 11111 I:; /I! liiugvr ist undbel'lti ' 40 Jahre besteht. Orory Jrrkoby
Kraftanlagen .
•
•:In . :Id\lrizihit s\\ erk 11111 Wllillllr illll lJ In . '(' 11·. 1'1'1011111. Eine ver,haltnismäßiu klein!' WI ..rkr ft von den auf fust, LIHHJ.lH)() P, 'Il(' chätztenWu.. erkräften de Landes ist fiir dir- BelPllchtllng dvr Stadt Dunedinausgenützt worden, D,' Wa,s,mr ( I II/~ nuf ilO /11 n(·fiille) wird wer. tdurch "emallert Tunnels einem W sorschloß ZIIgefiihrt und stürztIon di em durch zwei meterweite tahlrohrc von [,00111 l ..ii llg zumTurbin mhaus, l'm di.· Wa, se!'Al'hliigp in di-n Roh ri-n u nsehiidlich 7.11
mach..n, wird ein Druckluft von 10 At.m. «nt.bulu-nrler Behii lt" r ILm End»d.-r I ohrl itunu einl(l'fiigt. der dureh oim-n 10 /' , l'l..kt ris h bt'lrit'h"lwnI' ompres 01' ;';'fl!clad m wild. Im Turbinenhuu. sind zwei Dn-hstrom-
n-ner tor n für je 1000 K ll", 24(HI I', ;,0 • 1I Pole aufl!' teilt. derenjeder von zwei In je einem Weil nende gt'kuPI)('It,-n I'eltonriidlllll \ onI-:{.~ m Durchmesser mit 420 min. Touren nni!l'tripbell wird. Di-r Wirkun K'
zrud der l:l-nf'l'ßlol'l'n i t 02Iilo~. Die Turbinen ' iml mit Lomh rd-Hl'l!ulaton'n uu: gt'rii, tct , deren VI' tellung durch vom ·chaltbn·tt nukontrolli..rhare .\lotorenl'rfoli!1. Bl'i VOIl'L"t i. t ihr \rirkuullRgr d :1"Q' do hkönnen il' um [,0° 0 überl tl' werden. Für di,- Erl't-gllnj.( sind zwei ochs-polige Gleich. trommaschinen, 40 K 11'. 1i.' 1". vorge ehr-n, Ji,' je durch
ein kleines Poltonrad oder einen liO P. ··D...·h trommotor anget rieben
werden können, Der Strom von dcn Generatoren wird zur Schalttafel
uf der .alerie geführt. hinter welr-her flil'ben Öltrun. Iorrnutoren vonje 350 K 11' mit Will serkühlung (,;'7 I ';('\11\'('1') aufge tollt sind: in die ..n
wird die pannung auf 34. iOO l' zwi chon zw..i Leitr-rn r-rhiiht. Dip Höc h t,ternperatur d I' Transformator..n lx-i i4stiindigl'r Voll» 1 ( 17·fi.1 Hoch-pannun trom) beträgt 350 C. der Wirkllllgsgl'lld lli''..: aie halten die
.'p innung bei Co :> = O·!J auf 2' % konstant .
• •ach der 4 km entfernten 'Ia.dt Dunr-din lI'l'rd.-n ZI\' i !ln'h, tromle~~un e~ und eim' Tel ph ou !< ·itu ng. alKo ,icl,,-,n Driihtl'. gefiihrt. \1 ob. iHohendlff ren~.en von 200 111 und ,'paUllWl'il{'n ui" fi lO m 7.\1 iih"I'I\indl'n
IV I' n. Da bm kommen, 'lahltürmc 11! ,"cmnk. ruul! pllnkl" zur \ pr,I,,'ndung, an w 'Ichen dip als ,'I hldraht (.il w< .,·hild('kn L"it Ullll' U
mitt -\i vier 1 olatoren pro Dl'llht. !>t'fe lillt ind. Jed' Le it unll kRuu2000 K W iihcrtl'llgt'n. dalwi i I d"r Vt'rlu I .1 ."" Ill'i pO _ (l.:;. H. i\'ollast i>t der ,'pannullgsllbfall in oiner Lc it u nll 2 \112 I'. Iu 11n ·i\' i....ll·1d \re!Cl i t t'in.· .\uzwcigu ng zur 'I' ra nsfo rlU tun·n·L'u t· , t'llilJU inHalfway,BuRh, dort wird d er 'trom iu 6(\0 /{ Il',Trnn, forrnatoren uf:~;IOO V • p, nnung h"rabg' -tzt. In eilwr V ·rteilung. t, tion in der, 'tadt('~()Igt die wt'itcrl' ~'III nnuugsernieurigllug auf 2 100 I' , \\'eph. ,.) trom ulldLmformung auf ,jlH) I"·Uleiehstrorn mitt"!J t dr ·ipr 110 / ', ":,vrlPhrou·
motorgenpratoren für :~IHIO 1".•\1 H.. en'c di,'ut .>illl' Z(·ntrult· mit lJumpf.
m ehinf'n nt ri..h, dip drei ( :elll' l'lltn r..u \'on j(' :!OO K 11' und ..illl' (' u fT" 1hatterie von 2(HI A Entlud... tl'Om l'nthält. Di" .\nlf\j!t'ko I<'n Nt ..ll,-u ieh
wie folgt:
\\' ' erkrll ftanlage . 1'2 .\ml. K rom·n.Elt'ktri ehe Jo:inridltung der Zeut rale O'iO
L'nte tationen. Fl' rnl pitu n ' und Knlwhwlz I 'li I
, 'UIllIII.. :\'5\1 .\1i11. K I'Onpn.
Ili(' nll . imal,' BdlLstunlZ in I)ullt·dill hd riigt im Winter 1:1 () K 11', im
•'ommer 1),")0/, W. ,trum fiir B..I'·\Iphtung wird zu 50 h pro 1111 ,·t<l.fiir ditO l'l:ten 11/ _ ,'llInd"lI und ZlI 10 h fiir d ip fo lgl' IH le n Slunden ab·
cj!el,.,.n: Krafktrom ZlI 20 h pro K Il", 't(1. für :")0 11 11' •·Id. pro ~Ion t undin t"lli"rtP 1'. '. iilx'r ;)/) K 11' ·t<l. ZII 5 h. Es sind im .Ia h r fiir Licht0', .\Iill. K 11' ,'tel. zu :1O h. :Hj .\Iil!. K 11'/151<1. ZlI [, h fiir I rufl lind f(~ t
:! ,\Iill. K 11' ,'Id. zu 0':; h fiir Buhnz" .. ·k.· ntnomml'n wuru 'n. (.:1heEI'·l'\r.", L .n.lon. :1. - 17..Jiin npr 100 )
1111 1:II'klrizitäl,," I'rk d('r :llIdt . h 'lldnl i. \11111.. in('r ( ... ('hllft .~ta<lt mit 2").0110 Einwohn....n. wunl" Z\Ir E r Il I n z u 11 Il d, . I: II
\1 l' I' keil l' hp n dl'm lctzlt·rt·n "rril'hlt·t uud ..rhi(·11 "ilwn Einz lillllt'r(;, lUo",r für 0 /',' und cinl'n ZII..izv lind"rmoto fiir HiO / 'S , \"Iphl'direkt
'ekuppelte achtpolige nIeiehKtrolllllill chirwu für t 10 - I 0 r (:! 2:!0 I )
mit I!U) min. TUlm'lI lLntreih ·n.))1 Anbu 'n erfolllt mil Druckluft.
"elcll(' 'in Elektrokomprt· 01' lil·fl'rt. Zwei mit Elpktromuton'n dir ktgl'kuppclt<- Zentrifugalpumpen .'ehnfTt'n d ]' iih lll "I' h..rlwi. I>('n\1 ' hirwn p I' 1It'1 ILro.·itct eilll' Ba tt e r i.· \'on :!~:! Zellen lIlld :1' 4 AI '1<1 .KlLpllZitiit dnrch eint'n mv... ihl ..n Boo''''r I'on :1 K 11' ltllflll'Jlldpu. DII1...·itunW'lll'tz ist zum griißh>n ' I·.. il ol)('rirdi ..h \·erll-'1. »"1' t:l \ ..rhrlluphI>(·tm t -150 l Leuehtg pro 1 I'. " ,'Id. 1J('r '!'onlt'nahfllll ZI\i dwu \'011lauf und rl uf L~t unter t""..\1 H. ,,,1'\'., 1\ inl (·illl' "Ullj!1I1 1l"Ill'l'lLtOi
nnla!!.' ·rrichtet. ( .. EI. nz .... ,Iii 11Ill'I' IBO, )
\ I sl' r kra ftlllllll:':l' UIII 1':.:1"11111.111 111 Jll 1111 11. Ein EIl'ktllZlt I 'rkfiir Fel'llübt'rtmgllllg \'011 f iU. l~ JO I' "!,IlUIIIIII~ lIIu·h 'I' (I k i (. i t kiirzlit-h
m l' gig 11 cla in Japan in U(·tri·u g ctzt word 11. () W rk umf üt
1.0
ut,
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E s handelt s ich UIII di e BOl'l'chnung ei no r Kuppe l i,n .' ill n,- der
neben t h nden Abbildung. - ' ac h inc r verge ,; lIl-n (:I'IIt·r nln'gl.1 . 1 u h Ib i; cks II l' d e r Inbalt
preisen macht eine genau Feststellung der zur A usführung ~ langenden~Ia sen nötig. Eine Mas enbe rec h n un n nach der tat ii ih lic he n :\laßhaltig -keit ist aber nicht immer praktisch, da die Maß Il o ft sc h wie r ig zu e r-
rechnen sind und vielfach gewiinscht wird , di e bei manchen Arbei tr-ntz , B. Herstellung komplizierter G ewölbe) aufzuwendende Iw, nnd rGeschicklichkeit durch prozentuell e Aul c h läge zur Masse uu szudrtlck en .E haben s ich dah er verschi edenartige ~las6enbercchnnngsgebrliuchcherau gebildet, die zunäc hs t in der H andwerkerprnxis t rad itione l l gcpflegt und später au ch druckschriftlieh, in Form normntiver B ·-
etimmungon, festgelegt wurden.
Der Zweck sol ch er Normen i t Yer eiufa hun g und Ve rein-heitlichung; ihr Nutzen liegt auf der lIand: W eun b i Aubotstnlluu jren
unter Zu grundelegung eine r be stimmten Herechnungswei I} Einh t'it -prei e a ngege be n worden, ist ein Veralei ch d er Anhote oh ne U III -ständ liche Berechnung leicht. Der baufinlrende Techniker wird d u rc h
e in fache und einheitliche :\!assenber echnung"n ormen ent ln tot , d emUntern hm er bl eib t dabei volle Kalkulation sfr ih cit.
(:egenwllrtig ist das Ideal e in fac her, einheitli ch er .'orrnen
zw eifellos no ch nicht erreicht. An slitze find en sich all erdin gs in za h l-
reichen Il andb üch rn , sogena n n te n " Ba u ra tgobe rw' u . IV. (:\1 ii h I h li c kJ unk, Ha n d , Da 11 b 11. a .}; .s oh r bea chtensw ert ist da s " B a u:g e b ü h I' - .\ u s maß I' ü r di e g o s a III t e k . k, ~I i I i t li r - B u-A d m i n is t rat i o n"; ferner ersc hienen im Jahre 1H7fl ,. ,' 0 r lJl a I i e nfür di e B or e c h n 11 n g d 0 I' B n u 110 e i 8 t I' 11 I' h u i t e n n n c hd e lIJ ~I e t e r 11I11 Ue mit eine m Anhang, on t hnlto nd die l'ormalie nf iir di e B rechnunz der ,'teinlllotz arhoiten nach dem . lc tl' rmaß " imV erlage der G en 0 s s 0 n s c h a f t d er. Ba u- 11 n d S t e i n 111 0 t z-11'0i t el'. J!II .lnhre 1 77 hat . dann der t l ,;torr~i chi 8Ch o In gon i l' Ur.
und Archltekt onv oreln " A l l go mo l ne B e g t irnlJlu n " e nI' ü r di e B el' 0 c h nun g d c I' 11 0 c h hau a l' b o i I e n" ';U8 '~earheitet. die in 128 Pnragral'hen Erd" ~l lLurer, und, toinlllotz llrbeit onbetrafen . Im Jahre 1 1 s tel lte der , ' ie dc rös te r r eic h isc he(J ewe r b e ver ei n Massenberochnl1ngsnorm en lIuf, di e ~ i ch nu f
't ein me tz- , Zillllll ermanns-, Ziogeldeck er-, ~chi eferd ock er- Kupfer-
schmied" ' pe ng le r-, Ti chler-, ch losser-, Glaser-, Au troichcr~ lI a fner-.P!lasterer-, Asphaltiercrarbeiten und Jal ou s ion bozog en . \\' e i'to r in ddIe häufig e rgllnztell ,,' To r mon f ii I' <I i e E I' 111 i t t I u n er d l' l'da s en von Bauh er s t ellung eIl na ch d en B e tillJlII~n " nder r: e III ein d e \\' ion" wichtig, di o s ic h nu Uer a uf di e vOn dl'n~ ' o r llle n dc • ' ied erösl rreichischen G ow erbov oroiu os hotl' offell n A rbei .. ,uIIIshesonders no·h auf Erd. , ~Iaurer-, :-;tukkaturarbei ten und ini"
ander er trocken. Intercssal~t s ind ond lil·h di e ,.:\1a s e u hol' l' h nU n g s-normen nach der J) l o n s t a n lVo i s l1 n fO' f " d ' I k Ihaubes t d ' t " ur J e;c) 11 -~ m e n er s a t s h oc h b n u ve ,. IV II I tun J.(" und di ,d·la~senb.er chnun g snorm on n llch <I -nlle timlllun gl>ner ar n1 S 0 n s - Ban 0 l' d nun g " in I' I' 0 u ß c n .
d Der .vortragendo bringt lIn ,tell einer theoroti sch n Kritiktt rbversch:ed en en g~lte.lld en ~.III ,~ nbe~ech n n ng norm en e i n i~. »1' k ,
.sc e .An\\ end ungsb I »1 010 , dll' fur Ich 8pl'oc hou. Ein es dnVtJlI l'ihier wledel'g e ....e uo n.
I
I
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al" I'lIl11p'" wirkt IIn(1. durch die auf 'e 'l'l'ichel'le Energie OCS Schwung-
rndi- gl'!l'il'hcn, noch weit I' \\'u' CI'.RUS der e tcn in dk- zweite Karnnu-r
hin iibe I'bcf ii rd l'I'L
,/"d :>. -~ '3U Trumuu-lflln-r,
(Zu atzpatent zn 2ii2:1. siehe
. .Zeitschrift", 190,. ~, :!68,)
E u ~ e n F ii Iin 01', H o l' ich -
u 0 I' f. Jeu der an di 1'1'011I-
melzcllen b an oschlossoncn
'augrohre (I, '! ... ) i t in ON
• 'iihe "einer Ansc h lußstell '
mit einem heim • 'iedergangc
der Zell n geöffneten . heim
Hochz n jedoch goschlo. e,
n n Sonderau I ' !I vcn hen.
damit di Flü: 'i~kcit bei ihrem
Eint ril t in d ie a bsteigonden
Tromm Izellen : oforf abfließen
k nn lind '(I von .\nfang Rn
eine 'oll . \11 nutzung de hy-
dro I tischen Drn ke erzielt
wird, währcnd r IIf dem hoch -
st 'igol1lle n T rommelt e ile in -
folg der al sdann eintro t ndcn
Schließung des Sonderaus-
I die durch die Z('II('n
erzielte Saugv irk ung h un-
gc chwächtem ;'I[a ße eb .nfa lls
zur Filtration nutzbar ge macht
wird, so d ß eine we entlieh
stei r tc (.e mt leistung des
T ro m rn lti lt rs bei dau ernd
f tem Haften der abge e lz te n
toffe am Filterorgane herbe i-
geführt wird. Das a b-
wechs olnde Yersehlie ßcn
u nd Öffnen jed e onder -
au s1 ,I' erfol t selbst-
tät ig durch in bei der
'I rommeldrchungabwoch-
lind auf seinen Sitz
fallend,' . bezw. von ihm
lhflllt'ndc Ventil.
Zeitschriftenschau.
H = 11 ft , N _ Nummer dr- lauf nden Jahrgan , enn keine Jahre zahl
an ",geh n i I,
D, m Tit el vorg dru k i t die Biblioth k 'zahl.
(Hochbau, Masohinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
:!.i, I \1111. f. .;"11. 11. 11 uw e '11. Ht'rHII. 11 11. 11 i 1d e 11 I' I 11 cl I:
Fh llllllll chincn und L<,nkb,dl"n', \\ • c h 11I n n: <:e \ icht \'(111 :-ilmlt·
bahuzii n-n , \ ' l' I' Il\ l' h I' I' 11: t:l"ehieht, der, I eh- u nd Vorortebuhne n
in ll umhu nr . .\'ilhn lllll'lI.
!JHili 1..,1' . ' ll id l" !o UII, Ill'r llll, 11 6, K I' U .' pp., 1': Der itn lien i ehe
lind dor cl. II( «lu- Fri ....lhof'. I II ku \I k y: Die ~. ehiehtliehe EIII-
wick lung cl,'" .'1 ult pl n.- (.chluß). 11 m 11I r: Enl\1 icklunzsmöglich-
kt-it liindliclu-r ( ;('IIH' ind ('lI. Z l' 11" r: EIIllltung nlter ~1:idtL'bilder unter
lk-rii ksieh IiJ.(unll IIlC.derr wl' 'erk 111, fordorungeu.
100ti UI'II1 rhr HUII ,'1111 e. Ill'rlin• . ' 44, H a ger: Der L'mba n
dl" llnupt hnhnhofe Xürnl 'I' ( 'chlulJ). j) il (; rt ,rikl!n;;t in \\'o~:t u nd
Bild, ' I,i , R. in h I' d I und L ' ii ß e n jr u I h: Die. eubauten fur den
Vii, dhof in Frnnkfurt n, .\f. K ii h l c 1': l Ji Anwendung von Gelenken
I"'i Ill'ii ke 11huuu-n (:l'hJuß), I>i., FlIt l' dl'l' Eillfiihrun/Z deI' ('lt'kll'isphcn
!I.,tl'i"h" IIl1f <ll'lI 1Ill V( I'i c11t'1I ,'I I b 1)11I"11.
11.111 ;2 UIt' LlIkflllWlhl', ,,1"11. 11 .:0, EI hin f!: D il' Da ll1pfü he l'-
IIIIZ1Inll ill1 1I1()(I, nu'n L"k"lIl( li bau (Forl',). j)ie n,'uen Heißd ~npf­
)"koll111ti,,'n (1.'1' ii t"l'r.-unl-{ r. • tl-Ei t'nhllhn- ," "\I haft. B('lIm,!!
zur l..okolllo t i\ Il" phie'hh'. .
I Uln:,:h'r s IlUl,t. JOllrlllll, ßl'flln, 11 ~.~. D I' l' \I .. : \)11' !nodt'rne
I/ ., lll'Z" IIIlI, ('llIlik (Fort ,). 1" I' (, i l a /Z : \'UPI'I" Pum p('n u nd K Olllpr '-
Ol<'n (VOII ,). 'I I l' ( • n : Ei <,nb 11Illl' 'h\l indil-{k"il 1111' l'l' ( :-ichluß) .
l o h : p , r lu 11 t 1Il' 'I IId d,'l' ' lo l(l rf hrr" cl,'1' (Forl .).
1;>1 ,I." lIrh"1I rhrlft r. d. lilf. H IId.. "Irn, 11 .~~. Zur Ih 'fol m
\\ II "I I't ' ht. , ,I II n II k: Heich Ir ßl'nhriil'k., iiht'r dcn l ',hn'lIl1 uß
h.'i P il ,'11, \ I I i I l' h: ZIII' r on trukl ion de Fliieh, I1protile hl'i T ra s-
i, I'Il1lllt'n. ..
!l l 01' n f. d. t 'url ehr. ,I. J:l rnhuhn I .. "I hud"II. 11 10. B I' 11 u -
nl 11 ': Ln ,.'run ' lind Ill'f., II 111' d,'r .' hi'lH n uf kiefNn' n ' ehwdl,'n,
11 l \I • I k 1I lind T 11 r h (' 1': P.'r \\' I '('nb u uf dl I' . \u I Ihm in ;'Illli-
Illnd 1!1C 1l i. \\ .' i kill' d: Eini/Cl' tlh('l'hallf 'l'll. r " pp: Die \'l'~­
nlt' IIn' (,,'f llil (,IHn t l l llnd l ~"II t!"r Ei,l'nh hnnll'llrlll'itt'n e!t'1' ,'ehwe lz
(,'(hluU). I) i . t (' h (': P mphl 'mhll'i!<'r .. \' lIlk n", EI t i ph<'
toU\. I hindllll' mit '" pn'n It'II 1..1 11<'11,
ZElTS 'lI IU FT DES Ö ·TEHIt. L ' GE, ' n: I{· 1 ,' 1) Alt ·II l' I'I :K'I'L.'·VUa:I.'E.' ,:1'. ~ I HIli
Zeit chriften für Chemie,
0\\
Zeitschrift en für Elektrotechnik,
• h. 11 r' FlIl ll1l1.l1.It·k lrn lt dlll, 11 . 'Iu-rhin 111> 11. " i" II, 11 t . . I . . '''' I'\ I' b, 1 I , I . .




G:I, (h I i . f Ft ti ,k. It
zunahmt 1.1. I: " . k n. \\ ckht f) ml'fkt "I'~ t,
,)lItt' pin' Zt'uH 'ntfl1l>rik \\ .hl. U . I"i L t U '" . ZUII\ IIH). 1:,·bllrl 11 ,
von ( ' u t l\ 1... ·111,, · . 11 0 h n c, B 11 h h I un • II LI' , I, I"n
I I n IJIt, :.! ti!I ZI·lt rhr. f. ngl '\. Chili .. 11,·rllu. 11 '! . ' I riO I ;1Fptl naiv lIud Ft ttt-IIl '1l1lt 1I11 .1 hl. 1'107 I I' I tz (. h (: \ '~I prnI'lpit'lt : ItOI'I't:(,ro nl tllllmun d'l lr 'lu'nt d. "kopll\''''' 'I I' 11 11: Ih. \u uutzun d. I' \\ .'rkr <lt. k ndlll \ I n
':II .i z.'it ehr. f. I-:l d . lru lu'm it'. 11 11. . ~'~• • . 0 hIn: F\t-ktro '
,u11, tl eh. B, IImmuu d \ntlfu.. n
Zeitschr iften fUr Berg- und Hüttenwesen .
17, .. t. Z, ·1t r hr . ,u. 11. IIl1t lt'lI \ .. \\ it·u, '~ '!. \1 • 1': Dur h ·
'bla ""\,('1' 1I('he Ullt B..nzlI\ i" llcIh, it I ,m i' n \11 " h. n f, I d t 1': ' t'u~'/'l( :t' ie!lt !,uuktt· bf·i lI iit l<- u w" l k r Ir lln I" ,rl<-u. Ili . V, in yoldl'roclllk ti oUdpl' vCl. ehi..dt nt'n , I 1t. n . Di, eht' lI\i cllt U \ 01' n ,,' Ki Illn \·..nBlt'i!-(l lInz m it K Ik tt III
IIHIO ,'la h! 111111 I-:I,.'n. lI il ' "Idurf. ,~.~. .·u, I IIIlge 11 111\ Ihu voUBlt'eh \, IZ\\I'rkt'n ~I \ I r' (11) \\, 1'11\, t. ·hm \; d , It'lIlf'll rtluo{en .\\ (' n c: '·1 i II : 111" l/I( ' t lon /11 h rn t'1' EI ,'nh ttl<-nl..l" ,r I.. I/t'n LI'. d I:,. 1 11 auf!'ul'0l of"nl>etrip!> in \nll'rik (', hlnLl) Tr .· , h I 1': \ u {u Irzo
fmnz(; i elu' Ei 'nNZI
I 111 1 \ • " 1 I' i I t: DI •I:.! 10 h,' I:n::, alle lIing nllrlla.' 01'.. . •. . IEnt\\ipklung d, Lu ft d ru ck [o ll!> ,111'1 BI' i t 1 'In: Ili" lI u lt ' l 1.1Urono '0. ,lo\'l in P, ' 1 I' \\ t I' n' \1 ,·Iuu' ul ,11ft I tur d 'n ' Ir ßt n"ll(Fort .) . ( 11 I' n t' I': I>i. ur I.. hfll n \on E Z n lind. hIWI' Iwu.
I<° \ ': Di.. Ko h l,·u · l nd u t r i, zu 'Iont IU .
. ·('hli t,pUl' nn : I' l, i H,lt'rn und Hot >l Adlon . 'I i, h rin !!:
Ili" Bi mnrvkw : l<' in BI mknhu rl! u , 11
lo .o:r; U('1I1 rh t, kUli t IIl1 d U,·lw r.. U 11'11I ta dt, " Il i( I' ~n 11-,l!e\\t'rh, ..hub 1.U Humburv lind ihn IWUt'n 1...-hn I' • c h .u I.(;1' '..n d Orn mr-nt . l ' t i I z : Z\\l'ekma Lli rk..it und , 'ehon ht it , I'. J b I' r -(' I d: I [in tk-ri eh r- 11 ' bu n und kii n t l.-ri eilt Elzi, hunu . Zu 1I.,:·k. ·,
rath l 'Ia kut -Ent wurf {ur B d. iweil --r , B rt 111: T rudi t ion odr -r "'1/1 -
·eh r it t. 'I i o h .. I: Willv o n BI kernt h .. ,I..hn nm- . Z i III III I' I m 11 n n:J'orzi-ll n -Kun . 'I i (: h , I. t " ·th und th bild" nd, Kun l.
-I 'II! I " i"II,'r 11 311111d, Z, 'i l llll j!, :I:;. , t I 1I : I nd h u in .H. n-
nover. Zur Ff aw' der ,' ielll' IIIUj;( d , I Hnufurder un n-n (. e h lu Ll). \ '111. mtl'r '
nnt ionnlr-r Architektenkon en ß, \\ It·U
I!)O, Il lIiltl ill:: . r \ • Lnrnlun, '~1 6. 'I ifr-ln : Bi!>li.. t lu-k in .'01 [·luunpton . 1 irch: a uf d-r In .·1 ( kl« '. l h -rn -nh IU in Dill r-t ,
I1 ti h" \rchitl'rl . Luntlnll. , :tl:;. T ft' ln : I. nd h 111 zu (. ~I I I t
ming . '-1I I in d, I' I.', lnn -lu-n IA 'hlin t lt zu Li 11'J 1t >l '1. lunvn- n 11:di -r I" a t ln-druh Zll , ."\H' 1 t It n ich t d i-r .. .vlornin r P.. t ' lind d .·, 11 ote
,.\\'l1ldorf" in Lumlon. \n leht n d , () tord ( 'oll " .
77 1 IIl' Ullil.It·r, I.II/ulun . :1-10" T " ·In : . ttzung 111 im I{ Ihl1u
zu lI o l!>o rn . !'fnrrh 111 zu , Im \\'enl. 'k H th 111 in ( ir m t ' 1'.
1:1I'1 I. fo n lr llrtiun lIIutl r nt'. 1'81'1. .:;. ( I . mut: 11 . u1in l'lIl; . • "'lI< B IIt 'n m Liull {l' lI lII ' .. I I i : 1111I 11I1'11'1. I' i ( 11 1lI a u. in I' ri .
;;:.! L' rr hit.' r l llr •• I' un . ~'!. lu h n 1.11 I, I I h i t t n ,I :-
ulld H 0 11 \ I' I' (: \\ ollll hll u 11I "11 . I ).'nkm,1I (It'r Eilt (('k ilIn ' d..
I'n r i "I I<uihnu • .
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i l\:2 !I1'rlinrr \rrhitt'khlr\\(·It. n,'rlill . 11 :1. Di,' 'roßp B,·r!ml·1K u ru u s,tellung 100 . K i;rn er: Botln i, ..ht' , ~ I n:,'u lll zu I>-th)elll.
, 'peif1her nm T elllpelhofer II nfen . Pro be In ' 'k,' cl< 'r '<'11\\1'1>1,1,Ihn
4:riO Stll\\ ciz. Buuzeltunu, Z iirkh. . 2·~. 11 in d (' I' Jl1, n n: Ein-fnmi lie nhä u-er a m Untersee. Die sc h we ize rischen I': ispn ba h ne n im .Iu ltrr-IBO, . I'. 0 h I f ii I' S t: Die e lek t risc he Ver kot l ung an d en \re..t inghou. ...
se he n .' i!!Ilal - und W c iehen st (·llhel )('l n . R i t t (' 1': Ve re in fuch un u ,1.'1' B(' ·
rechnung gl' h' nk lo 'CI' Brii ck cn gew ölhe .
,4.10 ~ üddeutsehe nanz,'HulI ::. 1Iiinrh t'lI• . ' 2'~ . Kgl. Zr-nt ra l-l mpf-
a ns talt ~I iinchen . K r n u s u nd D ii r 1': • ' cu lm u eilH', W ir t chafts- undW oh n ecb äud es zum A lpenkeller in .\ u gs bu rg . \V (' i n k o p p : La nd ha u.in • Tccka rgem iind. Von deu tscher Sit t ' und A rt.
O·4!) Z,'i se h r, d. Im '. ICr\i, iOIlS·rl'n ·lrll's. 11 ii 11 tI14'11 , ~ 10. 0 h ·p a c h e r : Einflu ß der W endepole nu f d ie Ent wiekhing der Ol piphst rnm -
masch ine. Die neu cn Dumpfanlagen der Hruu ere ien zu m Löwr-n b riiu in~ I ünehen und Fr .iherr v . Tu eher in • ' ürnberg ( 'ehl u ß ). E b t' I' 1e: \ 'PI ·
suc he über den W ärme· und Spannu ngsvcrlu . t bei Fortleitung von'Da mpf (Fort . . ).
:lll, Zt'ltsehr. d, \ "'1'. deut 'eh. 111 ::.. Ill'rlill, ~ 2·~. Fried rich Wp , t ·
mey c r t. H c m m I' I I' 1': ~I odel'll t' a me rikan isc he • 'ipdcnlruek·\\'n ' er -k raftanlag c. L 11 n g: Dip a ka de m ische Au s bildung d r-r ,\ Insch illl' n ing('n ipu!'t,in Nord a meriki und En gland. ~I e y er: 1>1'1' e lek trisc he Bct r ieh auf denEnd ,trecken d er ,'ew York. , 't'w H a ve n & Hnrt fo rd ·Ba h n (.'chluLl ).~I a t s e h 0 ß : Oberl)('rgrat AII)('r t zn t ·lnusthnl . d er Erf ind, 'r d,· Il rn h t ·
'e il: . K ü bi o 1': Elpktriophe Einzt·lnnt riebe .
IO.li30 Zl'lt schr, I. d. ;.:,.... Tllrhiru'III1I" I'II. 1Iii llrh ,·n . 11 1-1. 11 oll:\ \ ' I'\\'('nd u ngRb 'rl' ieh d er im Il\od erncn 'l'ul'hinenbflu iib!ieh,' u ,·v. I<'U\I '.B (' I1 u z z 0 : Die Gfl turbilll'u ( eh luß) . , '0 \. il k : Z ur Tl lt',;I'i.· d, 'r
rotierende n lJm...e tze r bei Turbogen pr lorpn und Turbom oto ren ( Fort . ).H l ,j . H o 11: \ ' c l'\\'cnd u ng!!hen 'ieh d er im m ud ernen TlII' b inl'n ba u iilt .lich en ,' y t Ille ( Fo rt.... }. .J 0 s s e: nt l' r, uch u ng('n an (k'r EVl'rn UlIlIlDampfturbine .
.
626 Zeit::. d. \ " '1'. 1I"III~eh. l-:iS(·lIhahllnrll , . Urrlill • . ' 4:1. Da : n, 'ul'H llft l' f1 ich t gcse t z in d ('n \'ert'i nig!t'1! , ' ta nten vo n AUll'rik /l . I' rii id. 'ntT od t t . taatsmini. tel' \', Fram'/ll lorfpr iil)('r di e F nhrknr leu lt·Ul'r . ll il'IIngari:ch e lm ·c...titions\·orlnge.• ' H . Frnnz LTIl' ieb . lli l' Eisl'n b, h lll'n
von Pem. Anzpi!lcr iil)f'rziihl igel' Eisl'nltahng iitN und Gt·l'iil'k~stüekl' .IO.U ;) Z"/IIcnt lind Ilctuu. n,'rlill • . ' 22. Eiscnlte!on im FeIIN .G ii n z e I: Ei' en belon.Griintiung fiir eine K ransc hil'JI(' . \\' l' it t·J'l · \ ' 1'1"
uch e m it Aquabllr. Ein tc igha lll'n a us Eisl'nb('\ on .
3f.12 Zt'nlrulhl. d. n:IIIHn\. , U,'rllu. ~ '4:1. , tac lt · u nd La nd k irl' lll' l!(1"01' .). Der lieh te interna ti onal e Arch itp k te n ko ngl't'll in \\' ipn , D ip Ball ·1I~1 te ilu ng in ";t ll t tga rt I lJOR. • ' 4-1 . :;Iadt · u nd Lun d k il'c lll' n (Fort .).
, t'ue re \'o rsehlä gl' ZII beweg lichen \\'eh rpn .
211'2, I-:n;.:iueerillg, LUlldulI. ~ 22 1:1• . 1 i ns h all : Dil' \'('I : ehil'dt 'n·
a rti"en Kraftquell en der Londoncr Fabrikcn . H . 111. .' . .. Ind om ihl bl, ' '' .Die neu en \\'t'rk: tiittena n lagt' n d er I ' ct lt'nfa hri k 11 ns Hf'nold . . I nel1(', tN( '-e hlu ß). Dic' . \ Zt't v ll'n fa brik d er T horn n nd 11 " d d h' . \ l't'! vl l'nl' 1.... in(·ambenn·lI. Die fl'llnzösi Hch .ltritiHl'h e All . t l'lI l1ng (Sl' h lu I3). j,; d \\ nr d ,:Der Ein flu ß von 'hrum lind Wo lfrnm aut di ' Beseb a fTenht'i t vo n .'chnt 11-
chnitt· \\'erkzpugstah l. Di(, \ ' t' rb!'t ' itc rung d,'s K a is,' r Will ll'l m ·K IIIlII .t be I' Luft'ehifTahrt. D il' , lllXilll llS. Brt·lIIst' . f'l' l'i l'wagt'n d er Lanen hiJ'l
a/lll York. hir' Hy . \\' e i g h t on : ll e l' Zu lllllmt'nhang zlIi, dU'n I· o lbl'n ·ge chl\indigkp it lind Wi rt ehaft lieh kl' it dl' r DlIm l' flll sP)lin .. . ,J a Il\ t' s :Di · mcch ani, ehe Be handlung cles ,·tnh ls .
20-1 I I':n:,:illrerlug 1' ,: 11• • ~ell \ ·urk. ~ 21. B I' I' fl I' d u nd I' t· n I' 1':\'e rsu ch s·\\' sse rfi lt r .. \nlagc' ZII Ollki nnd. ( ·al. ll i(' \ 'I'rn ll' '11111' d'lAu . t<'rnbiinkt, nn dpr .\ Inrvlnnd· K iist e . IJl'eigc·I,·n k . Eist'nl" 'fon · H0l',·n ·briick l' I" 'i Wu....hington, D. ( '. I>ie Erh altung d t'r • 'ah ll . ehiitzf' . ,Juhn\'('rsammlung d pr \meri cnn Wut e rw ork, ,\~soci t ion. DI' r Hl'lInd dt ,Pa rker Build in/!, • 'ew Yo rk .
16:\0 Huilroad C~azctt". , '1'" \ 'ork . . ' 21. Der Frneh t l'n buh nhofd t'r .W i consi n Ct'nt ral Hy. in Minnenpol is . Appnrn t ZIII' AlinllhnH' von
.·elucne n protil ·n. Der T llt' lII. e ·T u n nel. ,' tl'llßt'n briiekt'n iibt'r Ei ,'n ·bubnen in Ei"enb..t onbull\\"t'ist' . J) l'r F l'Ilcht ('n\'t'rkeh r in d l'n \ " 'n ' in iglt' n
"'; lllalt-n. Dip W uld\\' irt schnft d. ·l' \ " 'J'(' in ig t" n '-tant' ·n , Die ,\u ,I)\' .'nm
ei lll' Dalllmp ' I)\·i 'dt'r ,'outhern I{v .
(i (j!) Th,' 1':II:,:IIII·{'r . Ltllidoll • . ' 21:1:;, f' h " I f 0 I' d: Di,' \ ' orllrhc'i lt'nfii: In gen ieu rb uut t'n in wilden (:c'!-(cnden ( Fo rt .). I 'nbt 'riit'k sieht igt ','.h ltt' I>CIlt' Er : eh einungen bt'i dt'r Zyl inoer ·!' onden, ut ion. I Ji.. ( :n kl'll fl ·Iln lug't' d pr lI u m b('f' ( 'ompllly s \ \'o rkH. Dip Ha fennn lugen in II n \ 1(' .Di.. franzö.'i sch·hritiscl ll' ,\ us..ll' llu nj;( ( 1"01'1...). [: I'O Up Il n 'h b,lIIk u ndBoh rm n"chin. ·. Der J'II o' i,c·11t' Ins pe k l ion: d um p fc'r .. () ot ckb". B,'ri"hld t'r 'Jueb('e . Hriiek CII ' K" lIIlll i,'s i' lII. ( !" H't .).
11 I 1 LI' C; pnit' C'" i1, I'uris. ~ :;. D u m U H: Di" pi ,' rn .. '-t llIanlu '"
m Hau:er Lnke I)\,j ~Ii . om i. ( ' 0 u I' t 0 i s : Ili e . \ n \\ ,·nd u nl' \'111I Ei t'n·I)(·ton I, 'i m Buu dt ·, Hu us,'. ' d( '1 Pu hl iellt iou s La fit tt ' in I' UI is o 11 t· 1 10 Ill :Di,' Zu ek ..rindllRtrie in l{u ßla nd (, ·eh luß). Brenn: to IT",r1ud .·, n lug .. lu nBa hn hof zu T O\ll'eo ing . I> u m n s: I)u Wi t'd t' rau flt,I" 'n d"l lIinnl'n
se hifTuhrt in !' l'Ilnk n 'ieh .
~, ~ 1 H,'\ IU' C;'~lI i'rnh' d.· rh"lIIill,' t1" f,·r. I' url . , :;. • n I' tin u :~I c ':,u n 'e n und BeolJllehtungpn u uf d t' r frll nzii, i, ,·llt' n ,'ord l'ahn \d iIIrt 'luld t'r Ze iten d es tnrkt ·n· \ " ·rkl'l ll . , (' h n I " II u : Ih' r '- Iu h) ehi('lH'nolwrhau
m it ~l et alJkt'il. .' t ntistik d er Bnhnen df'l' \ '('/'e in ig tt ' /1 , ' I ull'n Vo/1 .\nlt'rikafiir cl ,J hr WO,i .
iuo ZEI1,Tlll:n r r E: '" TE!' 1 . L' E. 'mUR-
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Leiter H..rr Ur. .Iö ru L 1\ n 1. • L i c L e n I c I zeichnet. lind die der
d,'UI che n ()If,'nllil'hkcit \\"ahrheiten in wi sn chnftlicher und gemein.
I ..r-t.iudliclu-r Form I orl euen wollen, die unter Um -!iind...n in kei nem
",lrl ... i e he tun Platz haben. im .luli IHII, ist nun auch d. im T it el zcurmnte
). l h -It in di .. f'r Sammlunz h..r usjn-komm n, da n ch einer Ei n leit ung
I'!n"/,I Art ikol über .. Di.· '1in-lfra '" der Techniker" bringt. hierauf ei ne
",1"11~dt'r~lI\g \'O~I ..iru-m Inge!lieur ~,. der llsog leich ei ne En lgegnung
zute-il \I 1f'(1: \I e ite rh in wird erne Auß"rnng ei n..~ • 'icht hochschii lers über
dk- Titelfra '. der Techniker. odunn ein Brief I'aul v. I' n c h e I' s und
..in Art ikr-] dl. ·..lbcn zum \ hd rllPk n-bmcht , worauf e in Sc hl ußwort d ie
r ..riitfenlliehung be...hließt , In einer Anmerkung zum I nh ltsverze ichnis
wird mitgeteilt , daß alle nicht gezeichneten rtikel vom Hera usgeber
herstummen. In der Einlt-illlnl! schon hebt der Verfa sscr he rvor, d ß
man es bei der Titelfrage der Techniker mit einer jener Krank heits-
r-r clu-iuu nzen zu I un 111 I..,. die uf cin tieflieg ndes soziales bei schließen
la cn : denn n eh seitu-r ~ I ... inun fallen j... ne Techn iker, di e s ich den
B,'l'IIf titel .. Ing -nieur" uf (;rund ei nes Hochschu lzen m isses privilegieren
III ' ~p n woll ·n. in die H..ihe derer. die da mei ne n . man kö nne Leistungen
durch Dokumente ersetzen oder fremd' Lei tungen du rch eige ne Doku -
mcnto auß..I· \\'irkllu' -tz..n. K~ sei die lächerlichste Gesell cha ft , d ie
Jit Z'lhl de-r I'riifllng"n anhäufc. .tatt sie auf ein ~ Iind t maß herab-
ZII .. tzen. Di.. Titelfr !o!(' der Hoch chul-Techniker hilbe aber fiir di e
Deut h, n noch r-in.. J.!IUlZ I -snndcre. eine n a ti 0 n n l e eite, Da di e
1I0..h ..hulcn in Ü. terrvi..h nicht I!ll'ich"erti ' ien. wohl aber d ie Titel,
velch« ~i(' verk -iln-n. II fiigt en die Deut chen. deren Gewerbcsehu len
h öher 1iinden nls die anden nn tion: len t chni: chen Hochsch ulen . wenn
, i.. solchen B(, urebungcn zum Durchbruche verh ülfen , sic h selber eine n
J.!I'oUen Sehndon zu, ,Jed" r deut chl!e~innt(' .\bgeordnelt' m üßte von di eser
,'..it .. der Ang.'!t' renlu-it sich Ib. eh laggebend beeinfl ussen la sen. Der
r,'rf »r I erw..i. t "od nn d I' uf. daß unter allen Völkern der Erde d ie
t 'hin« ..n, dit' IU~ '., prochl'n t'n Ha enmongolen. das atqrebi ldet ·tc
I'riifnn '. und DiploJl1w" n h-tten. .-\lIch un . 'rc E. ·am ina t reiben d u rch
da Diplum d'n reprodukli"cn . 1t'n .'.Jen. dcn ~~ cn ·c~!cII. der a m IX'sten
l1u'I\l'lHlil.( Il'rn..n und 111chl'laPP"rn kon~e. /l.uf eme hohcre G?-~el!s..hllft, -
,luf(', wiil""l1 ab'r Ilnden'rseit das Blelg"wlchl, dll.~ de n Inrk hch pro-
dllktin'n. IWII., gei:tige Weru ' sehllffcnden, germllnischc n ~l cJl~ehen a /ll
rurwiirl,komlll"n hind..J'(', Oer d" d ies.·, Gebict se i der 1 a m pfuode n .
tuf d. 'm b..I\.il mitten im lI e17.en (;Nmani" n. eine grim migc •'c h lac ht
1.\\ i ,'h"n zl\t'i \ \,..11 n ..hallull"en. z\I;,'ehen der Ilriseh-gcrmanisc he n und
d, r Il i Itiseh.mon 'oJisehen. \u , "cfochten \I erde. \rehe de n ~:rma n,,~ ,
\\('nn d,'r I' r iiflln . ' uml DiplommongolislUw 'ic"e! Dal~n wurden, (he
(.,'rm rwn in ihn' r K u ll u r crst rn'n \\ i" di hino 'on, Da le aber an Za hl
dt'n .\ Io ngol('n b..i \I 'it" 1JI unt 1'1(' ,'n ei n. 0 bedeute di ZII!!leieh de n
berg.ln' d, 'r W"ltl\('rr:chllft an di lUongulische Ha' '. - W ir h~dx',n
l\I. fiihrlieh dl'n (1••uanken " lIn' di' er Ein l,'itu ng wiedergegcben, w"l l s Ie
IIns d,.u "inseilig.' n ,'l l1ndl'U II t, der Lei der Abfa~sung di esL'l" eh rift
ri ..h l'lIIgg,'!J"IH I war, Ilm be ·te n zu ke nnzeiehn n sc hei n t. Der I"l\ssen-
I'0lili:ehe .'1 IIIdpunkt. von dem u hier die Titelfmge d 'r Techniker
IIl'handt'11 \I ird. i I \\Ohl auch da cinzi 0 n ·Ul'. d ' d i" I'orliegende Flu g-
chrift IlUhl ..i t. ,on t I>ringl :ie nur oft 'I' t 'I " . allerdings meist in
eh Irf,'n lJIarknntt'n \\'or l" n. - D r 'riitfllt ndl' .\rtikcl verwcist dnnl\~ f.
dal.l di .. H" solu l ion d,' O:t 1'1'. Ir ,,'nieur· lin d Areh itt·kten·\'creins 111
\\"it'n 10/ll :!O. .fii/llwr HIIIO bezii 'Iich der Titdfmg' ga nz deutlich
zeig". wal'll/ll" den lI ..rren L'igentlieh zu tun" ·i. l-:S 'e nüge n icht. da U
d.. I' k'l( l..miseh" Til,'1 d.,s In '"ni..nr ge ,'hiitz! I\(' rd ,' , e ge niige a u" hni~'ht. daß d..n Ingl'n ie u l"en di,' Ern'iehu ng d ,' , ()ok l o rgrad~'s cr:möglicht
' P IlI sollt: i,' woll,'n I·i••!tllehr die \" ' rfnl 'ung a ller d 'n'r. ,he bIshe r (/t'n
Tilpl .. Ing"nil'lIr" rllll'h .\n:irht dc ' !o(enl1nnkn \ 'er,· irl. ..unl~cr~· e!lt ig~ "
liihl'l.'n. Di,' 1I" I'I'I' n I "I"'nu..n in ihn'm t be....ifer nur ei r\(' KleIlu gk elt ,
dllU niilllli"'l zu nlcl1l'1II \"ol"'ellen nil' endllu und nit'mals t·in ·t.lal d .
, • I'h hubt·, In Ö lt IIcirh h b,· ," hi her k,>in ,,·~et7. eben. d a" d as
H,..hl zur Führung dl' In ','ni"urtilt I n r1l'n B u 'h ,·il.ll'r ..I,'"hni~ehe.n
lIoch chul( knüpf",. 1>,'1' Jllgeui, urtil ,I ei bek nntlich \"l,'1 lIlte r a ls dl o
1,'ehniHchpn HOl'h:rhulen. I>i .\b ull'ent<'!1 d ie ,'1' Hnchs..hult-n b,··
all I'l'IIchll'n nlln. dal3 nur sie bt'r h li t Heill d iirfen, kiinftigl,liu Ing",ni,'un '
7.11 IH·il3en. (:"he m n ihl1ln diC's ltu"h zu. öo könne milli Ihn en 1II111mcr
7.11,.,Ill'n. d 13 Hip mit d I' 11 111 <1 zuriiekgrilf('n u lld diejenigen e n tn'eh te le n .
dil' 1111 (:rllnd all"r (;"1'/10 ','nhl'iu'n ich ihr..n T itel rworbcn hiitten.
'Iil H"ehl i, h,.rIlt'il I" eillZt·hwn in 11, n BL7.iehun '('n d,' g~:ellochaft­
li"h"11 1....1"'11 I,,'ruh.. in d"lII (.diihl, . d ß irgend ein ( .1" 't7.. III welehc l'
Fmlll illln1t'r, dip riiek \\ irk,'nd. Kraft nicht h ben könm . nn~1 da !3 das
un!<'r d.'n friih,' ...'n r erh:i lt ni, ,n El"\lOrbel1l' unlN Ilt-n ~n,l:ul, II< /t' n
r. 1"'kli"11 \I( nl.'n lIIii, , ,'. 11 'I' Titel .. Ingc n i.>u r" , i ni~hl 7.11 pn,l'I legwren .
d, nn nll('h alt"r (i,'ptlog..nh ..il. " rde ,'r ' l"\'Or l>en. Il\ prll k l 1 8~her Be·
il il(1l1l1o( d,'s B,'ruf••. nieh in d..r 'chul,·. E , ..i d,'1UÖslcrr, In gCl,l1eur- und
\rehit<-klt'n \ '" rt' in d. kl,'illl \Il1lh"ur unt r1l1uf"n. d uß er seme n 'lIl'n
,'lllult'n d.m ,'Iall III (:,~'IZ tin\'trIeibcn \lollt·. - J» r Beh u pt,ung
" 't'mit,,'r. d,1l3 d i,'jt' n igt'n , lel·h.> , i h bi,h'r Jn ','ni"un' nllnnt,· n•. hwzu
oll I.. r..ehligl 'ien und d,r:t t unmiil!lich ,i"h hiezu herbcl lll :,c n
ki.nn. '. ihn. n di,' t, H, "hl ZII Ilt hnll'n. ~t Ilt In ','nil'ur ',im zwei tc n .\ rtlkcl
d"l Brnehiilt f.. I, dlll3 ". Ion ,t, t 11' n nur z"ei (, ru p!len nm In -
1.(. ni('un n ~( I"" .\rn . Ingenil·ur., und I...·hiinl lit·h llulori, il':le Z!I·il . . l~~u ­
und Ilc'l'g hnu Ing n i,'u l''' ; nll.· Ilndelen lug 'ni,'ure hätten "Ich dw : pn ~ lIel
IIn ..ig,·1\('r ,\ llIeh l\ oll kornlllenh,'it be igel, g t. Die erwiihn tc n ~" I dt'n
(:rupl',' n H'i 'n aklld. misch \ -..lIg,·bild l't • \I elclltl sohin ihre tud IC,n IIn
df'r 'I't'ehni ehen lI och ,..hul" ll(·zw. an dem friiheren 1'0lytecll1ukulll
nrtlnlln ..... lIInl3i, nb oll iert h"ll ·n. lI iczu kumlll' d i 'jcnig' Gruppe. wel ch e
1 I" n(.dl illl"l ,'I IIdi..n in di., • 1II • 'inne nacll\\t'i. cn kiinnlen . jed och denhnlt. n01' I" I" r
,.
K1l11n \\ It n.
Bücherschau.
••(1 11 ,i.~f) 1lI1 TUt" I' " I' " t'r I')'>t .. u r il n " r r. :".,
a I' ( "r I 10 h).
I il 'Ul1t. r cll 111 .' 1111 'I I ZI it (I' h, In, n JJl I n ·1,
111 <1 ..(I I 11 I .a1 d, lt n 11, r u
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beiden ersten nicht a ng -hörten ; elb. L olehe "ne nne der Staa t nicht In-
ge nieure. onde rn ..a bsolvie rte Techniker". \ ' 0;1 den za hlreichen Gewerbe-
chülern. Ueichgräbern. Schlos sern usw.. welche sich ipso jure ebe nfalls
In ren jeure hießen, richtig aber Techn iker genannt würd en und in folge
ihrer vol lkommen unzureichcnden a llgenu-i nen Bildu ng dem tande
schwersten Schad n zufügtcn. nehme der. ' tua t iilx-rha u pt keine. ' ot it z.
Wenn d ie- .n let zte ren nunmehr unter a rt wt-rdc . sich weiterhin In geni eur
zu hcißen •. 0 k önne vo n eine r Yerk ürzung <I1-S Rechtes ga r ke ine Rede
Rein. Der T itel ..l ngeni eu r" stamme lJ<oka nnt lich in se ine r Form a us
Frankreich ; dort selbs t wä re von jeher derj eni ge " Ingcnieur", welch er
da' Ly z 'um und die Ingen ieu rschulen ab olv ie rte , sohin ein nkade misch
Gt-hildet er s -i un d die h öch te Lehrstätte fiir d. s t -chnisch e Wissen mit
Erf ol ' be ucht habe. Der Titel .. lnucni cur" se i im Volk s..efü h le ebe nso
mit dcn h öheren t ehni ehen 'tudi n v rkniipft wie derjen ige des Arzte
mit dem e ni\'en;itä t be uche ; alle. welche ich bisher ohne diese \ ' 01'-
lx-d ingunge n In geni iure genannt hätten, hä t ten wissentlich ode r un-
wi ssent lich die öffentliche ~Ieinung iiber ih re geist ige Qualifikation im
unklaren gela ssen. - Die den d ritten Ar tikel un ser er Broschüre bild end e
Erwiderung auf die Ausführungen des In gen ieu rs Ho erinne rt zunächst
a n d ie englische Abt eitune des Wortes Ingeni eur und an die noch ä ltere
Anwendune de elbe n fiir Kri eu .-Ba umei .te r und bestrei tet darum eine
akadem i 'ehe Ableitung. Der \ .erf ser verweist auf Am erika : wie weni g
aknde mii he Bildune. \I ie weniu Dokumen t, wie t üchti.. a ber d ie Technik.
Dort . ei k .in privi legi erte r T itd -I ngcnieu r. Der Kultus des Dokumentes
. tut t de r Le i tung . ei sachlich imm er ei n I iickschrit t . Der Ingeni eurtit el
w -rde bei un: in der Priva t induat rin a n olche Personen verli ehen, di e
. Ich mit dem mechan ischon Teile i iner Fabrikseinrichtung borufsmä ßiu
ZII b ' fu'';l-n hält 'n nde r abl K onstruk teu /'C in ~I asehinenfabriken tiiti g
ci 'n. .\1,; •'chul n ZIIr Erlan gun g d!'s Ingeni eurtitcls ga lte n bishcr abcr
beid e vom •' tall t ge~chatienen \nst altcn: \Jas Polytechnikum und die
f:ew 1'1 . ·hulen. In J) ·ut.;ch land sei d , Ingeni eurtitel ga nz a nl' rka nnl
d as Ergl'l.mis beider .' hul en. d I' Hoch ch ulc und der Uewerheschule. Der
\ ·(·ri , 'er erinnert di· bezüglich an die Pro pek te 0 vieh-r dortiger I'ri\·at-.
'rid ti: chen und .' t 'gewerb ·sch ulcn. die sich direkt Ingen ieu rschulen
n 'nnen und die. unl'r Zulu.:' un g de 'watt-. T rotz d iescr gera dez u
.. nk t ion ierten ~liß tände" h be un d i deu i., che Technik üb erflügelt.
Da rTeg('n brä ch ten die.\ bsoh'e nt<.·n magya ri. ehe r und sla vischer Technisch er
Hochschulen viel zu wcnig für ihren Beruf von der : chule mit ; und wie sci
es mit der a llgemei nen Bildung so lche r Ahsoh'enten beschufl cn! Da ein
I ; e~etz üb cr die bisheri ge Bcfugni s zur Führung des Ingeni curti tel s nich t
be~t he. könne eine Re dunv die ' cr Fra g ' nur d urc h Sch :1fiung neu CI' Ver-
hiiltni. e erfolgen. di e die bi herigen in ihrpr Kraft deo eingelebwn Ü uungs.
n 'ehte für die h!'utig' 1'ra .·is ac hte n un d von nun an die 'ache so oder so
g" tal ten . Hier zeigt. ich wohl d u tlieh. daß d,' Verfa seI' die Antriige dcr
Hochschultechniker in der Ti telfra lT nicht "nau kennt. sonst müßte er
wi. sen. daß in dens 'Iben die a u gi;6igste Liberali tät in bezu g a uf die er ·
worlx-nen und ,'rse .. en 'n Titelrech te in Au sicht genom men i t, ullcrdings
nur für 'olehe, die v 0 I' Ge 'ctzwerd nng dps •'ehutze unserer 'tund,-s-
b.!zeichnung den In geni eurtitelllllf Grund ihrer Tiitigkeit erworben haben
()(!.'r doch führten . LJer • 'i ehthochs eh ül r. au s de '. en Feder d..r vi..rte
Artikl·1 dl'r BI'O "hiir -. lllmt. n,'rk ' Im t , daß heute mit dem Titel
"Ingeni eur" in au gedehntem ~laßI' von. -ite so lche r L.!llt e ~Ii ßura uch
'~' trieb<'n \\ ird, \\ dch nur H ilf,kräfte. uft S()fTar oh ne a llgemeine Bildung
. IllU. .Er bt·zeieh n..t aber a l' Kernpunkt d 'I' Fonll'l'lIngen des Ö. !err.
Ing.:l1Icur- und Arehitt'kt 'n· \ 'ereins d iejeni ge. daß allpn • ·ichthoeh.
..hul ·rn a~ n~~lln 'lc d ' Rl· ht der Führun ' dcs In geni eurtitels entzogcn
\\'." /df· \ ' 11' konnen dem gegeniilJ<or nur a hl' rmul' fest.~telll'n. daU hiebci
<hc Cbergungsbestimmungen gä nzlich a ul.\erac ht gl'hL,sen sind. Erworbenc
H,:('hte oll n nach un screr Ab:icht gcae hte t werden , ube r s kann doch
hlll I{echt ullf den In ,'ni curtitel d"njen igl'n erwachse n , welche jet zt noch
d.lI · h e\\ erbe ehul ' bc>;uehen oder künft igh in besu chen wollen . " brigens
: md ...\ on di - eru • ' i~~ t kennen der t'bergang,bestimmun fTen a bgese1ll'n. die
.\ u fuhru.n en cl .. . lCht hoch' hü I zie lieh achgemä l.\ zutrelfende und:~ ' 1'. vo~ Ihm _befl~rn'urtet - ,Au:. \\. ',e i a llZtl' t reben . berechtigt e Inter.
n ,\or \ e llll e ld~a rer . chad lgllll bewahreu, st immt völlig mit
dem ndpunk te ubt.·rem. w 'l chen di Hoeh 'chult 'chnik ' r in der Titd-
fmge einnehme n. D 'r Brief Paul v. l' a ch e I' s hebt hervor, daß l' a ch II l'
als ~l.bsu" i(, ~·ter T~chniker den :\Ian gel der Kennzeichnung eilws aka-
~l:nll,chen (,n~~. Imm er ~chmerzli h mpfunden habe, in der nuchtriig.
hchen ?Ionopoh ~erun' d In genieurti Is aber eine haarstriiubenrle "er·
~t' \Va lt l ~ung erb heke. 1-:1' ehe den all 'in Z111" 's igen Ausweg in der I~r ­
\\ erLung de IJoktufl!n I ' . In einem .\ rt ike l. dpn uns die' Bro'chüre
odann \·orlPgt. rürkrt \' ac h , I' zunöchst die .\ bll'it ung ue Wurte
.. Ing..nil·ur.... Er ~pi gt. daß e. In ' nicul'U ga b, be"ur dcr •'taut l'I"kannte,
d ß a~ch .d l - WI. 'n " huft hehe I'tlege der Ingenieurwi enseha fte n zu
d~-n wlChtl~. "';'n Auf!!:~Ib<'n der .1' elblclmft gehöre. Dic Leistungen
l'mz ,Iner . dIe ~ lCh a us eigene r Kraft zu Ingenieuren emporgearbeit~·thaben,
war n ' , well'he. die • 'ot~\endigke i t der ln genieurschulen dargetan hauen .
.\.u. d ' I' .\b olvll'ru ng <h"'r " 'hul'n erwuc h;! a ber auch d Anrecht,
fü r d pätere I...,bt·n mit einem ä llll liche n Zeichen der .\ ncr·ke nnung
der ,'chulbildung a u gerü t -t zu ein , wic es . h auf anderen Geui et"n
i n~ Dok tort it -I ehon .eil J .hrhunder ten einge bürgert hat. \Jen Tel'lmikern
' 1 aber d l-r 1>oktortltel rueht nur zu undeu 'c h , , ondem au ch zu uu-
g ·brauc ht und in d n letzten ,Juhrzehnten auch schon zu - \'erjudet
e r,;ehienen. um den eiben für sieh Ilt.'gehr n \\ ert ZII finden. 1>en In geni cur-
Eigentum und Verlag des Vereines. - Ve rantwortlicher 'chriftleiter:
titel heute a ber noch für die ab olvierte n Hochsclriilcr zu monopolisieren,
dazli i;! t.~ nach I' a c h e r s Ansich t. zu spä t. Er empfiehlt auch in diesem
Artikel. die Führung de Titel s ,. Dr. ing.' durch G • 'etz a n die Abl el$.ung
zweier, in der Tat erns te r Prüfun gen zu binden; dagegen olle ru ck -
wirk end alh-n jenen. welche \'0 1' Erla sung de. Ge. tzes die be ide n ' taa t ·-
prüfungcn di-r Technischen Hoc hschulen m it, Erfolg abgelegt ha ben.
der Titel .. \)1'. ing." nur iiber einfaches Einschreit en verliehen werde n. -
Im 'chlußwor t kommt wiede r die einse it ige nation ule Auffassung des
Herausgeb en, der Broschüre zu besonderer Betonung. Er heb t di e :\Iinder ,
wortigk oit der sluvischc n und 'ma gyarischcn technischen Hochscl[\.den
hervor und fiihrt an : .. Der a n sluvische n Techniken gebilde te Ingemeur
ist und bleibt ein 1'1'01 .ta rier in se inem Fache ge mä ß seine r mangelh aft en
a llgemeinen und tec hnischen Bildun r und kann mit dem deuts chen H~ch­
sch üler ga r nicht ge me isen werd en. Selbst der deu ts che Ce wcr;besc huler
ste ht ihm jederzeit über, und jeder weiß das, der sich in dem F ache um -
tut. " ~Iit Verl aub, mindest ens den letzten atz wird kein kühl Denkender
dem Herrn Verfasser glau ben , selbs t wenn er nur den Bildungsgan g der
beiden hier in Vergleich stehe nde n Individuen a llein in Be.tracht zieht .
Der Verfasser erwähnt noch. daß der. taat selbs t die technisch en Ho eh·
sc hulen un ebcnbiirtig gemach t habe. Um den Akadcmikcm e i nen . 'I' i t~; 1
zu ge ben . empfiehlt er wei -l'M di e Bezeichnung ..Akud. In gelneur .
Durch den Gesetzentwurf der Regierung würden im Technik~rstalll~e
die Leute gege neina nde r gehe tz t und solche . die g"'genwiirt!g frIedfertig
nebeneinander wirken . zu Todfeinden gemac ht.: es werde ein neue. Tor
d r D -nun zien-rei. der I'rot letionswir scha ft , der pcichelleckvrei und
Kriecherei geö ffnet und dem I'olizcist aa t ein neu er Heb el in die Ha~d ge-
dr ückt. - Wir glaube n, den] nhalt der Schrift hinl änglich gekl'n ~ ~z !Chnct
zu haben, und sind der ~Ieinung. daU di e von ihr ge bote ne u Ausfuhrung.en
vielfach Wege gehen . die . eitab liegen von den I'faden. di e von un s ..111-
geschlagen wurden. Die \'oreingenoUllllenheit gl'genüu,'r den nur a.lIzu
berechtigten Furderungcn der a kademisch gc bildc hJll Techniker ~~m~gt
aber dcrart in di e Augen. daß wir der AnHieht wuren , könne nur nutzhch
für un s scin, die~c tr eiischrift et w . niedri 'er zu h;in gen . Dr. ]>alll
11.042 l)il' "'elt ill .'arbell. Deu tschl and . Ö terreich -l'ng rn.
l tuli en und die .~chwciz . 2iO Bilder na ch Aufllllhme in-n:ttiirlieh en Furbcn.
herausgegeb en \'on .Johannes E.m m e r. Internationaler \\'eltvcrl ag
Schöncbcrg. Uerlin. Verl ag für Österreich -Ungarn .foscf L c-n 0 b el,
\\'ien, IX . (Das \\'erk erschcint in 40 Heften zn K 1'80.)
Wieder : ind 12 Hefte der "Wolt in Farben" er'chiene n, di e s ich
den a nde ren würd ig anschließen. Archi tektur, Städtellnsieht~·n. I1o?h-
uml ~litt elgebi rgslandscIHlft~n so wie Trach ten ~nd.. a b\~'ech hl ~l,!!s.relCl~
vertret en , und ind folgende Blätter \'on b· ondere~ cl!ol~ he l t u.nd\\ I r~.I~ng.
Der Dom .un Berlin. .\l onte Baldo, COIllU, Bre. clll. freiburg nn .Brel~ ' au.
die Jun'drau, Bergalil o. Fl orenz. Pi a, Küstenlandschaft bci '~tn Le\·a~tl'.
Rothenburg a . d. Tau bel'. Rh einfall b 'i ·chll ti ha use n. C ,~stem, Zeller · ,ce,
KonstAmz. Obcrinntal bci Land ck. von der Finstermunzstraße. Basel,
Trafoi, .\Ia,~ehpl\rk in H a nnO\·er. K önigssee, Hurchtesguden und ..nte~~·
berg. 1,' ' m er die Kost iimbild I' "Die ~liC8ba 'herin, l>lll'hauer l~aucII.n
und Bregenz er \\'äldlerin". Die ÖlTentlichkeit besch äftigt sich hrer SClt
lan gem mit dc~ \ 'on;chliigen und In szeni erungen zur Hebung des Fr~lllden­
verk ehre in Ö ' te rreich; eine wirlwlH! '\'olle Reklame in di e.;er UezlChung
böte wohl die Au~wahl von vcr ,'ehi(·denen au de enen Bildern llll Öster-
reich di '" mehr internationalen \\'erkes, die ver~chi 'den t licl! t zur
Auflagc und Ansi cht ge brac ht werden so llte n; es hjittl' die Cl' \ orga nä
noeh dcn Vort eil der UbJ'ckti vit iit da di 'se Uilder • ltt ura ufnahmen un .
, , 11' UI ' I ' C Inicht sJll'zifi eh der [{ekllllll ll weg('n gesc ha ffen wurdl'lI . :Sc I /e ICI S
noch l'rwähnt. daß dl'r Ha upt \'erlag schon zwei Kunstmapl'l'lI nl'IHt
Zubehör zu obi "cm Werke zum I'rl'i,e von (' li e['sclll'ill"n liil.\t. ]). . 1.
Personalnachrichten.
Der .\Iinistl'r fiir Kultus und Pnterril'ht hat die !Il'lTen Dr. Thl'''~~~
\) u ku I i I ulld Dr. Hl'inrieh Ren e z l' d er, Kon strukteul'(' an ~
Tel'lmi'chl'n Hl'ehsehule in \\'ien, zu Adjunkkn_an dies er Huchschu e
'rnnnnt.
Herr Ingenit'ur Lud"i Ei e n hut h. Olx·r .lngeni eur (\<'1'
kroutisch -slavoni-chen Land " I' i rIllig in (. arl~taut, \\ urd e zum Baum te
erna nnt .
Die nil'd,'r iistt 'rrl'iehisclw "tatthalt er ei hat !Iprrn In.'eni"I~r .\ ~.t ur
Für s t, In!!('ni l'ur dl'r .\ . 1,: . . (; .. 1 nion EIl'kt rizitiit . 1:'-~"lbchllft, III \ \ Il'n,
dil' Befugnis cinl's b,·11. llUt. ~ lnsehi/wn , lllgcnienrs elü-Ilt.
Der \\'ien er f:ellH'inderat hM Herrn Ingenit·ur I-ad ~I ar i s (' h ~ a ,
.\Iaschinl'n, I /I"l' n il'u r der ·tiidti 'cht'n G, ,;werke, den Till'l Ober·lng"ll1l·ur
\'erli ·he ll.
Zu Mitglil,'dern der Bau- 0 ' !1lI tut ion für die Funktionsperiod'J' hisf• • . " I ' tekt " e10. .\Iai \!JO!J wunlen gc wä hlt die H ' rren beh. llUt. . re 11 ' . ,I .
B ü nd s d 0 I' f vom n. ·ö . Landes.Ausse!m · e und Ob er- Baurat .\ [{ n -
tekt Ludwig B au tu a n n von dcr n. ·ö. , 'taithalterei. _
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LX. Jahrgang
I X 11 LT : ('h"r da Ht'lPII 'i"II '\ " rmi i c: 11 \"11 .' 11IIIll' Ih"h,l1t"11I mit I lx-rfiillen . \ ' 011 111;( . Ed. Bod "Il , ,' h e r. - , ta t ionä re Flii il!kl'it 'otri'lIIuII",'1I
mit 1':IIP" gi,,"h l!ah"'lIl1d EllI'rc:i..zufuhr, \ "11 1r1'. ({"Io"rl L ü\\,\" (.· ..hluß). lu l.(. 1111"" Zip!,l'r1ill,!! t. - Jf itleilllllgrll ,,1/•• ri l!=rl ll ll
PIlr!1.(1' //i,,, n, I':i "11 hnhn« ,. ('11. EI..k t rot- hnik . Farliqru [ '[Ir"[,, richte, Fne'h glu,,!,, ' d"r B.· - und 11 üt tenm iinm -r. - Pat«utl« r i cht. --
7" it. rhri/"" ,.•rlutn, ' l l iirh«r. rhn u Per. mulnarhrirht, 11.
Alle Rechte vorbehalten
Über das Retensionsvermögen von Sammelbehältern mit Überfällen.
i. t fUr inc m ,-iulI 11'
bl'I'l'rhn!'t, , t'\cllt' Im
)·,ntlt'lrung.1 itung d III
t uUII nlleh d III \'01' -
"lU h c , lIntl~ I'l lk,l:t:luu~
Jo: illl' ,'lud i,' von IlJ ~..ni ur Eil. Bocll'lIcl'hl'l', lI:lIIiusp ekloir des \\' ien er Stn lthauamte .
Auch <las uff('nl' Gerinnl' im Ti ergarten würd e dadurch
nir-ht nennenswert hcan .'prueht. denn in demselben w ürde
sieh bei :?~ I:) 11/, 1 , ek. htlu ümcng nur ein!' Fullungstiefc
von 70 1\. ;-10 (' /11 bei einer IIIittl ren G('. eh wiudi .. k eit von
1'00 111 crrreben.
Etw 15 ung üm tigel' liczen die Yerhältnis;-.e, nu~' im
Wi f'lIl1u l'h nmmolkn nulc. de scn Hegcllau liI 'e bei Zul eitung
von 2'31ö m:l ek, ga nz au:;gi ebig zu wirken hcg innen
w ürd en. wa s nam~ntlich bei Trockenwett er eine . UII -
e r wü nsch te Ycr un reinisunz des 'Vientlußb Ites zur I<olge
'" ' II hnuo. weil in dasselbe da. Hochquell enwasser v~rmlsc .It
mit den Kanalwässern au str ste n w ürde und dort nieht die
en ts pre ch ende V rd ünnung filnde, . .
m h uptsnchlich die sen '''b?l· tund nn.eh l\[iig!lCh~CJt
hintanzuh dtCII, erscheint ab geetgnetes MIttel. di e Ent -
leerungsleitung in Ji schon e rWi~h n tL' n T:ichlllllagen des
Ti er<1'artclIs einzum Ullde n, denn dlCse besItzen unter nor-
mule~ Vcrhllltn issen ein ~ewi:;ses Reten:;ion~,(Z~lrii('k­
haltungs-)V ermüg('n, welcht's fUI' uen g-cdal'htclI Zwerk
1l1lsO'enUtzt werden knnn .
e f d ' .. I' I . t sllll nun imIn welchem 111 IIng-e ll':; nwg le 1 IS ;
T !lchst henden nIlher erilrtprt werd en.
D -I' ob I'C 'I' -ich l I). in welchen die Entleenlllg:-
leitun g- unmittelbar C'ing mUndet werden s.oll. ha:) ell1
FIll('h nnu smuß von F =2'll:I·Who; der zweltt',_ zu. w 0111
. I 11)' t F - 0'7'>00 11(/ "roßabwiil'ts crell'g n T l C I ( l ' nuy 1 - w ~
und mit J em obe ren Tei<,h durch elll offenes BachgerJnne
erhunJcn. Vom unt eren 'reiche fuhrt d l~nn (las 'chan .be-
schriebene ebenfall s ofrene Bett de ' Llllllzerbaches wCJt er
hi: lIach Jlci. ing und L inz . .' ,
Di e hillufp au: b iden T eiche n slIld JIl T' orm vo.n
/'011/, bczw. fi·O 111 br iten eb rfüllen au.ge. taltet : (he
r anl e J . oberen ('TU rfallc: liegt 0'f12 111 , jene de: Ullt r 'n
O·()o 11/ unt er d I' ' ferhühe.
nter norma1l'1l \' rrhllltni ' :en ' ind <liese Teiche bis
ZUI' Kantt' uer Oherfililo gefUHt und ubcr ~etztere finde!
nur ('in O'erinO'I-r Abfluß ·talt weil der Lnlllzerbaeh bel
t> t>
Trorkenwetll'r sl'1lr \\"eniO' 'Va. scr fuhrt.
Dit'>;I'I' ZIl:tllnd. 11 I I' weit ren B tl'lu'htung zugrunde
JipO'cn und daher von ornherein jcuC' einfach zu be-B t i ~1I1I I' n d () H -tenllion:wirhtnO' unberilekBidltigt bleiben,
welche durch die FUllun cr der T eieh bi~ zur berfal lshiihe
l"
IItsteht.
Es ist olm w -iterp. HaI'. daLl, wenn durch di Ent-
I rl\ll<J'sleituuO' d -m 'I' 'ich I q = 111 11--. 2·:Hf> 11/3/ ek.
zug nnll·t werdt'n. in ,Iil'. pm pine 11 bung des 'Va s~~r­
. pi gC'l: l'rfolg en und :r!eirhzeitig au: dem trcic~1 bellll
Gherfall "in Abflul\ . tuttfind n wird, well'hcl' 111It \\'n~h­
. 'ndcr ( bl'rfaJl, h(ih~ zunimmt und im l\Ill_-imulll gl~leh
111'1' iu <1 n 'I'pich l'intIieLll'uden 'Va. :<ernH'nge :<cin w!rd.
\'on dpm Zeitpunki!', wo dip:!,: eberfaJl~mn.-imum errelrht
. EillP pr nkti sr-h wio thcor ti. eh nich t uni utcrcs: ant ei~\Ifg-HJ)(' el'l~ah s ich !Jpilll . ' t udium ()p . Proj ekt e- für eine
l',nt It'('rllllg'slt'it ung (IPr I J. Wipnt'r K i 'pr 1'1',11170 .luscf-
Ilo('hq uellr-nleitu ng .
. \10 Enupullkll' der Au ßen strecke di svr L itun z ist
I1 ~[ I' ,...I • uur-r uie sogt'nanllll' hcrgan gskanu ncr allgeo rdnet.
von wpleher aus zwei l lauptvert eilungsleitungcn uls Druck-
rohrstriingp in (la ' Wipll er Gem eindez biet fuhr n, Dit'
hprgung:kammp,' i. tauf einem Höh enr ück n ituiert.
W('!l'h I' dio j i der:pIJlag:grbil'te des Li ingtl u es und des
L:lInz rhncln-s tr unt, lind P. ist dadurch di • [ö·",.lichkeit
~rgehrn. für di am Elldpunktc der .\ uLl n. trecke unbedin gt
nO!\\'t'ndigt' Entleerung~- lind br-rfallslcitunz a ls Vorfluter
entweder dit' Lip:ing mit ·I' d en Lainz rb lCl7 zu benützeu.
Dt'I' letztcn' Full i. t wirr: chu ftlich lind techni sch
gun:tig-l'I' denn es rgibr : ich hiebei für den Ent.lccrunzs-
kanul eine bedeutend lrl'ril1"'erc Lllnge und ,in O'röH lern~G r I1 ,... t> ... , .u. l ' j ~ c, lind di' Tl'lls:e kann dllr('ln' g in IInvcrhllutt'1Il
t'.ult'te gefnhrt wcrdpn. j T llr muLI di Inndung in dt'n
La.lTl zprhlleh innerhalh dt'. 0 uii'tc. d!' k. k . Ti rglrten8
rrfo!gpn, in wpldwlIl dm' Lainzpru eh zur • p~i :u II O' von
Z~\'I'I 'rpi('lll'n I)('nlltzt wird und unt erhalb dl'r : Ih~n in
~;:elfl~elt, gC\~'lllldpllC,m, Z~L 17rlO 111 Ill!1<1'rl~ u.n? uffenr lll B tte
s. ZUI 'Vlen r ('IIH'IJHlegrt'lIzl' III p 1 IIlg fuhrt. Tm
we!l\'ren Verlauft· uhwllrt hi. zur Ecke I· ., ng lrten tr I1 _LI~lnzpr traLle i. t der Lainz('rbllch d rzeit eb 'nfllll' noch
ofl!'n und ' eh li 1\ dann hier an di lH'reit · 1)(' tehellde
B:ll·lH'inwi·.lhung an. welt'ht' durch dir Lainz r. tr d'e lind
1/ " lIlll 'prga. • r bio ZIIIIl Ilictzill"erkui fuhrt und da . elb. t in
I l'n I' pht. ~I·itigen \\'ienflll( - .·Il I~ IIl(' J kun, I inlllUnu et Lt'tz -
11'1'('1' hat an dil':pr ~tt'llp l'in!'n I !'g' nau.la l} ' illgl'ha ut.
dps:pn 7U /'11/ llOh hl'rfdl l'h\\ l1P zu wirken bl' !dnnt.
\\t'nn za. 1'400/1/:1 ,·c k. im ,' , 111 m -Ikan ale bflicl 'n o \ ' on
INzh'rer dengt' l'ntfall('n za. :\00 ' k. I uf d unvl'rdUnnte
Brauphwas. er ('I'rnekt'nwl'lterllhtl 11 11 ).
K · i~t noeh zu bPllll'I'kl'n, dl1(3 dil ' a uß rhalb Ik. Tirr-
FU"'t'n ' liegrndl" 111'1'70 it noch off ne , tr ek t' d . Lainz 1'-
IUt'hrt! cbpnfull . 1Il cinrll gr.l'hlu:. n n Barhkunal
~lll\gt'wnn([PII w('rden soll wllhrrnd ui e B. ('h. treekp inncr-
lalh dt's Tipl'gul·tens dalll:l'nd al Ifrene. .erinn und au rh
~nö"gliphst in ih l't'lIl jptzigPII, oh. n brl'(-it : b .eh r i Ill'nen~u8~a ll d e rrhaltl'n hlpihpn :011. D Dl brrpit., au. g rb itptpn
It lJ.ek tc nil' dip. Ba~heinwülbunO' ist fUr dl'n Punkt um
'I,J~lnl\l' de i' pl'oJrktl 'rten Einwi\lbung, d l ' i. I bei dei'
1l' I' lrllrtClllll ', . . . I1 II I. '" a ' uupr In ,pelsmg. elnr lIe n .' : rm nge von
, 00 '!I ' . l'k. zlIgrn ndt' gell'lrt.
Z DIP 11. II l1ehqlwll nlt·itllng
'lIl1l1Uml'ngp von ~':\I rl 1/(8','ek.
;ln~lIn tig t n FIlIlI' llun'h <Iit
,alllzpl'bll('h zug!'fUhrl wPl'drn m
"1·Ra.. t f' I ' I .
"'I l'n Ur' I 11' be!H 'lnwiiJbung
( :LI'. tpllt.
02 xn Alt CHITEKTE, '0 ERE I 'E. x-. 2,; I!lO
m du I nt ezral in ' leichunz 3) aufzul ö en , seien Zll-
n '"
nächst ge. etzt :
'i ).





'/ = k . (( 3 und h" = .1'3 ,
I, = .I':! und d h = ~ ,I'. " J",




'J' :! .I' , tl ,I' 2 '" J' ,I d ,I :! /,' J't = /' - - =-- _ - - - " I'k ({(:l .":i ) I.. , (/'I_ ;rll I,
durch Zer leglln O' in Purt i rlbr üch« ' I'hillt man
,I' A B + C«
".1- 3"'\ = (~ -=-:;. + a~ + u ;r --l- ,r:! -
1 a -x
= 3';-(0-,1') - :l" (~~-+"J' r:!
1 Jd x 1 f u - .r 1 ',/1 = -, - . ,, _ - " . 1 0 1.~ (/ " - ,I ' 3 " , (/- + (( ,I + .1'-
und nach bek unte n HI'duk t i/ln: fllrmeln weit\'r
1 1 r 1 .r :!) -f
=- ,- I"g'llat( ,(- ;I')- , - o log-nut (((2 t ",,' t
;l a .~ (/ _
;) II :! (( t .) J' J+ '>' .r - ' urctu. ) / "
- a J R (I.)
'ach l'urzun g- und l ler a u: lu-buug ' der ~1'II1I'ill 'eh Iftli" lwII
Faktoren erg ib ich
"2 "'l II = -- - - loz nl: 3(( t> t (fl - .1') + _1, 1" g- nat ((/2..l-- '(J, + ,/':! j-I u
1 u + 2 ,1' J
- ~rr·t(T , r 1 ' 0 11 , t.
a )/3 t> 11 1':\
lind w sitc r ;"ll.·ulIllllengefdlt
F [ a~ + 11 ,I' + ,1.2 It zr: '.1 /.- lug-lIat - , -
oJ (/ .. (( ,1' )- •
/
u + 2 x 11 -1-I on, I.
- "2 1 ~ rc tg . - / .(/, I ~
F Ur I _ 0 \ ird h = I) und ,J' = IJ, und es h '1'l'l' hnl't . il·h der
\\ ort dr-r lntezration ek ou stunt eu mit
rKon. I. -= . _ . :! )/ :'~'I k
di e: en W l'rt in fl) eingetlotä gibt.
F [ "~ + (/ ,I' t ,12t - - logllat ,
- 3 (/ I.- ( (/-J') ~
(
(( 2.rlI'I·tg - --==- , I ('(·tg .
(l k :~ I
Heal'iÜl't lIlan lI\1 n wl·ite r"l da Li
I








H, findet dann keine F:rhühung des Teichwasser piegels
m~hr statt.
Derselb e Vurgang wied erholt sich im unteren Tei che ,
nur um jene Zeitdauer spät er. welche zum Durchflielh'n
ues Verbindungsgerinnes beid er Teich er ford erlich ist.
lliebei i t vorausgesetzt, daß die Über fälle bereit s bei
«ine r kl ein eren ü berfallshühe als der Bordhöhe die zu-
Hießende W assermeuge 'I = 2'31 t> m3/ _ ek , abfüh ren können,
denn SOllst würden die 'reich e früher über ihre Ufer aus-
tr eten .
Diese Voraussetzung tritrt tat sächli ch zu, denn nach
der bekannten Form el für die Ü be r fa lls me nge :
'i =:!I;:p.U)/2.'l-[-P/2 . 1).
wobei für 21:: P. = 0'-140 und für V2 g = 4'4:2H2 zu setzen
ist, berechn et sich für IJ = 2'3HI m:l/Sek. diese "'rUIHe
überfallshijhc
für den 'reich T mit H, = 0'30 :) 111 und
für den Teich 1I mit /111 = 0'33 111;
dur aus erg ibt sich ab er auch sofor t jene griillt · Wa sser-
menge. welch e in den Teichen überhaupt zurückgehult en
we rden kann; die eIbe i t nämlich zl eich
(/I = F X /-1\ = 6.2Ii!) 11/3 für den Teich I
und (lU = FI X /-111 = 2.450 11/3 für den Tei ch TI.
I rn vorliege nden F'alle ist es aber von grülJer em Intere. se,
zu erfahren, in welcher Zeitdauer dieser Grenzzuetand im
Retensionsverm ügen eint reten wird, denn er st daraus künnen
dann Rück chlü sse gezogen werden. wie l a n g . die Ent -
leer ungsle itung wirken darf. damit unterhalb der Teiche
nur j ene \Vas ermenge abfließt, welche im \Vicntlu ß-
ammelkanale die Füllung des Profiles bis zur Überfall s-
hühe der Regenauslilsse bewirkt.
Die die 'falls er forde rlichen Rechnungen sind unt er
den gegebenen Verh ältni sen für beid e T eiclu. ve r, chieil n
und de: halb getrennt zu behnndcln .
\) i . He t e n 8 i on s wir k u n g de s IJ b c r (' n 'I' e i c h e s,
(Abb. 1)
, l aeh \Te,rluuf der Zeit t seit Beginn des kon n.a nt i n
Zuflusses'l er der Wa. : er.'piegc l UIl1 di« llühe h (übe r
der b ' rfallskuJl tc) gceticgen : in dem dllrlluffol"enclenZ ' t ' I h n , t>
...elt CI r en cll beträgt die zufJiel.lend c Wllssermenge 'l ' dt.
Abb. 1 , I;
b ' rf dl. hi',hl' 1/,
1l 'I ' lk nd 'm it' :l.U
(/ :! J' ,I', ) / :l
a l'l'tg V '.1 - a rr t~ - ') a l'l'tg, ,)
(/ iJ .) _ 11 X
Z 11 I .1.·,; B('lll'lwsllIultipli;"il'l't 111 n 1' lI ll1 il'h .... 11 1 ' I' lIlIt 1 l'nm' l'
a 2 + 11 X +;r:! , , ,
(
, IlII ( 11 .1)., () t'rg lht wh
" .r)l
Ja2_+ax-f ol':! ), (" - J') f/ : - x ' ~ l) .
((/- .r?, (a ) (n ,I')~' ,
O I ' (' 1' I 11<J' 7) \' 1u-ic, l' \VI·rt · von GIl'il'hung ) unI !) ) In f eil' tU n
geg t;"t. '" b ' n uan n
F [ f/J - ,I I ,) • • x , I :l_J 10 1,I = - IIl"nl t - - _ , )1 .'l, tri tg ,) r
;) (/ /.' (f/ X)·l - (/ - .
. . I -I \ ' . lI l'~ I) l'llllg-Wenn man nU ll nlleh (,I ' \'lU ng ((t " 1 '-
liehen Wl'rte fUr ,I' und (/ \ ,i 'd I' 'infll!tl't ullcI c1 alwl )1
l'U ek ipht il7t. d 1\ zufolge dl'r B('zi hUlI g
tf = ~ (('
l il' GriißI' (/ d url'h .ku ('!ton b.'r 'l'!lI11't·
l'I',ctzt ",erden kanll . bl'i \ ('11'1 (('1' 11 1'
~ J ;
rll _= /,'. d /,
'I I.. h'l,
t / ' f' ,I h + I'=- " - --- OnHt.
• IJ" I.. h"l'
lIi evolI wirll ein 'r'il, u. zw. ft', tlh im Teiche zlIl'Ul'k-
behalt >n , wodurch der W ussersl'iegel lIlI1 d h ,;teigt; ,leI'
ander Teil. u, :l.W. /.'''' /' , d t Hi eHt nber den b 'r fall ;
es l' r~ i ht :ich dah er die Beziehung:
'f d f = '" , " " + k hSl , • rl t .hierin : ind
F iJl ml dil' Fluche des 'I'eil'h es lind
k (nach Form ell) = 2/:1 ;', , B V :2 !J Konstant.
, ' ach Trennung dc-r Variabl en f lind h "" ht die
lJ itferenti l"'leichung' ~) sofort in clie intt'grierba~ > 1<'01'111
ub ' I' :
und daruu iHt
IlJO 10;3
.1 _ _ _ AS1Lmptq ~ _ B ~==-=:.o-~-
über den gemein sa mcn Absz! isen t (Zeit) die herfall-(...tau-)
Höh en 11 und di zugehörigen Üb rfall \ a ermengen ql als
Ordinaten aufgetragen, Die dadurch ent tehenden Höhen-
kurven sind g strichelt und die \Va sermengenkurven voll
ausgezogen. Der aufsteigende .\. t die. r Kurven ent pricht
dem Abflußvorgange. solange ein Zufiuß in den Teich, also
eine Erhöhung des Wa8 'er .picg els, tattfiudet, der fallende
.\ sl der Kurven bezieht ich auf die Zeit nach Aufhören
des Zuflus ses, al '0 auf die Entleerung des Teiche .
Heide Kurventeile bo itzen je eine As -mptote, welche
1'111' den steigenden Ast parallel zur Ab zis cnachse (für die
Höhcnku rve in der Entf rnung H, und für die Wassel'-
mengenkurve in dCI' Entfernung 1 von der Ab 'zissenaehse )
und für den fallenden Ast in der Ab szissonachse selbst liegt.
Aus dem Verlaufe der Kurven ist weiter zu ent-
nehmen, daß ~i('h die F üllung und dir Entleerung des
Hch älter» anfangs viel rascher vollz iehen als spilt r, im
vorlieg mdeu Bei ipiele etwa nach einer Stunde, W() dann
infolgc der asvmptotisr-hen \nnnherung der Kurve nur
m hr ein all 111, hlich s All ' teigl'n und Abfallen des 'Va iser-
. picgels stattfind t, \ eun wir aber nun noch die Wasser-\0" 1.
. 10' ),
11 ) .1'11
I r IJ I
't - 'I,
(l I,)
F /I, I' logn al
:\ '1
- ~ ,
w~. ermoncc 'l üh '1'( 111 I I ichung 1), . U rzibt sich
zlInilrh:1
'I = 1.. ,, :1= lc. 111 • lind n = 1/ H~,
wllna('h Gleichun~ 10 ) übe rg eht 111
F [ 111 , ht - - losmat - _ I~ I. , J/ /11 n (J/ /11 - 1/ It)l
:! . 1/ :; arl'lO' 1/3 h JJ
e- ,) Il, + 1/1t
. "'ollk 1II11n statt rlr-r Funktiun F tt, h l inc Beziehung
ZWI~('hen rl 'I' Z -it t und dor entspreehcnde n am eb rfall
~!)t1II'ß~ncll'n \Vassl'I'mpn~e '11 -= k h' , ' 0 rlu lt man c1iese
.ill nkt111n F (1"11) alls c1I'I' Gleichung W'), indem man
.In dersl'lb '11 für /I und" clip entsprochenden. durch '1 11 IId '11
,lll s~eclru('kten, Werte ,in . ctzt, Die ;Jeil'hung 10' ) crh älf
dann die Form :
11)
Abb, 2
mengenkurve für sieh all in hotrachten (siche \ho. 2)
und berück: icheigen. d fl in der Zeit von t = 0 bis t = 'J'
tli WU'sel'll\eng q X T in den Teich einO'eHosse ll und
'I'
die Menge .r 11 ' d t in d rs elbcu Zl it b im berfalle au
dem Teich 0 wieder lI.bgeflo · :n i, t 0 sind in ??r Z~iehnun~
<lies' Gröl en otf nbar durch die '·Iu hcn 0.1 B 1, b ziehung -
w is () 'T darg t IIt und die Ditfcr nz beidc~ Flite~en,
d. i. die FIH .he 0.1 U C gibt eli 'rijll,e der un ~mche
zuruckg 'halt 11 n \VllS' rmenge. LI () dlC R e t e n : Ion '-
w i I' ku n g d " letzt '1' n, an.
.\ uf diese Eigen chaft der zeichnerischen Dar:tcllung
w'relen wir Hpl1ter nuch zurUekkoll1lllen.
Hi<, Roh'lI \011 . wirkullg deo Ullh'l' 11 T<'iche. •
\VI'lln wir nun im Zu, alllmenllllng mit deli hiHherigen
Au fuhruncr 11 un 'ere Brtraehtun cr auch auf den Abfluß-
vorganO' in'" dem unt ren Teich uu:uehncn, ::;0 'ci zunll~hst
auf di~ Abb . ;\ Ycrwil's'n, in w I her d l' .foment fe~l­
gehalten ist, in dem infolg .de:-: (konstanten) Zu!lu~.se8 If 111
d 'n obl'l'l'n Teich Ilasclbllt Ihe ::-ituuhiihe 11 und ellC Ubel'fall-
Jlll'ng 1/1 l'nt:tanden sind.
Lctztl're bildet nun fnr lIen unter n Tpich di (\'al'iable)
Zu f lu 11111 eng e und erz lJO'I in dem, eIhen di ,t.lluhöhl:"1
und die zlwl'hiiri<re ( bcrfallm ntre IJ.). E:, mull 11Ier gleIch
I ..,.., ... 1. '1' . Il'inO'c ('halt' werelen. dnll (Iie ~ ta uh ijh c " l im unteren eIe 10
n i ~h tin d l' m : e I bell Zeitmomente wie h im oberen
Teiche cintl'pten \ inl, onel I'n um jene Zeit,,; plItel': welche
(lie \Va ,crm 'nge 1/1 zum DUI'chfließ n de' YerbllldunO's-









I HC/lr!lt!'t milli, Ilaß I'Ur t - o. llL II m BpO'innt' der Ent-
, I: .run~ : elI1e lx-sf immtr. Stau-, bezw, borfall. höhe J/ im
I PII·hc vorhundcn ist, welch n 'h nh i ehung 10') bc-
1'1'('111\('1 werden kann, 80 i ' I damit die Bedin~lIng zur B .
:l'('hnllll~ d.er Jnleg,ruliIJl1,·kun. I nte in I irhung 12 1 ge-
... ehr-n, I" wird närn lir-h
') fi' /I I Q I 1() ( ) - 1
.... (/)
T •
.. IIn • I e VOll Intl'rp. 1'. d n vorl>l·h mit·II 11 Ahtlll/ l
~:~';f'lß~ ~~ lphi "h c1~rzu . t!'lIen, d. h. fUr eineIl . pczipll,'n
ll' dl;, 1 urven lIufzulr ,pu. tI ren 'leichunO'en dur'h
)1' 10), Iwi',w. I:!' ) uud I:!") g"gelH'n , ind.
In hh. f, .illd tlip:e runen I'Ur dl'n dip. l' :tllllil'
zugrun(h-Iiegl'nden spezipllen .. dl rzeichn·t. u. 7.\. ind
I
k J/ l
IIncl Gleichun~ 1'2) gl'ht (IanIl ub l' 111
2 ~~l 1 1 1
k h' - - H I
Wil.1 Illun wiedeI'. was hiel' rn hl' inter ',:i rt. clip Z it t in
BI'ZlI'hlll r b . . ,.. .\' 1;'" nng n ZIII' .Ipwprls am lJblrfalll 111>111 '1lcnd n
1.·l"l'rllll'n~' '11, :11 hl"lluchl JIlan nur 1.11 ctz 'n
'11 - 1.• • h und (,) 1. . /I .
f\. obl'i Q Ili lm B 'gilln ' der I<:ntle 'nu!" ahlli li nIl (111'1'-HlltHnell~o Iwdeutl't. ...
1)anll wirll





. I I'u rvcIn dCI' .\ bh.·t ..«icn ,!I\I"(·h d ie Ord inuu -n ucr ,
. I Iit wl·lche() 'I tl q .. . 1/1 'I J 'n' \V .... rm cn ven '11 , argI' 'll' .
beim .{ borfa lle des ober n Tei '!Ie. in den aufe in lllder-
fU] " I'nd en trlc icbcn Zeit int rvnllen ~ f Ibtli('Lle ll IIl1d., rie ,.clIJ(l I~
h h Telc \ e~fr üher bCIII .rkt, die variablen Zull u.... de. unter en
bild n.
Ohn« die Allgemeinheit des Full«.. l> inzu:ehr. ~)kl'~'
k önn en wir weiter an neh m n. da ll in (I nsr-lbcn ZI' ltI11tCI -
vall en ~ I am r ~lH' r fall e (Je.. unte ren Teie!w ' d ie W ll..,.,el r~
. I 0 r uon (clmengen 'i: ahlltell('n. \I' ,I('h Il'tzter e H ' 1"( 1111
I' un'l' (J /, d l ... I1/, .luf"l't r lg-l·n , ind. .
Da nn i t d i . im'" unte n'n ' re ieh' wHhl'ent! (kr In
I I I ,. kilt ' \\"1" '('rmen;!eBel m e It st \l)lll I'n Zelt zurll(' g-e \ ('n ' . 1 1\ ' k t.
du I' h d ie Flheh U 1/ d 9 . ,. /11 'J ,. 1/ .••. It I IJ () aller ,( I' (
und c.. bedeutet
IUr t -= 1 ;< ~ /:
d i e 1" l l\ eh ,' () O t = - ' / I ' t =- ( ,
'1 . I . O'ell".""c II ('di in (le I' Z. it J t in d('n ullte n'n el(') (' 111M der
\Va8"Cl"ln 'IJO", in foi" (]Pren d . l'lbt cin ,' t lU r,ro
ll
n (11' ..
n . ~ ) b 1'1;1 e vlliih e It I'Z 'u"t wIl"d und a m (unt ' ren
\\ ll. e l"l~enO'e 'J;' ~ I IlUS delll Teich ' bfli (lI.
Asymptote
·-r-·~-·--r-·-""·-·-r-·-·-"-· -·-·-"-·-"_ ·-·
I I II I
(1/3- 1 ).If" I" n ot 1 ~) ) ·loz nut y = - . 1. -r \. 0 . .
II [. 11l:J -j- H 1I - A I
Dam it ist ab I' nicht viel g wou nen . denn eine ,~e­
schlosse?' Entwi?k l ~lIg (ks Int 'gra le.. auf .()Pr . I:eehte,n :-ot~I~~
der Gl eichung 1.) 1.. 1 ebe nfalle so um..tän d lich, d.dl
praktisch e Zwecke davon nicht Ge brauch gcm cht wNdcn
k ann.
Das vor erwäh nte •Tiihe ru ng .vr-r f hr 'n b st ·ht nl~~
darin. dall wir die Intee rat iun ,1er Dilr,'rentialgle ich un;! \.) )
. .... I I . I , '\' C '~ ' ;1118-näh erungsw ei se a uf gra plll sc i-ree ine r t 'C ic m öl
fuhren .
I .1' GI . I I I' eh nun 111 der Tat dien ui c 'er c ic nung us son
J'
Varinbl Jl trenn en, w nn man ein n ue Var iabl e 1/ = -y-
zufula dieser , ubst itu t ion ist
d J.' = II dy + Y du.
und di '..e Werte in Gle if'hung 14)
eing setzt gcben
.1 (113 - 1) !l dll -rI A (I/:'- 1) " +
-,- Bit:!] dy = 0
, und weiter








I. !t' /' =,l"l,
1;1 11 1' = yi
.'1= I.- 11.' " = (/ 3,
In
!/3) . J' 11,1' = 1..-, F1
oberer Teich
g('s tzt wird
• • ( .k,3 - !/I). ;k; tl : ,= B (n: l - ,.r;:l) . !I tl!l 1:)/1 ).
Die "" seh1us 'en e Integ rntion d iesur an sche inc nrl ganz
einfachen Differ enti alglei('hung ist aber sehr schwierig,
wenn nicht gar unmö glich; di gewiihnlich in Jeth ed en
zur Trennung deI' Vari ablen fuhren hier weni gstens nicht
zum Ziele, und e, lIlUß uahCl', um den Jlmkti ehen Zweck
Ilic er •'tudie zu er l'eiehe n, Zll cinpm 'liher ungs v rfahrcn
Zuflucht genommen werd en.
Vu\"er ·t 'ei j edoch, um dus theoreti sch(' Inte.'esse nach
1\[ iigli 'hkeit zu b fri edigen, hcm 'rkt, dall die nitrer nti al .
~ l e ich u nO' 13/1 ), wcleh e fUr zu n e h m ' 11d C 1[1 und 11, aLo
[Hr den aufst 'ige nde n A t dCl' Kurv > g-ilt, d an n di Be-
zie hung fUr a b ne h mc n de '11 un(1 11 all ur'Uekt. wen n
Ij = 0 und uah er auch ,,= I) g s ,tzt wird, wonal'1) nac h
entsprechender Reduktion erhalten wird
A (.L.:J - !/J) dJ- + [; ..l.2 !1 tI.'I = 0
und
lind
,0 "('ht IW) übe r
/"'. " . F (.c'l
oder . wenn
so erhä lt man
1-' (1; 11" - Ic "1 '1.) . "I, = F. ('J - 1.' 11 1. ) . 11 11 1
als Ditl'erentialg-I eiehung zwisch en den Vuriablcn h
('tz .n wir
IJI cl t = PI d hl + 1.'1 11 1' /, tl t
Hierin bedeut en:
1-'1 in m2 die Flüche des unter en Teiches.
111 in m die Überfulls höhe im unt er en Teiche zur
Zeit (t + c) und 1.-1 die für den zweit en Über fall ge ltende
Konstante = 2/8:J. BI 1/ 2g.
Di ese Gl eichung 13) unt er sch eidet sich uhe r VIJIl
Gleichung 2) wesentlich dadurch , dal.! 'I , in Gleichun g 1;~)
v a r i a b el und eine Funktion der berfullsh ühe 11 des
o b e r c n Teiches ist , wobei nach Gl eichung 10') und 10" ).
hezw. 12') und 12" ) zwis chen zunehm end em und abn ehm endem
'11 und h zu unt er scheid en ist.
Eine Umfonnung von 1:1) g ibt
(gI - 1.-1 ht ·) · 11 t = /<'1 tl 111,
da nun 'l:= kl h'l. unll nach Gleichung 2')
p
d t = ----;I. .--;'c::~/• . 11 i,
1j-.fI '
Behufs Ermittlunn der letzt er en kann nun der selb e
Gedankengang ange wc; dct werden. welcher zur DiH'?rent ial-
g leichung 2) für den obe ren Teich führte, wonach SICh ga nz
ana log ergibt
\Vic eine einfache bcrlcgung aber zeigt , ist die..e
Zeit -: von k ei nem Eintlu..se auf di e uhsolute Grül.\e der
.. berfallmcnge Ij~ des unter en 'I'ei .hcs.
----I[
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Di e durch den St all zurück jn-halt ne ,y 1 sermcnzc
ist duu n durr-h ~
d i c F I II (' h (' () 11 ,) = /". A 11 1
und die überfallende ' Yasser menge durch
di e F III c h eU!J (' = 1.-1 hi l I. X ..l t
0-1
~Il - ~ 1.'t h ul 'l . ..l t
o
1(2 - lJt ' X ..l t
F1 - l.-I h2' /I U t
9a - ..;9t 6 t
t =H X ..l t ist ll:!=------r,;- -~\ t­
1'1 - "I 1/·S '-1
9:1= "'I h/ II. 11-1
Ifu - ~ 92 ..l t
t =II X ..ltistlt,,=!' k "O'/. X ..lt
' 1 - .'1 1"






FUr t = 2 X ..l t ist dann analog
2
14' lliche 0 d f = ~ 111 X ..l l = <fi t'
o
() tl = r, X 112,
() ef = Fläche 0 b I; + Fluche b c cf
= 1/2' X Ll t +"'I 1t2 X ..l t.
lliebei ist 11", die am Ende der Zeit 2 X ~ t
im 'reich e l~ntstandene tauhöhe,
h'!, ist nun wieder nilherungsweise zu rech-
n en aus
lind
Es folgt dann unmittelbar wie
unter J6)
Diese Ausdrücke für die aufeina~der­
folgenden Stallhöhen h k~nIlen a~ch unnllt~el­
bar aus der Differentialgleichung 13) hergeleitet
werden, wenn wir in derselben d t du reh ~ t
ersetzm; und die au:;zufl~!lrende nl1~erung~~v~lse








rn _ j.' It + ~ kt h _ I 1/. 6 t + 1.- 1 hn
l
/I , ..l t,
TI\ - l' 11 0 n
n
W nn WIr aus der 310.. umme ~ kl h'/• ..l , t den
o
nh'u lI11unanden h'l hn1/1 iJ. t getrennt hcruussetzcu.
früher
i, = - ].'1 - 1.'1i» ,Ll t
Dieses Verfahr ' 11 hat, wie ersichtlich, zur
Voraussetzung, daß die Rechnung von [ull an-
gefangen daß I lso di zanze Kurve d '1' , Yasser-
l"> , k
m ng en Il i VOll t = 0 bis t = 11 X ..l t '00-
struiert wird was in der Rezel ja auch an-o '





lf'1 = /.\ X 111 + l 'l 11 11/• • ..l t und
nähcrunsrsweise 11. = r "9.,, I 6 '
" . 1 + ;1 11" t


















































o"x + 01'1 + 02-.= () . . . ' . . . i )~ <s < :
und di p \\' irl ll·lgh 'iehungpn nur-h Helmh..lt z:
~.
. . '





f) a ,~ v...
2 TI = - - ---6x ;Z
,)~ -~-~I- • fj Z fJ Y
f) 1'1. 'I "x
:! . Tl = ---;;;- - -;;;I
..) y - ~- ~
-... (..11/ (jJ:
wo ~ 1 TJ ~ d ie K om ponen ten 1'1.'1' \\' il'belge "h\\'i udiJ,:k..it t sind, ,
I, I I ' 1 I' " nn a uf d ll'Ir p 111I h (I I I Z ha t lx-kunn t rc I nae 1!l,·\\'I,'",·n. , 11 >. \It ,
Fl ii," igk eit n ur I" rii ft l' konservat iver • 'a tul' einwirken und f 11" in "ln('I,n
• 11 " 1' "11'Ze itmom ent .. di e W irbl'1 '.."e hwi ndigk,·it • - V~2+ TI 2 + '2 ,u \11 • ~r.
es stet blei i,,' nllluß, \\' ir w' ·l'd..n dulu-r nur jene : 'trümungl'n uf"ul'hen., U
di l', ('1'B"dingung n..n iig,· le is ten. un d für \\('I ..lu- somit ~ = Tj = : == /) 1St.
Hiedun-h lx-Iri..d izcn wir uber o hm'\\'eitl' l"dic E u 1(, 1', c111'n Gleichungl' lI:
de nn fall " d ie äußeren K rä ft» ein l' o1.<.' n t ial haben. wr ~ \1ir ja Ix-i uU'~'l'el'
f 1'1" "'"kl'ltenAn wendung a uf sc h were, nur der Schwerkraft u ntvrwur " 11<' • U. I,..
" ' 'I I ('I: I zen dUl'ehvo ra ussetzen mus. en , so werden di. b u (. I' , c u-n " ic IlIU,..
, I Iri I' \ ' I ' 'I' 1 I, "11 ,'rz"ll"t man; = 1, = .,.. = 0 ohneweiters )C ru-c 19t. on c Il' er n '. c H l J • I""
s ieh ei ufach dUl'eh Dilf('n 'n ziel'en d l'l' " rs le n E u I,' r se llt'n ( : le iehu ng na ('h ,!I
u lld d('/, zW('iten n eh :1'. Die l>itIe l'..nz die "1' <:11·i..huII/ll n zl·i",rt. daLl ~Il'
fii/' ~ -= () " I'fiilll wi rd, \' O l'll u sg(' ~ ,'l z t. daß d l'r Druck in d"r :-;trollll'iihJ't'
, Il' t ig \"('l'iiud"l'lidl ist.
,
. I ' " f I" ' lId (' \'11'1'E,. genii ,,'n "omit zur Be tlmmu ng (,'1' • tl'omun ('n 0 ..1
GIl'ieh u u!!"n : Die K ontinu itii t !ll..i('h u ng
~vx + ~ + ~~
f,X ;y oz
und dic' " ' irh . ·1 ,I,·il'h ung ,' n:
or Ö!
J ' \ h lto il u nl!,'n .·ill('1'Dil' 7.\\I'il(· ( :I,·i('hu llj.! Zl'jgt. daß ,r, und 1/', If'
g('\1i 'S" 11 FUllk t iOIl I "im i. d, h .
01 0 I
10, - und 'VT - 0 ' '01'
fj v ~ v,2"= - - - - - O.~y ~x
\\., f' I' ( 'I ' I I f 11 auf dl\" J'(,llI t i\'c'11' I ra u" 01'11I11'1'(' 11 nUll ( I!' ,(. '''I!' IlIn!!l'n .. "' 11 .
f "I I I ('rllnd :i lz" n :,'y,I "1II 1'. r' .i lin d (·/'hn lt,·n nHl'h d"n 1'11 1l'1' ( ar!! ,' "gt"n '
~ Wr + ; 'v, +~ = () ,.',. !'),
;, ! ; r ; .i
~1OT ;10 1() = - - - -
• 6 j d r
(I _ 0 Ws _.:.10" , , ' ' ' . . 141 ).
~ ! ö j I
U ~1O, _01OT
6 ' I'
• I" li,' ,\ n-t 'm zuuä l'hst l'infnehl' I) ; un/l"11 zu /l1'\1 IIInpn. mal' lI'n \\ 11 ( ..
I , ," !!"\,•.rh.d t •nnhlll ". d i,' .'l l'iilllll ng ..rfoll('· ill eirlt'1' Eh('II" , d . h. , t' . trolllun ' it
, , ' 11 I 1' \ k l"nll' lIt ,omuis", " h'n 111 nll..n zU/',I' '1 1"bl'l h' !'a l'll .. ,' n ',)(' 11" 11 Ol/," ' .
, " . ') 1 10) fol!!l.\\ inl d nn n /(',i (J . \ \llI'flUs au 011\ "'n ( ,Il' Il'h u n ..n (.I Ufll
; 10, = 0 , 0 Wr =- 0 ,
o j 6.i
, f . I I' t, I ' \'erbl"I'\)611 II (lt·11 ,11'(, Z. \\ "i ( :It·iehu ngl' lI:\\ll Ja ~o ort ,'mZlh" 11'11 c ,
Stationäre Flüssigkeitsströmungen mit Energie-
abgabe und Energiezufuhr.
Von Ing. Itobrrt Löw)'.
(Schluß zu ..'1', 2:l)
W ir w ..Ih-n nun dil' Be .t inunu ng v..n I'I'latin'n . ·triimung,'n vor
nohmon. weh-In- in , ·tl'.. m r öhn-n stu t iuniir \ '01' • ich )lehl'n , Zn di''';l' I.n
• "I ( '1" I uzen no(·h dll'Zweck e vorwende n wir außer den I', u I,· I' s,' u-n "I<' 1111 ,..'
K on t inu itii t.~gl,'iehung
Darin ist abe r j edenfalls ein ~Jachteil gegenUber ein er
exak ten Meth ode gelege n, denn die Genauigkeit der nach
Hj) her echnet en Grüllen hn wird wesentlich beeinllußt durchdi e Gen auigkeit , mit welcher all e vorher gehenden hJ bish" _1 bestimmt word en sind. Di ese letzteren Größen müsseudah er weni gsten s so weit verläßlich er mittelt werden , daß0 -1
die ~ 1.-1 hn _ 1 .1 r uls ubtrahend im Zahler der Gl eichung 16)o
ebe nso gc nau wi rd als der Minuend ?o. Dabei ist aber zubeachten , daß di ese letzteren \Verte ((" völlig exakt, als o
mit j ed em heli ebi gen Genauigkeit sgrad e na ch 10" ) und 12' )ber ech net werden k önnen.
Di e vors tehenden allgemeine n Au sführung en sind nunfür den eingangs beschriebenen speziellen Fall benutzt
worden, um das Retensionsvcrmügen der bei den Teiche imLain zer Ti ergarten zu ermitte ln. Hi ebei wurde vorau s-gesets t, daß der konstante Zufluß in den oberen der beid enTeiche dr ei tunden anda uert, und die Grülle di eses Zu-Hus es q mit 2'3 11/:1/ ek. b ' Z W. mit 1'(> m3, Sek . an-genOl.n ml· ~ , Di esc.r letztgenannte \Vert für q interessiert
nämlich. im vorlIe~enden Falle ganz besonder s, weil erd nn eintre te n wird , wenn VOn den beiden von derbergangskammer der 11. Kaiser Franz J osef- Hoch -ll ue lle ~ lei tung in Mau er ausge he nde n Druckrohrleitungen
n.ur die itä rke r, ebe n mit 1·60 mS/ 'ek., beanspruchte
ein Gebrech en er leide t, infolgedessen dann diese \V asser-
menge in di e Entleerungsleitun g überführt werden muß,
Da Ergebnis di eser Rechnung ist in Abb. 5 aufgetragen,
wodurc h ein ansc hauliches Bild des ganzen Abflußvorgangesgewonne n wird. Unter diesen Vorau ssetzungen sind nun al sAbszi" 'en die Zeit en t von t = 0 bis t = 7" aufO'e t raO'ell,die Ordinat n der schwach und stark ge s tri c h~ 1t ~us:~czog 'nen Kurven stelle n di e in dcm obe re n, bezw. unterenTeiche a uftre te nden tauhühen dar, und die Ordinat en der
:ehwach und sta rk vo l l ausge zogene n KUl'ven entsprech end n an den ü be r filllcn aus den Teich en abfließend n \Vasser-
meng 11. Diese vorh nannte Kurvcngruppe gilt, wenn inden obe ren Teich di ' kon»tante \Vussermenge '/ - 2'311/ :1/ . ek.dr ei ' tund 'n lan g einflie lk
In der Zeit von t = 3" bis t = 7" findet dann di e all -
milhli che Entleerung der Teich e statt.
Bei Beachtung der vorigeIl all gemein en Erürterungen
zu Abb, 4 is t nun oh newe ite rs zu erseben, daß die
'c h ra f f ie r t ge rä n de r te Fillchc in Abb. 5 da sHeteIlsioIlsvermügen des obe re n Teiches und die voll
:chra ffierte Fl ileh e j en e des unteren Teich es darstellt.
In dem ber echneten Falle ist Ilun begrei fli ch erweisedi e zurückhaltende Wirkung des viel größcr en obe re n
Tl'i ch es bedeu tend au sgi 'bige r als j en e des unt ' re n Tei ches
una bei bei den Beh ältern wiihrend der ers te n tunde de:Zuflu se relat iv am g rüßt n.
l
Tach dieser Zeit nimmt die Aufnahmsfnhigkeit derBchnlt er ra eh ab und wird na ch drei 'tunde n scho n fastJuli d. h. e" ist dann in beid ell Teich en bereit s jenerAufstau er re icht, bei welchem an den berfullen 'chonfa 't d ie ganze oben in der Z it einh eit zllflienend e \V asser -
mon O" unten a us den Behllltern wieder au stritt.
Ganz ana log chlu Llfolgerungen ergeben »ich fUr d ndurch di e . chwach und stark »tr ieh punk tier ten KurvendarO'c teIlt en F all. wenIl der k onstante Zufluß de s obe re n
T ich ' nur 1,6 ;118/ ek . beträgt.
W i e n, im .T ilnner 1908
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-_.- Yz
I.:t ) !I = konst, 1.,1/).
y
Abb, 8
y l} +(I.: - /.;1 u I) x - (tl
__-+_+-_~__1E---+- + - t---·r.
zu:
_d x _ d!l ' I . I I t
aus der Different iulglcichung im \ " '('('in mit (. eil' iungen .. )
l'x t'.,-
l Ias nh"olut" .' t romlini,'n vst em wird auch von einer :-'1'hu I'
gleichseitiger Hy perl u-ln gehild I: deren Haupt,wh"e j, ·dol'h um den
lIt'lral! _ L von der Haupl.lchs,. der r""\lin'n ~ll'omlinien t1ifTeriert.
1.:1
lind die ah:oluten :-'ll'omlinil'n vollfiihrl'n ( ~ t' lwi nba r) eilll' lle ll'cl!UIlg' in
I· k ' UHich! unll d"l' r·, \ eh-,· mit dcr <:t' 'eh\\ irll 'j! eJl 2'
Es i:t n1ln iih"l'haupt ZlI h,'merken. daß sowohl h..im Eintritte ill t1ie
als auch hC'i m ,\ II"t rit It. H1I . d"r ::'Iromriihre. also in t1C'n t ~ l'l' nz'l lll' rse h u i l tC'u
I\" ·d(·r hiur noeh im allg,'nll'incn t1ie nh"olule Eintl'ittsg{'s"hwindigk('il
V l'~+v~ kon stant 1!P.. h \'iel l\"enij!"1' \'IJIl llolmlle~l'r Hil'hlur~g s..in wil'd.
\ · i..lnwhr iSI I '" als si,'h..1' nnzu, ..III·n. daU di,' rela\J\" 'n und t1Il' ahsol nlt'n
Uesehwi ndil!k"il"n in d,'n (:I'l·nz'l1l'·lsehnitl ..n in Hiehtllng und <:l'i',I3<-
t1itT, 'rie('('n 1\""l'd..n. Ilnll1 it nnn a b,' r ..i,ll' :-'triimung stnlt rind, '\. die de n
. ' ' I I b' , I · 11 'I' die sieh h,'\n'''l'ntleoillg ..n nlo'll'hun!-!,'u "nl:pl'lC' lt 1In( ,,' \\ el , . . ,.. .
~tl'oJllriihn' \'011 l'i/lt'm fi ','n :-'V . km lIus/o(,'fiillt \\I'l'd... 11'1 1111hl'dJllI!I
l'l"fordC'r1i .h. dllß di,' 1': inllluf-"" jin/o(lIu ,('u ,'rfülll ,'rsclll'illl'u. IJ I\ ZIJ wiil:dl'
uuu. s..lh. I h('i Iwn"lautl'r Forl ehn'iluu/-"'!-!"-"hwindil!k,'it 11. C'm,'
\ 't ' riiudl'rliehk"il dl'r Einl ritt I!eschwindigkeit not \\I'ndig . l'in,
l u pl'llkti""h,'u Fiilll'ulil'!-!t a h,' r l!C'l"Illll' dil' umg ckehrle .\ufgahl' \ ' 01 '.
" ' . 11,' ,ilwu \'('1''''' 'l'hri" I,,'u "iml Imdiud"m di,' 1'.1II1a ufsh,'d llll-!' ml!' n Im a I!Im, ,.. . ,'
\' ' I f I k ln~trllil'l""u i 'I fliC' '·.lIllauf"he·dil' •'t romriihn'. h,·z,w.' 11' • C' IIIU (' 1.11 , , . , ..'
, ' .. ,,' .' I I '1.11 kou"l alll e (;, .",'ll\\lud ll!k"ltdlll!-!llligen :<elh. I ..md fur IUl'hJlwn m{'" n8 I' , . ,
. . . h I ' I · B 'r{'ehllllll" erf ordl'rl a lso dll '\OU !-!1,'w!ll'r HII'htuug. ))11' mal {'n lll I l' II l ~ ".,
. , k ' f OO " I I ' iil>t.'ldil' · UOl'h <!Il' J·.mlntls.
.\ uf"uehuug Jeu,·1' hll1 'tlou. 11 1' I\( e IC •
. , ' k ! I k '1 t \\ .\ Criiß"und HI('htllll!!!-!,. ..h\\ mdl!-!kl'1t oust ut ,,, ..I' na lt'ZU ou" a n . '
. I f "ß' 1 \ , \' 1" ' 1111" (um UOl'h mehl'auh,'lan!-!t IS\' UUl ,'ru,'1' mu \{. I, ' I' er '.IlIZ' 0 ,.. ,.. •
.\ na lngil' mit dl'n \ ' 01' ,jinge u iu dl'n Turhitlt'ukauiilcn ZlI haben ) Wll'dN·
hol..u. \\ aS nuf peri(1l1i '('Ilt' Fuukliolll'n fiihl't.
Eille 1I IIdl'l'l' -'!t'IIt,,,1 . dil' fliIT"I'C'uti Igleil'hllug für hi,'r ZlI uutl'l"
w.It"lId.. :-'triilll1lllg..u aufl.u uC'lwlI. lind u" wl')('Ilt'r di, ' plty:ik1l1i~ehe
Bl'd ,'uIUIl/! d,'rst·II" '1I I", I' I' ,'r"il 'ht!il'h i,,1. i-t folg,'nde : Wir tn·If,·u d, '1'
:-'ymnlt' lrie d..r I:It'il'huug"u hall .. r die .\ uunhllll'. das ,'tloJllg"fiiU ht.·\\l'I!(·
"i,'h mi l d,'u !-! I,' i eh f ii I' JIl i /!" n (;1' "h\\ indiJ!k, il:koml"lI11'ut"n 1/, 11). ",.
h,·z\\'. liiuh''' ,h'l' .1'. y, :· .\c'h~,'n fort.
Es \\'ul'dl' h,'n'il" fl'iillt'r f,·..t/-...·"IClh. daß für r"lntil'·"latiouÜn'
Bl'w"guug ,. , /.), "r. \\ohl Fuukliollt'u \'on .1'. y.:. /. da!-!"/!en 1/', = " - " .
uud so fort nl"'I' UUI' I,'u nkl iolll'n \'oU r. 1', i . l'in mii.sl'n.
\\' ir hild"n uun l'illl' h,.!iehi/o((' Flluktion / (.I'. y. : , /) von : . y. z. /.
welehe d"r Bed iugu ug Jo("UÜl!t, d ß di, Tl'I\usfol'malion de"",·lh,'n iu das
n,lati\'" ~ys\{'m, 111. ° / (I' + /. \' 11) t. i + 11 /) , di,' Fuuklion / \'On
/ 1II111hhiin!!ig l'rsl'lll'illt'n liiUI . 1 1 di,'~ allt'r dl'r Fall, II ,'rl!iht dil'
lJifT C'f('nl inl iou nl "h t di,' l'rforo,'rli ch' BedinjZuu T /!leil'hllll/!:
dl "/ 0/ 01 G/ . V













1I + 1.:1 .IJ +- I' I. }
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\\' ir \1011"11 IIUII Illt'il'h 1111 l'ilWfII B,·i pi,'1 di e Vr-rwendunz d"r
IliIT,'r"lItinlglt'i..hulIg I:!) z..ig"II. Wil' dr-nken UII t'irw :-:tromriihrC'. wck-In-
Vou 1.\1 r-i ()u ..rschnit t"11 1".!-!l't'lIzl ei, ,1iC' pllmll, I zur r :. Eh"II" ind,
und '\eleh,' dipl Irdin t"11 1'1 und ... 1,,·1.\\, !/ I und !It. 1.,.. ilz, 11 filii n-n, Wir
fl'lIg"1I IIUU naeh jenr-n •' I roflll'iih n' II, in \\ e1C'Ill'1I "in!' , I. t ionäre Flii igkcits-
triirnllll!-! mit !-!ll'i,'hfllooUi!-!"rn E'll'r!-!i"ufII'll z,' vorband n ist , Dazu ist
IIUII t'l'ford ..rlich, daU owohl in dem 1)1It· schnitt .'11 81 a ueh.'lt dk- 1/',
kolls\'l/II . ind , 1)i" 'N Ford (' l'lll1!-! können \\ ir nun /!cl't'Cht werden, indem
\I ir ..hlf 'I,'11 11', '1111' 111 ' I' k t i I d h " In,
"Im' '11ll t ,on VOll y All"" lt'n. . , f'"
, !
/ I'I X !I
und ditO<:" dll\ indigkl'itl'n:
lind d lll'l'h l ut" !-!I'Il I iou d,'1' ,·Ihl'u ' " hilI 1II.ln di, (.I, ·il'hun!-!
\lol,, ·i di to Funkt iun / a uf ( ;l'lInd der ersten Glvichunjr d i, Uitlervnt ial-
!-!1t'iC' hun!-!
zu "rfiill"l1 luu , Di.. .e <:Ieil'huII !-! i t alx-r di .. ll itT"rt'lIl illlJ!l..i,·hu lIl-( der
kOlllph· "u \" Iriahl"l1 r +;" und führt a uf di, glC' il'11t'1I Li) ·UII!!,·II. \I i,'
. i,· d "''! IIlIgl'rn..im- •' t l'iifllUII '~ proh l " f11 mit :<i..h bringt ,
I,: ,'1' ,iht s ich f,'I'II"I', d aU dito r.."Lti, ,'11 (; l' ch windiukeiteu "Oll d..r
FOI'I "hn'ituII!!s!-!,' ch wind igkvit 1/ '011. t ändie unabh än eiu ind , d. h. duß
d i " . " I "" 1' .. 111 t i v l' .' I I' ij /11 U II !-! h (' i 11 I I e il.' v 1 (' m !! e -
S (. h \I i 11 d i /! k .. i 1 I' U 1/ fII ii /! I i c h i . I: .
Wiil'd" l1 wir I,,·i B"slifllfllUII!-! der l:e:<l'Il\lilldi rkr-iten di ..s(,II"·1I
uur -h nl. FUllkt ioll" lI \'011 / 1,,'II'lIl'h"'II. ' w ja ohm-weiters. 11 c hd cm I
gur nicht in dr-r ll i I Tl' n'lI l i nl ~I , ' i " hu lIg I:!) \·Ol'kOUllII\. zu lii 's ig ist , so
wiin l"l1 \\ ir 11 i " h 1 , I n I i o n ii 1',' 1',' 111 1 i v e Flii, si rkeit .. trömungeu
vrhn.lte-n. lu di"';"f11 Fullo wiirt- nln-r 1" lh 1 lx-i konstanter Fort chl't'ilulI~'
g...·,·hwilld illkt'il 1/ d ir- Obr -rtllicln-nkraf: I' der Z,'it nach nicht mehr
kOIl. tunt .
\I "" 'h,. z..i"l I ß I' I ' , I" I' b k . ''. . ... ' ,1\ ,It ' n' atlH'U . trom II1I1'n 'I' {.. nnlt'll . ·h I' n !-!!l'1l'h.
"
1l 11!" 1 lI y p" r \),'ln ind (.\hh. ), f)i, I olul"n . 'tromb hlwn N ,hen il'h
10: i, t Hht'l' Il'icht ..inzu. l'hen. t1nß, Hue h and,'r,· Funktioll{'n /I'
gl'l"'n kann. \\ l'1l'hl' dl'1' obigen Bt·dinl!un/! gl'nüg, n., lIluß " h,'n nul' in
d" ln Fall". al ditO l)II"1 ..hnil I.. nOl'lIlal zu r y ..\dl " . Ielwn.
( 0 IV, ) V ci (; tOr ) O'_ -= un _ - CIIl,
"I' l' - T. ; ! = T.
11" "hl' iillk t lIlan "il'h nuf dito Annahm.. " ', nur al ..hit· Funklion
\011 l' zu b' ·I I'lll'hl" II. so vl'l'l·infa,·hl ich ditOllifT"I{'nlial !-!ll'iC'hllll!-! I:!) zu:
Ili" al, ollll"nl:,·,'dl\\indi!-!k,·JI, ·n \\(rtl,'n Ilnn I!.-fun(kn auf (;,"ud
dl'l' ( ;I~ ,it 'hlln!-!"n " ', ~ /I " und "'l /'y. \\(,l,, ' i I" I' Il,,,..h fü, r ~. 111
lind tUI' " !I ..IIIZl1fiihlt ni\. ,\ ll\n ..rh ilt dann
\ u d..n (:!t·il'hun ,,'n 1:1) kllnn m.,n nlln di, l'I ·lali\ ,'n. IU ' d"n
1:1, 'il'hung,'n 11) di .. ah olUl{'n , 'Iromhahr\l'n I... tillllll,·n. l 'rn zlln i,,·h ·t
di" l'('la ti\,'n . 'tr'lllll iinil'n Z.II h"It'('h,lt·n. h 1 man \on d, 'r I"'kannl"n
1:1,'id lllnll
tl I' d r
"', tl'
all , ZII!-!..h,'n..\I an tl'il!-!t d i,' ( :It'il'hlln!-!,'u I :! ) in ditO " It'lzt" <:lei,·IIIIIl!-!
"iu lind "I'hiil l :
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F< g'ilt ferner fiir die U..schwindi ki-iu-n von. trömunccn, welche
n-ibung - und wirhelfrei erfolgen. also der Kouunuitätsgleichung und dr-n
\\'irh..lulcichungcn entsprechen, die Be7.il'hun/!. daß die~plIll'n als .\ h-
leitunzcn einer /!cwi. sen Funktion (Putentilllfunktion) gegeben sind, Da<
heißt omit
Es zeigt sich ilberhaupt h i der ebenen Flil, sigkeit triilllunJ-! 1I~~t
gl'mdlil1ig"r Fort chrcitunz, d 13 sowohl für die absolute als auch ~~~r
di« relative Bt'\"'I(UI1J( da' »lb« Gesehwil1digkeit.~I'0tl·l1tinl e.·iti,·I't. I' ur




Ilil' Il'tztt' CI"iphulIll hat I1hl'r 111. Li> ullg /,' (.r 111. !/) IJ. :--;olllit
wird "infaeh ('in ... Lö. IlIlg d('1' l'IWfl<'n 1'l'11I t iV"1I Flii: i/-(kt-it t l'iimul1j.( J(l"
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v, IOr I,. lOS
",rJ'Vu (.Hu I
\\'ir 1,'gt'lI 1I1111 1I11 "1 !'oonlilllltt'1I y tl'm so. dllLl /{
di, ,'('h\\('rkr fl ill dpl' 7. Hi('htllll' Irkt. /ll 0 Z '/ dlt!.
E oll Zllll leh t d"r \11H'it 01" lIlg IInll'f twht IIl1d n... ·h deli
Ilt-dingllllg"11 .. i111'I' !(1..iehllliißi "1I /':ll<'rgi"1I1I lIiit zlln~ "'fr '/lt 11 '·ltI,-II .
I all fZII dil ' PIlJ BI·hllft tran form" nll \\11' IIch hi"r dil' (.1, je lun ,,'11
t!, ro,l"tl" .) t. fII. IIl1d z\\. I' llIf (:l'IIlId folgt'flllt-r (:I"" hlll1 't'lI:
und di .. I' ont inuitiit gll·idllln ':
'1 (Ur "_T) ,) tJu1- -
~ r ') '?
1"H.rdill"Il'1I 1I11l1 md iil"-Idi. ",I. .'lIftll'l('lId,'n (.roLl'·1I in \1,"- 111
\·('rz .. il'hnl't. Am'h di,· \\'id,,-' ',' ..h\1 IIIdi ,keit \\ inl hi,·r. \\ it· "lIt· (:rol3t'u.
in dn·i KIlIllPOII'-III.-11 !lI .. h d, 11 I{idllllll/!,-n 1"'''111.., Zllr Z \,-h ,. ).. in








Di.. B..d.>utllng der undr-rvn in dr-n (:J.·i,'hllllg'·11 IIlIftrl'l .. lId(-1I
UriiUen r-rviht ..ieh au: dem \',·rgl..ich mit je-nr-n in d"11 It·('hl \\ inkli ·,'11
Il. ~latiolliirf' . trömuneen 111 C;,-'''ßrll mit l:1f'irhfiirlllil: rutl"rt·.1l1"r
n{'''I'~l1n •
,\ls direkt" .\ 11\1 cnduuz der zuletzt dnr/Z(·I,' ten ~1<-t hodt' \1.. ll.-n
wir die stat ionärcn •'trölllun '('11 in t-::'Ielll (.er· ße unt -rsuchen, dM .,in'·
gl,>ichfiil'mige Rotation vollf ührt. Dip Unt rsuehung t'l'fnlgt hier am
einfach ten durch Einfiihl'llng \'011 Zylinderkoordinaten. Dann s('hl'eib'-II
sieh - W('1I11 R. U. Z die KOIllI,,>nl'ntPII d!'r:\11 .-nkr.lft nach d"11 Iw·
züulichon Richtungen [Ahh, 10) . ind die E u l I' 1', chr-n (.I,·ielllll1 ren:
R_~_J.... op
r Tor
VQ Vr g I , P
r -1'7' ~'? =
Z - g "p
T r,z
17 u) Iop"+p"x TulI~1 t:]l'iehullg I ) auf
~F ~F sr
VI = --, Vy = - V. = - - IG),
fj x fj Y f) Z
wo lx-i die Funktion F der aus der Kontinuitätsglpichung i) sieh l'1"
gebenden Laplace ·eIICH Gleichune
r " +F' +F' = 0 1i)I Y •
zu /!cniigen hat. In diesen C:leiehungen ist die Vnrinble I nicht enthalten.
somit kann die .elbe als irgendeine Funktion in den Kunstunten von F
ge\\iihlt werden,
Xnchdem nun aber t'I' I·y• Vz als Ableitungi-n dr-r Funktion P
Funktionen sein mü ssen. welche der vorher ahgeh-iteton Gleichune
f l +f~ . uz +f;uy +fu. = 0
I!l'niig,· lei uen, so ist direkt zu ersoIu-n . daß auch F diese (:Il'il'hunl! I,,·.
fri,,<liw-n IIlUU und 'somit die Funktion F nicht nur der 1.1\1'111 ce sclu-n
t:leichunlZ 1I). sondern auch d ..r Gleichung
F~+F~ u I + F y 7t y + F~ U Z - o . I )
..nt '1'1'l-eh"n muß.•'umit reduziert ich das glln7.'· Probk-m dr-r Auf uphun/o(
n-l t iv- at ionä rer •'triilllun/-(en Huf B..stimmung j ..ner I. /LI' In c (' clu-n
Funktion, di,' außpr :I"idlllllg Ii) auch (:!<'i('hullg 11;) bdrit·digt.
Di,> 1nkrl'n-tlltiun di 1'1' Cleichung I ') wird dit' Bedl'utung dl'r,
db"n dir,·kt·c . clll'n 1> ·sen. Die Funkt ion F (r. y, z. I) . teilt in Cilll'llI
Zeitmolllent t eilJ(' .' ,haI' \'on Flii ...hcn vor. wt'lehl' 1lI1l1l 111, dil' • i",-au.
odl'r I'oh>ntinllliich,'n hezcichnl'l. Di(' Ableitung die er Fuuktion ';l'lkt
n,lch ir end einer Hichtun/!. und die d,-r Urößc und d,'r IAlge nll eh nur
VOll dt'r Lu!! C dc~ Punktes auf "illl'r der Flächen sl'lb<t nhhiingig i '1.
kilt di" (:e 'ellwilldigkeit de Flii:sig'k"it ·teilehl-lIs IIlwh l'hl'n del'selh"11
HiehlUlIg dar. »ellken wir UIIS l1un die ,. FlijelH'1I ehllar mit dl'1 (:, ..
. dlllindi!(kl'it 11 tdi!! forth,,\\e~t. so \Iil'llnal'h' "ilH'IIlIIlJIl-lIdli 'h kl.-illl'lI
Zeil"!('IlIl'nl(' di" CI"iehulI' derseIL"n 'k!
;,. F + 1, F . ci...:.. + 1 P d y ~ F, . .:!...:. _
'./ ~x dt oy dt+az dt-
= F; +P~ U I +F~ 11Y + P~ u. = 0
al " mit (:!t'ielltlll' 1 ) id - I'· I . I)' I' I IeIl 1.Cl Pln. l{'~ l"'ugt a H'" BI(' 1t nlU ('n' HlI~.
al. ~l\~. l,,-i relativ'. tll\:iol1ii...-r BewegUllg au(.h di,.• 'jn'lIull"ehl'1I rt'lati\
tllt~onnr \"t'rhll'ibl'n. In Ahh, !l isl l'ill <:diiU lIIit l'ilH'1' • Ti\"l'llufliielH' in
zweI IAIW:1I ·,-rz,·i,·hlll·t. ulld isl zu l'r. ,,111'11. wil' d,-r gt- 111111<- ,'ll'iimung .
vO('YanlZ, ,,1Il I,,-zu/! auf dn' I'l·!aliv... ,'y lelll slatiolliir vor lli,·h W'ht.
• " . I, u.r d~.n l'infn"h,-n. ff iihel' h"sl'l'oehl'lH'n FilII d,,1' 1-1"'11"11




F t + (I) • F ~ 0 :2(l)
.. r
genugl' I"istl', Dic's.' ( :I.. il'h unl( 'agt alu'r au , d ß F ein, Funktion \'on
'?, ,w I s"i n muU, SOlllit N/libt ieh. dllß 11.. Funktiollt'lI. \wlch., dt'r
( delChnn g ~" ) I '
i) _"li pn 'e lt' II, du' gt t 11t('1I Bedingull en d l' ru bll' lll
1" "..• + I p . + /"" t 1 F" _I' r r r~ 'J (), :21i)
ZII " "t.~ I,r" ,' II" 1 1 1 t 1) · '\ I I L' I' I' .
. 111, ,11111 IIUII Il .('rmH s r a 'unktIOn HIn r. z, :po f
('11I!' Fnll kt' .,' . I I 1 ' I' " ,Ion ' I. \\.'" U' nll" 1 rnll"fol'lIl1t-I"UlIg III da ' n'latl\'" Systt'llI
\'011 d(,1' Z,-iL f 11 '" I '
•. • UII H I llllIglg 11"'1'(1', I..t lIur lIot\\"ntlig. daU lIIeh f' d'-I"
( d" lehnng IH). a lso hi,,1'
dann erfüllen k önnen, wenn man in derselben ? durch '1' - (I) f ..I. t'lzt.
Die absoluten ..·trumbahneu sind durch die DitTel'('II1iaigieichungcn
dr dz ri d s
F~ F: =7-
?
und die relativen dureh
dr dL r2 d 'l.
p~ F j = F~-U1r2
gegl'llen,
I-:~ gibt na t ürlieh znhlreichc Funktionen. welche der Gleichung :!.i)
g"niige leisten. W ollt ., man nun jene aufsuchen. welchI' z. B. den Strömungs-
vorgängcn in Turhinon (bezw. Kreiselpumpen) entsprechen. so hiittc man
dic verschiedenen Crenzbodingungen (Einlnufsbcdinguug in den Grenz-
qucrs chni t ten IIS\;',) zu berüeksicht igen. Dnzu wä n- erforderlieh:
1.' • oll das \\' u,,-sl' r im Loit rade eine s tat i o n ii I' e B,' wcgu ng
vo llführen. und sollen beim Eintritte ( Index E) St oßvorlua t« vo rmiede n
werden, so müssen im Eintrittsquorschnitte die (;psehwincligkeiten gk-ich
groß. somit \'011 den Winkl'lrl 'J, bezw, 'I. unabhängig sein. (; U) E = o.
, ~ ~ :J
~, 111 ähnlicher Wl'ise m üssen auch im ,\ustrittsqllt'r",'hnitlc di('
Gl'sl'h\\' indigkeit<'1I "Oll y lx-zw. Z unabhängig .e in. wenn im Hllugrl>hl"e
stationäre Bl'wl'gunl( vor . ich /Zelll'u soll, (~l = 0,
'.0 A
:~. son im Saugrohre einer Turbine keine kreisl'nd(' B"\\'l'gllng
vorhanden sein. daher eine stoßfreie Cmll'itung des aus'treimenden
\r uss.' s in den Unterwassergraben da sein, so muß die ab"o]ure
Rotut icnsgeschwindigkoit vn im Austritt quorschnit te verschwinden
(vu = 0).
4. Damit der a b s 0 J u t " .\ustrit squel,ehuitt stptig mit ströml'n·
dl'1ll W noser erfüllt sei, muU im Au trittsquefSchnitte dic ~ehaufelrück­
wandnng mit der _·chllufelolll'fS..itc übcreinstimmen, d. h, zwci . 'eharen
\'on Stromlinien mü..sl'u sieh sowohl im Eintritl.,- al~ nuch im Austritt:;-
' Iucrsehnittl' schneidl'u.
Bei der nun zur B('sprechung gelallgl'nrl('n Bedingung ist PS
gdlO!t'n. sich auf cill TllI'binensyst<'1ll zu beziehl'n. und miigl' '1..' B. an
cinl' Frnneis-T u rbine gl'dueht \\l'rd.'n. Wir kiinrll'n dann den Eint ritt~·
q uerschnitt als ('ine re'cht ..ckigl' Fläche nuf einpm Zylinder bell'llchlt'lI .
u nd die Gn-lIzkul'\'l' h('st ..ht aus z\\'l'i Ge!'ll,den und zwt'i K r.. ishiigl'n.
!'ia, So lll'n für dns Laufrnd dc'r Turhine sog..nnnnt.- K l'Ilnzl\iieh.-n
,'o rhllnd l'n sein. so miissen dip Strollllinil'nsehuren. w..khl' dureh die
z \\'l'i Krci"bögpn r1('S EintrittsqUl'rsehnittes gehen. uuf je I'iner Hotations·
Ilii..hc liegen,
,i b, ~olll'n iiherhaupt ..iimtlipllC :tromlinien kongrllt'ut sein. somit
durch Drl'hung zur Dl'('kung ge hl'lll'ht \\'t'rdl'l\ kiinrwlI, ..U, miis:pn /lu.(,h
elic ,'h'l'aufliiehplI nal'h l'inl'r DrPllllll" um die ; .. \eh~,' stdS IthonlJsc'h selll.
G. Du sich di,- ,'triimunll"\'orgiin"e in dt'u 11 ~chauf('lriiulllt·U
. " . ,. ' .,. , 'Z •. ' !'",'ht' Fuuktioll\\IPdl'rholpn. muß du' l'unktlOn feme 1Il ?' b.z\\, , 1"11O( I.
2"
mit dl'l' I'eriode - ein,
_ . n, . I " W(' 'I'n miis...·n die
I, D,' r L nstl'tl ,kelt \11 chon :"'l'hauf,'I\\aru un • n g
, . " I' /. k' }' I reh F I> U r i e I' ,'ehe('f'sell\\Indlgk('lt,'n lIud dahtl' /lueh (It' 'lIIl ·lJ .. n (U
Hl'ih.'n durgl"lellt \\ erd"II , , ' L'
, . ' I I' I " lI\alvri-ehe hlllkul>lIl'lI rIm allgeml'lIlc'n wlftll' nIe It eIe lt . elll. I , ..
, . , I ' . , dip"cr B( r1in"un"l'lI g.-nugl'( ( ."'rehung :2!'i) zu lrllcl"n. \\ elc H' uur plnu.!' n· ~,...,
I ' •. . I' I' 'lI '!llbelnn"t so I.'t ..s al"PIstelI, \\ aB die erstell Z\\t'l ,e( IIIgun!!~' " .
I \ 1 la ß di.,sl' Bl'dil\"lIll"l'n I'rfiilltI(pl'lH eZu ausgesehl....~pn zu ,,'trIlI' It('U. (. ., ,...
werdeu kiill lll.t'lI. D.'n Fordl'J'llIIgPII :~ und 4 \\ird in dpr J'!'lv is naeh
.\Iiig lie hkl'i t Hpe h nu llg gl'tragl'n, doch liißt sieh dip Bl'dillgUlIg :1 nur
I"'i "i lll'r l)C'stimmtt'lI Bf'llItfKphla!.!ung erfülll'n. die ah"r im praktisl'hell
Bl't riehe lIur kurzl' Zeit da ..,-in kann,
Dip Sehwit'rigkeill'n. \\l'Ieh,' "i eh eim'r l'. 'akll'l\ aualytisch,'n B..·
handlu ng d l'r Striimungsvol'giing" I'lItgl'gl'U s t,'I\. n. untl dip im vorh..~·­
W'hpnd..n nllg"dpu tt'l sind. lllssl'n e" lll'gn'iflieh erseheinl'n. daß dw
IIl1siihpnden In g"n ieu n ' dipsI'n \\'eg hisher nicht betrl'l(-n hn ben. sOlldl'1'Il
sich zn I' I-: r lll itt IUllg ', dpr ' ',-hn n f..\forlll IIn!!,'nii hert,'r grll ph i"'hpl'
.\ Il'thod('11 bedient hnbl'lI. Die ~roßnrtig,," Erfolg.. dps 'I'nrhilll'lIhaul'.
l'('l'h lfertil(en aUl'h dipsI' \ ' e r fa hren , und eim' .. infllehe annlytisclrc
F... t Il'/lllng der ,'chau f.. lform \\ ird wohl noeh lalllle Zeit eill fl'OlIllllt'r
W IllI. eh hl,'iben.
W i e n. im Augu·t 1!lOi
:24 ),
:!O)
.\llIss('ncleruente 1- I' dr clXdjf/ .dein
relative •'y s te m
d (I' Wu -l- 1'2 w)
- - 1ft -
d('1" KOllt inlli"; tsglt-iehnng
IIl1d nuoh T runsfor m ioru ng in das
f/ 0 p
"1 az =-
Durch ,\ Iu lt ipliklltioll mit
"lI H tlll F
(:)l'i"hU lIg
JE. = SSr (Pt - pd dr dj = - SSd (rwu -I- 1'2 w) dq.
~t,,11t mall nun die Bedingung ~deiehruäßil!er Erlt'r!!il'aus.
11 iilzu1I11. Rn ergibt sich. duß [siehe UI. Ua)
I' 10u + 1'2 w = I'Uu
~owohl für den Ei 11 I I' i t t ". 1\1 auch für den .\ u s tri tt s quersclmit t
der Stromriihre je eine k 0 n s t'UII t e (; I' Ö ß 'e ,in muß. Ist ab.'r r 1)11 in
d"r ganzen ~troruriihre kunstllnt. so "erschwindel da ' Drehmoment der
O b.'rfliil'hen k riift " \'ol\st~i lldig. und danll i t keine Arheitsübl'rtflt/Zullg
d"lI khar,
Diu hl' i d.'r f)n 'h u n ' mil d. I' Winkelg _ehwindigkeit w \'On
s,'itt'n d l' r s triimende n FIii~sigkeit ahg,'gt'bl'IIl' Le i ·t u nll bt'trägt :
E = M" ,w = qw.f: dIr Pu) = ,/w l(rvllh -(rv,lt].
. Wi r ha \u'n m it Ah"ieht dl" Strnrngcfiiß in ,'in I' hOl'izontJllell
1'.h "IH' s ieh IH-\\ "g"11 I. \.~s,'n (Hklwlld.. T llr hine ). Is t dies ahN niehl d!'1'
":"11. I" '\\' el(t Kieh a lHO h"i"l' iel sw e i",- d ,I' :trorn/o(diil3 in ..illt'r vel'tika l"n
I'.I" 'IH' ( li"I(,-ntie TlIl'h illt' ), HO Kind fiil' di.· K rn ft kom ponen l(' n folgend('
\\' (' I'l!' "i nz nSl'Izl'n:
\\n? dr-r in .\ bh . l!l vorzeichm-tc Absolut-, Z der ebenfalls duselb t ver-
z"ichlwtl' R"lati\'wink(-) und In die konstante Winkelg . hwindigkeit ist.
Di" T runsforma t ion eines Ditfc rcnt ialquot ientcn nach ~ also ;:;]l erfolgt
r- ~ 'J
IIl1f ( : rn lld der Beziehung .
;p öp OZ n öp r;p
-; - = -;-:;-. -, und da. -. - = I. so ist - - --.
'? 'J J. " ? 'J ? ~? - (J Y.
-'om il ergibt sich auf Grund der zweiten Gleichung I!l):
.ff...::J!.. = _ (I' d UU + U ~) = _ d (I' uu)
T0'? dl adt df
R =+f/ ' eos y, U fJ ' sin ~, Z = (),
Die T l'llns fo rrn lll ion d .,1' Eu I ,- I' sl'llt'n (:)"iehllngl'n Zl'igt dann \\'ohl.
dall di(' I'('\HI'I\' ( ' I ' I' I ' f" " f"U I"
. ('n ,(":;(' 1\\ lIH Ig \:l'ltt'tl ur ('ln ~ t ..orn~t.' a \'on (pr Zr'lt
IInllhhiingig hl .. il"'II. doch \\ ird dll' Dn'hmonlt'nt .1/. d ..r Oh..rll iieh - 1·
kl'iif!t· im alll("lIll'im'n \'on d ..1' Z"it ahhiingig er. ellPin..n ,
. .. , l ' lll lIun . 'triimllllg.'n zu tlndl'n, \\tldlf' d 'I' l'e1ati\'- ..t'ltioniiren
" Iu 'sl"k't t" I
. ... "I 'romung !'nt. pfl'" 1"11. mlld\f n wir direkt von d.'n I'olt'ntial·
funkt iorll'n im ah~ollllt'n Sy.lt'm" (:, hrauch, B..i d .. r roti"fl'nd,'n B..-
\\'I'g ung d., :ll'olllg('fiiUc all \·('rtiklll.'r .\eh (' li.. ,t lIiimli!'h cft'r FilII vor.
dllU di,' 1'0 t" lIt ia lfu llk t ion d,· · Ilh olut(,(1 ,'y km ni (' h t d(-I" d ....
1't-lllli\!'1I 'v t 'I' t . I . I' I ' d 11' ,
, .. ' t IIs ('11 p l'l<' It. \\ I" (lt' )('1 'I' gc-!'lU IlJlgt'n B.. \\ "gullg
d .. · ,'I romgt'fiiU,, ' d('r FilII \\'al'.
In Zyli lld!'l'kool'dinlltt'n au"g,-drü ..kt. IlIut('n di .. ahsolutcn (:('.
'l'/Illindigkeitell als .\h ll'itungl'n d,,1' I'olt'ntialfunktion F
~ }' r.. p I)F
"r = "J -;-' V;r. tJn -== """"'
fj z r I'j ~
unrl l. -ihn 'is t' l ntcgrnt ion nnch Z r-rhiilt man dann
( r dr d Xdj d I ) dr Pt-pddrd.j =d(rwU+ r20l) . = (rlOu --r2w. 'I,
dl
w« 1 l I' dr .' d X. dj • I 1 I'i un I q = -- Z - . das Difh-rent ia l des \\ asservo unu-ns, uns cuc
I I
Strollll'iihn' p"Hsit'rt. ist. Die l nt cgrat ion der ljnken ~,'itl' ergibt d , s




IFr-uerb üch e . ... , .. ,
lt'1~'rhitz.'rrohr ..... , , ..Heizrohre . " .. ." . . .
Totalheizfl äche . .. , , ,.
l'herhitzerobt'rfl iielw .
Ho. tflächo .
Druck a uf dit O'I'r ichach (' zn. . , , .. ,. .
.. da vorde n- Dreh 'I' tell 1.1\,
.. hintere ..
Zugkr, ft hei fi,;O0 Dampfdruck zn.
.. Ho""
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Eisenbahnwesen.
J)j ~ Zllch:,·I,'bl:!., \11 "", I IIlIn :! der . i" ir is h"11 l-:isl'lIha hll, Wie wir
vers chiedenen Fuchblät t -rn d .•\u,landt' e n nehmen, lx- ·te h t (\( '1' Plan.
die sibiri eh e Ei ' -n b hn in ih re r ga nzen Länge von der ru sisch ·e nro ·
päischcn -renze bis zu r r: .nze der .\ Ia nd hurei (m it .\ u nalnne ~It'r
Baikul -Ringb hn ) zwei relei ig uuszuze- talten, Im l ' m ba u begriffen Sind
berei . di e (Jl'birg: treck en der Linie .\ t. chin k - Irku k. Der Au sb:lI1
der Strecken 1'. chelja hin k -.\ t"e hin k-Irkut k- .\ Inndscll\l r ija ste ht IIJI
Zusammenhange mit e ine in Entwurfe, der den .\ n, eh lu ß der sibiriselu 'n
Bahn in nordwe. tli cher Rich tung von Omsk IIU' über 'Tjumcn mit (.11'1'
rus . isch en • 'ordhahn ,'I. Petersbun:-\rologdn \\'j iitka (Z\l isehe ngbed
Perm-Jekaterilll'nhun: - Tjumen) i'n ö rt liehe r Richtung an di e ir~ Bau
begriffene Arnur-Ei en ba hn e rstrebt. L'nweit der St tion Knrimskojn der
Linie Ka rimskuja ' t l'l' te n k wird der An schluß der .\ murba hn geplant.
Die zweigeleb ige .\usge tnltung der Strecke Karim: knj a -Stretpn:;k u.nd
der Arnurbahn wird zurzeit noch erwogen . \ 'orl iiufig werden ZUI' Ina nl!l'Iff.
nalune der Arbeiten für die nächsten .Inhro rund :li .\ l iIIi01\l'n Huhpl Iw·
ansprucht , die die Rei chsduma 7.11 bewilligen hnt. Der , ibirische DU.~l'h ..
gnngsvl'rkehr von . ' \. I'ctersburg au s \\ ird ich demnach in Zukunft. UIWI
Wol ogda Wj iitka I't'nn .leknterincnbure Tjumr-n Om k \'(,IIZlelH'n,
Il le 11"11" I,; l,r.·lIluI;ulllUlh ,' c1 ..r SC h ll,'d i,r hl' lI . 'hlll , ha h ll'·II. Die
H au ptu luno sung,'n derst,II.('n . ind fol l(l'nd e:
Dampfzylinder ,... .i1"1
Triplm ddurehm t'r . . .. , , .. ' .
Gew öhnlich e Hoizrohn-. Durohme .'1'
Anzahl
t'be;ilitze\,rohJ"(" Durchme: er .,. ' ,


















........... . !I .. '
(.. H;ilI'oad (; nzl't! , . !!lOS, • '1'. !J)
m, ·klri, ch., LuI;ulIIUlh ,' fiir 2000 I' 1:1..lch "lrulll , Zur \ 'p r h i ndu ~ J l!
d.·s lI oe hofpn8 .\ los(·lh iit tl' in :llnizi 'r 's mit d!'r Er zgruhe "te . .\ln~i(· I~t
t'inp 14 km lan 'p Bahn mit . Il'k r. pur, ,' t..il-(un ' bi zu :lII , ()tI' pI'I'lch\lt t
wordt'n, auf \I('lelll'r tiilllil'h bi: ·/000 t Erz in :!IHJt l'hwt'l"('n Ziillen. )('.
fördert \1'!'\1I"n . oUt'n, Di.. E\'zwn gpn wl'rdl'n \'on pint .\, \·i('nwh.lgen
Lokollloti\'p I(,'zog..n, dito vi..r C:J!'ieh"trollllllotoren mit Wl'ndepolen von
zusnlllmt'l\ H10 / ', ' I,,· itzt, de\'NI j(·der durch Z hn riid"r pirlp AC'!I'('
antn'iht; j(' 7.\I.'i .\lotoJ"(·n , ind dau('rnd in Rpih e !Z('sch h el. Bei 10','.11/
<;. Rllltl iinge \Ii,' ,t di .. Lokolllotin' ,i.i t. di .. ({iid( 'r lIIe en 1''2,'11/ IIU
Durphnw, pr. Ein 1l0pp!'Ihiig I nilllmt dl'n .. trollI nu, d.'n Z\lei Oher:
leitungen IIb, di, ' mit :!("JO I' ,'pannung n l)(.id"n Elld"n /Zr pei t wl'rdpn.
dil' &'hil'nell hildt'n dil' Hiiekl,'itung. ( .... .hll. Bau 7..", I . ,Jall1wr ]!lO )
Hit, \ 1IIh'·l!at! :!1 . Ha hn on L()('nmo n eh Bi 'n '0 , :!:l !-In, wllrt k
\"vndcr.\llI , p h i n (' n fa b r i k O l' r l i ko nnl Eillph 'D t 'h eI,trom" hll
mit 5000 I' ""annunll I U g"führt. Elwrgi t, \lin! del1l W" Nkr ft~' :r~
!..oellrno e nt nom nw n , dn ('in Gt,{"II" \'on 3!J 111 I\U niitzt. 11. 1. I, in dr<! t~K
1'.', ,,00 Toun'lI Turbint'lI itz,'n fiir Lipht . ulld Kr ft 7. It k(' und in ('ln"JI\
flOH P.'.T u rhinpngt'lIl'r ttor mi (~IO Tourt 'n lind ,i 't II( I' I )J'1I!'kl itull'
für Bahnz\1 "ek(·, "pimlturhint'n von B (' I I mit \)J'1I l'k iil.l)itf,·n·nlillln 'l!IeI',
Dip I' I"tzt(, <:nlppe li"f,'rt \\ t hSf.1 trom Oll .,01", I. :!() I'eriodt'n. C"
•= 0 ' ,\'oriiberl(f'h,'nd hi uf .i ,i n K I'.J. I>i(' l<' hrll'itun i t I .. ' ilt' nklllj"
taktll'itung \"on ,,0 /11111 <,hl" hnitt u (' füh rt. \ Oll d('r "tnun du.re I
die hekanntt'n Rut('n ·t rom bl1t'hm ' I' nhg nOllllllpn \I in!. Par dIl'l Z1I ihr hegt
('ine :1111/11 , ll\ rk.· e i ('rn.. Au e h Itlpitullg <lul"('h \l ekhc ,' t reckt n C'lu h"r
h('hufs .\ h e hllit u llg von T 'ilt'lI d .'r Ldtullg h.,tätigl \1('['dl'lI könllen.
11. 1.\1 . lIut Olllllti ch hei I 01 to Ilhmch , I> I' \l ot'"'\I I l( 'n fiir 14 I'en;on.:n
mit "irwr (;( 'p äck hkilung i t f() 111 I ng. 1)(· it zl 7.\\I'i llI eh ge t"I1.· In
i'" m Ah tand. '2,<, /Il Had t Ind, jPd e \on 1.\1 "i Kollt'ktormoton'll \~'.Il
(iO /', ,tund.·lllt i tung hei ')IHI r ill J{t.ihpn phl\ lt ull/o( an " ..tri( ,I"·Il; (It'
t b('\' "tzung Ruf di .. Lllufriidpr VOll O' li /11 lJt'triigt I: " '15. 1),.1' .\\,ag,·I:
. tl " It . . ('I f ..,' . I" " rWlt'k luuJ!
,n In 1. IPI , trall, lIrl1llltorl'1l \'on J(' HO 1\ I .1 nut ( 'I!l( I' nl1ll1
fjir 0000 rund pilwr fiir 1"/ I ll'tztNt'r fiil' di.' Loknl tn·ck.' in Loelll'n ll.
( F ii,' dit' ,pn Z\l t'ek h I"'n dit, \\'lIgpn nlX'h !'in l'1l bt olld ,'n 'n BügelsIrllJl\-
I I .. . I I . .. ~lot()\'l'na 1II1' IIlH·r. ) ()nll'kluft ful' Breul zl\el'k( · \\11'<1 (ure I II1lt Z\\t l " )
I( 'kuppelt' r ompn' or"n I:wlil'fl' r t. ( ....ch I. BI uz ," , Fdu'u I' 1.10
Elektrotechnik.
, t it'1 ,'inl'rH.'lrl..h t'r ,.'hlll, .. n ('11.1'111 2 0 I' , IlIt . llIIlIlur ZIIIII 11 I' ' .1'
I \\' I Z" ( f Cnllld ('IU(• C 1\11I11l:r:uld 111111111 !Vhl I'ruf. (, . t') ( ' r. ,UI"IC I, IU ' . "()() I ,
.\ h' Ullll('n a n. !l 'r lot...r tn iht eint'lI 1>1' 'h tromgt 11<'1' tor fur k iz!<.
4 0 A, I' .~ (J',. ,,0 1'( ri()(len mit I i T ourl'1l I Il. 1> ·1' C,. mt I~ ~ ,t"~d~ r
I(rad d p (,pnl'r to i t hei \'011 t 111 ,'; 00' II I' 1!1t '!rnot,.'r h~t d.n(l, \ ';>lHII.
\'on 3 0 /11/11 Bohmn' und ,,(iO 1It/ll 11 ub und I t .'111 lll ' 1111 k, 11
Ing. Hugo Zipperling.
H ugo Z i P p er 1 i n z wurde nm 2". .l uli J :12 zu Freienwalde
an der Oder in:Preul3en geboren und s ta rb am 20 ..\ pril I. J. in Wien.
Er genoG eine \ orzüzlichc Erxiehung und trat nach theoret ischen und
praktischen Studien
I bei der dnmaligenk . k. s üdöstlichen't a nt bahn in Pe t
nl Konst rukteu r
unter J ohn ßailie
ein. Im .luhre 1852,
dem Rufe des :lla-
schincntn briknnten
H. D, Sc h m id~nneh
Wien Folge le ist end ,
wurde er im .Inh re
18r;r; dusel bat mit
der Lei tung de r
We rk , tii ttc n betraut
und zum Inge nieu r
crnn nnt., I n di .. er
Stt'!lu ng erhielt er




:llninz. Ra .tnd t und
Ulm ben öt igten
Festung ra u r üstun-
gen abzuschließen
und später 7.U übe r-
geben. I (;'2 wurde
er zum Ober-In renieur und Direktor-Stellvertreter ernannt. B i \ ' 011 ·
endung des neuen Opernhauses in W ie n wurde ihm für die Durchf ührung
der Eisenkonstruktion. sowie Ve n t ilnt ion . und Heizungsa n luge n die
kaiserliche Anerkennung zu Teil. Im .luhre IRi O wurde die .\ Iasch inpn ·
fabrik H. D. c h m i d in eine Akt.iengesellschaft umgewandelt und
H ~lgo Z i P p e r I i n g unter glo'iehzeitir<er Erteilung d I' Prokura zum
Direktor derselben ernannt. \ nl iil3liph dpr Erbaun" deH ersten ösler·
I' iehisehen ,'anitä eisenhahnz nges des sou \'eriinen Maltesl'r-ürd..ns er·
h}plt er d Ritterk rpuz des Fmnz ,Joser·Ordens. den preullisehen
Kroncn-Orden und vom hoh(' n so uveriilll'n :\lnltescr ·H it tc ro rd (' n dlls
I>on~ t~ reuz 11. KI nsse . Bnld d a rau f wurdl' l'I' fiir Er hlluu ng des llI"slt'n
nllnnlllschen Hofrei sew agl'n s mit dem () f(izi('rskreuz des , 'IPfn('s \'o n Humii -
nie n dl'koriert. Als a nliWlich des serbisph. hulgll rise he n I\ r ieg('s de r
.\lnlt,('S('r.Sanitätsl'isenbnh nz ug in f; 'rbit' n zu r \' (' I'\I'('nd un g kam un d
~ ~Ifoll(e 'e i ne ~ sd~n~ lIen AUririist ung u nd Ein te ilung a ll(' Erwn rtung('n
ubl'rtraf. erludt Z I l' P I' I' I i n g das K Olllmnn deur k reuz des 8l'rbiselll'n
Tako va·Ordens und das Don lltlu euz I. 1"lasse des .\ la lteser-Ordens. Im
,Jahre I . 4. erhielt Hugo Z i!, pe I' l i n g das öSlerreiehiselw ~tallt. biirger-
!um und ~IC Zusti~ nd i gke i t in der Oemeind(' Si mmering bei W i" n , wplehr'
Ihm z~ bhren eme G, , e mit dem ! 'nlllen .. Hugo .<:n, "e" l}('nnnn ll ',
1>.1' \ I"RtQrbene war seit dem ,Jahre I <l4 .\ Iit gl it'd d (', Ö tel''''
Inl(enieur- und Architekten- Yl'Te ine, un d st'it dem Ik , tehen d(·,
<:ewerbcl(erichte~ .\Iit glied elt· :elben fiir d ie .\Ia ehilll'n- und .\Iet 111 -
\\"nreninduHlrie in Wi n. Er hat d ie .\Ia.'<ch ine n - und Waggonfahrik
H. D, '. c h m i d und die , piite r damus gebildete .\ k t iengp ('1I:ehaft
durl'h ('me grolle, achk('nntni, zu einpr hohl'n , tufe der Ent wieklunl(
t!ebraehl. E i~t d.i(' iiltc:t~ ii ·t('l"reich il ehe Fabrik, dip ~ieh mit Wn~gon­
I,au. IX'faßI: m Ihr wurd" unter seiner Le it unI! d!'r 10.(I()(I . Wnggon
ft'l"tll!l!e }~'.Il!. 1~ine \leitere H(' i!1l' \'()J) \ uRzeie hnungpn helohnlt· "illl'
1', "tO'p r a t lgkl' lt ; so wurdp ihm I lJ' pinp Distinktion fiir ,I 'rul<al"1ll
zum I ~.on~\t k reuze I. Kla. e dps .\llllt ell(' r .Ordens \'t'r1iehen. I BO I erhiplt
('1' an~allheh der "'elt a uss td lu n ' in Pnr ill den eillernen Kro ne n .O rd pn
1: 1.
1
K.la se. Am I. Fehruar IB02 feierte I' sein ;,Ojiihrigcs ,Juhil iium
a ' .(·Iter dl'r ,'immeringer Fabrik, das in festlicher Wl'i .'(' von der
g; an~·.en A.rheitersehaft und de n Benm te n begangpn wunlt·. .\uehe~~l' l ,zlpperlm.g-. 'tiftung \\"urdl' aus d ipscm Anlasse gcgriindet. au, dcr
\I 1111'< Ig~ .\rbr'lter der Fahrik a lljii hr lich un te rst iit z t \\('rdcn. I>oeh~t' ~"n 1111 folg~nd~ n ,J ~lh l'c zwang ih n d ns \'or gesC'hrit tl' ne Alt ..... die
..eltunt! de; I' abnk nH'de l'zul(·gen . :\l it I{iieks ich t auf spilll' Ill'rvol'-
ragendl'n \ crdienste um da8 f;im llle l'in/o(el' I·; t llhl issenll'n t pl'hi('lt der-
seIhe \'olle Pen ' i ~ n un d hlie h a Ul'h im \ 'erwllltu ngsrate , aus welchelll
p~ erst .\·vr W(' lIIgen Jn hren a u (;"Ru ndheit8riicklliehten aU8:ehied
1..rotz semes anstrengenden Bl' l'u fps fa nd ('(' doeh aueh Zt' it fiil' hUlllani :
tare Be tn·bunw·n . So Will' er -'I it beJ,(l'iin d l' l' d('1' Wie ne r Fn'i\1 illig('n
!{cttun 'sge~ell·c~lllft. In unserpm Ye n 'ine h(·tiiligk sich dpl' \ ' pI'ewil(t••






Ungl . 1 f " . k .
' I' .elc11 ornJlg teitsg ra d '/.,2' A I~ Brenns toff diene n R ücks tände 11\1"
ua IZlse IP B I " I if ~~, ::. III 010 . SPCZI sches Uewie ht O' 7. Heizwe rt 10020 KaI..s i~lltZ \IJ~~h l ~lgspu n k.t I ~OO C. Preis für 10 I fra nko Bern F ·tu. Es erga b
' 11'01 / ' I, \ .olh,st <'111. \ erbrauc h vo n IS 'J Öl pro P ' Std. un d von 280 e
I " / . t<1. um S<,hal t.lm·tt. (.... -hw, Bauz. :' . I. Febru ar I !lW)
I T
!-:ill ueues S)'sh'lII ~"richh,t"r drllhtlost'r Trl,"'rlillhit· vun U,'lIilli
1111' osl Wal t .. I I " . ..
, . I.··. , ' I ),-SC Irel ,I. <'111 neu es Svste m der dralulosvn Tele-
y!ap IIC•.~)I Antenne wird durch ein dreieckiges Gebilde vo n blanken~upferd raht{:n ge bildl't . wobei die beiden Dreieck ...eiten ein (lit ter
', on I neun J~ :W rm abste henden Litze nd räh ten bilde n: jede Lit ze
) 'ste u aus sieben [) äl t " . k ' ,( " . . ra 1 e n vo n "/10 mm vlC "'. DII' un teren Enden der
'Itler welche dur I I' I ' f 1. ' d "
. I ' . C l ' re ',m p a n!/: -. oez w. oe n eeinric h tung verbunden
SI.II( . st~hen . Mi m, di e obe re n 2' ;i m vo nei na nder a b. Ein e •·p nde.~ t<ttion
~~utde 111 DlCppe. Empfang~stationl'n in Le Huvre und in Bartleur er .
\I.e.l tet. wo.hei d ie Luftl inie Diep pe-H a vre (nO km) vollstä ndig über Land.
tt von Iheppe nach Bnrtl eur ( 170 km) ganz zu \r sser liegt und mit
1/'1' e l1" te re n ..inen Winkel vo n 2:P einsc hließt. Die t'bertragung ist nm
es t.pn , Wenn di e Antenneneben e der 'endp tat ion mi t. d i-r in der Ht'nde·
slt.a t lOn zusnmrnenfällt., ste he n die Elwn pn senkrecht nufe ina nde r . so zeigen
~t' Appa rate kein e Einwirkung a n. Um nach verschiedenen ein .te llba rcn
I ~eh!ung 'n preehen zu können, wu rd e die Ano rdnunv wie fol rt ge trolTen :
, ) 11' Se~u ndii ren zweir-r Luf t.tra nsfnrmato n -n sin d mit ~\ ei Ant e nnenpaaren
~11 ZW"I g"seh lo~senen H hw ingungskroiscn verbunde n. Es sind d ies jt' zehn}!allk~ KlIpfel'lvilldullgl'n Ulll e ine n Zvlinder herumgewickelt, In diesen ist
du· p.l·JllIiire • pul « a ngeord ne t , wl'l<'I1I: mit de m St,·nd,· rkn·i ... verbunden und
~In eUll'n ZWl'i ten, klein (')'en , im p~t{'n d l'('h b I' gehlgerten Zvlimh ' r ge \\ iek" lt
1St. . •Je nach der Uriiße des Winkl'l". welclll'n ditO •'pulen 'mit..inandt'r ein ·
sehheHen , kann di l' Hiehtnng. nach wclehl'r h in übertragt'n wird . geiinde rt
W,·rden. \n der Emprallgs~tation ist di p gll'iche .\ nord nnng ge t ro lf" n,
nur muß dort di e dn'hba re Spule mit dl'1lI ()l't pkt ork n 'i s verhundl' n se in.
A!I Htdle der Hpulen kann Illan RUl'h einen glt'ieh mäßig bewickl' lte n
1{lng vl'rwende n und die ll,'wi eklun ' in ,"it'r äquidi tan te n Punkten mit
d,:" .\~ltennen paaren ' ·I·rb ind t·n. Die beic!t n Endl'n des ..'emll' rkreises
~ I"~llpfangerkrei 'es) \\prden dann a n zwei d iam etml e I'unk te a nge leg t
III Jener Richtung, na ch wclcllPr Illan ~prechen will. Die bisherigt'n Versu che
Waren zufried t.w teil end. (.. EI. En ginel'ring" . London. Dezember I !JOS)
n1,' .:Iektrizität 111111 .h·r lIlt'lIschlich., Kiirller. )1 ü 1I e n d 0 I' f f
t;'ilt die )lügliehkt'iton der Ein wir kun!/: de r Elekt rizitii t auf den me n·eh·
heh"n Körper in meh rere (:rupp.'n. I. } ' 0 n d u k t i ve Wirkung, bei
w~'l"h el' Htl'Om durch den Körper hindurchgeht. a lso ei ne Ein· und AlI!;'
t.ntts Rtdl e s icht ba r ist ; man IIIUU d abl'i un u.'I'8eh l'idell zwischen Gleich ·
~~ ri!.men (Ga lva lli"a t ion) . \Vel'hsclström ell ( Faradisa t ion) und osz illiere nde n
~trome.n (I.'mnklini a t ion). ~. I n d u k t i ,. t· Wirkung . d. i. di e Wirkung
ellle SIch iinde rn de n .\Iagnl'tfold auf den I örper. welche a nge blich
'-l'hon dl'n Tod ein.'" )!t 'n sellt'n 11l'rh" i ,,·fü hrt haben so ll. :1. K n p a z i t i v e
\\'irkung, wpnn I'ino I'ersvn iRoli"rt st"ht und mit ode r ohne leit"ndt,
Bt'rühl'llllg ein' I'Il'k t ri~elH' Vert"ilung auf der Kiirperoberfl iiehe hervor ·
W'rufen und l'otentiald ilTt'r l'n zl'n erze u ,t wt'nlen. Die 'c Wirkun gen zl'igen
. Ieh ~ >ei ~'n t fl' rn t nicdl'rgelll'ndt'n Blit.zen . 4.•\ k tin iRe h e Wirkungen,
da... llld Jl'nl' der elek t ri~ehen ~trahlt'n und t'l..kt ri elwn \\Telll'n ..'l. )1 i t t el·
b,ar c \Virkllngen des Htrom es. z. B. VI'r br ennungen be i Kur7.~ehliis~n,
1:"lIl'r e rseheinungon bl'i HtrolTllluterlm·ehungen. sieh tban' und unsichtbare
• trahlen . z. B. Höntgl'n~tl'llhlen. (.. EI. ,\ nz." W. J änner W08)
'Ir. .'arl:llw 'loorl'·Lleht. Dit' Einr it'htung I tdl t beka nnt lich
a.u. t'i!ll'm zylindrisclll'n. liin g. der Wände de zu bell'uehtende n Raumes
sll'h lunzi..lll'ndpll Hohre, d as milt.. l~ ZWI'ier Graphit '1l'kt rode n a n einen
Ilvell.~pallllungskreis eineR primiir mit ~~U 1', 60 ge peisten Tralls ·
fl~rmaturs a nge legt und mit , pine m (; , s, ' t ick ·tulT für gelbes Licht, Kohl l'n ·
d~~J_ 'Y'~ für weißI'~ Licht . ge fiillt is t. Da Rohr i t. 4!H »1111 st rk und er ·
h~ll~t 'Ich in der 'I\ ·m pt·mtur nich t iibe r 10 J C.• 'ach~tellt'nde Ta bell A ~i bt
"lIIlgl' flell·il·h.-dakn in I.'nnktion dt ' r Rührenliin e in I'm an,
':iihrenliinge in ('m 10 :20 :10 40 50 HO
•,Pnnnung in f{ I ' :1 5'5 7':1 n 1O':i 11'8
S~r~m (primiir) .1 I~ ·.) Iü IH 2~ 24
11. 11 I 1'7 2'2 2 ' 3 '~ :l'5
IV pro Kel"l.ß ~ '4 I ·n 1'6 1'4.) 1·3.i 1'3 .
Ein Vt'r gll'ieh mit Bogcnlampenbeleueht un~ ('fgab folgendes: Ein
I.{llum (:l40 1112 flod enflii ehl ') \\'111' mit neun Weeh ' '1Mrombogenlam pen für
h . 1 mit ..ing"sehl o I'I1I' m Lichtbogen in ~' ;i 111 Licht punkthö he be·~'·U ~htet. Dann \lunlen diest' Lump"n durch vier ~I 00 1' 'seil<' ({öhren nm
Jl' 1>0 m Liing ' in gleiel1('r Höh ,' t·rs,'tZt. Lieht me un 'e u in einer Eben e
!J{) 1'11/ Ü !.><·r dem Bodl'n e rga b"n:
. )I oore . Licht Bogenli ch t ·
.\!'.ltl~re Beleu ehtuug in Lu .' 28 12'4',r~II1~rspannung in I' ~30 122
I rnnurstrUII1 in A 24 53'1
WllttvcrbrlllH'h :1:j(HI l.iOO
I'O~ i' O·ti2,') 0'70
Wllit 1'1'0 m2 10':1 1:1 '2
Wirkllngsl'l"lld - Lux X Fliil'lll'
" Wal I, 2'72 o ·n...
fli" L..t . I I 'I11 " nS( llUl'r (1'1' , . 00 I' I' . I'ht' n Hiihn 'n ' I",t r'igt f1 t lOCH)
rt'llll slulHl'·n. (.. 1'1'11(' . A111. In t. EI. Eng." . IIM17 ).
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Uerleht iiber die "crsammlnnc "OlU 2, Jiinncr I!lO .
Der Vorait zcndc, Kommerzial rat L. t. R u i n e r, erö ffnot die
Versammlung und teilt mit. daß Direktor E. Ru l a n d . K I e i n " 1'1"
hind.'·l't sei, den angekündigten Vortrag über .. Neuerungen im uf -
ben'll~ngsw~sen·: . zu ha.lten. weshalb auf die Tagesordnung der Beginn
der !) lskussI~n. über di e Reform des Berggesetzes gesetzt. worden sei.
Da ..ena t präsid ent Dr. H ab e I' e I' verhindert war zu ersche inen. so
erg reift der Vorsit zende se lbs t.das Wort. um di ese Diskussion einz uleite n.
Der Vortragende besprich t zuerst die Basis unseres gelte nden
llel'g~esetzetl, da" Bergregale. wie es s ich aus den alten Bel' 'ordnungen
ent wickelt, ha t und auc h im Deu ts chen Reiche, in panicn und .ln pun
in Geltung s te ht, im Gegensatze zu dem französi chen K onz essi ons-
sy.sk me. ode r de.m ~echte des Grundeigentümers auf die ge funde nen
)1!nel'l1hen, das 111 England, Rußland und • [ordamerika gilt, und be-
zoichnet unser Bergregale a ls Fundament, a n dem keine Revision r ütteln
soll: .oagege~~ se! der \Veg zur Erw erbung von Bergwerkseigentum s e h I'
revisionsbcd ürftig, die Bes timmungen über den F reischurf nach Form,
Grö ße. Anmeldung. Bauhafthal tung . und Erl ösehung un zweckmäßig und
der 'ehurftii t igkeit hind erli ch . Die Reformvors chl äge di e er .\lute r i"
hiit.tcn ein e ideal e Lösung bi. her nicht, ergeben, doch scheinen dem \ '01"
tragenden diej eni gen des 'e na ts prä .ide nte n Dr. Hab e I' e r, veröffent-
li ·h t in den .. Bergrech tli chen Bliittern" 1. :;. 4. weitaus di e besu.'n . Da ·
gege n ersche in t, unser gege n wä rtigc.q neunte Haup st.ück. welch e daR
Arbei tsverhiiltnis behandl' lt . ,'on der spez ielll'n b('fgreehtliehen Lit eratur
bish er vernachlässigt. Der \ ' ortmgende verweist a uf die ungeheure Wit'h ·
tigk eit und Tragweit e de ' Gegeustnnde~ . Es ge lang t ein Teil der Ge...etz·
gebung zur Nov ellierung. des ' en Obj ekt nicht ein absolutcB Eigentum.
ein 'ache ige nt um. onde rn ein Recht 'e igentum i t, dessen Subjekte I"'i
e inem ' t rei t ü be r den Ar bei tsvert ra g nicht nur ihre eigenen Intere ' ~en
aufs :;pi el Retze n. so nde rn häufig jen e der Allgem einhei t in stärk~te .\ l it ·
leid ensch af t zieh en . Der \ 'ort ra gende erklä rt es als ·t rik te • 'otwend igke il.
gelegentlich der Revi sion des allgemein en Berggesetzes wenigstens den
Versuch zu machen. in di esen Teil eine weittragende sozialpolitische
Reform einzuführen. welche zu nich ts geringe re m fiihren soll. als zur
B e se i ti g u n g d e • t, I' e i k s. Auf die Frage nach dem .. Wie" ver·
wei~t er a uf di e Analogie mit dem Faust recht. dCSllen Aufhebung se ine r;:,'it
ge rade so se hwier i<T gesc hiene n hab". wie heute jene des treikrecht '.
Trotzdem sei es möglich gewcsen. im .Jahre 14n5 ~lUf dem R~iehstage zu
WVl'ln~ dl'n ewige n Landfrieden zu dek retieren. WJe damals <he \Vahl'llng
des Landfriedens zur llehe des Kai sers und der von ihm eingesetzte n
, . re is- und Kammergeri chte ge wonJe n se i. so müsse die Wahnmg des
.-ozia len Frieden.~ zur llehe kaiserli cher f::ini Tungsä mter werdl>n und
diirfe nicht mehr im Bl'lil'ben einw lner Korpvrationen, st,ien l' 801cl)('
der Arbt'it.geber od.,1' der Arbl'itnehmer. s te hl'n. zur .:e lbsthilfe zu gre if~· n .
Di "1' Eini gungsiimter so lll'n nicht "on ~'all zu Fall von den Part :lC n
gewä hlt wt·nlen. •onde rn 'o llen ~tii ndige In ,t it u t ionl'n sein. un abhiingl/!".
a us ,/ uri t{'n und ß ergverst iindigen zusa m mengese tzte ril'h.terliehe 131'·
hiird en. den"n jl'd c 1 u~ tlem .\ rbe itsve rt mge entsta ndene Differenz ."01"
:'.ulegen i~t. üb er di o sich die Pa rt 'ien nicht einigen können. Der HeilIed .~pruch des Einigungsamte~ muß a ber e.·equier.bar 'ein. d. !I. dem 1' ich t ·
folgell'ist endl'n mü ssen so bed l'u tende mutenelle • ' ae h tClle erwaeh~en,
daß 1'1' t·s s iche r vorziehe n wird. ich dem chiedsspruc he zu unterwerfen .
Dami t di es' Wirkung l uch d,'n Ar beitnehmern gegen ii~r t' i n~ret{'n
kann. muß doren Urganisation a nerka nnt und den Arbettel'\'erbanden
di e ":igensehaft juristischer I'ertlonen zugebil.l~gt werdc? D~r. Bergbau
sei a n der treikhewegung a m . tärkst en betel!l gt u~d d lC )hlhonen von
Lohngulden. die a lljä hrlich infolge von trelka llI~ht ~ur. Au zahlung
kommen. bed euten eine Un ummc von Elend und . ot, Erbitterung und
Verzweiflung. aber au ch eine \Terminderung d " •'at iona lve rmöge n .
pine Verschl echterung un cre r Zahlungsbilanz. ° schwierig di e .IJis.ung
di eses Problems se i. um so dringender di e Pflicht. die GelegenhClt }lIezu
zu benütze n. denn es se i wahrscheinlich. daß der ers te Versu ch noch
nicht den volle n Erfolg für ' ich haben wenJ e. (~bhafter Beifall. )
Ober· Bergrat R ü e k e I' sprich t dem \' ortragend~~ u~ter der
Zustimmung der Versalllmlung den wiinnsten Dank au s fur seml' au s·
geze ichne te n Ausfiihrungen und bittet ihn, sie drucken zu l/l.~sen und
all en Int~ res ente n zugängli ch zu ma ch en .
Der Vorsitzende He h lil'ßt di e \ 'ersammlung mit dem Wunsche, daß
Gl'lege n he it ge ben mögl'. die Di~ku ion fortzuse t.zen .
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Hel( 1unlZ
in gl·icher IU htung
Wirkung ein r eiru;tellbawn Feder
,r. U dip n..hrllluttN . ..inN ,-it 11lIt lt'l
:;.-'! :;21 TIIIIII.-I·
huhrmusehlu e, T h e
.1. 1'. K a r n R Tun·
n e I i n g ~I a eh i n e
Co.• Bou l d e r, Y. Sr.
A. Der nn einer, ·tirn·
seite mit _'chm-id -n
be erzte Bohrkopf
11 ·sitzt. im mit t.leren
Teile Bohr, chneiden,
die über die Huupt-
chneidi-n orragen,
um durch \. orbohrcn
.in« Loche ein ..
Art Bohrkopf.
führung im • -steine
zu schnffen. Knapp
hinter dem Bohr·
kopf ist nuf dN mit
ehfllubenführungen
llusge tatt.(·tcn Bohr·
tange ein in letztere eingr ·if nd"r l·U\·
etzung. mechnnL~musvor 'I' -h,>n. tll'r dit'
nlckwei e Dn-hung d"r Bohr lUge 11I'r·
bciführt und ihr gl·ichzeitilZ 01 L,t 'cr
dient.
ich drehende ovale oder k ntige \V lze
11 in eine uf und ab g lu-nde Rüt.tel-
IlC\H-gung versetzt, Die ~ w~17:e kann
eine n-n ·igt zu ihrer .\ li t tellinie angc-
ordnete Drehung. ach '(' be itzen, um dem ~J
Transport band,' auch eine \\ echs,-Imle• .24
seit.liehe ,Teigung zu) geben. 0 s lluer 2i~~::~~~f;;~~~za=z;
über ,11 Tran, port band geführte. mit
feinen Öffnungen 2.1 ve ihen Zufiih-
rungsrohr 22 für dus Schwemmwa ser i. t
von einer Lei rchnufcl :N um chlo in,
die di \\'. er dem Tran porthand,- in






pie}\'011 Iltligen ö terreichi, ehen Patentschriften inu uurch die Buchhaudlung
,e 11IIann . Wcntzcl,. Wien, I Klirntnerstrnße 30, erhältlich. Der Preis
eil! Exemplare betrlll{t K 1.
(Die erste Zahl bedeutet ule KllIll'e_ die zweite Zahl uie Nummer des Patentes)
I . 2 .•61 (,f fa h·
n'u und \ 'orrlehtuu"
zur .\ lIfben' it ulIg ,·ou
I':rull au f . gl,ölt .-n
ud.'r fetth:eu Lall f ·
ha hne n. J. D. W oU,
Lo nd 0 n. D Öl
samt den metalli·
schen Teilchen rird
1~~:--~~?~[;b:~~~~~~_ mechanisch abge.~ nommen, währl'nd
// dic steinigen Be·
standteile abg' pült
werden. Zur innigl'n
Mi chung d" uf·
bt'TI'itungRl(ut mit
df'f Öl chichte \ ird




Der Vorsit.zcnde, Kommerzialrat L. St. I{ n i n e r, eröffnet die
Versammlung, worauf Hofrat I' 0 - c h den Antrau stellt. mit Rücksicht
auf di - Beschlüs des Y. öst -rr. Ingenieur. und Architektentage bezüglich
der Benennung der Fachschulen an den ~Iontanistisch,'n Hoch chulen
unserer Fachgruppe den Namen .,Fach 'ruppe der Berg. und
H ü t tc n - I n g nie u r e' zu gebeu. Die er Antrag wird dem Arbei
au . schu e zur ge chäftsordnung. mäßigen Behandlung zugewie. en. •[un
ladet der Vorsitzende den Dpl.vlng. ('.. 1 ich e n fe I der, Zivil,
Ingenieur IU! Dii seldorf, ein. den ungekiindigten Vurtrag über ... ' . u o r e
c: eie h t. P unk t e bei H Ü t t e n w ,- r k s t r a n s po r t e n' zu halten.
Der Vortragende sagt einleirung iweise, dnß da ?llaß der Berück-
icht.igung de verkehrstechnischen ~lol1\cntes bei einem Erwerbszweig'
vernünftigerweise im Einklange stehen soll mit der Größe des l~influ8s' ,
dIrn e auf die rationelle Arbeit Lwieklun/l in jcnem Erwerb:zweige zu
(H'hmen imstande sei. De· halb müs'e beim Eisenhütu-nwe en dl'r trans·
portteehniHchen 'eite eint' außerordentliche Würdi 'ung widerfahn'n. Bei
einer Zunahme der \\'elt-Ruheisenerzerzeugung in den letzten 50 Jahren
um niellt weni 'er als lUOOo° (im Jahre I 3,) betnlg die Gesllmtproduktion
an Rohei 'en etwa G?llil!. t. WOG dagegen za, GO ?llill. t)mußte die Technik
der m chinellen Lastenfördel'Ung in hervorrag"ndcr Weise helfend mit,
wirken, on t würde die Bewältigung dieser Ri enmllil en an den \'Cr-
hiiltni mäßig doch nur wcnigen Gewinnung.. und Yerarbeitungszcntren
hcute gar nicht möglich sein. Der \'ortragende faßt nun kurz die
haup "chlichs te n Vorteile zu ammen, die der fa t durchweg. vor·
genommene E atz d -r älteren Kranantrieb arten mitteL:; Hand. Dampf.
kraft od'r Druckwllil·er durch di" moderne Kraftqucllo d"r EI·ktrizit.iit
im allgemeinen mit sich brin ,t, Diese Vorteile bestehen in der äußerst
ökonomischen Arbeitsweise d Elektromotors durch d"n einer jeweiligen
Lei tun entspr chcnden Krnftverbranch, der Verwendungsf'higkeit der
,,) -ktrischen ,\I 'chilll- 'tur Bedi"lIung selbst uer griißten Arbeitsfelder
durch jedenort Icicht, Zuleitung de, r raftmitte}g. der auß rordentlichen
.\laniivril'rfähigkeit der heute durchwCb'B mit Einzelnltntriem'n au·
g', Ilteten elektri ehcn Anlage dureh deren mit gedrung"lwm Bau
verbundene leicht" ~teuerharkeit. .'un betrachtet d"r Vortragende dio
we ntlich'n neueren Gesieh punk tc b"i 1Iüttcllwerkstrnnsporten. indem
~r hiebei an Hand der d -n Zuhörern \'orher eingchändigten lllustrationen
III Albumform auf verRchiedcnartig - Ausführungen namhafter Firmen
de Hü ttenwerkkranbaue' Bezug nimmt,
. De.r \·or.itzende drückt dem lng,-nieur ~I~i c h c n fe I u e r für
,-IIl,'n mit lebhaftem Beifalle aufg"nom!ll"nen Vortrag den würmsten
()ank u, und schließt die Vcrsammlung.
Der Obmann·, 'tellvertreter:
L. ,t. Rflinl'T
Ueri ht üher .U., \'.'r urutnluug vum :10• Jänner 19t1 ,
E. R u I a n d ' K l e i n der ~Iarchcggel' ~Ia~chinenfabrik und Eisen-
gießerei da Wort zum angekündigten Vortrage ". ber !Il?derne . I~~bc,
n-itunz von Kohle und Erz".• lach einer allgemcmen Erläuterung über
den Auf~chwung der Aufbereitung behandelte der \'urtrage.nde im ersten
T -ile eines Vortruue. den Bau und die Einriehtung heutiger modernerK'ohlt-nseparatiolll'l~und > \ äschen. Der z\\ eilt' Teil sei~1 - Vort~age um-
fußte die moderne Erzaufbl'feitung mit ihren ::lpez~alnll~8Cll1n('n und
Apparaten für Zerkleinerung, 'ortierung, Läu te ru I.I!$.' ~\.lasslCrung, Herd-
und, 'ehlamnu ufboreitung, Der interessante und beifiilligst aufgenommene
Vortr g wurde durch I'läne, Zeichnungen und Lichtbik~er illu8trie~~.
Der \'orsitzcnde dankt dem Direktor R u l a n d - K Ie i n bestens fur
-inen Vortrn z, wobei CI' die große Wiehti"keit hervorh sbt, welche dic
F.. rtschrit.te der Aufbereitung für die Ökonomie des Bergbaue be itzen.
• •
I!lO 1\:\
11 1Il1,·I'I ·1' " ' il I ' 11 I . 1"1 . I
. . 111 (' ~ ( 'IJU's \t'l HUU! 'tr (' l l'l t' H' 1I, ,.. ,r i( i n DI'f'hull l.! ver-
" 'lzl wvrih-n k I . I . ~I I' .
I
" . HIIII, \I 0 "'1 1,'1 1IOI'IIIa l'1II \0 uxlrucke infolge dt-r \\"il'kun"
'l'l'h'dl'l'kdl'lI " I I e
, "\I 'l'''Ullg 'U ,el'lra!!uug , urch da, , 'pel'l'adgl'll'il 11<' erfolgt,
H e \' e s v : (:I"i,lo"e Zii~,' und di .. Zugbildung von Renard. ll n w c I k a
und 'I' U ;, U" 1': Der \rllgenuau au f der Au ' ·tc llu ng in \lniland I!lOli
(Forts. ).
·1:1, 1) Srtl\ \I'iz. nnUll'itulI ::. Ziir irh. :\' 2:1. \rett In-worb zur Ue ·
sinltung der Hochbauten 1I11l neuen Bahnhofplarz in :'t. Galk-n,
·i H O Siidd l' II1·rt... IInIlUitlln::. ]liill ch"II. :\' 2:1, Erhauung ein....
\lu""ulII" in \\'i,,~uau'·II. Ben-chnunu der Tl'llgfiihi~k.. it zusamnu-ngc-
,,·t7,1<'1' Biel!ung,f,'dern..\u" den Verhundlungen d,', \ ·I I \. intemat ionulvn
.\ rvhitekton- Kongres se in \\'icn.
:IH, Z,·it srhr. d, \','r. d,'ulsrh. Inl! •• n,·rllll. ~ ~: :I. \10,' d ,. b e c k:
Fortschritte in der Luftschiflahrt und im Luftschiffbau. .' u s s e I I:
Di,' \\'ii l'lII..k-itfähi rkcit vun \riil'mcisoliel'slofTcn. Hall: Die Dreh-
hrüeke über d ..n großen Hufenkanal in Libau. Hell e 1': Del' ·Hl fiOpfelllige
.\ Iolol'wagpn d e1' Gnsmotorenfnbrik Deutz,
10-1 0 Z,·itschr. r. d, ~'·s. Kiillo'·lnd.. IIt·rlill. 11 ;;, H . i n i- l : \1 it t el-
han' oder u nmit t e lhart Ha u m k iih lu ng. H ii t t i g: (k r \rii l' lII ed u l'c hga n~
von Da m pf durch kUl'f"I'IH' Hohn' in ,i"dpnd,'~ \Vn, ,,c l'. H i I' S l' h :
Xorm ulie n der Kii ltot ochnik. 1';I', lc l' intvmut ionn ler Kon g rc ß der Kii ltc -
indust rien .
fi~f; Zo'il::. 01. \'t·r. ,h·ulsch. ":isl·nhnhll\l'r\\ .. lIo'rlill. ~ 4;;. Bau e 1':
Verwendu mr von l.okomot ivusch» zu I' Erhalt uug d er I ·: i n~eh n i l l s hiise h u ngeu .
\ Ia~"engut h"fi)J'(I"l'un~ auf Eiscnhahm-n. Denkschrift zum ;;Ojiihl'igen
Be'lphen dl'l' .\ussig-Tt-plitzer Ei,,·nllllhn . Da~ Ei"'uhahnlwtz Chinus.
1/l .Ii , .-, Zo'm"111 und n, 'lun. no·rlill . :\' ': :1. Wa""l'furlll aus Ei,,·n·
Ix-ton, • '"uI'n' Ertindungt'n auf dem (:,'bielt' der \Ii~ehma'ehillen.Trocken-
legun~ der Zu)'d,·!,,·... Billig,· Bl'iil'kc für Ol'ts\·el'hinuUlI~S\I'Pgl'.
:ltil~ Zt'lIlralhl. d. nUUnr\\ .. ItI·rlin. :\' ~;; , Di,' \ ' '' I', eh ie u u ng dp ,
Bahnhof"gehiilIl!p" I)am·.-\ nl wel'pen. Die IUIIIO nisl'h"n Ba udenklllii \er
\ 'OU H ilde"h,·illl. ,' l au I · und IM'\IHlkil'elwn (Forb.). • ' -IIi. I':n\'('itel'ungshau
de.. kiinig\. \rillll'llII-eymn _iulIIs in Kroto"l'hin. Zur Frage der ,~ehll'l'p'
kl'llft. :W~, 1~IIl!int'o'r1I1~. LUlldulI. ~ ':·:I~. Elekll'j,eh,' Öfen fiil' die Ei",·n·
und Stl hlel"I.,·ulCung. Hol' n ,. 1': Die \\'Pl'kZl'U~lIIa,ehil1l'n auf d ..1' fran·
ziisisch -bl'it i,phen .\u"h'lIunl!' :-;p"i~e\\'a "er· \ ' o l'wii I'IIW' und Ent hiil'tungs-
apparat \'on Patel',,'n.• 'e h ll,' lIa uf..nde Pu 111 1'" von Oddi,,·Bal'clay. Zahn·
"ehncidl'lIIa,ehilw \'011 l'edl'I',,·n. Di" Bl'lIchfl'stigkeil und dito Eh stizitiit~­
'n'nze. D..I' KUl'ferlll'l'ghau in (:l'oUurilanni"ll. Ilie (:p\\'innung ,'on
,'aucr:;lotr Hli' t1ii:sigl'1' Luft. I'riifung eillcl' :!(HI K 1I'.\It·lm"· l'f,·nning....·
TUl'hilll'. Hiih n 'n k" ,'s ,·I · H"inigunJ..,.,"appal'llt I'on \rilleo . · , ~{nmonelll'.
.\ h ,. 11: CU"I' Bel'eehnun/o( \'on :ehifTl'n. Dl'I' stehende Hohl'cnke'sel
.. eI nie" .
• :!O-ll 1':II::ill",'rln~ :\'t.\\ s . :\','u lnrk. :\' 22 . (' I' e i!! h Ion: Dal'h
in J-:i~,'nbl'lon im I'a l'k zu • 'a-hvillc. Cl n i ne s: Die Zel'stöl'un~ \'on
"i"'I'I\"n \ra ssl' r!e it u ng' l'iih n ' n in HoclH'st~,I'.. '. Y. B l\ t .l' s: .\bw~sscl"
l ' u lIIl'ell a n la gl' in \la~"J('hu~",tt', Di" \\'cs t i ngh l)u "e .' I'U I' U III~ · n der , h.l'Ilf~.
IInlllge dl'l' I' itt s l lllrg H.\'. ('0..lnhn's\·el',anllnlung dt'l' :-\ntllllw l 1'.!ee! l'Il'
Light .\s~oeialioll. E17.tran, I'0l't lI'a 'l'n fiil' Hochiifen .
W:IO Jrnilrnnd 4:nz"'''·. ~"\I l'nrk. ~ ':':. Di.. elt'kll'i,dlC l ' n te l"
gJ'U1Hlb'lh ll ill Londlln. I' al" 0 n s: DM l'l'oj"kl ,,,,~ Ka p ('od ·Knnah·s,
\r"s l inghou,p . Da 111 pft ul'hinl'n . Lokomotive fiil' di .. I ' ,' n t uek~ .v. ' I::nnl'~"e,'
H\' . Il l' l' n,'ll<' Bahnhof in . ',,1\' ()r!el\n~. Di.. Ei'l'nl",wnbl'lII'ke uhcl' d"n:'1;II~aIl10n Hi\·pl'. Dit' L"i tUlIgsfiihi 'keit d,'1' • \.\\ Yorkel' l ' n l<'l'g ru nd ·
bahn.
1:1\(i l<iril' 11 til. \uII·rir.. ~"\\ ' ·llrk. ~ ':1. Di,' l'ai"'lIlkmnkll<·il.
. ·kl'l'l'l'tl: Ila lipll i, ..h .. I·nlt-I''''l'buoh'. (;ale: Hii IHllle rua n '"
(;II13ei.,'n. D" r \l e l ro po lil lln . ' l lIlIlw l in I'al'i, . K oll,' 1': Ilie .\uf~ehli,·UIII~,!!
d,., lauht'lI (:t',I,'in" \'011 Col<l . und :i1hel'el'z('lI.. ' i!:!. 11 ,. al h: 1}J1'1;l'llillnun~ d,'" Lufhtiek"lotf, in .-\nwl'ika . \\' a I ~ 0 n: Die (:run.dzii~,·
dpl' EIl'kll'ol<'l'hnik (Fol'ls. ). \I a,' 0 n: llesl'n'ehun!! dpr \'O~!I .Ö~ lt: l' l' .
IlIg,' n ie lll" und .\ l'<'hilt·kl'·I1· \\·I'l·in lIuke -te ll tt ' n \\'iil'mptlUl'ellla",.gk..!b-
zahlt'n. \ \' i Iso n: Di,' IIwtIern" Biolollie. Il u eh\\' H I d: t Ul'l' BOJelI.
lili!1 Tho' 1':ul!iut'l·r. Luudllll. ~ ~:; :16 , l'nl"'riiek,i"hti!!t l!ehlit·I ...·III·EI'~eheinun ,,'li bei dl'1 Zvlind.. r. KOllden~at iUII (F"l'ls.). Dil' lI a fl' lIl1 n lag' ·.1I
ill liane (FOI'L". ). Dit"fl'llnziisi,eh -briti~he .\uo;stl'lhml! (Fol'~-.). Die
B,'zil'hulIg"1I 1.\1 i,ehell dl'n Ei"'lIhahm'n ulld deIH Slaak'. Die neuen
.\ Im !h"e l' l', ' i ll i l-:u ng~a n l agen ZII '1'\\ i"k,·nhaIH. • 't'lll' DaIHpfIHolol'\\'agen.
Bn'III~\'''I",u"he h"i <1..1' • 'OI'th·I·;, ' le rn J{\' .
I I I-t Lo' 4:';l1i,' C'hil. I'uri s. ~ li. 'B i d au I I d e' eh a u IH " ,,;
Ili,' , \ I i' IIt'c h~h lll !! dpr l'i"'l'Iwn Tragl\'erke dpr Bl'ikkp ~iht'l' di,· . Elh... b~'i
\ lllg,h.hlll'g. Ha n .. ," I' " ': D, \\'iederHuflt'l>clI dt'l' BIHIII'n"ehlfTahl't 11\
Fl'llnkn'il'h (Forts.) . L a f i I t ,': Ban einer ~erie VOll 1'II, ...hlaufl'mlell
T lIl'l> illl' n . Bohrull~ell naeh Kohl,' in Kpnt.
:!S:!.I U,'\ 111' 1;(' lI(ofllIt' 01"" rh"mills flo ' h ·r. I'urj,•• :\' fö, ./ u 1 I i " n:
Trl'pJl" mit 11IUfpIHlpII :'Iufl'n am Bahnhof l,luai d 'lh:ay. lI a lla I' d:
Il ip ,'xIH'l'i nl<'lIlt,II" B.."I immung dt" HeilHll1!-"" Ko,' ffiz ienh'n zl\'i~chpn
dplI Lalllelll'1I dt'r \\'a ggon fed e l'l\. :'tnt i"t ik dpr i-:ispnhllhlll'n de \ " 'n ' ille'
dl'ut'l'lwl' i-:i,,'n hllhll\'pl'\l 'alt unj("n fiir da, .Jahr IHO,i.
,i 1I 1 Ho' 11I::,'lIit'lIr. 4:r:1I,'uha::,', ~ '::1.. ' ... h I' 0 " d .. I' \ a n d ,. I'
I'olk, \lall, (;"e,tl'raIlU: und \ '!In "uII,'n: Ili,' \\'t·II,·n -
fiil'migl' .\hniitwng <1 ... 1' ,'{'hil'III'n, \ ' an 11"111 (' I' I: Die Bl'lastunl!s,
pl'olH' d,·, Ei,l'nl",toll ' \ ' illd uk tt ' dpr .. Zuid.Holland,,'llI' Elekll'i~I'h,'
•'pool'\lt'glllllllt'Chlll'l'ij" in Hott nl m. ra 11 ~ an d i .. k: Ilie :tudl{'lI '
I'l'is,' d,·1' Bril i 'h HOI'III ('ollllui ,ion "n ( 'allab all<l \ra\t'l'\\'a'y' nnl'h
H"lInnd. .':! I. Tri~' u a I' I : Ent \\ \ll'f eillel' ,'II'llUpnbl'ii..ke iih,·1' den
\\'aaltlllU I,,·i. 'ijnl<'g..n, \la 1'1 in: Die \\'l'II"lIföl'mig" .\ hn iil zu llg der
,·chi"lIen. ])l'1' . ' 1. Internaliunale . ' 'h ilTa h l'l - kun 'reU in 't. J'eleI1l Uul'g.
a
,
·H . .: ~ 'lI 4:"II"rulur
, für ,\ a~s.·r l! iL~ utlt'r d::l.
Frilz D'u n n e rt. Hr rl i n.
1l,'1' hi her ii bliche, in 't··
eiJ!IIl'l"1' H ölu- iiber dem
){o, k nnjreordnvte :'eha-
11101 !<'einuau ist durch ,'irH'1I
fiil' \ra' t·l'. Ila 111 I'f oder
,h!l. di"nl'nden l h"I"
hiIZllnL",kiil'p, ,1' ,'1' e l z l.
d,': pn \rand,t'il'ke \'011
d,'1' k iilt<'l"'n nal'h d,·1'
heißen Zon,' wnillJlllt. 11,·1'
( 1"'l'hiIZllnb",köTlll'1' i, I ill
Z\\l,j /:,'tn'nnll' \\'1'1 ikal-
"·I,,whl., g"lt'ilt. nHl denl'1I
d,'l' ein,' fiil' Ilalll pr. d,'1'
IIldt,l't, fiil' da Kal'uuril'I"
lIIiltel h,"lilllml j,t. Ilit'
I lii , t'lI /I zur I':illfiihl'ung








Iliilll'l' lId hl'i ( 'i , ... , ' . I I I '
, 'llM 1"'lllIlIg' l'~ 1101'11111 «n Ilohn rucke unter ZU"lmIlH'II'
I"" ' ~ I II Jl ' dt·1' I,' ·,1 . I . I " ' I . I . I 1 . I I 1I . l (' I I. l HH \('1 IHllg, 'gt'll'll' )(' t'lJlg,l'S(' la tot WII'(. W(' ( ' H.'S
t, ':1, .Il' "~ I'II ."t 1".1' vine dil'Sl'i IH Il'lgl''' 'h\\'illdigl 'eil, iil>l'I'~I('igl'lId .Umd rc hu ngs-
g' 'l h\ 1IIIdlgk"lt erteilt IIl1d du 111 it d"11 Bolm-r zurückdreht.
Zeitschriftenschau.
H =li ef t, N =N UIIllllel' de~ laufendeIl Johrgan e , wenn keine Jahreszahl
ange~eben i t.
Dem Tile l I'orged ruek t ist die Bibliothekszahl.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingen ieur-Bauwesen usw .)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
I S:IO~ H"'ull 111101 l~bl'lI. 111·rllll. 11 \111. <: 0 I I . c hili k:' I';i l'1I·
'dOll h'\lI 111 d'l \ ' . . . I ' 'I 'k"T ' 'I t''''IIlI!{''II. 111111('11 I'on ..." IIlIlen 'lI (1-01'1-. ).• H' I:
( IlIrnhll\le ZU Frallkfurt a . .\ 1. 11 ai 111" I i I' i: \\-"''''I'ei·. "'ullllu ill H.. f
. 11I~'·l'u). <: I' f: Di,· El'g .. lmi ..... lIellL'n'l' \' ..1. ueh,' mil Ei l'lIudonhalkclI
~'~: \ "I'gl,'i!'h lIIit d ..n 1I1111 Ii"'"'1I pn 'uUi,eht'lI Ik' lillllllUII 'en. E III I' ,. I' g" 1':
I ..Il'hell ()I~ .. n ·"l'halld hl'lluellt eille Ei, "li. ·i u!t· ? \\' i 11: Zur B"l'e ehnung
~ op,:.. lt al'l.III1·!'I,·1' lI ..tollhalkell . I' 0 I' I' I' 1': \\'ll _"I'hehiiltel' in Ei. "lIhd.. 1I
111 I lIl'tIu h ll z ( ' II 1 Ik \ 1 . I .
" li ,,' 0 s,' la . : . lIa , .t1 c 11' Bel't'ehnung \'''11 Kuppt'l .
J!"\\,O "'n. \{ u t g l' 1' .: 1'lIfii\l, ' hei I':;"l'1I1"'lonhllllen ill lIo\land.
, 'f, Il.J~' Il,'r .'..rukl. 1I11srh.·liulI . Ir .. LI · ill zi ~ . ~ I':. Pit> lIIeclu lIi, ch,'
1,,1, a:. 'U'IIII11( .. l> us~,· ldo l f" . Di.. DlIlIIl'fllllhine im , 'c h itT hllU. (; ii 11 I h ,' 1':
"I 1II0d,·1'I1l' \ Va. ",1' I I) f I ' (I' Z' .
I
. " " . UIIl 1I 111 I' IU )lIIt'lI , .. rt '.) . .lgol't·tt(·III,a\"..I"
IIlI1 t'llIl" 1111\'('1" I S 11 'f I' ,\1 ' ,.' , . 11 . , ,. I (', 111 '" 111\1'•• "Ut'n' I>ampfk, ', llIlIla l/.. II. :-;,. ' te m
·,t~.ll(t· (",'~'I (Sl'llIuU). I> i,' I z e: Ei. 1·lIk"lI. \I 'uktion cil\l'l' l{cl'lIl'llllll:\\'''l'k.
, .1 t' .ort.... ).




'ad 111 H" III.. lht' !'g . Di<, F m g.. d,'1' "; illfiih l'llll " dt· ,'''·kll'i '(' he ll)(' 1'11' 'es lIuf I I . I ' ,.. .~ I . 11 " (':11 'lIyel'i'(' 1"" Stlillt. .. i."lIhahl1l'1I (:'l'hluU). . ' I, . I' I' i·
I " I u lld :-; .. 11 II P 1\ I 11 I· Z ' 'k • I . I' f(S<'I I U) I ' 11 .•11 U, • e 111111111111 111 '1'ß1lk 111'1 a. \1.
';" 'ie:",1 f' . l I: 1 11 h 1I I' d I u lld S ii U .. II g u I h: Die, ' I'u ha u t ..n fiil' deli
I'uuge i:: 111 1' l'l\lIk fu l'l 1I. \ 1. .\ IIII"·lIdulIg \'011 Il ll l't ho lz ZII :'II'llß"lIl'fl 'Ie'
1".1"" I Ilhl"I"rs Iwl) I. ,Jullrllul. H,·rllll . 11 ': :1. B 11 11 (' 1'< I>ie Fe t il!keil"
'( IlIulIg d e r S"h ." I I) I '( I.'ort ) I,' . ' 11 1 ~ lIg l l l1 <'! . I' t' \1 s: )11' lIIodem.. 1l..1w7.,·u 'I.·..hllik
Il pr h;';lt ' ".,. ~ t 1I g:. "IH'I'<' " UIIlI" '1I ulld 1'''1111'1'1' on 11 ( F" I I .). 1' .... h:
IJ!< SIlllId dl'1' \ lolol'fnhl'l'iid,·1' (Fort .).
,\ n ' h il .lt·i l l fISI. "urlll'lI, rhrlll r. ,I. uff. lIullol.. \\"1"11. 11 '~ :I, ()I",) Blluml
\ \ '1I s " I . ,,,pf H I II' k ll i·· Il i, ' \ 'o \l7.Ul! \"'l'onlnulIl/ Will hllv<'l'i eh"11
"1 g,. '1'\ 1. •
!I l Or" '111 I I I' I ' I I I ' I .t' h .' I -' . ' I. ~lr sr Ir. I . ,"o'lIhu 111\1 .. ""',Imol 11 . 11 11. \111 \ .
Lag:' I l <' 1': Ih.. B'·I ....·), 1\l'l'k,I'illt' ill K"IIII'lt'II. B! li U 1\ i 11 g: ( li..
'Iung ulld Bpf", ligulI' d<'1 ,'('hi"m'lI nuf kicf.. rn,'u . ' h ll e lle ll (. ' 'hluU).
1I I 'l.EI'J'. ·CII HI FT DES n:TE\{I{. LT(:IVIE R· I TI) A\{(,IIITEKTE.',VEHEI.'E: Xr, 2;. \!lO
!1!1 . :Ililii IIHII". UUdlllU'"I. , 2:1. H II U ~ ,. 1': Ein \!tar, " r: .. 1''' ~ i:
I·Mi ..1' \\'011llh1iu.'l'I'. \. u r n u i: Di,· t:'·lIo~Sl·n.'chaft,·n d,·1' Buuinrlu -
Iriell"l1 in Irh nd.
Zeitschriften flir Architektur.
.•UI:! \rrhit,·kl. Itlllubrh., ~.IIIl:!lIrl. 11 ~, Kop,·nhag'·l\(·I'. ' ..ub.uu ..n.
.' I' ,. " h I: Kk-in« KalllinpliilZf'. H (' u t e I' s: Enlwul'f für da ' HILIhau '
in Iliihdn, BI' u 111 III .. 1': Landhaus in H..Il..l'up. (' a I' 0: Wohllhaus in
I~'rlin·\\'illll"..,.dorf. I' I' e 1,,1 e : Land haus lx-i Birk,·n.I,·ir .. W ,. i g I .. :
""111015 Trutzberg. L (' 0 n h n r d I: EinfulIIilil'nhllu~ in Frankfurt a. ~1.
.' (' h In i l' d e n und B" e t h k e: Vill: in Grunewald bl'i Hi-rlin.
IO.O:{, UNlt ~r,h, ' Knnsl und ""kor.. UlIrm, tadl , :\ ~ . GU"tll" K limt,
1lt-..k,·ng"lIIiild... .' (' h u I r. e : l .'nsr-n- Kunst, die KUIli<' unserer Z"it.
I' a h s t: Technische AI'II('it ul, Er/.ichungsJl1itl'·1. Hlunu-nschmuck d('1'
\'i"l'zillllll"nl'ohnunl!, K 11 U f lIIlI n n: Dn~ He h hol-Thea ter in B..rlin .
1\ 1''' U (' 1': Da,.; Kün"llel'i"'he in der Kunst. ~ I ich" I: Dil' a ngt-wnndt«
K un, I llUf dl'1' l"z,·I!t·.
ROI.. lillll ,. 1111,1 KlIlI sthlllld""rk, Wi'·II. 11 :;. '" i ~ eh (' I: Di..
(:ul'll-nkunst. H I' ii n i n g: Wil'Ilt·1' 1'''l'z"lIan, H I' \' e 8 i: Au.' d"lII Wi,·I\t·1'
Kun-Ilchen.
4 'O!I Wi"II"r Ulillilld,·Z,·itllll~, :\ :lIi, Kunst· lind (;a 1''''11 baull 11'"
· tl'llung in .\ Ia ilnnd I !l07. Bill in j.! und \' i I t u 1 i: (:randhutl'1 (:unl"lI<'
Ulll (:al'dnsl'e, \' 111. int<'l"Illlt i"nal,·1' An'hill'klenkongn'U in \\ 'i..n, \\' 1I I.!n" 1':
h., k. 1'( ·tspllrkn '''nil 111 I in Wi('n, 11 0 li k: \\""hnlllllls in Wi ..n, I . ' ,
1!l07 Rnildin:: . ·,·\\s. 1,01ldllll, " "7 7, Tafeln: 1'", ill"n ""n d(.1'
fl·am.ii. i,,,h·urili'chl'n Au ,t,'lIung. Enlwurf für da, L"ndolwl' (:raf .
'" hilft hnu~, Kin'lll' in L'pland. . 'Iroud,
11. t; Th l' \rrhit,·rt , Llllldoll • .\ ;~O :; !I. TlIfl'ln: Kil'l'he in ~1"llon
,\bl,,·.v. Landhaus zu HeigalA', Landhaus in \\'illlhl(~I"n, "(:I'iz,,dal.. lIall"
in lIawk ·h..ad. Inncllansichl cl"r Kalhcdl'llll' zu • \'\1 ('lIsl I,'.
i"i4 Th ,' Rnild"r, Londoll. :\ :t40!I, Tafeln: ,'ankl ,'ulpit i\l" r ildw
in I'lIri", :\n~ichlen zWl'icr I'aris('r Hiiu . er. "('uc t:,·h1iud,· in \\' lIn l" u r
· ·tl'(,"'. London. HCl'n·nhau. in . 'u.'~e ·,
4:{~!l La ('ollslrurtiulI mod"rll", I'arls. :\ :16, ~I" I' 8 hilI I.
~I a (' k ,. n sie: Die l'ni\'er~iIÄI zu Aberdl'cn, G LI i" JI111 1': \'illll K"r1, 'nll
Zll Ho colT. Dl s "'a' '1' ill1 1,11lu,,',
,'i'2 L' .\ r t hltet t llre, I'ari , .' 2:1, Die .\rchiwkiur im '"Ion ,
Zeits chriften für Elektrotechnik.
41i2 t:h'klrol l'rhll, u, 111sehim-nbau. \\ 1" 11, 11 ·~:t 11 I' U - (' h k a:
I \ ·" llha hn l•. tri('h.Hahnu-chni. clu- Forderungen m den e h-k t ri c u-n
H " I' zog: Dip Th yatulb 1111.
.. K I Ill io nsa n lag<'n34 :\ t :l l'klrllt"rhll, Zl' il dir.. Uerlill , 11 -.:,. Ol\l ,·.n '.) . und
in EI..kt rizit" I werk..n. " I ,. I' n: \ 'erglo'ich d( I' m"nkarll-( II n , I
di-ut ..hen ~I chim-nnorm lü-n. 1'" u k P r I: D'r \\'ech,«,lslro!.u .L\!' 11,;
I I, 1I I k . I' . . Di,' .In -umu;.'g,·n 111 -ri-qur-nzwanc .. r. u go" . I Ul\l , Im u 11 ,. ' .11 1.1).
bei \\,<,..h elstromt ran form tort-u und l'ummulalormoIOI'l'n (., IU
\ '1'1'. uche mit ,·It'ktri elWIII 1-1< trieb I uf den cll\ledi~eh..n :IUlltsbl hll('n.
Die .lu t -Wolframlampc für :!20 I. "
1( ' I k ' . 1 '1 'l '" I 11 2" 11 (' I' Z 0 e·l.h 4 r I\It·i1. m " · Iro l,·r h ll . Z"II-r m I. ,ur lr r, ~, . '. I
Die .\lün~IN·l"chlllchlbahn·. " c h w c i 11. •' 1': Di.. I{e OllllmJ'I",e1wlnllll/('
. \\' I I kn-i I' . I ' I ' 1111" si('h"run~('nIII "(' I..· , t romkreiseu ('01'1 .). . (' I m I' I: '1'111111 "" " .)
(1<'01'1".), Sicherlu-i; vor chriften fiir el--k Iri ('h,' St ark: II"l'IIHlIllllg"n ( I 01 Is .. .
- . ' I ' (" 1IIIIZ,·!"SI·Ill'1Di-r .\Ietnlllllllrkl (!IO/. H :!:l. • I' h \\ (' I tz t' 1': 111' ~,. 01 .. . "
IIl1nj.!l'1I in \\'ech~t'lstrolllkl"l 'i, "li (Forls,) . fI .. r z 0 ': Di,' .\ " III ~ I , · r· . ('hItlI. 1I
I I ( I ' 'I" c' • I (F 1'1 ) l"i('IIl'r1lt'lt s ''1\ III • url ,), , (' 1 111 I ( t: i~PaJlIllIlIl!' 1(' ll'rlln '('n 0 . . , 'kl
\ '01 'Chl'iflell fiir .. It·klri, "h.. l"tllrk Irolllllnlall"n (Forts. ). Der ~1('lall","1
Wo, (,'chllll.l).
R:!li, m" rlriral It,·\ Io'w, LOII(\OIl, , 1:;!I:I, •'chul z d"r EIt'k I I'Olllolon 'l:
. I Il I \ I 1 111',· \I,'-III1~und ,·I..kln. • If'n .\ppan I" "'Il"11 1111(' 1. • I' I' ,.)' I I' ( : . . 1 , ', .
d .. r el..klri , ellt'lI L, 'itföhillk,·i1. L 111 b ,. I' I: ) 111 p.I'OIlWIl'/s,·he IAl It I
lori11m d, I' Kl nlln..nfflhl ik in \\'ooh\ i -h .
:!fi3 1:1t·... r il' 1I1 " ortd. ,'1'11 \ or k. , t'~ . ~I l c t ' 11 Ila: I li,' \\:" -"~
krllftan]; Ilt'n d '1' \\'n" hinj.!lon \\'al<'r 1'0\1 '1' ('0. n d"11 1'0 t Filll,'n (1 '01 I f't '
. " I I ' 15 \\'l~ .. rklll '(' 0 n I' a d: DIl' Ikhandlunll \'011. 111 I ~ppal"l 1..11 H'I j.!ro.. "li \\ . \1 '
EIl'ktrizil il~ t'rk,·n. Bk" I: Di,' In pizi('l'un' ulld I'ruhm \011, 'nil"
, Iu nd (·nm.. cm, Di,' \"'N mllllun,g unu \u I 'lIun y der. 'ational JoJ('('
Li 'hl .\.',;(, i, lion in (hil'a o.
H!l:! Th., t:I,·dr ld llll . 1,0 1ldoll , 1:;6~ . Il \\ 0 Il" D"r ..kklri "lw
. In,,·Bt'lri..b IIl1f Ei ..nb luwn (Forl . ). K ,. I' h 1 : Di,' Indu 11'/' « '1 ,
winnunl! ,"on el"klrolVli 'ch 'cr.. inigl(·111 KUl'f(·r. Ili,' . '11'''3(·III11·('' II..ht~m~
ill London. B I' I d ,,': 1'0rz,·11 11 ·' ,lalorPn (Fort<.) , Di,' n"II" 1"11 \ (';.
volIkommnull "'li der \\'olfmrnl 111\... . :!O\l.lH~1 1'.I ·olalol"l'n, (; I I' r , I' ( .
.' haltunll' . Konlrollapl' ,ra'" und H.. lai ' fÜI ",,·,'h ..1 I1'0rnlei11l JlW'1I
(Forl . ).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
I;. · Ulldh. ·III::.. 11"1'1111 , '~ :t )', r I we i 11: ( 'ht'r ()l,on wa s""1'
Bücherschau.
Hier W r<leu lIur ßlit'h I' b prtwh u, welche
Arehi kl.. l1· \' r..in zur B I'reehunl(
1\.(;11; Tidhohl'l ,: hlll li. \'011 F.
III d 11 Te t "drn<'kt'lI
Zeitschriften für Chemie,
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen,
), . 1i.1. Zf'it rhr, I. U, 11, Hüll'·II" .. Wi en . ~ 2:1, Di,· DilLmILIlI
:!nd"'11 dN (; seilschaft "Oll Beer,; in eI"1" Knpkolonil'. ~I a y e I': Durl'h.
(·hllLlo(\"l·r,;uche mil Benzill·l"il'!wl"h.. il lalllpen (l"ch luU). .\1 i" h e n .
f" 1d ,. 1': ,"t'lIen' ne~i(·hl pllllk\(· bei 11 iitt"nll'cl"k~lm ll, 1'01'\('11 (FOI"I~ .), und
(·ll(·lIIi~,'h(· \'orgiinj.('· hei d"1" l {(i~ l u lIg von Bl"iglanz unt"1" Zu h ilf,' na h lll('
\ 0ll Kalk. t .. in.
4()(Kl ~llIhl IIl1d J-:iSl·II. lIii ' s, ·ldurl• . ' 2:1. (' 0 n I" a d: FOl"tschritt..
ill d"r \'l'rwendung grnBer "I,·k'ri. "her ()f"l1 l,lIr Fa hriklL I ion von r alzilllll'
karhid und ho("hpruzenlig"lll F..rro. iliziulII .
I:!to Th,' t:II~, alld 'liIliII ;! .Iullr lllll. . ' ,." lurk. ~ 2'~, " i h I .. v:
Ili, · (:oldha/lg..nmg ill K lifomicn. 111" i I I 1I in: Di" (·I..t,· pmkti (,h"
\ "1"""l\(lulIg eil" FOLl~I-. ·l'lz,i..h,·.·.• ' t 0 I I z: Da, D"an -I':i "III"'rg\\t'l"k
1111 ,'I laI,' • ' ,.\\, YOl"k. (: Il I' I' i ~ 0 n: D"I" (:oldl"'rg'Jau ulld di .. (:(' ehi"hl"
d"r Zi\·ili.ation. (' oll: Dl'1' Kohl('nh'·I'j.(hau in l'il'loLl ill • '('li choltllLnd,
,'.-.14 Uank'·flImik. L,·itll\l'ril1., , .~ l. ){ i i .' 11 g ,. 1': • \'Ilf'n' I'lIhl'i .
k,'!lon rn"lh, .. I"~1 nnd Einrichlnnj.!('n in dN Zl'lII"nlindustl'i,'. :!:!.
H 11 ""I' 1" Cllt'I',· !""ur'k t' I d I I" . I
' ..... • I I I"n JI1l'\ 10 I'n UJl( ',1111'1<' Ilunlll'n1'~'lII"lltmduslri,' (F"rl .).
. I;" ,11 C'IIl·~lik"r .Z,·itnll::. liölh'·II, . ", .\ Zt'l VI,'nl<'ll"ll'hlolld und
,"mc, h·n'"I\(o·_J)"~,iel. mann: Dip Bn'nn,loITp'und ihn' \"Iw"rlun y
IlII j ' lI II'~: 1,91°.. LU~'l'lllund B " " k ,' I': Das \ '('J'hll lt " n kiin Ili"hl'l"UI\( na ur IC lcr 1.cohthllrll·"(·I' K"· ". I ..\1· ,. lf .' . ,,"', 01 1. '1' g"gpn wa~"'ngp ,c, un 'pn ,"on
· /.ng.l~ u nt ~I ort,,:). ZI.rkll"'llon. hiin.tI." .' 4;;. B p I' I (.1 mann :
I H Hn nnslofT( und Illl'" \ "I'w"rtung im .Iahn' UlO? (F"l't ) ' \' H I .
,"l'l" "llIlrnllln I D 1 1 ' ' . . au p
J .. d .. .J!(cr ;.UI ('H'n ~uns('lIg,,'pll "hnflin \\'if'n IHO. . '.... ililz .. n
'lol,llklof1' 1 n g: WIe "PI'hiill . i"h :ti('k~t..,fTkalk hl'im LI g..m . \ \'a "I'1'.1 I . ,u Ipumpt"
1'\:!70 ('h"mi"rh,' IUoln,tri' U · Ii "11 I ) ' .. ,
' I " ' h " , 'I' 11 , ,. • tt· n llllalll~('I\l' 1't'll'oll'ulll
litt 11, tr"/(' ll~ ,n n' I!lOi . L ii d "1',: Di(' FOl'tsphl'ilt,. dl'l' ('h"mi '('h
phunnaZ('uI"e\\('n ) Illlu.'tri,· im .lahn· IHO? ( I<'orls,).
. I I.H,I-t 1,.'I,rlll':I!IlI, U"~III1, ~ 11. " I' h 11"al' z: Dip \ ' '' I" h iilt n i, , in
d, r dcul ('wn 1·,rd nltnd u.'1n,· " t I' P II1 I1I ,.. I{ I " 1.1 ' k' . II I I, ,.. .' . "g" lila Ig 'PIIl'n In (1'1'A "'rl/ng (I' ',f( n , I', rd n ' 'PI"\"oin' fiil' I{o hiil K J' I ' I l (' k '
I'roZl'1.I hci d,'r \ ·I'I"II I" . ' il llll" d.. nlln ". " '11' I' J ,~ 'r m l' I: "1' rn ' Ing)--'j T . ,... f I IHf 1'11 l.f( n "
:.., /' 1111111,111 't r i", Z" il llu" H"rlhl :\ 1'" . I' I l "I'I K Ik { . f I . .... .. . tu. , I 11 ) t' f': pr I 10 In
(",1'1' ,I ' fS" l\( ~~(·.llIhl\ '~I~'l \\' i t I 1': \ '1".1' B.ltlel'i,·ll'ockl\t'1. " lii.. ' ..u.
Z"I\ 1(' H' l'llnZOSI, C ,. ra lnk fiir h 'd nlll li '" I\l' n r lk K ' . I'" I1 15I 1\ I ' I K I. r 11 l , " ,lll U(': 'iUar/.l' ,"on ~:"r I' ll':( ,'1\('1' orngriilJt. I uf dpn Ton, .' (i ., ' ,. h I (' I" 1':
\\ erd'·II.. m~'I~r ~Iorlel IP~n,· od.. l· Ka lk ami Il'ir\(' hl'l'g,' \(.111.
.~L, 'l 11 ehr. r. .1, 1 , · k l r ~l r h ' · III I , . 11 "" • . 2:1. I{ u, 1': 1li(' I'a i"l il
d !.'llI.lm '. 13 0 'e: lJw t:1"lchgl'"ichll' z\\i ehcn ~It tall..n .und , 1('1 LlI.
alzlo un 1(·n.
190 21) tFi
.. WSi Ha nd hurh der I IIl:CIIieu 1"-Wi~"ell ..dl:lft 11. 11. BanJ: Derthuck~nhau. 4. Abteilung. Bewegliche Brücken. Bearb itet von
.. 1) i e t z. l lerausgegebon von Tb. L 11 n d 11 er', geh. Baurat, Pro-
Iesaor IIn der Technischen Hoch chule in Darm taut. l iritt vermehrte
Auflago mit \!6:! Te ttiguren und drei Tafeln . L 'i)lzig l~'O'. W. E n r e I-
m ü nn.
. Bereits vor einem .lnhrzehnt \\ uni an die. er Stelle d damal
"rsdllonone, von I'rof. "'. Dip I 1. hearh itete H tt der Fortschritte
der Ingenieurwis ensehaften über beweglich Brücken irrgehend h .
~pr"chon. , either ist diese G ehi t des Brückenbaue owohl un I m-
~~I~g wi. an,Inhalt d.orart gewueh en, daß sich die .:ol\\endigkeil
.!~a.h, eine , eubearheitung rle seihen vorzunehm n, hei web-her all
die Inzwischen sowohl in kon truktiver wie in theoreti eher lIin ichr
~Infg tauchten zahlreichen.' euerungen zu berück ichtiiren waren . DiesI~t denn auch in dem vorliegenden "'erke vollnuf ; schehen.•[acb
Ollll)r allgemein I-(ehaltenen Einleitung über Zweck, Eint 'ilung und
Anordnung dur heweglichen IIriicken werden zu rst Holl- und Schiehe-
hrüeken, dan,! l l ub-, Zug-. Klupp-, Schaukel- und Pultbrücken. ferner
:) reh- u.l.'d h.raubl'iickeu! dnnn schwimmende Brücken, Filhr· und
:.Ilndel!ruck(lll lind endlich sogar zerlegbare Brücken und Briickon
fl,.r K.negszwocke theoretisch und konstruktiv an der Hand klarer
I.exlhg uren erläutert und dah i auch die 8ch\\ierigen mas"hinentech-
~us"hen Einzolnhoiten, 0 wl.it 111 niiti", klargelegt. Di(' Ablcitung"l'n de ..
zu ?en Be ..pchllllllgen henülzl n J~orm Jn aus d r Th o..ie der dun'h·
lau lenden Balkon sind in eint1m kompendiö"eu Anban~ zusammcn·
:.::"fnßl, so dllD der Konstrukleur in dCIl1 ,,-erke alle \ ereinigt findl·t,
\\ .:1. 01' zum Vedn.sen ,los Entwurf," eilH r h .. ~'eglich n Brücke IH'-
n~:tlgt: Au.eh di,· Aus!ltllilung de "'orkl, namentlich des hier s"
"Ichtlgeu dlu lralivon 'Ieilt.s, i t oino völli~ nl p" eh nde. 1:(.
r ~21.i \uli('I' . ur 11' 1'111'1 dl' :alul-.· 7811'1'. Von Hl'n(' Po ca r d·
I' I I I "... ('hcf·J IIgcni"l11 Ikr Bri" k..n· und \\"'g,·h.lllwn. hemu·
I(~' '"I)<'n V"1I1 )lini.lt·I;UIl1 d,'r ötfl'ntlicht'tl.\rheitcn. u. I!lj it ·n. mit
"ml'l' fii..hii/,·n Tnf..1 und " '1\·. ttiguren. Pari Wo,
'. Da.~ vorli,·geIHI,· Bu..h hildt"l l'inl'n Tl·il d,· nun frnnzij. i 'ehen
\1!nlHl.-rium fiir ölfenllicl1l' .\r1,,·it,'n lH'ruu 'cgel>o.·lIl·n nll1,ter/Zülti~cn
\~erkl' .. 1'...... )1'1" i t i In,' . d (' In Fr u n l' e"...in \\'erk. "dei\('"
f~,r Ing~'.ni('u..e. ditO ~ich mit, '("'hllfl'nhllukn und.' ...hilIllhn I)<· ·dliiftig..n.
~on 'J'(.'ßleln Inkn' .(' i. I. Im l'ng"n Hllhnlt'u einer Bül'1lt'r1)(· I'Il'chun~
~ I", h'ldl'r nieht lI1ölllieh. 01"11 Inhalt 01,·, I olliegelld"n Buche' ..inll"llt'nder
Z~l Ilt'hllndeln; fiil' den Fa<,hmlnn ~,niigt ,': imlllt'l'hin. d('n Inhalt d..r
'·I~lz..I~It'n .\hs,·hnitl" kurz >lnzud,·ul,·n. 1111 I. Kap i I ,. I I1 'rden ,Io(eo·
~I !,I\I"~'IH' und hydrngmphisehe DIIIl'n ühe .. d n an lh'r .\u. mündung
(I~'r LOlr.. J.(el..genen lIaf"n " ..n ,'1. • 'lIzllin' ,,·uraeht. da1'lln reiht sich
(I,· 1\ '""hn'ibung d'r "·i"f"nvl'I"hiiltni><>;.· (It'r 1Il1I(n·nz,·nd..n Kiist<.·. die
nlaj.(" (h· .. L(·uehtt iin n,·. d"r Wirkung. k...·i~ ditO r 1"'lll'htfl'llt r. dip
l~~m lI a fon fiihn'IH I"n ~"hiITHfahl' Iml.I(·n. die güntitig, n Ankt·nHlg~ . und
Il'f'·II\'l'rhiillnisHt·, '·:bh... und Fluthiillt'lI. Iu·rrs<'helld... triilllungclI 1111
d"r LOil'ellllSIll ündullg. d('n'n t:c 1'11\1 inrligkl"it n. \ orher1'l'dlClldl Willde.
I /lI .) 1- . t I . I . k I " .
-. a I' I P \\'In ellll" 'urZl·. a )<'1' Hußer I 1"hlTCll'hl" ~".
s('hil'htlil"hl" Dllrsl(·lhHlI( iih..r dil" wnhr ('IIl'inlielw t:e 't dt d r Loil'p/lIiin·
::"II,~ "01' zn. :.!tiOO .'al~n·n. l~i,' allmiihlielll' \ l' ,pI~otl"I'un und \'el. 'lllllung
, ' r., IIlt'lI 1l,·g"lll·n. \ on ..III .. /ll 11 den konnte III friilll'l't'n Zl'i"'n kein'
,{"d.. '"ilI: eNt im W..JahrhulHll"rt Ilt· ,innt'n di er t. n \'el u..h... "inen
(11)I,.f'~I" 1.11 '~hat!pn . . ,·o .entstllnd hei pi,·1 ,~:i da ,r U' 11 f,·nh. in
,,:1 ~n d(' ,t; • llZll~rl') ~n d('n .J Im'lI I ,~: I .iH. d IJ Z\\ ik B in
(1'.1 III lh· I nhou.t) III d"n .Jnhn 11 1 '" I I. Haupt " phliph i t
I 11 ,"'r Forl 'phrit I dt'lII he l;indigt'lI I)rilngcn eI"r Cl'llIt'ind(' von.' nIe
Zll ~I nkl'l1. \\{'Ioh.. •'1.• ' zain' "I \'orh d'n 1)(·tr.Lchtd lind delll '
~t·mnll. \ueh kOIllIlll'rzil·II pou ..i..rt". E \\1 rd, 11 nun \·..n-phi,,<I,·n,· Dntln
1I.1,,·rdll' Bauau-fiihrungl'n di, ,r Bu in. iil r di,' zu ell'n lI"'n fiihn'nd,'n
. ,'hl,·u en. üher lli,· no"Ilen,li ..n t:.·ldlllitt,·lu \\ ... ,·1"'11. dil' d,n "'ueh·
',1Iann I(t'IIiU l'hl' in(ll"'. iNen. D n , :1. K pi t f' I i I I' ·in I., hni c!wn
nhllll., ; hil'r findet lIIun dil" g, nUlh Be ehr 'iuun d"r l·inz. hlt'n B in
I:, I' zugl'lliirigpn ,'el1ll'1l ..n. dN Iwu..n Zufahrt tnß..n. (h'r K()n'truktio~
'~·r. Welll'nhrec!wr. ~Ioli und Kai. I{oll· ulld Iln·hbriieken. .\\lI'h
;'III1I(C :l'rOt'kendocks zllr .\ufnah/ll der Ilrijßt'n 'h nd L -<,hiff" \Ienten
)'. l'h:ll'h ·n. I 111 ~. I' I' i tel \\erdplI di .\ppura!<· 1..· chrif'llt·n. \\,11'111'
r l'r '·.rhaltunJ.( dl'r niitig"11 1"1111'\\ ">'('Ili,·f" rlif'n 11. 10 Bag ,'r und1~'.I"Il('rpliilt n \"l'rschi"dl'n, t.... K01lstruktion: auch elie hvdraulisplwlI
'·.IIII·i('htulIgl'1I 7.UIll B('II,'gl"n dl'r •·l'hl ..u nton', d"1 'hüt7.l'i,. eI, r Ladt"
~!HI 1.iiHl'h\orri"hlulIl(l'n. deI' I{oll"riit'kl'n.•• ng pille 11 \I. Fiir d('n
• ~I "Iunen. lngt'ni"ur hid t dil' ,. l'al'it,'I, inp Ihre 1'1Indllrtlpl'" I,·hr·
"·.II·lwr !lalt'n. In"illig"n I'm'IlI(!'nl'lll'1I find"n llll'h dito Haf,llt·illl'ichtunl(,·n.
1111' Lag....hiiuRer. II lInl(lII'Hmit d"11 zug( hiil'ig,'n Knin('n 'on 1500 /,;'1 hi
zu :.!~.tIOO ky 'l'rngkrnft. dito Hl'lIIonlullgp u 11 .. ihr >111 /Zl'dl"hnt<- Be-
~('hn·J1l1l11g. HO dall auch d"llI Bl'tril'h, .111 "'lIieur vi,le 'OO1l'n 11 ird.
/"a H .'i. Kar i t t' I isl UH hr kOIllIll"rzi(,II,'r • 'atlIr. dpnn \\ ir find"n hi,,1'
'I" \e!'H"hied"IH'n IIllf" lIg..hühn·n fiir Dampf, und " 'g, hwhifTe. die
~ 11,·1, en hnft'npoliwili"Ill'II\ (> l'hrift"II. \rh,·i Zl'il< n fiir di,' n !'>whi( d 'lIeIlZ~:""ul"l'lIuH. I/llfl'IUlufHichl orglllll'. I'ilolt'n. di,' t:,·biihr 'n für dir' Be·
::;;,~zun~ d"I' ~Iiilll" d"r l ~opk ~Il1 1f4ot" n : \\U!!IIZill': f, n1l'r dil Zolltllri!,' ~iir
f I 'nlporlmllkl'l. knl~.. hlt'l hlld"1 Illtd(,r dl'r I lIufm nn und dl'r. (·hltf·
lart trt'il" nd,' dl... 111 ihn udritfl. /) 11 t\. K 1 I' i t t' I i t . t.lti ·ti h,'n
kn Inlt., . ER olll'n hi"r nur ,·ini.' Zitf, rn ln dilhrt lerden \\pll'hl dl'n
1,l/lIm"IOZil'II..11 .\ufsl'1I\\un!1 • I. .' zAlin' i1Jll Irierln. Im' ,Inille 1 "i,
"',\rul/: d'>r ,'.,•. und 1'lnUn rkl'hr I:.!I.(KKI I: im .1, hn' I!HI,i ti"g dl'r·
" .. 'Huf 2.100.110() I..\n, d.'r di, !>"zii,Iiph"n Zu .l1nlllPn t,·lhm!! i t
zu ersehen. daß ..'t. •Tnzaire haupt .ächlich dem Import dient, und ist
, die englische • teinkohle. welche in di "er Beziehung obenan steht und
nuturgemiiß die Griindun von Fabriken sehr Iördc rte. Unter diesen
sind besonders di großen .' "hit . werften .. Ateliers et ohant iers dr- In
Leire" mit ~eeh" 't·I) ..-ln und die ..Chant ien et Ateliers dc Penbou .'t"
mit fiinf , tnpeln zu nennen. Erwiihlll'n wert sind noch die ·t.\hlwl'rk,·
lind Ho.-hofenunl n-n in Trinnuc, \\ elchen die Rohmaterialien von
Spanien ''''1' ,'ehiff Zl1!!"fiihrl \\erd'·~I. Die" ist in äußerster Kürz« eh-r
Inhalt de" ",r1il'gend"n \\'erkc.", Die Ausstattung desselben. sowohl was
Druck als nlieh wu • Z"iehnunf,("n an lx-lunut. kann als mu l('rJ,(ii It i!! bezeichnet
werden. \1 i,' di,'~ hckllllll; lieh bei allen Irnnzi» isclu-n I'ublikutiouen
der '0'1\11 ist. Schromm
llAti:l (~ I·l1l1d~.iige ,1('1' He le llch l u ngs t ech n ik. Von 1>r-.1nl-:cni,·n r
L. BIo c h. !f)i Seiten mit 41 in den Text "edruckten Figuren. Berlin,
~ p r i n ger (preis M 4). .~Iall muß zugestehen, daß das \V erk des Verfassers einem
wirkliehen Bedürfnis enlgegenkommt. In den llaud.L.ehrbüehern 1I~ld
Kalendern der verschipdenen Beleuchtung~branchon hndet man meist
nur mehr oder weniger eingehende Beschreibungen der verschiedenen
I'holollleterkonstrnktionen, alle beschriebenen Einrichtnngen sind nur
auf das Messe» der Lichtstärke in horizontaler Richtung zngeschnitten.
Angahen übur die Verwertun" der erhaltenen ){esultale zu.. Beur-
teilung vorhallll"ner 13eleucht~n~ Ilnlagen .oder I'I'ojekt~erun!; neu.l·r
fehlen ~anz..Jeder, der durch einen Bend gezwunu-en Isl. sich. Oln·
I-(ehender mit photometri eben Arbeilen ~Illd d. r ,\Torwertung Ihrer
Ergeunisse zu bos 'hllftigell, muß ~ehen, wie er SIch an ~cr H!,nd ,!es
vorhandenen lückeuhaftl'u ~lattJrlals und der lIlIlIIl1hlieh Sich cm ·
stellonden ErfahrUll" den \\'e" durch dieses interessanle mit'
chwierige Gobiel d~; 13eleuchtu~" techuik findet. Das \·orli.egcnde
Buch e..leichtert nun die en We" "anz bedeulend, besonders die zahl·
reich ausgeführten BAispi I sin:! w"rtv?lIc \Vegwei ur. Das BUl·lI
ulllfaßt VI Abschnith', iu welchen der Helhe na ..h l,ebandelt werden:
Die Grundzü"o der 13eleuchtun technik. ,Iessun/! und Berechnnug
der Lichtslärke, Beurteilun~ der Beleuch!un~, B rechnuug d~r Be ·
leuchtung, ~\ ssung der Beleuchtung, Indirekte ~ll'leuchtu.nl!' .EIlI Au·
haug behandelt iu TlIb lien. Zahleuta~eln .und h.urv n Ziemlich" aus·
führlich den Energ-ieverbraucb un.d dlC, Llchlausbeut~ der. geu~aucl~~
liehsten lichtquell n giut pr:lktlsehe Zahlenwerle fur dlO mlttl~lt
lIorizontalbeluuchtund ullli praktitiche "-ahlenwerlc für die W~rt­
schaltliehkeit der gtJbriluehlich tell Beleuchtung'sarten, Das Buch wml
. )' 'ß' 1 F d . I"'en }Jüs ••lltl'Hll' 1 gewI "lI' U • reuu e erw u .11.5i~ Lu ft . Wn. ~I'r, Lirh l und Würm e. ~Ton !,rof. Dr~ BI?,eh·
( K ·· . .... . 1'1') \'1 149 eiten mit IIü Abu. I X L rlll,111 Il n u Ol1lg ""rg I. •. .' I ()r:)
111. Auflage. T.l'ipzig IHOi, B.•. Teu bner (Preis geh. ).1'_:',
Die gute SlImllllung wi,,'n 'chuf~!ich.g,:.mei~l\·er:<I<lndlich.er•Da:',
slpBun 'en '\ UR' i'at,ur und G,·i.I(·"welt entllllit 1II dem vorhegll\lI'1I
B.:lld l'iup ;;;.r "er uch,' ful3l'lIde Einfiihrung in die Er~cnlltnis 1Ulln~hl"r
. \. ... I" ellk Imt IIls~e werdclI IIIc.1phvsikaliHl'IH'r und ('henB cher orgaugc. a e '"o~,;u, g.'~l'!zt. 11'1', hlllu n;it den einfaehst(·u Erscheilll~~lgel.llbe~.nn~1I
we!'dell IIIUU. Trotzdl'm führt kl n'r, 'ti!. der. alle.~,'elb~'I~ael~hc1\ Ifl~~~I~'
la "lmd allf oll Ziel eriehtd i,t, Jlmiihlieh zur .1II ese lenn 1 I.'
. 1"1r I erallec.flii, igullg lind ZUIll .\uersehen U I IC 11. .
:IOi lliilh'r .I'lIu llh'l Ll' hrhueh d,'r I'h ) sll; und Utf'll,'nrIlIIlHI!II' · II~I 't t d vermehrte .\u age. eraus\'ipr Biindell. Zehn«' IlIn~"lIr X'I ",' un f d I'!n""ik all der Ulli·
•.__ I I i I' f dIe r Pro l' or er • 'g<>gcuen I'on ."01'0' u n . • H I' W··rmelehre. Chemi eh"\'l'rsi~äl timz. Dritt,·~ Balld. ~'I~'rte- . uc,~: !l:!:i\, itl'1I mit ot!l!l .\bh.
I'hy Ik. TIll'.r1llodY21aU!I.k ulld ~Id, ~rol~ I:p( I'rei~ 'l'h. )\ lli. 'eb. )\ I ').
BraulI"'hl\l'IJ« WO,. \ lew el!' ,0 . I 'I' lot 16 vou 1901;
I· I I ' B ul fol 'I deli 1II (cn.. .\)"r \'01" I,'g' 111 (' (ntt(· 11I ." I)"' Wärmelehre hcgilllll
ulld .'r. :1 VOll lHo be. prot'hen..n \ ,:rgallg,·m. . Icl I fiihrlichell B,··mit den 1)"linitiont'n d"r G"ulldhegnffe und 1.'111 er 1I1. tI K" "
• , . lID'. an ,he '\u"dl'hllung er 01'))( Ih ndlullg d..!' 11wrmomt.'t,·r Jel!'r r. I' . " I' ..
, \1 \ rIo t I' Gay·. U ~ ~ 11 c.dun'h \\'iirnw g"klliipft"n (.e"<'IW VOll . I • • . I K I .
J) II I tOll ulld (' h a r lu , gelllllj:! n zur Erört rUlIg. Im ~apI.te .\.\..~l on·
. ., \\'" , \Viinlll'emhl'll. armc'/l1l'trll''' wNd..1I dl" Begraffl': arnll'men e. . '
k: ll>Lzil"it IIl1d 'l\'zi tische \\'iirnw crkliirt. die r alorimetl.'r von L 11I'? I S Il' ..
, ) I' . 11 Joly l'I1\'reIIl1d L n I' I n l' ". B u 11 '11, R 0 : l' n t 1 a .' e e se. 'tl b
11nd " i I hel III a n 11. " f nun d I I' r. H u g h L. (' I!.~ n l\ r ("
'('hric1lt'n. :,,\\ i( dito ui: j,.tzl l)(' >lnnll.'n )Iclhodl'n d l' \\ arml'ml': 'llll!!
lI.h, t d"11 eill"('hläj:!ig"11 Korrektion 'methoden eingchen~I..l>o.·.han~lelt. 1111
"npil,.( iiul'r chplIli.eh.phv,i1nli chI' ~Intik (d"r (:n •. ':llIs"lgkl'llen lI~ld
f"Ht"1I StolTe) ~illd sehr I,,"t.'hrend t1i .\rtik,·1 ii1)('" dll. \ "rhultl'n ~Ie: ~'.~"
miR('h('. iil,,'r di,' Knpillaritiil. DiHlIsion, Endo~lllo '. Dinly:;t'lIl1e1 fhlHhtat
und iib..r di .. EInst izitiit fe !t'1' ,'l.. tTt·. fI in iphtlich tI..r LTmwl\IIt1ll1ngl'1I
der .\ggregllt zllsfi lide dllreh \\'iirnJ(' ~ind dil' .-\bsl'hnit.tu üoor da., I'h~~,,~n.
gesetz. die \' Cl~ l n lll p fu ng. iil)('r DUllIpf lind Ga..~. (las :ieden, den le l"
pllnkt. dip krilisel\t' Tpll\IX')"ItUI'. da..' ~chlllelzl'n U"w. von, Be~ell.1l11lg.
woh"i dN dur"h dip \'011 (' i I J " t l' t ulld I' i e t e t ..rlieltc \ .erllus~lglIlIg
pt'rllluncllt"'r t:u e VlL choll\'lwn Auff sSlIng iil>o.·rden l'II1 1"""IIIl'd.zwl~~II('1I
!lumpf und U'IJ H'l\Ii,' d ..11 dil'. heziiJ,!lich \'orll" chlagt·n..n nUllllllg~~ItI~"n
I)e finit ion 'n g"hiilll'l'nd Ih.pl11IlInl( ~et ra ge' 11 \\ linie.• 'icht minder gr~l1Idhf·h
ill d"r wi:""lIschaft liehl'n B..IpuehlulIJ,! d(', ',Inz,,'n Leh..,.tüfTl'·. "md l lt'
KUl'itd iilx'r TIll'rlllol'Ill'llli,' ulld 1 hermo,lyn mik. iil)('r d s \\ e"<:'11 dt'r
W"rnH' ulld lli,' ,.irN·hlä 'ig"11 HYI'0the 11: ülx'r ~Ii .\\'iirnll'l,·itung II.:~I:­
!l n :\ h,ehlllU dl" Band.. hild·t da nellnte Ku pikI .. )lelcorol~,gl' ,
I' l.in \Vi' l'II>1ZlH'il( Uit.t('l ~o\ iel .-\nlnß ZUIll \"1""lIch.·. riit Ih fte I'rn ,,'n
Zll liif't.'n. wi,· dip ·r. Trolz ,·in... r großen Zahl von Erfahrllnl!~I't'su1tIltt'lI
ZEIT:rIlHlFT DES Ö~jTEIW. 1"G.".I-:=,'=I1=~==='='I=)=A=I={c=·!=)=!1='EKTE.',n,..HEI.'E, 'r. 2fi 100
" I'l'Icrsh lll'l!~. Adolf I' I' ii mall 11, k '1. I'n'uß, Ohl'J',Huul'llt. Oll, K 'c.l'iich
I I' I' I \Iaelll' d('1 alkam dil' • 'ul'hl'ic'ht, d U d"r 1'}I1'\1111 Igl' 11'1' IIlI 1' ,11' : 'I' :--ehilT'} f ' \ \" '" I I 1 ml, 'rnalWllnlndl'uIs"h"1I Bot I' 1a I 111 1"11 \l1I m'n( ". . ' ',I 'Ill' \\:11
, . I f 11 I, ' I I>n ' 1'.,..101 .. "fahl' kongre,;.' ..1Ilt'1lI , ,dl1' 111 a " er ".'1 n ,I,' . I( Oll) ~Iill!h,'
\ ahn'lId dN Zpil ,·itll'l' I Ji"1 I It·i IUII' Il\ \\ 11 '11 ( I !lo.!, ,~ ,I t für d"lI
unst 'l'!' "I'lein,' und \\ urtll' im ,Iah,,· I!lO·' ill d I I'n :1 ,'n' I l...ruf,'11:
. \\' I I f ' ' . I ' fT ' I " I'k 1"'1 I'n'rl111 IIllte rnll t ion I"n .. tl '('\\1'1" ur 1'111, '11 . 11' l(' ( , J)or\lllllll( '
i\ll ,lahn, IHI"i "uni, I' I' ii m a 1111 B lItieltl'T d, · H IlInml I'
Ern ·Kunllll' ,
Personalnachrichten .
I) I" , ' \ \'" I' I' tl' I 11' 11111""n ,IUs ,\nlnl!er " ulse r 1M 111 111'( IglIllg v('r( leU W \t'r ... . ..., '('\1 '
d(,1' Hekoll, Irllktioll d e T,'ll'/!I'.ll'llI'lIgl·hiilldl" IIl1d (h'r ,tt' {'h lll""'h" I,lj : ,,, ' 11I ' ' I I '(' I , Z 1 ' , \ \" \'I'l'iwllI'lI d('11 , Il'lI1l'1cltllugcl'r 1'I·glllpll'II·,('ntr laIIonIlI WII I ,,'!t,' 11
Ho fra l Kal'I Bar t h " \\' ,. h I' I' n all" " 01 ,alld d .... IN ' 11I~'(. 11"
, , 1 Z 1I . . IIl1ndel,UUIII';
.\ b te lh lll" dl'r I ·....t · IIl1d 1 I,'gr 11' Il'n · ,('ntra eltllU ' 1111 , . I H'It""
l'illll1. d.: HiUt'rkr 'IIZ d,' 1...·0I'0ld.1 )l'dl 'lI . I 11 ..,1"Bau 1'1II bluar( I ';'l'\t'.
". F ö d I' i e Ir, "01' talld dl'r ({'ehni, ehen .\ bleilulIl! (kr I'~) I· 1;~Jl f ,,, tcs.
gral,lll'n. Direktioll in Wi(·n. d"11 Til!'1 ulld eh rakt<'r ('1111"1 0 11(1('Ill'
f I k · ·· r f' ( u..-: TO,Iohann F öd .. r 1 ulld I{ud o lf , I a 1Il I' I. ~au omll11 '1 ' ,,, t,hall '
\"'l'diclIslkn'uz lI1it dl'1' Kron". ff'l'I11'r /I1'ITn O' ..'r ·Bllural dl' , t It ' nl'U
di ..n Il' ill ' il'd l' l'i' I, 'rr..i('h \lil'hlll'l F I' 1111 I' 1'. IInliißlieh d,'r 1'1' "'\t
..' . . . I 1" I " , 1I0fl'a lt 's ,l h.. rnahll1l' 111 d"11 d 1ltl'md"l1 Huhl' land, c I'n Itf' (1111 . ' ' I
Z I I .k l .r dl'r I 'lt , l111'1'111 B '1'/-(l'lIt .Ioh 1111 ,\1 l.v" 1', ...·nl I'll ' 11 P' , • f' son'lI'
F..rdinand .• "<mjbahll in ~Iiihri e h· 1):tmu, \lurd, ' \ '0111'1 1 1'0 ; ' klorat
Koll,'gium d,'1' .\l o n l lIli ' l i "'wn Il o l' lrsl' hu l(' in I'tihrnll1 d I'. In'n( 0
d ..r lI1ont .llli ti eh"n " ' is "11 chaft"11 \'('r1i..h(·ll.
, Hi(,litz.Hl'rr Hob.... t Fr i {' d I. . l ä d l i. l'1\l' r Oh"I'.lngl'nil'ur In
WUrt)1' ZUIl1 Bllul'llt" I'mallnt. I' n, .fllj!lli
Ih'rrn 1ng ..nil'ur ,\ndrl'll I: h i I' U iu Tri,' I \\ 111'<1.' ( It'
l'ill"s hl'h, alll. Bllu . llIgl'lIil'ur Nlt'ilt , I
I I'l'na 11 111>('1' n"ö, Lllnd"~',\II' ('huß hnl , i\ll BaUall11 , lI l1 u l' l ta 11 Hlldo lf
dil' lI l'l' rt' lI /I piu r i,,1r K 0 I Z 11111 1111 ZUIl1 Lllld,'" .B:lura~, Il:lll '
,\I ii 111'I' ZU\ll BIIlI.OI"l'kolll\llI , ii l' IIl1d Hol'el't Li t ," Ir k I' Will
kO\llmi '""I'.
, f I' I f " di e Il'ehnische
" " ' n n auf d 'Ill (:"bielt- fa"h,\l. sen-eh t nc u-r. 1"1' 1"13l'chen
. , 11 II ..' ·t 1"1 l'II1('n ver n 1Pra x is geschriebener .\ ) IUlH UUgeU 1'\\1<1 geetgn( ' ." kli~chl'
,\laU..tab für die Braw'hbarkeil eines Buclu -s und fur da,; I'r,ß ah.
I I ' " I ' u 1 I" " l'l r lgl' n m t,B('diirfni" dem 1', I urc - I '1'111 '_I (' u-men "1'" 111111... ... .. • '1 darin
zugeben. so ist (" d .. r AI, atz. dr-u d as lx-treffende B~leh tindet. ~'c~ I -uckv
seiu fachli cher Wert wohl in d ..r ii lx-rzi-ugendsten Form zum I' u' . I. k I' s'
I \\ ' k BaI I' \\ skom 111 I ; a us die 1'11I (:csi('1r punktr- muß (1'11I .. I' ' 1' " • im
" \' I ' , , 'dl'lI denn '. 11I'"011 vomherein ('11I hoher \ 1'1'1 "'lgCIIIl" eu \I I t . , I 13 I 'reil'
.l ahn- lHo" erschir-nom- 1'1', It' .\uflnL(e w,~r so rusch v,'r!!,I'If)~·n. un f ;(n g I'
im .Ia hre I!lOl di,' HI'I'A,u gllhl' der vorliegend-n r. w v t c, n ,\ I~~ -h in
lxwr-rksu-Ili rt werden konnte, In der Tal vl'rkiir!'l'rt di .- 'I" U( der
' I' II' I "' I' I I '1'( ,11('1' Frfahrun ,,'n ' u ' 3su I 1'lI1e :0 C' u- , UIll Il1 (' an I irun-r um ( , , I , dn l
. f 1 ik I " I I' -I cn B,'II'II ')I n,\'..rwalturur IJI'IIXis "Oll .\ I.I, d ll llt·1I a )1'1 ren IIn( 11 \11 I{ I , " nd('
e Fe hrikuntcn wi f"rh('r'Il1\\UPISII'S (·!Jellso für Fabrik '1." 11 11I1. ' lind 'a '1'1 antell,,'~ le " , • ,'I lr,dll'lI.
Irl"('n ie u n ', dir- , i('h in Fahrikslll'lri,·b..n 7.U 1,,·tatlgl'lI die .\ h, 11' it j' . Er.
r- I itf I I ild \ \' IlI'h hl'utt· c \t('ill('n un"('II1 .. ill weI'l "011"11 -eIl a( ..n 'I (et. 1'111I a , , , IllIn"
. .,.. \\" , ' k' . .' ,I t', 'I F'dll'lk""('I\\ll ".k..nntlll>! "on dl'l' h"h..n \P Illg " 'It ('IIIt'r 111 1 'g( I. ' " "ilt('11
lind iIlSh(·.Olldl''''' "Oll d('r all, s('hlaggebl'ndl'lI Ik(.I('"tUlIg ,'IIWI ,""reits
f " d ' I " ' l l ..rnehllll'lIS .!'Sel h"lkoHI"lIhl'l'l'('hllull' 111' a" 1.('( 1'1 \t'1I l'II1"S n ß I ' I i,1
ill weitere Kn'ise ('illgl'drun 'eil i~t ulld hil'r fl's1t'1I ~"uß ,gl' fu ,I ,l'~illn',
l'S dc)('h ill vi,'lCn,elll'r 11 illsic'h, 11IlPh VOll gru13ell1 'urteilt·, l'I~( f" 'ung
, '. I'" \ I "1 zur ' 1'1' ugdlll'eh n'lt'lll' I'r.lktlsehe I·. rfnhn rn!! gt' nlll.. ll,· . 11 I I ~\Ill( . ' \ \' '' s ' eill'
I ,. I' I I" I ' ·111,' k l l· 1.'1 , t (Zll ha "'li, w\t' Sie J ('111" so e 11' ,'rwn tUIIg 11I g..s!' . ,,,. ,k in
richtt'n l;iLlt. ulld I'im' , ,, Il'h,· .\nleilulIl! bil'l<,t dll "Ol'iW!.:I'lIdl' I , ~ II " t l' 1I
" I . "J f Il, tl ' I" dpr 'e' ral ...I.(I·I'IHI('ZII IIIIISII'l'gli 11j!I'r ·onll. «'1111 I'S 11111 11 0 , I ,'k,he'
I, ,, , I 1 " k 1 ' k ' I I' (' ,bl"'1 d.·, "I" I '\.u rzc In . f.- tpn ..r ..u(' PI) ( I"" "t ' l l (ßs J!l' alU I 11 • 1('11
, I ' b 'k' !' t ' h l kOlllln' n(tril'bl'~ von den s('holl I..·i d('r ,\III:1g.. ,'11I,'1' '11 1'1 ' 11I >P ntt ", 'ill
I " f I' I I' " htunUI'n (11 IHüeksielrtl'1I all bi Zll d('n l..rzl,'n ""I' 1U I 11' ll'lI ',1111'11' .... I l'lwr.
. o leh..r Bt'trid, ('rford.. rt. UIII ieh in der not wendi '('n I )rdllllng 11I,11 " k ,In
. " I"" I ftl' ,I ' (' I'1111d lllgl' 11 1\\ 11' Isll'hlhchkell IIl1d allf ZII\'I'I' a ' Igl'r \\ Irlse 1lI I( 11'1.' ' . "Oll
k " 1 ' I' I" (I 'lI 1-·, "1'1' '('n,altungzu ' Olllll' n , 11 'l'Ill('1I '.1' 1111 It'rll 1Il(I'n zu , ~ u , " \ rinke
Fabrik hetri"I"'1I ZII hea eh lt' lId (' n Crund:iilzPII glht dl 'r \ erfll,,~r 'l 'lfl '
' I I" 1 I' Ik \\ Irt,( I,lind .\nlt·itun "'li \'(1II 0 I!(' ulld"r sOZIll 1'0111'1' 11'1' un< '0 , r ' IICn
licher Tcudl'lIz daß vil·I(, d"r IIUS 'espJ'(Jl'h"lIell (:edank"11 ('s '.1'1'l II( 1"1'
.. , I f " , \rl"'ltnl' 111wiird..n. in allen indu 't ri,·lIpn Bpt ric·I.Jt·n al ' Kll'hl-p II1U1' 111 • I' I am
' . , ' I ' 'rdl'lI l! 1'11' I,und Arb{'l\UI·b{·r IIl1t goldenl'lI 1"'lh'rn IU1/!C' ,.,I· II'II· )('n zu \\!' 'I I I In"
I \1 "'I f ' I' f I I" I ' I J'/i"'II"I,,(·r Bl'O llI C I I -als (pr, a lIlnl "II\t'r '_I' a ll'UIl '. (ll' sll' I 111 all,.. ckr
I , .. , ' , I \ ffa 1IIl" "011lIlId I, rllrohun' " ..klart lind I" 7011 l'\Iwr , 0 lt> 1('11 . U '.,.. IC'I1
'.,.. . ' I I ·1 f '1'\111 'I lId i " !d u ll,~ i tii t j(:d,' Eill~(·h~~·n ill1 ()~llanisll1us (lt· , Bl' ~ ~ I" ~~>I ~If'( \Ij,\'hllitt('
hilI. I'_s wUl'd.. vII·1 zu \I,·rt fuhrelI, hil'I' 'll lPh IIUI'dlt' \I wlrll sI' n . IIId
' . I I I I ' ''' . ' 11 I.., ' llrt,{'llt' u . 1de ' Bllch('s Ihn'lII 11I tl'l'wl "11 n 1lI tl' nlll ' I ua I' I 70 I ' 1"11
' , f I Fr 'c WIdl'shnlh lIIiige 1'. gl'lIii!!('n, 1111I' in gallz gt'u,'n·1I1'r " o rm 1111 .' ,l : SI' d('r
I " \ fl J' " I' I \\' 'k 1II'n"tIWels('II' l('( (I'.C('1' zwelll'U : 11 ag(' (l('sl'S "OI'ZIl,!! 11' I{'U 1'1 ,.s:. kleinere
lIIil dell1 B 'triehl' "011 Fabriken zu Illn hat. ob I'S , ll'h III1U 1111I, I d 'lrin
oder UIl1 di .. griißII'n indll ,lril'llt'n l'ntl'l'I11'hlllllugl'lI h '"11lelt. '~Ir:\ 'J:ll'h .
so w{, I'lvolle .\ n n 'g llug..u filld ..n, daß ihll1 di,' B('dl'lIll1l1l! IIU( I I., Inß
I ß · k 111113 01111 (hark('il d,'," IIII('h(,s ,'ou s,·lbst Zlllll \I'WII t""111 " >1 11 111 ('11 I , I, : ,
PS pr"t pilwl' 11(' 'o lld " I"' 1I .\ n l' l'l' is llng b,·dal'f.
Z'\l·itt·,
bro, ..h .
IO,O'i'i n .·r . 'nhrili, h.,tric·h. \ ' on Alh"rt Ball e \\' ' k i,
,. 'r~)f' 'e r tc .\~flllge, B r!in 1901, .Iulius c' p I' i u ger (1'l'ei
.\1 .). ~(l'b. ~I b).
und der aus denselbe-n ahgeleit{,t{,U ,'iitzen is~ man nicht i.mslande. Er -
-heinunjn-n in der At mosphä n, vnrnusxulx-st Imll}en. und !st da her der
. ozenannten Wetterprouno..e im ,·orlil'gl'mlell." erk.e w..m g , Bl':~l'hl ung
"(' 1'<'lIdet worden, L'm so wertvoller sind a her dlc gedll'gellell I', r,k la ru llgen~Iler Erselll'inullgen und Bl'ohachtungell 11ll:l'l"":S ':uflm'''',rc', dir- fl':s('lnd
ue-childort und durch die bekannten nnu mst ößliche n . alllrgc's('tzc hc ·
;riindct und deutlich erklärt worden ..ind. Was " .. rfassulI,g und Ab-
bitdun n-n sowie Au .sta t tung nnbclnngt., ist da ' Werk al ,e ll1 gl'mdl'zn
IllU tenrült izes Lehrbuch für vorgebildete Leser zu lx-zeichnen. was
wirseil~r lobenswerten Bl'arheit ung dps ganzl'n eill 'chlii.gigl'n St{ltfl'~ .zu
verdanken ha hell, 1 .'1
I1 AI Ui e Wir k ulIl!s \\ I' ls,' dt'r lir t' is ,'l lllI lIIlH'1I Ulld Z"lIlrifu lrul .
veutllutun-n, "on Dpl. Ing, R. 13 i I' I. 8", O.t s. 11I, iil Abh, Bt'l'iin J!)Ol ,
" I' I' i 11 ger, Forschungsheft dl's Vereins deutseher I ngl' lIil' u n ': Hr-ft. !:?,
))('1' Autor pl'öl'lcrl nach pinpr pinleit{'ndpn BetrlU'ht ung, In wplphl'r
dil' th{'un'tischen Grulldlagcn "Oll K rcisplplllupen ulld " enl ila t on'lI dar·
gplpgt wprd(·n. vil'r \ ' e l1<UehHSCr ic u an dl'l'lll'ligen TU l'hogp l~e l'l ~ l on' n , Il i('
e[,len zwei " e l'8u l'hsse l'ie n wUl'dl' n VOIII Au lo l' sl'lhst an l"relsl'1pu m pl'n
"orgl'nOlllffiPn; die dritte und vil'l't{, VI' I', uchsserie, d il' wohl lIur d ..s
\ 'e rg ll·ieh l's halbcl' und der theol'etiselwll Eri) l' le l'~Jn? , zn lil·he ill dies('
.\r1){'it aufgl'lIommell sl'in diirfll'lI. riihren aus ' I' ro tl l' lI t1 ~ l' h u ngt' n hl'r
nnd h{'zi{·hen sich auf l'inp Hiltinger.l'umpl' unu auf l'1IJ('n Ha tl' llu ,
' '' 'n t ila to r . Dil' beidl'n von d('m " e rfa ', 1'1' vorgl'nomllll'n('n I' u lll pt' n .
11I1' ',,;ungen gind In allen Einz.. lh 'itl'n pl"iizise durl'lrgefiihrt. und wunle
l"'i dl'nsellJl'n aUl'h auf eim' gl'llIlUI' "'il'dl'l'guhe dl'l" den I'ump{'n zu.
gefiilrrtl'n IIIcchuni:'chen .\rheit WeI'l geJpgt. Die au:; den \ '1'1' ul'hsseril'n
gewonm'nen DiagramIlle. wl'lclle B('zielrun!!I'n zwi~e'l('n q. 11, 11. / ... ". dal" '
>!\{ollcn. suelrl der '·crfa.,;ser in Cbt'rl'instimlllung nul d!'n III deI" 1'_IIJI(' ll u ng
dargell'gten l'infachen Gesetz('n zu hringell. indl'm ('1' dil' ' :el'iustu,rheit"11
I!l'nau in Hiick:icht zil'ht. Er unter 'c!u·id"t zuniiclrst zWIs('hl'n IIJnl'ren
lind iiuLll'I'l'n "erlll~ten, je naplrdcm d('r Energi.·,'el'illst mil "im'r
Druckl'rnieuri 'Img wrbunden ist odl'r nicht. l ' n te r die inllert'n \ '(' rlus \{o
n'iht 1'1' nun ein: dil' innl're Drossdlröhc des Turhog(·IIl'raIOl1<. fel'll('l"
deli Druck\'erhl ' t durch unvollkolllllll'lll' l'lII~etzung dl'r (;('selrwindig.
kpi . hijhe in statbchell Druck. wobei dic " e rs uche \'(lll F I i I' !! 11 l' r.
Fr u n (' i sund R ä 11 11 i ger I'rört{'rt werden. dann cim'n zus?tzliclll'n
l'lIIs{'(zung, ,·erluM. der bei IIi('lrlnorllluler Tourenzulrl uuftntl. und
elrließliPiI' den Druckhöhen\'l'rlusl dureh Ka\'itution. ('nlspn'clr{'llll dpm
Dnll'kvel'iu 'te im Lei t.,;chuu fl'l rau 111(', W(' fJll sich da,clbsl mit Dampf
und Luft gcringer ,'pannung erfüllt<, HiiullII' hildl'n. wie clil'>; üherdies uus
pinpr \"'n;uch~:<t'l'ie sl'hr gl'nuu cnlnommen wl' l"dell kanll. Zu dl'n iiußl'n'n
\'.. rlu, t.'lI'bcitcn reehnl'l der " e r fussl' /'; die Luge r l'l'ibu ng, dil' 1{adsl'it"Il'
r..ihung, dic Rückslrömarbeit und dl' n SpalL\'erlust. ,'n diese l'ntl'rsuehung
. chließt siclr l'im' Betrachlung iibl'r ditO Betl"iebsl'igcnselrllftl'n \'on Turbo.
gl'n('l'lltmen, welchl" Ka p it e l wohl l'im' I' systl'mutische n B,' I ~ a nd l u ng
zugiinglil'lr SI'ill dürfle, H il'I" ..lral'll kll'risi(·rl, d OI" " l' r fasse /' tlas ' e rhlllt , ' n
dl'/' Tu rhogl'nl' I'lltorl'1l iu zi" lIIlic-h ~,ut/'l'trl' nd('n D ia,g l'll ~ lII ll l'n . d ',:rt' n
t h"orl'lisphl' ( : r u lld ll\gl' n aU>! d"lII "ol'ill'rgl' lll' ndc ll I" 'q lltpl g(' ' e,h O I' ~ 1
\I urdl'II, Sliirt'nd wil'kl'n in c]jeSt'1" Arheit ..in ige DI'IIl'H (' h l../' IlOWIl' dl"
eigelll' Bl'wiehlluII!!Rwl'i ..e d l's \ 't ' rf HSI'/'S. dil' d('/'sl' lbl' lrolz der B('l'iinel'
Einigullg, kOllf('rPllz hl'izuul'lraltl'n >!upht. ,Ipdenfalls ist abl'r dies(' .\rbl'it
I'in ,elrr Lt.'al'htt·nswl'l'II'r \ 't ' rs ue lr, in (11 s \ \'e 'en dl'r Turbogt'n..ralol"en
l'ir1zudrim.'t·n und di,' \Virku n 'S\wisc dl'f'>ll'lben klll rzulegl'll,
I ng . R. Uill'!I
1\"'10 I:i llfiihru lll( ill dlls ~l lIdilllll d. 'r J-;i sc·lIhiith'lIklllld,·. Einl'
zll'affimellfru ;:pnde Dar, tl'lIung d.·r Crundlagen des Eisl'nhiittl'nwl'''''ns,
" on Karl BI' i skI' r. Ingen il'u r. Dozent für Enzyklopädil' der H ütl"n.
kunel!' Iln der k, k, montani tischl'n Hoc hscIlIl Ie in L{'oben, ". 1I:? St.ilen
mil (In .\hh, Leipzig. Arlur F c I ix (I'n'is ~I :~'(iO),
Da", Buch hehandl'lt dil' (:/'ulldlagl'll de, modl'l'Ilell Ei'ellhiitll'll'
wc' 'n' in d ..r W('ise. d U (Pehni ph (: hild 1('. welch,' auf vel'wundl{'1ll
I;..hip\{· ("Iil( . im!. ein.. lIriillcllidll' all '1'IlIl'in .. ()ri..ntierung iihpl' .' Iil td
lind Zwe('kl' die. I', Z WPig.., dl'r T..elrnik I'rlrnll ..n, Dn ' W"""nlliphl' d"r~!,üttl'np~07.l" ":- d{'r \\'erkspinridltung('11 ulld der Eig"l'nschuftt'n de,
,";1 'n, wml 1111" tn'ffenden W ortl'n h('.l'hri..ben und dun'h gut gl'\\ühlt(,
I .. 'ttigurt'n l'rlautNt. Der In ha lt dl' Buchcs be tcht au, dpn nadl'
'enannten .\b chnittcn: I. Die Bn 'n nHto lTe in ihrer hii\tI'lllel'hnisph('n B,. ,dcu~~ng: 11. Dic \ ' l' r koku ng dpr ,'t{·inkohll'. 111. Dil' E I"I.l'UgUllg "011
g 'fnrnllg..1ll Bn'llll ,({,tf.., I " , Dip hiitt,'nh" 'hnisdll'll ' \l'l'ar.11t' (Feul'r.
ungen u!ld Öf('n) , " , Die (:rundlag"1J dl'r hiilll'lltl'chnis..Ill'1l I'roz," I'
(0 'y d a t lOn und Reduktion). " I. Di,' \' or he n 'itu ng deI' Erz.., \ '11. I....i..ht,' ~'~\()Il' lz ha l'~ und "pII\H'I'Sl'hnwlzban' SlolT", \' 111. IJi.. Eig,'nsehnflt'n d ..,
1';1 ..n., )~, I ~ie \{ ohp isenel"I.I ' ~l gu llg. , '. Di.. S 11\\'t' iU,' i..C'n"l'z('ugung.
- I. (JII' 1' lu ßI'lsl'nerz l'ugu ng. X I I. Dil' " e r..d ..lun 'SJlI'OZe:Sl', 1_,
" . :IIi,JI IIull dhlldr d,'r UUllkulI,lrll liliulI s lt'h rl ' 11I11 h,'sull d,' r .' r U.,.rll ck~ldrtll(lIl1lr rOll IC "l lIlrlllll l'l'lI IIl1 d ('lII hllll l.'II. Fiinfl" '·PI'llwhrt.. und
verbe "erte '\ u flagc \ ' I' , f \\' I ,
. , . " ' Oll 10 , a I 11'1' L I n g f' . Din 'k lo r dl's Tl'l'h .
luku,lllS (h'r fr .. IPn :1 ~1~..('stadt BI'PIll..n, J\lit, ,'j(:? ill dl'n '1" '. 1 g,'dl'lH'ktl'n
.\hblldu!1"I'n ulld 9 I,a fe ln , Lt' ipz ig . .1, ,I. \\' ,. b I' I' ( I'reis ~ I 1'., 0 ),
\ orll ..gpn~I(.,. \\ el'k ..hl'1J i. I in Fa eh ka lend l' l'fm lll phI' handli"hgeh~lt~n und hlPI:t dl'lll lla u t" l'hn ik, 'r . I", olld(.l's n " u lsc h la nd... nll,'
dn 'Je llI 'I', was ('I' 1ll haul ....hni.l'\Il'1' BI'ziellllnl( I..'niiligt; .. i t zu 1'1ll1"
fehll'll. IJ, ,I.
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Die Bedeutung der elektrochemischen Potentiale für Wissenschaft und Technik.
\urll"llg, l! hultun iu der \ ur auunlunjr df'r Fa('!J/!rlll'l' f ür t 'h mi :\11I I';. ~Iiirz 1\10, ' VOll l rr. I(khar,1 .\ 11 ,,1:'::'. Profe SOl' der niversität
zu Brealuu,
K ist im \Vl'nlpg-allg- ein, ,: jl'dpn \Vi: . ,'ns~l'biptes
naturnotwcndig, dall dem 1"01", r-h 'I' ' zunüch . t dil' 'J'r\l"'pn
nter, chil'd(' in dem (,haos der 1',1', clu-inumren pntg '~l'n­
II:Nell und eiru- er te ,'ysIl'matik auf ihri-n Verschied -nheiten
, Ich au I'buut.
Iit scharfen Schnitten und ,ypwl.dt.umer Hand IIIU sen
I'l'S,t. Gruppen ge,'elwlfen und 1';ilrtpilulIg-:prin7.ipien dur h-
Ift'lührt werde 11, und unausbleiblich i. t es dabei. daß feinere
Zu 1lIllOnhl1ng-e, die (1l'1Il ordnenden Geniu. nebensächlich
PI'~Chl'in '11, getrennt oder verbindende F d n, die hisher
no~I.1 unpntd{'ckt, aber I'Ur den Tn befun ~~nen leicht
a,Ultindbal' waren. d sm für eint' ,"st matik bcfaneenen
1'01' I bl' k I' I . ,...
. c icr IC e g!{n7. IC I verborg 11 werd in.
o I )pm weiteren \Va('hsl'n des 'futerial eg nüln-r er-
W'Ist sich dann I' 'g-elmc ßig da' erste wohlk rrierte Kleid
7.u. png, nbl'I' 111 treten 1,\ 11 uf. die anfang. noch mit
I.lllider (':wult. sI' t 'I' ühcrhaupt nicht rn hr in die Grpn7.-
1,t1l1nclI Plllw'pallt w>rdell künnt'l!. [)unn ll'itt ·illp hühel'{>
lt,poehl' der \ViSIH'nsehuft I'in: IIll1n ,'ucht nicht mehr die
1l'l'l1n ud 'n t'sichtspunkl'" ondern dil' verbind Jllien zu
1'1'I~rnnden. 111 n findl't talt dl'r l Tnt 'I'. chi de r untinuitl1tpn
und llucht ua h d '11 Ge, (·t7.('11 ihrl'r .\b tufun"'.
Dip Olll'mie bi '1pt nil' einen olehen Entwicklull"'s-
g'lIn'Y pill t\ 'pille!W,' Beisl'i ,I: ..,
'emnn deI' Hl' I' ~ lila u,'elll'n .\ ffi 11 i t ,{ t . I I' h I' e
;I,nd ihr I' Grundall, ('huuung gab e fUr dip .\ktion 7.\ ier
·,II'II1"lIte Bur l'iI1 Entwe,lel' Oder: .ic vl'rhinden . ich gunz
l)~I(,I' gar nidlt. und b i der r onkurr nz pin " dritten prh!1lt
dICse . . \' I' I' I hI H von 'In 'I' 1'1' HIli ung- nICht. oder alle:;; unI noc
IPute g-.ibt I', genug [,pute. di,' ,0 denken.
B Oie fort~e:t'hl'ittener ufflls IIl1g, hl'rhl'igl'fUhrt durl'h
, (' " t hol let. Cl u 1d h (' I' 0', \ ' a n 'I 11 off Iphl't dief~'Uher als typitwh hetl'ac!ltpt 7n FIlIlt' auff.- n b I' -tl' 'nH'
I· l1l1e. c h m i " e h Cl" I pie h ge w i (' I1 t I', di' in allen
pheml. clwn ({eaktion n d(,11 Elld7.ll,t nd dar, telll'n.
o .'0 hut lIlan 7.. Bo fruhl'l' dil' . \ 11 . I' Ilung von Zink uu
selupn '-'al"l" I I 'Ifi I I . \. b
,") ,,0. ungpn 1111'1' I ~u 11 '" l'lnl'n org-all'Y 1'-
InlChtet I, I' I k" Z' kor 0"'1 'b
. ' ('11I 'In(', pur \ on ,ln In ,1',. ung \ 1'1' 'I t.
k';II.lI'end mlln houte wein. (Iltll hei Fllllull'" n illc ZWtll'
I :~.I11C, oft unlllyti eh unml'I'kli ,lw .Il'l1gp in L1'I unO' \"l'I'-
II (I~t! doch bel' ein<' endli ,he, mit dpr KUII7. 'nIl' tion IIPr
IcteliJgt.'11 Stoffe gcset7.1l111I.\ig v I'iil'rendp U IItiUlt.
• 0 Ilt dUITl'l1 \Vortl'1I gP IJO't. "ibt p uh rhauI't keinp
1'11I7.lg 1l I' . '"I . e. vo st II( Ig- \'l'r! ulend(' Rl I tion. und die , "hcillh r
0)('1' eh tIgte gegen tl~i1ige hl'r7.I'U U'UIJO' dpr Itlten l'hl'1tl ip i t)\Uln "I' ß· '("1 I I I ",,,,h n. ( n 'I 1111 UI'l' 1 hen'or"crufl'n und h !'\l·kl
worde 1 II 0 '" • •I. .n, ~ Il man nUl' (,Ill'IJ1IJaI' v.)11. tl ndigl' Rl' tktiollen
Ht 1~\'lchlIg ulld intl'rc, .llnl em -ht te und dl'. halb ein"'ehend
LI' H',:e, die nd 'ren abcr ul: um\ i(,htilT hpi.l'it., liolJ.
", 0 (wh h 'utp wird das, 'tudium der phemi.ch 'n 'Ipil'h-
..,IWlchte \'01 I ,. I 0 (dI mu n,' ICn '- It '11 U" 1'1Il • () e tlphe der
ph 'sih tl i,wlwn Olu-mikr-r betruchtet ; denn der unulvtischeu
un;' svnthctis chcn Praxis ist p aus leiclrt verst ändlichen
Gründen 11111 recht voll tiindigen Verlauf ihrer Heaktioru-n
zu tun,
I Die W i sh t i rr k e i t der G I e ich g e w ich t R-
R lud i (' 11 erhellt aoet:>r d.iraus. daß sie das einzige oder doch
h uptsächlichsre .fittel d rsn-llen. um U?c~' die Grijß .del'
einzelnen im Wettbewerb stehenden Affinität kräfte einer
Hcaktion zahlenmäßigen Auf chlull 7.U gewinnen, d. h. nicht
nur angeben zu können. ob ein Stoff .\ eine grüllel'e oder
kleinere Affinität als der Stoff B zum Stoff C hat, sondern
UIl1 wieviel deren Affinit ten sich unter eheiden.
[ur durch zahlcnmäl.\ige .l·.enntni:; ~I'r
A t' r i 11 i t II t I' 11 können wir aber "chheßiJch 7.U dem End-
7.il,1 ch smischer Forschung gelangen. nämlich" anzugeb.en,
welcher Enrlzu: land bei einer gegebellen. hon~tellat\l)n
chem i eher A"entien eintreten wird. und wIe wir durl'll
I"on?-entrlllion;" ulld TempcraturcinflU sc ihll nach unserl'U
\VUn"ehen val'i ipl'cn kiilllll'n 0
Es handelt . ieh Ilso oarum; in mio,glil'hst lTroßemo Um-
fall/{ Gleil'hO'ewil'hte f . tzu. teilen. d. ho die ronz~ntrahOlll:n
der hetpili~ten ~tolfl' 7.U me.sen. Da nun "d u' v1el~ach die
Hp ktionon his nahl' zum Aufbrauch l'iniger Reagentll'n vel'-
laufen, '-0 ist dereIl Ubrigblcibl'ndl' Konzelltration oft HuJler"t
M'hwcr lind lIach dl'n rr 'wühnlichen amt! \'ti:<chell ~Iethodl'n
gal' nicht nnchwei. hilI'.'" () t' neue lIilfsn;ittel. 7.ur Bew Iti-
"Ilng dipseI' ~('Il\vierilTk it liefern uns nun d1e eIe k tr 0-~ h I' m i "c h e n Pol ~n ti 11 1e : ie sind die neue ph 'si-
klllisl'h-chemi chc ~fl'lhode, die un in da' GI' b i l' t
k I I' ins t CI' r 0 n 7. c nt l' ti 0 n eil fast beliebig wei' hin-
ei 11 I'llh 1'1.
AlIcl'{linO': ist dil's' analytische onde IIUI' :<olclw
,'toffe Iw. chrilnkt die ein!'r U'eeigneten Elektrodp gpgen-
fiber 'Iektrolllotori,'ch wirk all~ ~ind, uber das Rind VOll
lien anor~ ni ('hen pin :chr groß I' Teil ulld "i Ifach auch
"rganische.
Sehr viple ~lctnlle Iil'fl' rlI, al" ElekIroden vel'\vpndet,
1""n7.l'ntrntion. ,'ond n fUr ihr Tönen. Durph
Vermilt1un~ ,'P!tW<'I' Ili-li('bPI' " Izp künnen .ie aber auch
I on7.entr tiOllcn \'on f tlll1oid·Tollcn oder \'on Ionen frcnlller
j lptalle llllzeig('n.
'0 zeigt pine .\g-Ekklrode in einer Arr- alzliisung
durrh ihl' Potpntilll di "onzpntration der .\:r-Iolll'n IIn,
in pinel' h 101' i d lii -ung- dur h \'('nnittlung VOll A~ 'I
dip Kon7.cntrlltiün dpr \'-I"nl'n (indem dieRe in gesl't7.-
mi f3igcr W i.l' dip Ago-ToDen aus dem Ag Cl beeinflus:;en I,
,.ehlip{\\il'h in einpr Ph 'l1zW. ung- dil' Ph ..·ronzentr tion,
\ enn i mit Ag- I lind Pb I~ depolllrisiel't \ ird.
l\rindl'stpnl:l bcn"o \ il'.htig . ind die ;;ogenallnten unan-
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Saue rs toll' ~
Oh ro rnat - ;..
Perm an gan at -~
Au ' - .
Hyp ochl oj-i] ~
Plum bi ~
( uoo ) = 10 11
I l.U eine 1J\" haltl't mall i rg pnd z w <.' i EI l' k t l' 0 ( e n , . 111
1 . I 1'1 mu ll 1Jl e ln~ a \'U 11 I 8 (' 1 n " m e il t zu.am rn~n"o . 11' du s
he.tillllllt 'll ,' i nnc bei l 'urz.l'hluß In . t ru lll fh lI' sitiv
heiLlt di e e in EI<.'ktl'(Ide mu LI 11 I' unde r 'n g'e <1'ellUb 1'1 Pd it
' . I ' I1 1 ItCUl lun,werd 11, di a ndprt' neg tiv. Da. I t g' P I(' I)P ( l ' " in
dalJ e i n . I' ' e i t. i n R I' du k t i 0 Il • - , lt n tl I' r l' r l' I ,.
( u oo ) Ill lli itl' 1O- 1o-IllUla l' ,'I' I U. I <1'
lit dpl1 W lIsserst olfll fltential eu wUnl <.' mun 1I I1a
l
°'"
. } I t II U I'l'( 1I-fiUr!I'U, daß (li , T l'ndpuz d l' ,' 11"' 1(' I zu • e u z
zierpn, d er d pl' H' -I oll en ~ I (' ir h win!. wenn
U·OfIH
0 :13 ,) log' I ' uoo ) -= o.
I ' I I } , nH(,I);;t d:d"Di e sr n s I se 10 Form e e 11't un s D UII zu" ". I
es immer Konzentrnti ..nsv erhältnisse der elek tr(Jmoton~~ I
wirksamen , ito tfe zeben muß, di der Elektrode gegen I~.e
1· rorteLösun e das P ot e nt i 1 1I verleihen, d. h. wo rue .
e 0 I } I) 1 kti t I z bcsltzcn .I weder e ine ,'y( utio m - no I , e( u · t!o n8 e nc en ." .
Jedoch haben wir bi sh er k ein e in w ndfrr-ies Mit!!'!. d~t'ses
I J ullpotenti al zu erken n 11, da wir immer nur ei ne I 0\11 "
" . EI k 1 k oo DI' e ~eO'ebe11enbination von ZWCl e trot eil m e en conne n. ~ . t
Zahlen bezi eh en sich a uf den willkllr~ic~en vo n • e: nil...
vorze .chla zc ne n •T 11II p unk 1. den di Tenden z de. -
'" e d I "'\" II li b 'be ha ltcn.in H- ub('rzu geh~n : ar tel t '. \ Ir wo en ~ lesen rr ,Cl 0' bei
Der ab s o l u t e • ullpunkt liest nach di e Cl' Z:lhllln",
etwa - 024 V (Pulmaer j.
Interpretieren wir al 0 eine un serer Zah len au f ihr..
e he m i c h e B e d e u tun g, 0 hei ßt z B.
CU" - ..- Cu = + 0'33 V,
U3~ ,.Cu pr i- Ion in 1molarer Lii. un g hat e ine um ' . I
stä r ker Tendenz, sich zu Cu·M tull zu rpduzipr pn. a S
IJ' - 1 011 in 1molarer Li isun g, in \V a. aer..toff 11 berZll g- l,hplJ.
e i das absolute Pot ential
CU" _..- u = + O'öi J' (= o · ;\ ;~ + 1l '~4 ),
so Ließe di 'S:
it ()-fl7 rCupri-Ion au s I molarer Lü. un g drän gt nu '..
. I1 ,'\'
zum Übergang in Ietall und k ann dur t-h ein pOSI I
Ladunz des Metalls a uf da s P ot ential vo n + O·ö.7 V ßcr:H l'
~ I t deJlldaran \'erhindert wprden . Eine U " - Liisun g, (IP 1Il1 I '
Met all g rade im Gleirhgewicht . teh e n ~o l l. d. h . ( ll"
Pot eutial 0 be.'itzt. find en wir, ind ' 111 wir d lC . ' I' I' n s tsrl ll'
Formel fUr di e. e Rcding'un g a ufljj pn :
O'O:,HCu' - ~ u :'- + U'f,7 + ,) l(lg' (ClIoo ) =-ll.
das he ilH
K· -~ Kalium - g.() VoltZn" -~ Zink
- 0'7
. tanni ~ Stannn (alka!.)
- ()·nChromi -~ Chromo " 0'3IJ· ~ Wasserstofl' U1·'C1-riu. ·al nt - ~ Ferroo. alat IlTetrathionat ~ 'rhiosulfat
--f 0'17
'u pr i ~ 'upro
-1 0,20Cupr i -~ Kupfpr +0'33,\ 1' ensilul'e ~ AI'8cnik. l1ul'l'
-+ D·noFprri - ~ I·' e r ro t 0'74AO" -~ Silber I () '77
verlaufender Oxydati ons- oder Reduktionsvorgang ein diesem
Vorgange charakteristisches und von d.en beteilig~en. Kon~
zentration on abhängiges Potpntial verleiht . Als Beispiel sei
eine von F e r r 0+ F' er r i 1ii s u n g umgebene Pt-Elektrode
vor veführt.
Im Prinzip sind so lche Elektrod en Vl.!!1 den erste re n
ni cht im mindesten verschieden: denn der hergang eine
11 e ta II e' i n e i n I on, wi e Ag + EB -..- Ag' , dessen
T endenz j en e mes sen ist auch nur e i n e 0 x y d u t.ion. da s
heil lt ein Gewinn positiver Ladung wi e beim Üb ergan g
Fe ll +EB -..- Fell l. 0 ist auch der Übergang von ,J 0 d i d in
J (J d, wi e er sich an einer I't-Anode bei der EI sk tro ly se ab-
s pie lt, ni chts a nderes, und wir scheu deshalb auch, daß eine
I' t- Elektrod e in KJ elek t romotor isch aktiv wi rd, wenn wir
,I ~ zufügen, und dabei di e Tendenz des Oxydationsvorgunges
2 Jt + 2 EB - ..- .T z mißt.
Di e Z a u b e r f 0 I' m e I, di e un s dieses Gebiet bi s in
di e denkbar kleinst en K onzentrationen hinein erschließt,
ist der Wi ssen schaft von 1 T ' r n s t geschenk t worden. Danach
. ist da Potenti I bei I~inheitskomf,entrationen eine cha rak-
ter isti sch e I'on tante € des an der El ektrod e si ch ab -
spie lenden Vorganges; dieses Normalpotential " wird modi -
fiziert durch di e Konz entrationen einer se its der ents tehe nde n,
a nde re r ·e it. d r verschwindenden toffe in dem inne, daß
dil ' El ek trod e durch Konzentrationserhöhung der oxydierten
•'toff'p posi tiver, der reduziert n toffe negativer wird . omit
, ird das Potential
R'l' (ox .) .
-:: = E +~ In (re d.)'
n = Anzahl von Val enzladung en di e red," In .,ox. vor -
wandeln,
I{ = Gaskon r tunte. F = \ nleuzlnrlung = 96.601l Coul.,
T = absolute Temperatur.
Dp.rKon stant enfa k to r de s Lugarithmus ist für Briggs-
. _ O'OfJU
log bei 20": .
n
F ür di e Fälle, wo eine Metal le lektrode durch
ihre l'ig en en Ionen ihre Pot mtialbestinunung erfährt ist
di p Konz entrati on de s reduzierten toffes, d. i. des Metalls,
im a llge me inen ni cht variabel : so nde r n di e in der Lö sung
befindl ich en un geladcnen l Icta lla to me entsprechen ihrer
,'Ut tig un gs koI:ze nt rat ion, die zw ar unbestimmbar klein i. t,
a be r jeden fall fUr j ed e Tempel'atur einen unvpr Underlieh en
Wert ha t. FUr di ecclI Fall ~il t a l 0 einfach er
R ']' RT
-::=(E- k)+-" ln(o.".)= P+-J, ln(o.".),
n ' n ' '
. H'f
i ndPIII wir den kon .'tlllten \\' el't nl" In (re d.) = k .etZI'II
und lIIit P = oS - k da. or ma lpo tc nt iaJ des Metall:; <re~cn
'p ine lon pn bezeichn en , '" ...
. \'(~n o~chen or m alpn tent ia len zeigt di e Tab e 111'
Pille Redle WIchtiger \ Ve l'te in di e analog e Potenti alp fU1'
U .·) dations-R dukti .. nsreaktinnen eingereiht sind :
U.", Red. Eh
Ums ZEI1'.TIIHIFT m:: ös EHR. L GE.TIEUH· U"'D AlWHITEKTE. '· n:HEI ' E: ," r. 2ü ,1I!J
da' heißt
0 + 0'Oö9 log (11') =
o7i -r O'02Bö log (Zll")
() . dation:,'ul'gang erfolgt. Wu das eint' und wo das
anclerp stattfindet, kann nicht z\\' if Ihaft : in: denn wenn
wir (gegen den gleichen. ' ullpunk t) z. B. die Tendenzen
Fell l - ~ I"ell = + O'i-t ",
u.. -.. U Ill P I = -j 0·33 "
hpziffcrn, . 11 ist lIfft'nbal' c1l'r er . tere Vorsune dem letzterenb ,..,ge;;~nlibcr di-r sturkerc. und da die er "ich nic-ht gl ir-h-
ZeItIg ab spielen kann. ,'0 mull er jenem zuliebe rückwä rts
vcrluufon. d. h. Cu-Metall muß (!t;rch Ferrisalz in Lösung'
gptrieben werden. 1",111 wird reduziert. u-Metall oxydiert,
Dicso entgt'gengcsetzt Richtung beider Vorgnnge ist
nun nieh! nUI' an ihren Verlauf an den beiden Elektroden
vincs galvanischen Elements gebunden, sondern sie muß
b?lIs0 beim "ch>lllischen Ku r z s e h l u ß" rfolgen,oa:
heißt, wenn man die Ingredieuaien in ein III Haum ZII-
samHH'nbrin!!'tj denn (la erfahrunzse m äß keine freie Elek·
• ." M Mt~lzltilt durch licuktion 'n in Lösungen auftritt, ' 0 m üssen
c1le lx-im Verlauf des einen Vorgange. freiwerdenden
Ladungen durch Ilip Ingredienzien des anderen \Turganges
\,prhraueht werden . •' 0 lehrt uns nuch die Erfahrung, daß
die O.'ydation eines St offes immer untrennbar mit der
Reduktion eines anderen tofl't-. H uid in Hand g ht.
Unsel'e PutentiaItab lle liefert uns somit durch ihre
Z.,ahl~n pille Reihe wi('htig I' Voraussagen übe r du,', was
('llItl'ltt. wr-nn irgend zwei. 'toffe zu umrn entreff n :
I. Zwei toffe, die hcido unt er ~ .c.- oder beide unt I'
-.Ht,(I.·· stehen, sind miteinander , t ts verträglieh. da ihre
\ prlllll!C'l"Un<rslI1ijO'lichl'eit nur i m zleicben •' inne liegt, also
" ,.., t>
nUI' unter Auftreten freier Elektl'izitilt stattfinden könnte.
=!. Der eine gehört d I' ••Ux,--. der anrler der _Red.--
I{eihl' an; d nn sind zwei Fnlh - zu unterscheiden: '
fl l Dus Potenti rl von 0 .', ~ Pot . von Red.:
l Iaun wird der I{ed.-.' tofr (J. ·ydit'rt. (leI' O.'.-:"toff
r,'dllzil"'l.. Die, toll"n sill(1 al:,o instabil. ' z. B. 1"('" - per 111 a n-
g- a 11 a t; 1·'('11J - jod i d;
I,) Pot. 0 .'. < Pot. He<!.:
I >ie Stofl"e sind stabil n -h neillllndcr.
Demnach steheIl in unsel'el' Anordnung di ge renub r
dl'n IIlPil.-ltell an(lel' n i n l'l t a 11 i I . tell, d. h, I' e akt i 11 n s-
krllftig:ten toffe r('('hts ob -n u \ lka lim talle) unu
I i 11 I . 11 n tell (Pb1\' ) .
Von deli ullter uer Tahelle markiert n Pfeil richtung n
.'Iel." hit'nach die punktiprte Riehtun<r in:tabil- I"ombi-
lIatlllll '11 dar, (Ii , ur i alltleren stllhill'.
. .\her nicht nur solche qualitative. 'hIU"e In :<en .ich
g'I'Wlnnen, R(md rn die B -rU k. iehtigung der I"onz ntrlltion.-
drl+te lipfert Cf u a n t i ta t i v I' Re.'ultat , u, zw uf Grunu
folgender berl gllng:
I ' omuinieren wir zwei EiPktrod n, an denen Vorgltnge
Vom gi-ich '11 Potential sich ahspielen~ , 0 hat keine die
Ohl'rll1acht ubcr dio andere, e f1il'ßt al:o in keiner HichtunO'
. , "('ln • 11'0111. od I' clH'lI1isch <rcspl'Ochcn, di - O. ,- und Hl'<l.-
Pl'I duklt\ :ind in di s -I' "1 ons! ,llalion miteinander im
Gl p i c h g e w i c h t, wio di s z. B. fUr F IJI~ It'ell +J. .\g -+ Ag ' nahezu dt'r Fall ist. "[all kann daher , -der
I':lIlbermotall durch 1" l'I'i:'lllz noch I" 1'1'0 alz dur h • ilb '1'-
salz 'r!H-b lich o.'ydieren. Immerhin ist die. i1uerrellktion
1I0('h ein wcniO' krilfti"cr als di .. Eis llI'eaktion und s wirdI h l"I,.,' ,(a pr Silbersalz reduziert. I" rro. Iz g-Iei chz itig lI.'.rdiert
1\'I'I'd"n, ab 'I' wip lallgp ,?
Bi: Iwide Potl'ntiul(' gleieh geworden . ind, <I. h. da '
• ilbcrpotpnti 11: r n·n 0'0119 lug Ag =
Fprl'iferropot -ntilll: Pr O'i 4 + ()·o. 91 0g I;:,:.:.
•'ip sphen . ufor t. daß die Li', 1111" di ' er B dingulI" t'in
I' h e \11 i (' h l' S J lei e h g c \ ich t definiert. denn wir r-
halten als Re ultat, dall eine Konzentrationsfunktion der
bet iligten toffe k~JI1stant ist. nämlich in diesem Fall e:
(Fe-') O·/i ()'7-l p. - Pr .'100' = -_-- = - -_- = rd O.l,
e (Fe" ) . (Ag') ~'On9 0'009,
In die em Falle Wird (Fe"') = 100 ' '~ . (I' e') . (Ag'), es
können also alle Kunzentrationen i111 Bereich der Meßbar-
keit bleiben. und das chemi ehe Gleichgewicht ist analytisch
feststellbar. Diese B dingung ist aber offenbar abhllllgig
davon, wie weit die beiden Z1I zemeinaamer Reaktion ge-
kuppelten Potentiale differieren.
.1 e 0' I' Ö Ue r ihr e D i f f e ren z u 111 S u fe rn e rb
r Uc k e n er e w iss e K 0 n zen tr a t ion e n 11 u s 1I e m
chemisch"en G s i c h t kreis. ohne jedoch in irgend
einem Falle theoretisch vollkommen Z1I verachwinden.
\Vas geschieht z. 13., wenn wir Zinkmetall auf eine
I' upfersnlzlösung einwirken lassen? Ein Blick ll~f un~ere
Tabelle zeigt uns die gegen 'eit ige "'tellung als zur 1~lstabllen
Richtunc zehöria. K wird also Kupferion reduziert und
.., b" '~T " b ') T • 1Zinkmetall zu Zn" 0.' ·diert. nie weit a er. un WIeI erum
so weit bis das Zn-Pot' sntia l dem u-Potential zleich gewor(len
ist, d. h.
- 0'77 + O'O:!B log (Zn") = + O'3~ +0'02U log (Oll" )
oder
(Ou·) = 10-3 • (Zn"),
wenn feste ' Zn + feste " Cu zugegen i t.
ie ehen, wir ind hier im Gebiet uufxßbar kleiner
I'onzentratiou der Kupferiouen, wenn wir eine Lösung
haben wollen, die <rleichzeitig Zn-Metall 1lI1d Cu-M~tall
indifferent in ' ih rem •'choße dulden soll. Elektrochemi :ch
können wir sie uns derart ent tobend denken, uall wir CI~e
Zn-Elektrode in Zn-,- alzlüsung mit eiu er u-Elektrode 1Il
Ou-. alzlösung zu einem I~le~ent (?s is~ das bekann.t~
Daniellelement) kombinicren, Ind beHI Lösungen I-mol.u
an den betreffenden Ionen. so wird + tl'om aus de:, Ou:
Elektrode mit ein -r Kraft 'von 1'1 = + 0~3 - ( :- O'j~) "
zur Zinkelektrod durch einen chließungskrel~ ~e,J(lcr
Elektroden <retriebpn. Dieser '-trom fuhrt einersClts Zlnk-
metall als ~z (o.' ydierend) in die Lösung und fällt a,nderer-
't l' f' 'I 1\1 tall (reduzierend) aus. 0 wlfd da:>S~l \.up ~rJon a . e ,. d ' 0 _p te tial neO'ativer '
Zmkpotentlsl dauernd pO.lhver, ll:> u Ob n d Z~ k ' J '
, h ' h"ch-ten Wert Cl er..lIn sa z-
er t re. errclc t Inpn u .' tr ßendem trom
Itttigung (weiter Zin~salz fll~.\t bel w~l~era~~r fortwIIhrend
in fe 'tel' Form aus ); dlC u-Lwung '~Ir ~ I k
. tU 1 I e Grenze c lI'an en
"crdUnnter ohn - daLl hier me na r IC 1 K .
J • I d ' U " onzentratlOn
setzt. und so wird auch emma le.. - .
. h d' d 10- :i I 0 O'roß al ' die Zn"-KonzentratlOn
errelC t le ge ra nh 9 . I' h eiti
ist . Dann aber ist das elektn che und dll~lt g, e1O. z g
, . ' I ' I t eme b'rc1ObUlI"uas ChClnJsche Glelchgewle lt errClc 1 . '- . " ~
ist naturlieh n die BedingunlT gekllupft, daß genl~gen.d 'H:
Zinkmetaq ,'orhllnden i t; denn owohl au ph~·slkaltsch.en
,. . 11 . ' . J"lement oder ImWI chenIIschen GrUndl'n mu, el es Im ..l •
eh . h K ' schluß) dlt'<remischtl'n V8t('ln (beim 'emlSC en urz ,
Kupferausfilllung lluflliiren, ~ohald d r Zinkmetallvormt zu
Ende ist der in einem Fall die Zuleitullg des, trllms ,'cr-
mittelt. 'im ander n die .\hlaO'erungsstlltte fUr die + La,dunO'e~ des zu 1\1 ' tall reduzierten OU"-10ns bietet. .
b Ganz unll.log ist der Fall der "·assersto~entw1Ck~.UDg
aus äuren (lurch JetaIle zu behandeln . HlCr gelwrpn
uffcnbar alle 11[ tall die auf der n -gati"en .:eite (bei IIl1serer
Tab ,lIeIlanordllung (:berhalb vum \Vassel'stoffl stehen, z~ der
chemiseh aktiv'n (instabilen ) I'onstl'lI11tiun, z, B. Wle(~er
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\ usschlaggcbend sind die elek tro 'hemi ..chr-n Vcrhillt-
ni sse für dir- I 0111 bin a t i o n d e s Ei e n s III i t Fr c III d-
m e t a l l e n. Die 'I echuik \' PrI ende t hi zu vorwiegend Zink,
Zinn und Kupfer in Ge 't alt von r~b rzügen .
....0 I nzc di s kohnn-nt, d. h um' rl otzt s ind. verhalteIl
sie 'ich gegrn iluLle l'l' r-hem i 'eh' .\ ng- r ill'l' naturli eh ' ,111 7.,
als wäre da. Ei sen im Inneru nicht g'I'g-l'nWilrtig, ....o~u l d
ab er an ir gend einer. 'teile rlie Ei sensecle hlol.\lJ'elegt wlrll.
haben wir es mit e ine r O'a ln lll ise h n Komhination zu tUlI.
dir- wirk..am wird , subuld "'Fe ucht ig keit. I\. h. ein Elektrol,\':'
damit in Berührung kommt. Dann verhalten ich aber die
drei . Ieta llp prinzipiell ve rschieden: Dem ' n oder Cu
gegen über wird Fe zu r Lösungselektrode. es fnllt demnach
einem rapiden liosrungsprozeß uuhcim. indem die ("'be~zugs­
nietalle die Liefl'rung' '' ·telle für di I- I'~lektronl'n bdll~n .
Beim Zink dagegen Vt'I't uU .C}ICII ich die Rollen. Ei:;en WIrd
zur 1 ir-derschlugselektrod«. und da , Zink fällt der Aufliisung-
anhei 111 Die Verschivden lu-it IIP: \'e rhalta-ns sohcn Sio 1In
I' diesen 0111. ern: i11,f'tIlon.tmtiun.) :\ lIl: h dl'm 1- 0 11 1 nsto f f
g C g I' n ü h er I.'t I' (' elektror-hcmi ..r-h Lii , uugsclckt rode , i~s­
ln-sondere. wenn CI' al: zweit e Phase auft r itt. 1'0 111I
-reich 11 Ei ·en. Die ".rfuhrlllwl·n der Ei" mtechniker mit
r i::er llen Pfannen .'p"PI'hen. wir- il'h ~elegentli·h hi'lrt~ . in
dlt '''I'1Il Siunr-; a llerding« wird a ueh V' JIl erfah renen I'l'Ilktlkcrn
hi egvgen Widf'rsprech endc.. ullgeführt. ,
DeI' p h ot 0 gr a phi " e he Ei ,' e n e n t wi e k I e r Ihrc~
b 'rilhmten Lund , mUlln ' I,: d (' .. i t l'in weitere.. r llil. in dem
die c1rktroch emi ..e1H'n Potl'nti ull' pinl' th eoreti:ehe I~rkl ilrung
fUr ein('n wiehti g-en I'r aktisl'hell Fall liefprn, \Vie \'orhC'1'
an 'gefUhr t. kann FpITo..a lz die H duktion von , 'ilber~a~z
nur zu ehr gerin~l'lll Ura.de hewirkl'n lind i. t geg'en lhe
g-l'l'ingen ,\ g' - I- lInzentl'a tione n de.. .\g-Iluloide g-uuz machtl.o'"
(\ \' .. lieh: .\.g ( '1 hlpibt in Fe, '(),-Lii.nng' w'iLI. WI\'l1
aber durch K-II. alat-Zu..utz unt('r .\g- letullab e1H'idun~
'ofort sC'hwarz.) .
I I>t'r Zu ..atz \'un U alut t'rhiiht i 'dlwh (lie I eduktwll'"
kl'aft auf.. ('llCrgi I'lwste Isil'l1l' 'l'llheile). tr utzd 'm (liI' , Fe '-
l(on7. cnt l'llt ion auf eilll 'n kleinC'n BnlC'htoil d I' uJ'sprUll~hehl'n
\'el'lllind'~ rt wird. Dit· komple.·hild ende "mft dl's 0 -ab ts
ist ,jedoC'h dl'ln entMchend('n Fe'" geO'I'nnber so \'iel grül\e r
als ge;;,'n Fe ', dal da, Ver h 11! t n i Fl' '' ' Fe ' im (I ,' ,dat
viel I-Iein('r al. ill deli ein fachen 'alzen (z. B, . 'Ul rlltl i"t.
Wir haben hier ein Bei pipi dafnr. wi 'C'heinbar indifferent·
Zu 'ätze die< .'ydation .. 1{ duktionskr ft \ '011 'tofl'el1 ;tHn?
w ' ntlieh vl'r ehiehl'n kiinnell. mei t illl ,' inm' wllch':CIII!t'r
H!' du k ti Oll kraft. du die hiilH're u .'vdllti"n tuf ' in der
I H gel "i ei weitg-ehendcr in r ompie ~ eingefangen wird
al ' oi e nif'd ' rc,
Ein b .(Jnde r, krll "I" H, 'i~p i,·1 hil'tell di e T h 11 I 11-
Th Ilo ..alzmi 'ehulI ", 'n, dip. wie ,'IIPn('I'rln Bres!<11I
n , I'
rand , al ' ~ 'itratL' dil' () \eluti on 'k r ft - 1':!0 /' ) dl' , all!' -
..tutI' b "itz '11. durl'h \ el' , 'l'l lipdl'n,~ kom pie bild!'lllll' ZII" tz~'
aber bi" nahezu zur Beduktiun..kruft d ': Wu ';;er..t"tt"f+ 0'1 J'. durch 'Ihiosulfnt) die <ranzt' Pot nti l..kH! 1I (Iurl'h-
laufen .
I ..chpII. wit, \'ielfach die elt'ktr'lIeh 'mi,('heu \"!'r-
hitltnis..(, in dil' pl'akti c11l' 'lH'mie hineill ..piekn. in..iJl','lIl1dt'l'l·
wenn ,'ie dar'an denk '11. dnl \ j t'l\t>r r 'her~l\lIg I'ine.. 1 ': l e Jll e ~ l .t "
in eille \ ' cl'bind un<r pill (l , '\ datioll,, -Hcdukti "1I8\'o rgllng' ~. t ,
l lal'um hat aueh "(li(' J)ell't8eh(, Bun"pn -Ge"ellsehuft ellle
eigen' YOl11 mi ' , iOIl zur . 'Illllmllln<r cl'r Potcntiale einl!es~t~t..
\Vem di , e .\ ui:l fllhrungt'n lIeu waf('n. dmn \ IIn8('he H' I .
dall il' ihm \ n l'l'<ru11" zu <rleil'lwr Fn'llde "ehl'lI Illiil'htpn.
. ', . ' , .. ,., • <' . • ", t khl I'WH' 'Ie nur ZlttL·tl \ linie. al - Il'h dIe , I lte r l(' zuer"
('l'faßte Und wer lhe I lin" t' k nnt e. nun iC'h holfe. d~ I'
11Ilt :irh die 1'1' Frl'ud jl tzt PI'inner!. und (', g-inl! ihm \\,11'
d m LI' 1'1' ,inpr Rei..eh' , ch re i h u n ~. dit ' 1111111 i l alll li rh. tell
lie. t, Wl'nll . ip , il'h LUf breit. b('k ulln!t' 1 , ;I~(It'r f'r"treekl.
lind
i U "I_ kunst. (U II ')~
(n U) = kO~lst:.­
(I 1·)2
(I -Poten tial (g'ellli\l'l Hel'I'(,h nllng
nUI'mllll'n II '-Konzen trat illn




l\le8Hllngl alls e lllCl'
i..t.
"d I'
(H' lt O'~-I 0' - - I I - ')f
0 ,., (Zn") - O'O:!9n - - -).
rl. h 11\ einer nure mUßte die Hr-Ionenkonzentrution im
uadrat auf da 1O- 26 fache der Zinkiuncnkunzl'lItrati on
h '~ab · i ~ k en . ehe Zinkmetall aufh ört, 11 2 zu entwickeln, da ..
heißt, die ä ure muß praktisch \'üllig- neutralisiert werden.
Anders mit ein em. letall von der + Seite, z. B dem
Kupfer: hier ;,;-ilt als Glei('hg 'wicht"bedingung:
o+ OOf>9 loz ( II") = ()';);) + üO:?!)~) lug' ( \ 1')
oder
( II Y + 0 ,;);)lug - = _ = -L 11(Uu..) ll-(l29n I ,
d. h. hi 'I' wäre Gleidll!ewif'ht in einer LiisUIJlT d ie
v b '
I H·)2== 10 1 1 . (CU"),
ulso Wasser ..totl' könnte nu r aus einer Säure en twickelt
werden, die > V fOll - mal so viel 11 , enthä lt als C'u -.
ClI-.\IIf1i', ung tritt also selb 't in konsent riertesten ..tUI+
dissoxiierten ,Iluren nicht ein. sobu ld nuchwuisbarr: ('u '-
lunenkonzent rat ion ent .tanden ' ist. '
Von besonden-r \\' iphti<r kcit sind die ' a u e I's t 0 ff-
r a k t i o n e n: \\' en n ' au e rs~ff nämlich reagiert. Sll rfährt
:-cin Gegenpart Oxvdation. wahr JHI er selbst zu (I" ud"t·
In G,'genw.art vo.n ~Va ser zu Oll' «)" + 11 2 o = :? Oll ' )
reduziert WIrd. Bel diesen Vorgiln<ren ist filr das (I-I'otpntiul
da ' Wa ·..el'iunengleichgewicht m;l\gebcn(l. indem
(U H ')
« I"J= k . (H- I
+ O';3!1 - ()'():I\J log « lH' I.
al,'() i 11 h h (' I bl .11 elll 'J1'l1l e Il lllllglg ,"om 'riter der LiisungclI ,
, ZlInächst . Ieh rt die , 'tell llng dp: 'auel'stoff: in lIn 'cr('I'
1 uh 'II~. daU dIe O'r.tillte Zah l det' ..Hcd.(I- 'toffc insbe 'ora lere
~u('h ~I.le . I.etalle,. 111l~ aue rstotl:, namentlich in :aurer Li·lsung.
ch 111 1 rh lllstabd . md. d. h. In Reaktion treten.
C? leichgewicht 'b('d ilw lI llg!'n ..('!Jen z. H. folgpnder'lI1a!'o 11 I
au. t. dber-. aller, toff):
+ ()'77 - 005\1 I<J'T ( \ "') -- -t I·~).) 0")""1) I Ir )l'-, ... b - ......... J \ . .. tl 1r f •
I (Ag') ] .:?:? - 0'77 .. .0 0 ' - .- •
<' (I1 I - ()'ü:,!) - . ·h.
, (Ag') =- 107 '11 . <1 1").
11. h. ill. ('h I I1' 1111.'(' le 11 H' rselzt :
,'i1h 'I' \\:il'll i . ,
Tpn I" ( b n l'lne r ~aUl' I,st{)rfat Il10Hphil l'I' mit "I'IIII!'I'( (117. el' doch kl " G I'" ,.,FlilssiU'keit 0' I" t ' be!1I ' I' ese lWIIHl lgkelt ) von saun'l'
,., e Oll , \\ 0 CI d ' I' t fl' I ' I .. Ibild t. \ \Ilprs 0 0' 'Ie IZt'lt lg I ~ ( )
Dip Val' i a t i o n d • . . .
delI l' i t p I' (Ipr I " C ~ , a 11 " r s t (I f t a k t Ion d ur C' h
•Oi'l llllg spll' lt ul " I I . kil·h endlich ' . ' 1I Ig('IIS. IIn( (Hnllt Onlll1l'
zu ellll" n \ nwen I f" I' 'I I' .Rolle be' R b ' ( ungell lJ r 11e (,I' 11lI1 Cln('Illl 0' t e nd e' E i s I' n s. .
Während es dur h I. t ~ k 'ff'·. Rau re UIH IIcutl'llll' Fllh;..i.,kpitpn
. ..1' angegrl en Wird Ist e" I ' I ..b ' h hb" 11 ' • : In )ol 1..1' 11'1' Lösung we l'ntlil'h
l ,ch t r .)a , I (a rd lng.. "pH·lt hiphpi d ie Pa:'lsivit lt we ent-11.' mit. '
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i~t ('inzig UII.d nIlein "in Werkzeug von allerurößtcr Genauigkeit orforder-
lie-h. denn dl('s(, Genauigkeit ist VOll direklem Einllu~sc auf jene de r mit
dC!!1 . \.Vel'kzeul?e verfertigten ~lodelll'lntt{'n. weshalb es mit besonderer
I'mzlsltlnSlll'lx'lt ausgeführt "ein muLI.
Dem Wesen nach unterscheidet. das Svstem Pute-nt Bonvillain
Ronceruy drei Arten von ~IOlh'lIl'lnttcn. näilllich:
I. Rcvei iermodellplattcn mit oder ohne Abstr..ifkamm :
:!. Dop pelmod ellplut tcn mit oder ohne .\ bstrcifkumm :
:t ("lisd H" 'pla t tcn .
Lnt.{·r Reversir-nnodellplat tcn werden jene I'l ut tcn vers ta ude n .
welche heidc ~lod('llhälftvn auf einer •'e it,· "111 halten. so daß also Ob,'I"
und l 'nu-rka ten von ein er e i n z i g e n eins iti!!"lI l' lalle ab·
~"ntl ll1 l11en worden, '
Die doppelte Gr öß« des )lodells in seiner Teilungsebene muß a lx-r
kleiner als der Formkasten sein. ~Iall erhält alsdann in einem, auf einer
s«k -h..n Platte hergestellten Kaste npaa r di e doppelte Anza hl .\I )/o(ü..,,(·
"!S .\lodclI .. verwende-t] wurden. 111 umstehenden Ah b, I bis :\ sind
el,II(' Anzah l Rovers ir-r pla t ten ahg,·bildl't. Link s im Bilde befi ndet sieh
d~(' ~l od ('lI p l ll tt(· . in der .\ Iitte sieht man so vie le ko m plet te Abgü sse, a ls
dll' I' la tt (' n ~I onell h ä 1ft e n ,·nthaltcn.
Es ist b(,lI1erkensw"rt. dllß alle s en k I' e chi e n K"rne mit der
Form /o(1('ieh zeilig auf der ~ I . ehine " ollkoll1men zylindrisch hergc.'lellt
wel'd"n.. tI da ß di(' .\ lIf' ·l't igun ' di.. ('1' K('rne \'on Ha lid wie das spiitcre
Einlegen d,· ..... lIwn "nt fiillt. Di., .\hgü..,,, dl'f Ahb . :1 zeigen. daLl alle
(' ..rn" lI1il d"r FOIm gleiehzr itig gPlI1aehl wlII'den ,
.\ uf n,'r I'pehlen •'('itto der Bild('r (.\bb. I bis :l ) sind die ZIIgl'llörigen
Abstl'eifk iill1n1l' darg•.. Il'lIt. E silld dies ))lII'ehzugsplatlen. welche ent·
g"g" n d" l1 bisherigen U..pftogenh('il( ·n lI1il de m I' askn huchg..llOhen
\I"l'den, Si.. ~t ('( ' i fe n nicht all('in di.· in eillt' Horizon talchen" fa llende n
Kontllft'lI "in(' s ~Iodells nb' ;;odem folg('11 aueh jencn. w('lehe im ({alll ne
li"g"n, Die"e Erlindllng isl ,'on "min('nlcr \\,iphl i/Zk('it; sie ersehlielll d('r
Illlrehzugsplllth' nnd ihren \"orzii ,'n ein nnheseh ..änkte' An wend un!!s.
g•.bi('t. Ein('n solclH'n ..I('m,'nlarcn Fall Zl'igl die in d..r Abb, 4 \'l'1,'inn ·
bild licht.. ~ lod('lIplall' eine ~IOlor'Lweiflldz~'linnen;. Den l'eeht('11 T..il
d,.1' .\ hhi ldllng l"'deekl die ~ l(ldellpllltt.c. in n,'r )I itt e IX' lilldet si..h d('r
zllgt'hiil'il''' Ah: l l'eifknnlln : er folgt d"n ill1 Haum(' liegende n Kontu l''' l1
tI..s ~I odells und zi..ht dip I' ühlril' pen. ,\'('Iehe ni c h t. kon isch sind.
ihrer ga n Z ,. n :\1I~dehnung naeh durch, 1111 Bild,' link ,; bem erk t. man
ditO .\ bgü..,c z w,' i., I' Zvlind..... d"l'en Formen wicde ru m ,'un ein e 111
~ lod..11 /o('noll1ml'n "lIl'dc'n,
ISI di(' Fläeh"n~nmmt' Z\I('ier ~Iodellhälften in ihrer Teilungs.
t.b"m' fiil' die "erfii 'bart'lI oder prakl i, eh zulä 'si!!..n FOl'mkl sten z~ grolJ.
od,,1' h..darf d"I' zu formende ,e!!cn"tann ein"" !!roßen, 8chw{,l'el~ h.erne".
so sehreilt't lI111n zur \"erfer t igu ng "on Dopp('lmodellpla~tcn, Zu deren
lI a lld ha hlillg "ind nlsdanll z\\"'i FOl'mm'l.-ehillt'n erfor<h·rhch. von d('m' n
j., ..ilI" di.. (11 " ,1'" hezw . L'nterknsl('n forml. (:" 'ebem'nflllls werd..11 dan n
d ie,,' s"pllral gdol'ln l"n !"nsl('uteile auf d('1' Zusn l11 l11t'nsetzmnsehine n'l"
..inigt.
Ein B..isl'i.'l d•.1' DOPI'l'imodpllp!all<' mil Ahslrcifkanllll eil!"s
Z ,hnmdl' ""l'lIn ehalllil'llI Ahb. ,;. \ 'on tlel' links lieg"ndclI Pla ~ ll' \\:II'd
dt'l' l'III"l'ka ·... n. \'on d"r rl'cht"n d..r Oberka \t'n ab ,('fol'ml. Die ~lt l te
d(' Bild,.. nimmt d"r Abguß ein.
Eine in l('('('ss:lllte ZII.'amnll'n'tdlung ,'on DUI'I'('ll'lntten mit .\ h·
~ll'eifk jimm('1I z('igl .\bb, H, Dil' ~Iod Ilplall<' des Rinl-'Sehmierlal"'l" sl\n~t
Lll/o.:('rd ('c);('! slchl link. . ni(' l 'lall .. mi t Fu ll· lind » ('ekl'lk l'l'm'n so WIe
\ hsl l'e ifkalll m si nd n'ehl an",·I('hnt. In der ~I i tle b..tinde ll sieh d i" Ab·
giisSL d..s Lng..rs nn d d(•. Ik ckp!s. "deh(' a ll,' i'ehmube lllii('her a usgl'fo l'mt
Zl'ig,·n.
Di,' .\lod..llplatl<·n mit .\ bsl reifkä mnlt'n ..im . ~l o lon;c llU l zgehiius('s
ind in .\ bb, i ('rIRlllert. Die !'ll!ut' link - formt den Kern , dcr d llrl'!1 den
dol'! ang('\"hnlt'n Kunlln ab ,('slr..ift wird: allf n('1' I'echl('n Pla l lt' wird
mit HHfe des oberhalb ru!U'nd,'n KlImnJ('. di.. Form !!elllaeht. Des Bilde '
~ Iill(' sl( ·11I dl'n fertig('n .\b ull dar.
\\'1i1('1. ,'cl'geg..nwiirl igt'n I)opl'l'lm,><It·lIl'laIt" n '"l~ ,·crs('hi..den ..n
Imlu. tl'iezweigclI die .\ hb. • lind !J, .
Besomll'n' El'wiihnung n'l'di..m·1I nie Form platl en (' IIIL: Drehhank ·
s('hlill('n.• ni .. dUl'eh bb. 10 und I1 b,·z..il'II/J('1 werde n. Die kOl'rcsp on·
di"r"IIc1('n Abgii ..s•• /-oclwn ditO .\ bh. I:! und 13 wi(·(!,·r. deren ' i' m t·
1ich C 1" '1'11<' mil d('r Form gl('i('hzeitig auf der ~l sehlllt' el'zeugl wurden,
Fiil' '(','m ' '' ' r . lind ,\ h.w llgi('ller('icn . all·..mpin fiir ),:ne B,:triobe.
",.I..IU' ( :"g" II·liin n•• "on g,'ring"r lI ilh (' nau ~d('h nu ng fahnzwr('n. Is1 das
pal"nl il'l'l<' l 'l isch"t'\,('rfa hn 'n !>(' 'onden< \\'i('hl ig. In d('n nwisl('n !"ä ll('n
""I'I1<'n, Ulll die h'm'n .\ nselu tTung ..iner groß..n Zahl von Formpla l lc n
7.11 IIll1g••h,·n, ,'en;chi('deI1l' Gattu ngen Al'tik ..1 1.U einer l' !lItte vercin igt.
.\ Ia n ist. a lsda llll gez wu nge n. dic eine ode r mehrorc a uf di tl/ier I'la tt c
b('tilldlic\wn Fa brikal ion "orl('n alleh d. nll zu fornwn, \\,('nn einc Bei·
s l..l1l1 l1g hil'l'iihl'1' ni('ht ' ·nrl i"gt. .\ Ia n kalln nl~o nicht \"('rmeidcn, im LllUf..
dl'r Z('il eill nicht I",a b. il'hli T\t' Lager ,'on CuLlstücken Zll crhnlt('JI , n.
I I;i 'I i/o(,' B..igau.. und no~" ndig(' Folg,· die" 'y I m in I" IIf g("
1I0mlll('n \\"rd('n 11111 LI, D B t) n i 1l ai n , ehc Kli 'chcc"crfa hren ver·
lII .. id••t di ..s..n Ohelstand. illuelll" vnn jLodem Zll formenden )lo<!ell ('if.!one
klein.. !' 11l 1l" n f('l'ligt. die t'S dann in "inem hi,'Z\1 1",··limm ... n Hahmen
( ·i..l1<' .\ hb. 11 illl lI in t('..grnndl') zu ..inN I'a nz('n ~lod('llplattc zusa lllme n·
. tl' ll!, Il..i ""I'><ch ied"11 wollen B('sldlu ngc n la usch t man tins fl'l'l ig ge·
fO l'mt(• .\l od,·lIl'liiI telll'n g"g(' n "in 11l'1I ZII formende ' aus. was in einigen
.\Iin ulcn """'hehen i t. ~I i l Hilft' d(',' B n 11 " i ll a i 11 sl'he ll \ ·l'l'fah l'en ..
Ein neues Formverfahren und seine Maschinen
Patent Bonvillain & Ronce ray.
Von In g. \ , F, IIa!:l·r. \\ 1<11,
Bl'i \11 , wa hl dr-r \1 ' ,I' I .( :II IHol"I " . a e 1111< n ZIII" nu-c mm, '11<'11 Hr-rstollunu d. ·1'
kl'il"n n'l n I11 '1,'11 d~'1ll ( :iI'IJ"I'..ifnchmanno 1111 nni fuclu - . '"h" il'l'ig·
en gl'g"n. ()I,gll'l('h di . lx -k I I,' I " ,kOlllnl<'nll<'il f .' ' allll ('11 ornum sc IIl1t'lI ('JlII' gl"oll., \ oll-
IlI1 ""Is"n IIl1d ••. (,1"1ll " 1' ·1· ( ' IJf ,' .1I11ll igk(" t . ·t og I( 1(/1, . 11 ormen von gro ll.·I'(,1' (,e·
"I"ZI'II'" I 'II('! 'II~IS s"hn(·II"1" IIl1d hilli ','1" durch lUI ,. «-hulu- 11 ilfskl'iifte zu
..' n, 11 s (11 ' "Oll Ihlld d I " I t I'dil' Bel I 1'1' " ' 1' • urc I /0(' 11 • c ' 01'111(' 1' e r rr-i..ht \I ird, 0 istI l\ '1 Itllt eie "'1' \111 "hi . I . LI " .\I"i"l1 1" I k . . ' 11"11 IIIIIIH'I 1111 a • Ul IIl-'1j.l \"(1J1 e-iner lila ,('11·
din"llll IIO{.II llOl! "111 IIl1d d" ('11 "' 11 (; " "' n t indes. Ila nun die,' .. B..·
... g "'1 uns 111 I I " kl"iilll'lI ' ' I .(: (' Ifllll ' h' lII ~l aß.. zutrifft, IIII1L1h' IllIlII in viel ..n
('('f I . 'Iollf' 1'1" .\l 1! cl11 11 for 111"1'"i /o(ii nzli('h I!h-..· III'n, wenn man nicht
• 11 11 au ..11 "ollt(' di« \\ I ' . ' I ..IIlÜ. "11 F ' .. , 11 I' 1111"11 111 PI !t'nl el IIl1h"UUIZI I s..11 ZII
'1'I"h;' II· ' .... .1 1 ~11l1'. daU dadlll'di di(' I....j tune fähigk('il IIIf einr-r
.1 IIlsllllllllg III1'dl'i"'1I SI f "I' I> ' 1d"I'''1I J> . I .f ,..... 11 ,. /0(" , .. 1111 )('1' J"II ' 11 > '11'1.. )('11 bleiben IIII1U,
( ' H(1l1 gI'OU/o(" III1,, "1 , . Ilf .. .Jk" ll< . " ,... IS. 11111 11111-(' 1111( ' 01'111('11 ZII können. 1))(')IIlH' I'IIII'S Jl'd"1I \Ve·l'k · .' I I I' "I' 1 .. . .gpfiin!t.I't. • \111"( • (' I ll'.. 11' I "Oll ~ (' lI1er • pezllIh i('l'ung
1)(·1' ..im.ig., Flldz" "k ' . I I . " ,dil' \ ' , . . J ' . •( "111"1' J''< "11 111 - I' IIn..II..11 1',lI1rl('htlllJl' ist
'1IIlII\(I'I'lln" d..r ( '. I I k I " . "t:iill' ) I ' ... . •• . (' IlIng '0 kn "' 1 IIl1l1d.. 1('11 ,,1'· ll'hhl. ih"lIdl'r( ,. ',17."11"111 ' (' . Ih ., . I \ I I 'c: ..ni' . , Z '... . . • ' 1'1' 111('11 J('(" 11 I',' "1 1 '1 dit Ot'r FonJ!'rllnj.l
tI'OI/ ~;' . ,U\I('II< 'II k0111111I •.. "01'. dl!U d"1 K rnfl1,,·d rf (ill !'1 ~II! t'hil\l'
Il'il.: I II
f•I
·1' g1'1'IlU1'1I L"i 11111 . fiihigk.'it 0 h,,,,h i I. dllß ,'1' dl(' ühri/o(ell \ ' 01" '
IlU 11' 'I IlIsh..sOIHI·I" J" f I ' I ' I' Is..ill 1 1 . I . ,. (111' t(· (1(" "'1 ·Ol'lIIl11lb .· lil1l'1I z.IIt1 ..tT.'11I1
al' l. >I'~" •. H'
f
I UI'I'.'.I Bi" lIIt'lI ulIg..lri ..h, ·1I "('ld('11 o(IPr lIIil Lufld l'll<' k
" .' 11 ( 11 .. , 0 "I'll 111' d i.· ~1 1l "' h il ll ' lI "illt' h.. ond"l''' J)1'I1<·klllftlllll·I",·
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Abb . 8 Doppelmodellplatten mit Abhebekämmen
~bb. I;) Uoppelmode\lplatten mit ~bstreil\ämmen
A~b. 3 Reyersi ~rmodellplatte mit Abhebekamm eines Lagerkörpers
~I
Abb. 2 Reversiermodellplatte für Ventilgehäuse
Abb. 5 Doppelmodelplatte eines gezahnten Rades
Abb. 1




Abb. 15 Klischeeplatten und Abgüsse
Abb. 10 Do~pelmodellplatte mit Abstreifkamm eines Drehbankschlittens
Abb. 17
Abb. 16
Abb. 11 Doppelmodellplatte mit Abstreifkamm eines Drehbankschlittens
Abb. 14 Klischeeplatten und Rahmen
Abb. 13 AbguB des Drehbankschlittens
Abb. 12 AbguB des Drehbankschlittens
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, \1 I '}I';)' ,"Eilll' illl, I'e an!<' 'I VI'" i I dil' \\'''Ild,'formmllsehw(' (, I J, _. • "
, , \ I I "'rkasl' 11·s!f,llt eim' . 'I'l'zi Ikon truklion dur zum l'orm"1l "Oll " el a ..' , ' :eK'I Hewllpn. 'piill'(' e rv" ir: . I' OUdl'llsliipfell. Potel i,'n usw., all 'l'Jlle\ll Ist sI I
, I I ' 'I' .ß"1l ull(III<ll zur Hp\. I IhllllT "on (:ußforllll'1l he~tIlIlJllt. lIe,' 1<' ellw g' I' I's,'hll'<'I' 'n •'anukNIl~ Il<'diirfen, .\11(' soll'hell Kern,' f,'rlij(1 diese ~I,lIsP II,I,,~,:
woh..i die Zuhilf('llll.hlll<' ,on K,·rng.. ripIK'n. di .. oll-I llIll'rliil3lieh IJld.,' 'I'
mil'den wird, Di,' Arb.. il 11pi ". d,'r \\'end,·fol'lullllIsehill<' lI'eil'ht "'~~I ~~::~,dpr .\.'I'VI'(' 1.1013 in der AI'! d,' .\ h ' ll'be l~ II" \' hi,'r dun'h d.>1l Hue I " .. " ', ' I' , \la e 1I1l' .kolhen 1l('IH'rk !-<'Ihgl Wild, Zu d ... "Il,1 ZII',','~e wen,h:1 mau (Il • I IP, sO
naphdem der Kpl'll I!I'pr"BI lIurdt·. III ,pl'lIkah'r Hlehtullg UIll 11
, , ' I" 1 I" ,Udruelwl,p'll'ldal3 lll. 0 (111' I'ormplllll" Ilul d..m a 'k n O,('n. (,'I' Il •, I' k \\" I I I Il'iiekvl'zog"Il' s'hlll<Jeg,'n UIlI('n zu 11' "'Il omllll. 'I'( IIUIl t' 7,1<'1'''1' 1.1 ... I ' ' I ,'Oll... I k " ' Izt l('ll"gehl dpr FormkaSlt'1l , a m t K('rn Illll'h Ullll'n. UIH onn,'n ),' I'''j(,n 'd('1' I'reßdruckplllll" IIPg 'enOIUIlWIl II't'rd"ll (, i..lw • hl~, :!\l). Da \ '~ ,krIlpwiehl d(', \I'pndhul'l'n 'I'<'il" dl'r ~In ehiw' i 'I I1lhgegl ...Ill' 1l IIlld t I:'"dil' ~I ehilll' h( di"lIelld,' ,\ r1't it '1' I"'im \\,..nd( '1l d,'r, "Ihell lJ~llß ~ ';t VI"'1lwicht dl'l' .' Ildform zu iih,'rllillden, ,h·doch 1l<'ld,'n di.' ", :"1";z'1I · j.ke ll,
aueh mit .\ppllr,lt('n \'('rH"hpll. 1I"leh,' dll \r..IHIl'n ~ydruuh; "~I , ,~""Iforlll.flell'öhnlieh urhl'ilpn die P ,\111 ('hilWIl g"ll11'in 'llll IIUt d ..n llll'I' \. In.tz!<....·, I I 1 K ' I ' (' "'Il IlIn«", ( ,mllsehllll'1l (I'rarl. ( 13 er, lere ("11 "1'1l Il'gen< ""lo' " ..' ',I ' \\'<'Ild,"aher die Form d,'ssplh,'n f.. rli . 'i" hul"'11 zu d"1l !!. In 'Ul'hl!( 11' 111 '1' mil, k ' \' II ., 1ft 111' ltI' 111 I t I' Il fOl'lIIl1lU Phllll'1l 'UI ,'IfW "\'IIIIH '11,' I I: \llflg('11die, "Ilaw'h Ili"hl V"I ,It'i"hh r. d di,' \r..lld"folnuul ,llIn.. " I,' 11 , I'
' ·Oll ilJ ulld 0" l' ''''lliiher J' ,\1'1' uuflll'i~1. ,I '(,111.'1'11." ,.. K I h' zu ('1,'1l'lll dll Zu lmllH'n ,tZ!'" d"l ..fol'ml"11 I t '11 el ,li 'Il FirrllllI. ' I " "li .. I' I , 11 II 'ld"ll ,oll dl'rs' ltV"ZIl, III mlllll' I"n . I .. Ilmo!! I I 7,U 1111 (. H , , I' ",haIlI,, , ' Z ,'tzm I (' 1I1l,'1lB 0 11 I I I I I Il . ' H IJ Il (' •. 1 " ~ t'I,!('II" ,u BmllH Il" , I " d ab,", ' 11 ' I" I 'I" , 11IU,phlfH'n ( al. ,11l ' ID... " ~11l cllllH'll tl eil l'1I1<' ',I' ,lllzUllg (,'I 01111 , 'ltlll' lt'' .. 'I I' Ih I' ' ,I ·('III" I Uh..111< ,I ,keine 11,'g UIlUJllgl1ll 'hl' I 1I0t • Il( l!l, I' >l't11 • ~I , 'I I1 ,in cl..., , 1"1 1 I,' Il\(' It a •EI', purni ". /ln ,\rhl'II' ulld Iran 1'01'10 ln"lI. (a ' , f ',. Forlll
" "If ' I l\I'hdwl!ul3"lll'"form!<'1l Ku I<'1l '11 t"1l ,,''''11l\ "'Ir. olH "In 1 r t ..1l1',nI'u~ dc,n KII tell h 'h 'Il , 11 i.,dl\lph \I inl IIUII dn hl'l rl'lftoll' " s
I · 'I I I' diesen undoder, wenn mit .. inem .\ h, tn-ifk 1Il111 gear x-rtet WIr<. un e. ," U-nIn-ben beide IIh, :il' sind nneh jeder Hiehlung hin Iiir nll-- Kasll'n)!IO ,
und Kusrenformen e-instellbar. f' d' derAn di-m Tis(·h ( ' i-t dir- ."iule L h 'f~' ti,l!l: auf d,'rpn oh(,'n',I;,\ ',nl)\,.s"rmn si\'(" Bntken l) drehbar n!!I'oJ(lrll'1 I I ( ...1u- IlIH'h ,\ h l. - ): I 1
, I" 11 ' I I) IK,I",'" 1111" un(ent hiilt den Preßdruekz 'IInd"r tl, dr- ~ -n o x-n nu 01' ,;- , '1I>l'1IHundrad vr-rsehen ist, iW('ck Ein u-llunu d ..r d ..n unu-rvn l'eil d"s~II' I, '
'I K ' ''I 1 (ll"'rh,, l « sbilde-nden l'rpßdruckplatte auf 1"'1', chi.« "'l!' nst ..n 10 ...1: ' ","Preßdruckzvlinders o ist unmit tr-Ibar der Hiiekzugzyhncll' 1\ aln,:• I d 11 k L' t'kh,'r x-unschlossen. \)('1' Bulken /) tr:i!!1 11eiters noc I eil n «-n r , 11 " , ' , ' I'in d 'I "I" I' " I, f VOI l'm,,'1l1!..'I're .sr-n 1Il en T'isch r ,' I' ~I,I ch ine eilig" lan!!t, ( 11' . lIU" , , 'I"
.. I 1 Il I k I tu- I>(,ZW )('IH'I (' IBelastuuu sch ützt. \)a d er lIuh uer 'n'ul ruc ' I' u ,. ., I 1 'I'Kolben bloß 10 bis 50/ll/ll Iwtr:igt. so ist der \\',L "'I'\'('l'hl'llll<' 1 ('~Inschill<'n ein unbedcu -nder.
,
, t. kti I' t, 1 " f Ig 11(1(,' ZUPI"'t hl'ln~tDIl' r UII rtion ( u-ser r- orrnma C unen Ist nun 0 , :' ' 11 "0man den ohen «rwähnten Balkcu l) in dito •·tl ,lIu n!!. 11 11' , Ie der ,\ • " ,-,
1 ' 1 'r' I f" \ ' I , " \u fiihl'lll\'Y der' "I 'zn I'ntn.. llllen 1St. Ulll (,'n I (' I ur (IP le'lUl'IllII~ . •- ,' I, " \1 1 I t d 'n I·orlllkll..,tt Isellll'dpnpn IIllllugl'lff" fn'l 7.U hn 'eil" (.mn eg msn: .. ,,"("
nur. " I iilpl d ..n Fiillrin' dal'iib..r und hän!!1. nllehcl"m :"llndfullunl~'""\>'
" ..IlL'n 11 urd(·. Hak('n F in d"n Ti" 'h eiu, Dann I'l'l'Ut man unt ",1' I ','~ ('...
, I Zvlllll ..l~ ,aehtlll!" d" d 'I' " 'I~('hilH' nnlllollti,'rt"11 ~lnnonH'tpr. nulle H " , I\ 11 )' I ' I· " I ' , " 11 t I di" Kl'l'IIe Il/II' I,(~ " , :..1): ~ e ie 11."11'10( I'n"l,,'n ( 1"1' II
KI!7
'(I'\n, 1,'onZullI, 1'1
1 .. K s"lh,tr ii!ig• aehd"l1\ dlt' I'n'ßplatt,· , un'h ("n 0 >('n «'S ,y III( "I' , 1'1'
, ' 1 kt IrJ(, gehl 'IhOl'h!!"hol,cn und d,'r Balk"11 f) zur, '11<' ge , p 11I,'n ' 11I· I' 1l'lall" U Illil d('11 ,\ hh(' h '~ l i f t ,' n If in die lIiill!'. I"tztl'l''' ('rfa ' "n ,~~;
ra"t('n 0(1,,1' di l''' l'n Illit d"lll .\h trl'ifkllllllll und h ,I"n ah (,\hl>, -- '
• TU II i t di,' ~ln"l'1line zu ,·inl'l' n'u,'n ( 'h"r 'I' I,,'n'il. ,\ b h, :!:ll'WI erkennen.dnß all,' I' enH' mil!.! 'forllll sind,
" I' \ I' , I I> ' i I la i n s(,11I n~Ian l'r'II,ht hl,'r Us. d aß ( I' • I' "'lI ' 11" ' 1' .. , "I' >0 n \ 11 ßFormllla"c!lilll' eille lIutolllali ,,111' i I : d,'r Bedipnunl-',mmnn hat I (I f
I 'f f"l r ah ' I' hlol3 aUeinig.. l(lInz unlt'rgeordm'!t' II/ln( !!1'I1 ,. lIlI zu u Ir 'n. (1(' , .. " ddie Zufiihl'llnl! d,',; Form 'allll 's und der Ka !<'n Bezug hahl'n. IIlIh;' :\sdie eigentli"he und wiehtigsk ,\rhl'il de FOI'IIH'n, ~nd .\I.'~,(: 'dlerlllaschilll'1I erfolgt. d"1ll .\r1l<'iter lIh..1' jede In)!erenz auf dll' ()llalllil H'flußfol'llll'n pnlzogen i ' I. Dil' in I·inigpll 1I('nigen <:ritf,'n 1)(' !<'1H'n( CI' ,I',
, I I Ik' 11'13 1I' ,lche(I("I·dienun" liißI lIuf ,'lIl1' f,!I'llß(' und ra'w 11' 'ro( 11 ' I lo n : ' I 11' ,'n. e d\Iasehi;l<'n l\u(,h l<'h:' ..hliph au zciphll!'t. ,lI' IIlll'h ,\1'1 d, " zu forlll~n 11'111' , , " I ' , I) I I ' , I h1' ,·'O Kn s ,'I(;egenstllndl'~ 1('1 1'11 dll's(' h'I'IIIIll/l,;e 11Il,'n IIll alll'r '" rH' S - pS1'1'0 • IUlld". ('ine I,,'islung. IIPlel ... ulll'rrpichl d , IPhl. J)ndureh warIlliigli ·h. Ersl'arnis:,' his zu I:!II"" zu ('rzi.,ll'n' ,
, , I I' ehilll' isl In1h, 'riißle ~lodl'lI dpr B 0 11 " I I la I n se 1('n 'onnllla..~ ',f
l1 ' 13 \1 I 11(' 11 l'klll' ,\u.\bh. :!.i IIhgvhild..1. I>i,' ,. Tyl'P formt a l' )pn .. !!ru ,'n . 0<,'" . ' ,I..;,
, . ' k ' , I I "I I t' I· IIll' hel , 1'11 'd('1' vor1Jczl'lChlH'len Kon tru "l ltl\} nll' II Ille Ir n 1. 1Il(' n, ',I > ,weiH(' Drehbank. chlitlt' ll. .\ulolllohilzviindprj(' kll,·. \reeh, 'lg('II',1I ~n
1 ' ' I' 1 1 I' d lIuenl rll IJlIIkasten. renlilf,!'hiiu 'p. I>nll\pfnll s(' IIn,'nzy III( "I' UIII 'un 1 'h, , ' f ' U f '" ' 1" 1' lIekhe nnlnsw, USII. 1>11' I,orll\l'lall.. IIt, 'I au \'It'1' 'Ul'lIugpn. uzen. , , I' I
'I I' \ ' d' \'('r,e!lIl ( , Inll.'n !{iehlullgt'1l hill v('r 'l'hiebbar Im. um (Il' p\'Ilell ullg 'I rgl'oBl'1' ~lodl'lIplllt I,'n lind Formka l<'1l zuzula PIl, ,\uB('ru"m 'II~(1 ,z:~1'l'lllel tiilZllllg dpl' )lmlt'lIplatte noeh •'ii u l,'n vllrg",,·III'Il. dil' in IIl'hl'..)Ig~
,
.. I 1 f" I' K bheh, 'l u!7,' 1lZahl allgeonllll'l W"I'U"1l kOIlIl<'n Ulll {llum ur ( IL' erllll 'I ..frpila , e il , \)11 .\ h lll'b" n (1.'1' Formkll tell g" ehi('hl g"lllm HO. 11 i(' d...: ," I
allen ,'orh" ehri"l1l'llen ~Ia , ehill"1l d,'r Fall i I: uukr \"1'\'11< ndlllll!I " 0'1'1
1 It'~f'"i('~, ,~bhph(':iiulen. dito I.nil 1'la~I" .n in ~'prbilldun~ , i ~ld ~1Il~ l'OIl':i,'li"1l\Il't,llIgI lI'erul'Il, Ahh, 2(, uml :!. zel 'l'n dl' e ~I IlIn,' 1Il,'llllm ~pt. 'I''alle,
ist man nh 0 imstande, auf einer ein 1. i gen Fornnnnschinc verschiedenef:egcn tändc gleiehzeilig und in heli"higel' Anzahl zu f~ll'llH'n, ~1:1I1 I!iufthier nicht Gefahr. von ~lud('lIen, dvreu ,\ hl!uli man ga I' uir-ht lu'ahSlcht II!I.',
ein aUl!enblieklieh unvcrwendhan-s I.a!!el' von (:ul3, tückr-n hulu-n zu
m iisseri, Im \·ordl.'rgl'llmlede,;~chaubild"s'(.\bb.14) ist eine \JlZahl ~lo(h'II,plattenteile zu 'c h~n . '1'(>1('11<'. in I"'liehiger ",,·is(: zu,;amllleng(',;elzt: stet
eine !:whrauehsf"rllg(' Plut tr gehen, Ik'ispielswl'lse erkennt man III dr-rAbb. l.i rechts solche Plättchen sowi.. ein" Zusammensetzuuu derselben.links bemerkt man Ahgiissl'. welche von unler 'ehiedliehen Aneinander,
reihururen solcher I'lal tenteik- Iu-rriihn-n.
Auch bei dieser Formmethode iSI «(,IS Reversk-ren der Kasu-n zurDurchführung gebrachl: in jedem Kastenpnnr erhält man siels die uopp.'!tl'Anzahl Abuiisse. bezw, Formen. als ,\ 1,,(1<,111' verwendet wurden. .'0 s('hen
wir in der Abb. I(i rech die Formplatte mit 8 Stcrm-n. links einen auf,g"stampflen Kustcntcil, welcher ebenfalls 8 Sterne aufwcist : in der ~Iittebefindet sich der Abguß, aus l Ii ~I IH'n bestehend. Dieses ReYl'1. i"I"
sy lem findel vorleilhafle .\nwendung in uer Hohlformen'i. 110 e, dieko,' ' p i ·ligen \renueplatten vermeidl·l. (\Pl'en (;ehJ'lluch iihl'ig('n,; 'llIeh
ein zeitraubend('r isl. Abb, li gihl die ~lou('lIplattt' eilll'1' Tasse 11 i"ul"',
vun der sowohl Oh('I" als auch l nlel'kasteJl ahgenomlllen w,'rd"n. derart.daß a l)('rmaL in jeuelll K, '!t'npaar zwei .\ hgiisS{' l'nl halIPn sind,\'or8I('hl'nd(· Eriil'l"l'unfo( in \'erhil1dung mit den ,\ b hild u uge nh,'leuehlet sl'lh 't n'r~t,indlil'll hloß ('il1 kleilH'''...nil hegn'uzll': (:ebi"I: Hi..fiihl't UI1S eil1e klt·il1e Zahl der Praxis ('ntl1omm"I\('1' Fiillp "01'. \\'elehl' lI'ohltypisch sind. IIllt'in uas g.lIlZ" F"ld nieht 1.11 IIlllfas, en vl'l'miigel1, 1),,1'Faehmann wird hiel'llus ah,'r ZlII' (;('niig(' d('ut lieh pl'kpl1n"l1. daß die All'
wendungsmiiglichkeil d 'S Bon,' i Iin i n SI'hl'l1 \'<'rfahn'ns unter alleIlL'msliinden gegehen ist ul1d auf j,'dl'n I1UI' dl'l1khal'l'n .'I'ezialfnll gleieh
vorleilhafl ausgedehnl werden kann,
ltie . '111'111 ' 11 11 11 ZIlSalllll\l~II Sel zlll ll schiIl CII " lIl t' 1I1 '~llll l ' ili ll ill &. It u llcern).
Der Betrieb einer Gießerei gl'hl im IIllgemcillt'n nl1ch gewissenfe 'ts le henden Grundsälzl'n vor sieh. del'l'n Bestand ml1lll'hmal Ilh('nberlieferungen zuzu,;chreihcn ist. Es isl nicht gut. ,liesl' GrundsiilzP al"
unverrückbar anzusehen. da d('\'en Auß('\'achlla,;sung zu\\,pil,'n • 'ulzpnbringt, ,\Is ein Beispiel hiefiir mag hpl'\ 'orgehoh,'n IH·rdl'n. daß im Aus,I, nde seit jeher Formen in un elrocknPlcm (griin FOl'ml'n) Zuslande
mil ~Ielalle 'ierul~gen ausgegossen lI'erd,·n. wiihrend Illan hier dieser Ein,
richtun . ueren Cberlegenheit soforl klar liegl, mißtrauisch hegeglll'l. 1IIl'geachlel der Tat.sache. daß mehren' ~lelallgipßl'l'ei('n di,'';l's \'erfahren
mil großen Erfolgen auch hei uns handhaben, (~ielH' .. Gieß(·l'ei,Zei l u nl!'·.Berlin. vom \.3, •.cplcmber HHIß: .. t'ber, 'aßgießen in der ,\Il'laligieß..rei",)
,Teuoch nicht allc Arbeit.~vorgäng' in dcr f:il'ßerl'i hl,;spn ~ieh ,'on diesem
.'tnndpunkte aus betraehlen, Es wird lI'ohl kaum g('linllen, I1Il<'h anden'n11. uen bekannlen ~Ielhoden das .\11, he1wI1 der ~lod('lIe aus delll •'andeZII bewerksIelligen : allp llufgeilluchten •T('uenll1g('I1, insl,,'sOIHlen' jelll'
zur m chanischen EntfernunIl; der ~llldell(' 11.11: d ... (;IIIHonn. sind. lI'enn
man von u,'m • 'olhelH'lfe d('r ganz IIIl1't'nlahlen \Vpl1deplatle ahsipht.
mehr oder weniger gliicklil'}\(:' \'ariation,'n zweier bekannt.,1' Arten: d ..Ahh be, und [)urehzugsverfahl'ens, Es isl natul'gemiiß. daß jedl' diesl'J'~Il'lhoden sowohl als deren ~In, chinen fiil' si"h ein hegrenz!<'s Anll'pndunJ..""gehil'! heHitzt. Folgeriehli' mlll3 di(' \'('\'einillung hei("'r ArheilsWl'i,,'n
unu di ' sich heraus ('rgl·bendl' Fonnlllasehillenkonsl rukt ion ..ine pr!1l'hli"hgrößere \' rwenubnrkeit gewährleislen.
.'olch pine ~Iaschilll'. di .. na h dem \ blH'he, und Durehzugswr,fahren arheilet. isl die FOl'llllllaSehil1l' Patenl Bon v i I lai n ..' R 0 n,
e e I' a y. Hinsichllich ihn'r I'onstl'uklion sind di ..s,' ~lllschinen in "rilligl'1'l'bcreinstimlllung: ie ulllcrschl'iuen ,ich nur durch die Ahllle, 'ungell
voncinander. )Iit .\u!lllllhme der Handfol'llllllaschine (.\hb, 18). weklll'
vOI".mgsll'l'i, I' ill Gil'ßereien zur ,\nwendunl! kOlllmt, wo k('ine hydraulisl'lH'Anlage be h·hl. bediirft'n uil' Vormma'chirH'n I'alent B OliV i 1lai n
.. R 0 n c I' I' a v zu ihn'm ßdri..he eint', \\'a..sserdrueke, von 20 his
,,0 l.:g lrm', ~lan kann also mit jl'delll b.. li.. big,·n Dl'uek arbeilen. deI' inner·halb di,', "I' Grcnzpn liegt; der nOlwendig' I'rl'fldruek richlel !lieh ganz
nach der jeweil. in \\'rwendun/! hdindlielH'n ,'undqullliliit. Bei (1.'1' in
,\ bb, I n d 1"('slellt('n Hundforlllma~chille ge,;ehiehl das I'n·:H..n der(Jußfurmen mitteli! Handrades und Flaelwewinde ·pind el. da' Ausformen~er Kerne OIl;C dw Abheben der Kastel~ lI'ird hingclTell durph hydl'lLu,lrscl,~en Druck bewirkt. indem mun auf u"n Knopf A l'illl'n ll'ichl('n Drul'k
usuhl. ,\lIe andel'('n hicl' 1.11 hespl'('chend('n Forlllllla,;chinen wl'l'd('11 llllS,
schließlich hydraulisch hcläli,,1. Den Vertikal· und Horizonllli chnitt
owie die .\n.si hl ('in,,1' olel~'n hydrnulischpn ~Iasehilll' kellllzl'iehllelAbb, 10. Der Ti"eh (' hesilzl oh('n .. ilH' Ausdl'phung zur' .\ufnahllH'
von rechteckigen odl'l' quadratisphpu ,'I;ihl'n. welchp. in I"'!iehig groU,·1',\I,~7.nhl ver I'l'~d..t. die ~Iod,'\lplaltp UIlI rsl iilzell UIlU u('n I' ern'lhlwhe'
stutzen .lf frcu'n \)urehh\ll 't'wiihn'n, LelzlPl'e I'uhl'n auf der I'latt(, n
uf. weklll' ihrerseit. wieder durch den Ulllt-rhulh Ilng('ordll('\('11 I'n·ß.druckapPlll'llt unlel'Htiilzt. hezw, h()('hgellOlwn wird. Ulll \'IlIl unl<'n Dl'Ill'kgehen zu konnell, Kern('. dl'l'('n Dun'hlll( '('1' ';0 gl'l'iug iHt. daU sil'lr dNvlln ohen g.."ebl'nl' Drll('k '111 (\ ' \' , 1 .. I 'f I1... ' "I "1I'1Il nl(' II W'llllg('fl( \\,PII IIl'lzu!, Ilnz('n,'ermll" w"I'<I"n mit Lll'lf' d' \ I,.... " ( I,'';(·s" PI'Ul'lltt'. "Oll 11111"11 nll..hg('!'n,ßt. )a1~lemus olfenhar ,kl'III(' ~~ehl'lll'b,'il "rwii hsl. so stt.\l1 m n 11111' "01"komlllendl'n yertlklllpn Kel'lW in d,'r VOI'IIl Hell>. t Iu'r und hilI. ah "
s(:h,'n , v~~n ell'n f'l'8pal'len I ernllllleh"I" und Zul,'g,'r1iihm'll. ol"'ndleind.u' (, 'wuhr. , a u beI'. 1.y I i 11 d I' i s " h e l..iieh"r an dpr g('wiin"ehlt'll
• k\le zu erhalten; denn pin \'er' 'lzPIl d i .. Hpr K('rn,' ist ulllllöglieh,
Platt(' B trii[o(t weit"rH 1l00·h di .. Ahlwh"st ift,' ff. d"n'n ZII ,'ek da
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Abb. 31
dnß d ie Formmaschinen und das Form ystem Paten t Bon v i l I a~
H 0 n e o I' a y soga r den anl'rikani chen B(){ion zu cro~" rn, und Fe •
rd I · übe lI en ka lllsehe <orm-hnupten vermocht n : wohl w 1 en )el un u ra a m .. lshi , I . t fähi t m gerne ge bra uc ht, • Icma
mn c inen als die a m rkannt 61. un • a ug. c . d \ ' .. t
aber war eine 'uropiii ehe F rmm ~hino ~Il\stande . in en .e~elrug:~
St a ten Fuß zu f ssen und d I' dortigen K onkurrenz . erfolgreicl I ~u . e
gegn cn , wi die ' eit etwa ~Iitte vori rren J ah re du rch die J3 0 n Y I a i n -
hen ~I chine u ehieh t.
Es ist un te r diesen L' rn tänden nicht verwunderlich- wenn die " 01"
be . chriebencn ~Iasch in en in a 1I e n I ndust rie taaten rasch Eingang ge-
funden hilben und derzeit in einer Anzahl von mehr als 1 00 Ex em pla ren
in Verwend ung st hen: auch in Ö to rreich wurden berei mehrere Anl agen
nusgefiihrt. Als sehr bedeutun ' voll muß aber die T at sach e er kannt werden,
wied er zum Ge brnuc ho bereit, so daß im all rem inen zwei K tonpnare
~~m u~unwrbrochenen Betriebe a u re ichend ind. W ä hre nd in dem einen
aar die Gußform a uf der Formmusehin erzeugt wird . drückt man den
• a nd block t B ." •K un CI' etil t lgung dcr Zu sa mrneru etzm schi ne au dem a nd ren
a: t npa.,ar horau • worauf man die vorn • nd befreiten F orrnk ten
sOfo rt, wieder zum Formen beniit zt. Di on Arbei svorg n ve rn n-
lC mulioben di o . Abh . 20 . 21. 2:!. 23, :!4 rech u nd 30, Der gefo rm t('
nt erkns ten Wird nuf di e in Abb. ZO sichtbare P la tt gelegt und
v.o~ zwei •' t ifte n genau gcfiihrt ; der Oberka te n hin I' n finde t "e ine
Htutze auf ZWCI' Vors 00 I ' " I ind I ' I . , I
I . . 00 • , prun n-n I I' , tnm ers . 111 m (' I' g oic iz ..llJg vo n I en)( 'I<I .. n Führur t ' ft .: I l ' k . ,
, 19RH 1 en \\ 1\' I er nt er 11 -n gl'nau zent ns h gc ·t.' lIt wird
(HIPho Ahb , 24 recht ). Dil' beid en \"('1 . hlußhebel verhi nde rn di e H öhen -
kJl(h'run~ des Oberkas tens. Dreht ma n nu n de n \I ('!x,1 de Ven t il, t uerungs -
' ~8te~~ nn.ch rechts , RO h('wegt sich d ie P latte mit dem L' nierkast cn in I11 : H öhe. Het zt ihn nn den Oberkast en n. und wenn d ie er durch di e
)eld on Vl'rHchluUheb el fe. tgehalten ist. wird der •'n nd hloek a us den K asten
g ' ho~'n [si..l\(' Abb. 30), Ge na u di o gh·icllP Funkt ion wei. t d ie ~Ii schine
\A bh . .11) auf: sie unterscheid t ich von den durch Dru ck wi '';01' bet rieb en on
. l o<l~lIc n dUJ'Ch ihre kleinen-n Ahmes 'ung n. Au ch lx-da rf sie zu ihrer
Arbclt. keiner hydrauliscln-n Anl a re. da di e erfo rderliche Pres un g durch
Abb, 30
j)r~lCk ',Iuf d nlink . 'it ig bl'findlieh cn Knopf , I
zyhnd n clw r 1" 0 1' 8Iltz mit l'im·m . inll erh Ib d I'
kolben in Verbindung s te h t.
. C:ußfonnen. di e \'or dem Au gi ß n 'e t roc kne t w rd l'n. ki inllt'n
ll'd?eh nm im Formkllswn vergo: NI \\ rden. •\.l~d nn hl·wirk.'n dic ~I a ·
sclun n bloß da genaue Zu salllmen C' n dpr K te nt il . Es mii . 'en
d!lIl1l die Vomuhlußhohl'1 zuriiek~ hl l 'n bleihen. um die \'ereini gt{'n
KlIIltontci l( ahhebl'n zu kiinncn. nentbehrlicht sind die , lllSchilH'n . wonn
IH,~ho..,oder dünnwandige f:ußfornll'n v.u mlll l'n g tZI \\ erden olll'!, '
w\. 1"OI'nll' n fiir l'ot.eril'!::uß, I'l0sl,tl piilkll' t{·n. Gl'llna te n. Autolll ollll -
zyhnder. Antomobi lgetril'h 'kMtcn mm , 'hW.
. Wi.lllllan nun unter ]<'C thnltun ' dl'r l'in!(angs 1'1'\ iihn tc n f: esichu .
punkte cmcn •'ehluß Rnf. die Hl'nt biliUit der ß 0 n i 11 a i n sc hc n
.\ I n,~ch i nen ziph en. so haL IIllln zu 1'1'\ 'g n :
I • - ,J I. Daß di ll Anill geko tcn anniihl rnd k Olli lIlt bleilll'n. wC'il die
B· ehafTung dl 'r . lod l·llplntt n bi zu 1 0 0 cI!'r Au lagl'n be trii ' t. wl'leh ('
d el'l'n Anferti~ung an . Ei ('n od I' Bron z nac h a llen iibri!!:en • ys tc nlf' n
l'rrord rL:
2. dn ß d I' Krnftlwd rf "hr g rlll JZ und cl r \\' . l'\'l'rhl'l\uch un ·rd"u~.'nd i. t: r.;tcrcr hl'trii llt lll'j i{,r . I hin n a .- 1 r. . hl'i ac h
. 1 chu1l'n I - l I tt 1'•.
, • ' :1. dal.:> d ' r Arill'it lohn w g n rl I' /(roßt' n Produk t iolll Ci' hi/Zke it
leh VOn S Ih t reduzi ' r t.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Bodenkultur.
XXII, C.sh'rr t' i c h (~r lll'r .'or Ikongreß, Der ~·,· I r. Ö terreic,~i.s,che
Forstkongreß. dC'r I1Ill :!ti. und 2i. ~I iirz I. J . in Wien tagt e. be chaftlgte
s ich mit den folgenden Fragen:
1. •'e hllfTung ein!' • 'ot wegegesetze. für d lls Waldland. .
2. Ursach en d 'r Wnld ' t iicklung und Ma ßn ahmen zu Ihrer Ver·
hiitun~. .
3. AUH eh 'icl u n!!: \' on r aid und Weid e in den AIl' en gebl ekn.
.1. I': r n eu I' I' U n ' d e" ö s t I' I' e i ch i " e he n \V n S l:l e 1'-
rechte s.
In letzterer Bi htung faßte d pr K on greß über Antrag des ~eferentt'n
HofraL Prof. Dr. Ern. t .. e i d I e I' d ie nachfolgend Rc.,;olu,tlOn:
Dl'r .',' I r. Ü t"rrpich i,;clll' Por;tkon gr e13 "ribt l:l iner berzeu g.ung
An druck. dnß di l' Htdig zuneh!lll'nde ~~Imi. Ill' .~lIld \'~Ik~\~'ir 'chn!t li~~~~
ß deutung dcr \\' J l'kriift · eme ReYISIOn de os te rrc lC1ul:lche n \\
rechtes erforderli ch macht. '
Hicb pi , 'i ren fol nd ~e ich ·p unk t,· zur G Itung zu bnngen:
• ...I \\' I ' 'td 'l ' ' u t z u ng1. Bel der Ertll'Uenlll \' errec l t<o. I~t. Howel I .. . d
dl 'r Ge, äs r in Hl't rneht k mt. a n d(,1ll .rund atze fl'"t zuh nlten, a ß
e inc Nc it di e möglich"t \'0 11 . di g .\ u~nutzung allN " orhnndE'nen Wa 'ser·
kriift ·anzu t reben , IInd'r r.;ei hin: ichtlich d I' kollidiprcnd('n Intere, sen ,




jedoch in erster Linie bei Wahrung dt'r hNechligt~n 1 .~llc rc~~t'n (~el" I...nnd-
lind Forst wirt chaft , ein gerechter Au:<glcieh herbeizuführen lind m diesem
Rahmen auch da" Recht der Entei znurur in freierer \\'e i~e zu g~~ta~len
ist , In allen im Referate ang"gehcnen BN:iehungen so ll das lx-h örd liehe
Errnes n nach .\lögliehkeit durch gc"etzliehe Anordnungen boschriinkt
werden.
Der Plan einer ~!onopoli:<il'rung der Wasserkrä~t.· ZUh'lIll~~Cn '~Cg
Staates oder der Liinder erschein I nicht all~fiihrbar; keinesfalls durfte IIU
Hinhli..k auf die Evcntuulität einer zukünftigen Einfiihrung de~ '\!onopols
die Betätigun de privaten Untomehmu ugsgei: tCH irgendwelchen Be-
schränkungen unterworfen werden.
~. In bezug nuf die E r h a l tun g 11 n d R e g 11.1 i e. r ~l n g d I'. r
(; .. w ii ;; . er erscheint die Einleitllllj! einer großen. einheitlichen. "nut
stuat lichcn ~Iitteln durehzllfiihrenden Aktion u nter a ngemessener Berück-
:<iehtigung der forstwirr 'chaftliehen In te l"essen äußerst wünsehcnswert,
11. zw, dies um ~o mehr. als bedallerlieherwei, o durch d as \\' a i'sc rs t ra ßcn -
g..setz vom .lahre I!lOI d ie Int e ressen der Schiffahrt gege nü ber anderen,
volkswirtschuft lieh weit wicht.igeren Faktoren einseitig begiins t ig t wo rden
sind, wobei sogar eine direk le Se hiidigu ng de r Fo rstwirtschnft. Pla tz
gegl"iffen hat,
DeI" FOl"i'tkongrcß gab auch deI" Ansehallung Ausdruck, es se i der
j!eplante Rall der Wa,~:<e l">< t ra ßen eine Gefahr fiil" die I"o l"stwi l" tseha ft ,
lind "S s·i notwendig. die zumeist ""l'l1lteten F\oßol"dnu ngen im Einver.
l1<'hm/'n mit d'n Floßintel"e:<sentl'n eilwl' He,'i..ion ZII untl'l'ziclH'n,
D, s administl'llti",·. wass'-l"l"l'ehtliche \ 'l'l'fnhl'l'n sl'i I'cfol"mll('diil'flig,
,'chließlieh sprach dl'l" Kong l"e ß in FOl'm einer He:<ollltion d ..n
Wun"..h nach \'"reinij!ung all('1" forslli ..h..n .\g..ndcn des .\ck.'rhau-
ministel"ium,' in einpl" S 'klion unt"r Leitung eines Faehma l1lJ('~ aus.
Alp en - nnd Weid eIl irt sehuft. Di.. B i I dun g von W " i d e-
I! l' n 0 ... I' n c h a f t e n und dil' .\1 i t t I' I z U I" H .· !> unI! d e H
h •• i m ich c n F 11 t t e r hau I' s. .\us deI" Fedel" des Din'ktol"s der
k, k, . 'amenkontrollstation, Hofrat 1>.-. Theodor H, v, W e i n z i I' r I,
bl"inl!t die ..Wienel" Landwirtsehaftliche Zeil llng " 190 ' , "I". :i einen
Al"tikeluntel" obigem Titt-!. in welchem c., heißt. die wirksamsten .\Iitt.·l zur
Fiirderung dc ' kiiru;tliehen Fllttcl"baues sl'ien: I. Errichtung von Futtel"-
bau~lationen dllreh landwirt."ehaftliclH' Körperschaften . eins 'hließlich
d"1" C... amenkultur, :2, Anlegllnj! von DaUl'rweid{'n im Zusa m me n-
hange mit der Gl"iindung \'(JIl \ ' i..hweidegeno, seilschaften. :1. El"riehtllng
\'on alpinen \-ersuchsgiil"ten zur ."amenkultul" deI" Alpenflltt"rpflanzl'n
und zur Akklimatisation "on .. Elwnellpflanzen". 4. El"l"iehtung von
.\ l lIs le l"wir t seha fte n fiir kii n"tliehon Fu tt e l"bnu in de r Ebene und im Ue-
hil""I', .;. Ausfiihrung vo n wi""'nsehnftlieh-praktisehen Feld""rsllch('n zur
FÖl"d('rulIl! deI" wissellschaft lichen Gl"undlagen des l'IltiOlll'lIen Fu ttol".
baues. Wir "el"weisen auch auf d ie \ ' ''I"iitre ll tli chung d es ge na nn ten \ 'e r -
fa ,crs : .. Dil' Fijrderung des kiinst lieh" ll. Futterhall es in Osl "I'!'l' ie h " ,
\ " i..n l!la8, Über d ie Ve l"b('ssel'llng h"s k hend e l" und di e .\ n lag.. IWII....
Wi.'sen. dann a uch iih,, 1' W i"s"lId iin glll lgS\'ersuch o gp h..n I,,-z iigl i,' he
.\l"tik.·1 im .. !J"I" Kultul"l<'chn ik('r" I!lOS. " I'. I , A ufsch luß,
• I P w i I" t" e h a f t. ('h"1" ein lJ('ues g la rnel"isehes .\ lpgl·sPl z
"ul hiilt die .. 'ehweizel"iselll' Zeits ('h r ift fiir Fors t we:<t'n" I!l08, ,'I'. I einen
kurzen .\ufsatz, Ins besond l're werdpn in demselben die "or-und. Taeh_
kill' I~'riihrt, welche das neue Ge",· tz deI" Wa ld wil" lseha ft hl"inj!en kann,
.' ) diirfte da" eIbe eine \ ' e rn 1l'h ru ng d,· Zil'genstandes im (;('folg(' hall('n.
lind wil"d es de,'halb notwendig wel :d('n. die Be limmung..n. hl'l l"t' fT('nd di,'
- ' ..b,·nnlltzungen und dllH \'('rlJOt d(,1" Ahweidung deI" Kn lt url' n und dl'l"
\ 'e rj ün mnlZ ehläge. mit all(,1" • trengl' W handhaben,
Hulturtcehnik. ~I I' I i 0 I" a t ion s \\' 0 s 0 n. Was seI" " •. r-
:< 0 r ~ u n g, Die .. Östel"l"eiehisehe \\'o('he nschr ifl für dcn ötr"nt lichen!~a.lldien~l" I!JO •• 'I'. 4 ulld (j bl"ingl unt'l" .. Rundschall lt'"hniselH'1"
Zl'ltschnflt'n'·. da.." .\1 e li 0 rat ion \ c:< I' n betrefTend" Toli7.l·n iill{'r
\·erb.·.. erun 'en an hvdrauli, ehen \\' id de rn sowie iibel" C:rundwa.."ser-~'"el{un/Z (Drainagethcoriel, dann ii l)l-I" Bt'wii~8('run!!.allll\gen in H lIs~ i .' e h ­
.1 u.l"ke. t~n, E wil".'1 hi.-II{·i auf die hezii/!Iichl'n \ 'e rö ITI'n l li" hu n ,,'n in d"1"
Z"llschnft ,,!Jer Klllt u l"teehllikpr " I!lOi . hezw. in der .. Ze it"e hr ift fiir die''''H~ntt· W "rwil"t "ehaft" 1fI0i '·el"wips,·n. Die obhezollelw Woehl'n."~~~I'I,ft I!lO', • 'r. ;j h.-in!!t alleh • Tolizen iibel" Wa.'S erH'l""o l"g u ng ,'on~Olll~, h"I"j!, ~Iann iil I{' I' da" iistlll·tiseh,' Pl"ohle m im TalspplTPnhall,
\ ..nn:·,'en \\'ll"d hiehpi auf d i.. Z.·its..hl"ifh'n: .. Dip TalspPI'!'.... 1!l0i. I
1I:'ft .1 ~nd auf d ie .. .\Iittei lun/Z,·n dpl" (; ..~e llsehaft WI" Fiil"dl'l'lIng d.. l'
\\ a el'\\ 'lrt'chafl am Ha I"Z('" IfJOi, II pft I.
I,: i sen h I' I un h a 11 F I' 'f I 11 h 'I·" I ' , n.· 1'1Il ae H' " I"l'(' nll nj!:<\\·.. ISI' \'0 11
•1 "n '..Ionhlluh·n n",m ent li " f", k I , ', . . . .1> , K I ,:' , I 111 U hl r!<:I' IIIIS(' w Zw pek,' . h ll< I"t slPh 111
':' ',r k U l urtl'clll1kel"·.: IIIOS, " I'. I , J)j(' j!!t' i"h l' Zeit:<l'hl' ift. " lIt hii It alleh
.1II.n urzen .\ufsatz uhe r di · F' ! ' I ' I' " ,
l'il1l'n •'ehifTahl"t.,klln;1 1. ",In "1 ung CIIlPS <,IIt1\'as"" l"u ngsgmbells IJI
1I11rslh,·tri,·h. Zu r . ' 0 11 11 ' f' L' . • ,. "
di.. () ·t....l'ei,.III·. ' I" I ' n I a j!", nt " l" cIII'8('1II I lh -1 1'111 hlllt
.. sc I" llI, t- UIl< ' a <Td z 'I .. I(l' )" T -, \ f\\.·!t'h..1' i('11 allf (I' \ I' ' ,., ,t'I ung , . ,~ , • 1', :. ,'IIIl'1I . u slltZ,
• 11' • IIS )1'<' llu l1" '111(1 ' I " I' I I f" IF I I " 11' I" ,., . c· la( Igun j.( (I'S so "'. 11' g.. 111'1' 11 .... ·n0"" e lac IJIg,', (11' .. , Olln.·.. I ·".1 t 1' '' 1 ' ."Jl f' t I " f r . I ' . lt Zl. I, '.I'wa Inunj! hndp! '"1'1,1'1 PIIl VOll
r '
o I"~, i Ilt~t 'I" 1'1' (I I" Ich. in .\Illl"iahl"unn ko nstrui" l'h'l" FlIn!!'lIIto ma t
.11 1" • '1~'1 t c;. '~'l' (',1','1" !!e" Ij!n.. t i, t, j!roUp .\ !c·nj!l'n d('s • 'o nrwnflllters zu
"al!lIIH' n.\ n.• r.,,".. a,ll'g, I!IOS dt'l" ohig..n Z.. it ·..hl"ift find .. t il'h illI"h "in
\\ellen·l". I"tlkelubcl" dll' 'onn'" I·, 'I ' I '
. I' , " ..: ' ( 'I SIe I 11111 ( 1'1" " ra g" dpl' 11 ,·1.telllung
'on ...·Imrlll~en h 'schaf Igt. .
, ' i t · 1 f Ii r Holz. InFin n e u es Kon . "1""lerun~sml t e u K " I"
' '. , . . I' ·kt I" '1 1 ~ onscr-d?r belgi ",e hl'n •' ta d t , <:e,nl ,~! n l! \ ersuche ~1Il1 ... 11)' "" 1" '~Iüek., ZUI"
vierungsmittel huuptsiiehlich fur l'el egruphunstnngc n 1111<1 fu _ 11 I' ' I"-
. d I' kt I" ' t r-i neuer Ko I on ee• traßenpflasterunu llng",'tl'llt \\ 01' en. .. nJP ' 0 IS' 1Il . ' h ß
extrakt. Der gl"iißte \ ' " r t.-iI dieses .\Iittel:< lx-steht lInj.(phIrch .da~n'·I~:.IZ
die Fl üs isrkvit ohne die SOl], I nöl ige Anwcndunu von Dru ck I.n, •.t.,
eindringt. "( .. Ös tern-ichischc For t - und Ja!!dzeitung" 1110 -, • 1'. li,)
Verschiedene Mitteilungen.
(He Slcher helt ii te r re lchi eher P at ent e. B -ka nnt li..h wel"d(,~1
I J " 11' I 'J'I I it It I I 1"lh'nt"esdza:< rauptsäe I rc iste • ne itei e ues mi unserem g•. cnc er , .,.. ", I"
ein<Tcfiihl"tcn V 0 I" P I" ii fun g s v e I" fa h ren S W.g..niiber d ..lII fl"lIll~'
'" , f a l I' I Dauer lind ( 1Inormierten A n m e l d u n ts s ver a n r e n rue 11nge " " '
K ", I . I' \- 'I I '· \I " n 'h l" ..mc rostspioligkoit angese u-n, als WIe it igste Ol"tPI ,. (Ir '. ' .. f 11
überflüssigen Belii t igung dr-r l nd us t rie durch das B"std1<'n IIn St reit n
un hal t barer und die rclat ive Sicherheit erteilter Pa te n te . I"
. I . it I I I 11 h(",,·b 1111.11Die I n n g I' D 11 u e I" ist 1Il( P, se n em erser s ( 111'(' 1 ( C ,
~I angel eine zur gl·wiill. cht 1", sehen Bewältigung de . Einlllllfes aUr;
reichenden ll'chnise lll' n PI-I. ·onal~ im Patentllmt. IIndel'l'rseits alleh 0
< , I" ., nl! un-dllreh die Pllte n l werl"'1" "e lbs l bedingt. welche dlll"e I ',ml"ele 111 : si
7.ii hligl'l" .. Fl"ist~!<,suel\(''' dit' gl'\\ öhnlich l\ IIs~ehlil'l3lieh d ..111 Am! Zll! I ~\ .
gelegte .. \ 't' rseh lpl' l' ung" ,·i"1 iil"ger al." UÖlig mlldr..n. I>I<' ~ 0:' 1-




'" I \ -I " I"t wo )Clamt Zll den d , S Budgpt dp ,'Iaalt'· entht.'t'·IH ('n • mtNn g~ "'. ß
' , I \ k ' I' \ I' " die "I"" enZll bpaehlen Ist daß LeI B'-I"('l'hnllll,l! I PI" . -tl\'pn (1('''(' _ m ." .. 1
' • I" I k d I Ib t 'inlallfl'n( "n~lImlllen. welehl' I uf ,H' • lempe llIar '1'11 zu "n (a CI, ' . I,
Akten entfall('n, "t' lt f'n 1ll'l'iieksiehtij.(t ZII wl'l"dpn ptll'j.(en, InwH'~\'elt I,~~
\'ol"pl"iifung die .\ h \\ •. h I' unh a I I baI" er I' nl.· n t,e l!cbn.'t: .;~,
sirittig. Bei jedf'r von .\ Ie ns 'Ill'n vurgl'n(,mlllenpn Pl"iifung smd ,·er..m.zl :,
I " 1 L' I . k . ' 11' 1 I I " I'd I,,,', J~I'lIl"t"llun",rrtunwr um n 'er'e 11 Ig ' .-II<·n IIn,'ermell )(' I: ( oe I \\! ~ I
andel"el" wie der hehnndl'It"n Pl"iifung. z, B. d eI" ~l'hllll'riifllnl!..n:, IIU,e ~
'. d ' T , . I' . I\sl 'l!llll"rSl'llellS .. I'ndiklller" HefoJ"lner 1111" lesel" IIt,'l\" H' 111.' {II' '0 '. ' 'i
Entbehrlichkeit odel" . 'ehiidliphk ·it deI" ganz..n Priifllngsin "t it u t ion a ,-
geleitet. I" Ul
\\', . nun ..ndlieh di e.' i I' h I' I" h .. i I deI' Pat"nte nnlanl!t. 0 a,
sich fiir ihl"e ~teij!l'rung du ...·1r Einfiihl"pn de.' \' l) l" l' r ii fu ngs "" rfa h ren ~ "In
ta t iSIisehl'r • 'adl\n'is prbl"ingen.
In den Iptzlen vi"r .lah ...·11 deI" (;c1tungsdam'r des Pl'i\'il<'gien-
ge~elzc ' "om ,Jahre I ;j:2. d , h. d"n .lllhl'l'n
I H.i, 18!l1i. I fli', I , '0
.i2 1f>••i :li:!. ,i :;i'H. ;i 00
Pl"i,·ilc j.(ipn I'rt"ilt uml
:!i', aso :l:!. :l:i ,
ganz od;'1" leihn'is" ni ..hlig f'l'kl iil"l. Da ' \ ' '' I"hii lt n is dl'l' ,\nz,dd d"1" _'i ..htll! -
pl'kliirunw-n 7.U d.·1' dl'I ' EI"I"ilung"n WH! IIlso iu die~..u ,Jahn'lI
,i':2, i'l, Ij'i. (i '0
dlll"l'h:<..huittlil'h (i'O: IIH)(l,
\ " ' rj!ll' ieh t man di .. lIualog"n Zahl,'u /IIIS d,'u "iN .Jahn·n deI"
(:"ltllngsdam'l" des I\('II"U Pat"utW',,'lzl','
I !lO:!, WO:l. I!l0~. I!lO';
(die ('Iwl"gau/Z:<jllh...· L '!J!I. l!llHI. 190 1 \\('1"""11 ab iehtlil'h aU'W'!Il,"l'n ),
><0 si"ht milli, duß hi"1"
~ I :10, 1410. -!1:20, 10(jO
El"lt'ilun 'l'n
.i, H. s
.. I' kl ' I' I ", 1 n I )n" \ 't' I"-• Il' rllger iU ll u 'l'n, )e.' u'änkungl'n 11 w, W'g"nll ,,'rstA' 1<' .
hiiltni d"r Anzahl der . 'iehtigcrklärunj.(pn 11 . w, zu der dN El"tcihlllge ll
w I' nunmehr
1'[),
dUl"eh,'chnittlioh I 'i : 1000,
I) I" " · 1 1 I ß I' 1'1.1 ',111" '1' ,' I'(' ll" d ll' it d"1" ii"I/' I" -arau ' aut IC I "I. e le n , (a (11' • " ", ,I ••~
I"l'ichiseheIJ Patl'nte (friih"r .. Pri il"gil'n" gpnannl ) na"h ",Illfll m 'n
\ 'o rpr iifu ngw e rfa b re n,' :1 I t m als 0 gr 0 ß i~1 \\ ie ,'orller,~) ' .. , .b.




' d" f d " I' 1 " t . , 11 I ,,1('I'eh hl.·,I",11l111,' "I',' ur t • nur allll mog le 1selll, \\ enn un 1'1 sO ",., " I . leI"
., \ ' " f . 1 , I" fll 1)1<' In t't 1,l mstiind'n - d\(' .. ' II"..n 'e" d(,1" Ol"pru uu~ Ull' It na .. 'u, 'Il" \ ' 0 1"
'I. il nueh I' i..hsdt·uL-dH'1lI \ ' o l" b ild aueh b..1 IIns ""dall ,tc .. ~111 ""f ,,,_
k · I)' \ ' ' I I" \ "I""nl IIUI! 'l ' l'iiflln j! wii...• s..hlt·dlter al. gal" ..JlIl· , 1<' Ul"h·I.· ( ..' .!ll
" , 1 ,. ' , t " n i..hle gPIl'll •
"I'rf, 1III'OnH WIIIl"d.~'ul dUII~'h ;, .Illll
t( ~'I ' ..\,\:" 1,111 nl(',1 , 'an~v~~~:ind""1 1)(':<1..1"'".so ~IC Uo,' gt'~e 1\\1\(' It : ( 1(' .. He 1 CI (' U :e )t'n Ha If 'Zll 11 ~ ~. I r
l ug. " . A 1/1/ 1
. " I ' 1" 11' 1 k I· I"'uI.,,('hel1ItI'lItschl',' ~IUS('1I111 IU . l u nd u' lI. >Je >I' 101 le (I' , " T 'I i't.
' ," I , I 11 ' I ~.· 'lieh,' .,..ot n.
.\11I,"·lIl11S. ,\'(·lelH' ""It . Ilnllel" ... 1l'1Il n 1-(l'IIH'lIl1'n s .,.. I, eht
wlIl"de ill d"n "I"stell dn'i ~ lllnalt'1Idl's ,Jahl"' VOll za, I/HIli 1'CI" 'o lle n )< SU . '
t '1" ieer ... ~ichtl~·
.) IHe Z hlen 6, 6, I bt tretr n all8 Vorfalle g DzUch r. oder ~llu rch Abh nght-
8rtl fung, nUcknahme und b~rkennun" 80wie d ~r H~ iotr chtl~l~" bl n
erklarnng oder Einnumung von Vorben tz rrecbtl'D . L" m n du~ Za
2, c , ..., inern noch
ller • ·ichtil(l~rkl runlif im (!toR' ren in n IUiofTunc1 • 10 R' tanK" man I U
gt1nltig ' re D H.e.ntt.,. f) bell ndf'lt V rh I nil t ltt Ic.'h d Ull
0 ' • 0 '9. 1'0 , 1'0 . I 10 groll ie
rlurehlchnhtlich O· ~: 1000, <I h . di e ro1 live "icb. rh tl er glbl li eh 7111
im )' r iYil elof l Z It Jter.




der Yisiervorriclnuug IIn einem in der Geraden zwischen dem erstell Be -
"hal'lItung,punkte I, und dem Hilf punkte Cl in bekannter. bezw, von
vornherein b -stiunnter Entfernun ' vom ersten] geleg{,"en Punkte in der
",,,i, e. daß da.' Bild d{·· Hilf8punk Cl wieder mit dem unvcrscboben
!(l'lu~ senen l"udenkreIl7,{' q fiir denselben znr Deckung; kommt, die " er -
, ..hiebung. 1I'.. lehr- du, Fad{'nkreuz 1 für den hcoba ht ten Punkt erfahrcn
muß, um sich mit dem Bilde des be
obaehtet -n Punktes 7.U decken, di{'
Entfernung zwischen dr-m beoba..h-
I('t"n und dem Bpohal'htung"l'unkk
zu I){~"t immen. lx-zw. a bzulcscn !!,' -
. ta t tet.' ' ~
Patentbericht.
Die "oll rtäudigeu ii, u-rreichi ieheu Patentschriften ind durch die Buchhaud lunc
Le h lllß n ll " Wr-u t ae l, Wh'n , I K rntn rstra 30, rh ltlich. Ocr P rei
eine E emplar betr t K 1.
(Die <'rs!<' 7.uhl bedeutet die KIa . dic zwei I<' Zahl die Nummer d Paten
, ·!4. -~H"W! 1>ilrnhlt'II\\l'rft'ntit' IIri :r.k.lrlwr zur Itlllrll\l'l'7.t·hrllu:,:
111'1,., nudt'rt, fiir Ußlllpfkt' , ('(ft 'lIernlll:l'u. \. i r r i I j 0 ~Ilt tri I' a I' 0 i
(: {' n u n. l Jic Ilt ' izkö l'p" r b,' tehcn uu kurzen perforierten I ohren,
~1c'1'('n IIU, den Hr-izro h n -n IWI'IIII. rn~l'lId,' Ende uppelförmig g" taltel
I t IIl1d di im JIIlwrl'n mit Hipp{'n \"('r",'hen . ind. .-\u,fiihruogsformen:
\\,·I,·lw z«. /ionO Hiichr-r, 1000 !'at .n tschr ift 11, .ion Zeit-chriften und
1..1. I~O Pliine tudierten. ,\ nJo(c"ich l de Um tande " daü di« Bihliot lu-k
und .1II"h," onden.. dip für technische . 'tuoil'n 0 wichtige Plansammluuz
pr"l un. I~ntstchen begriffen ist, mnß dies H,' ucherzahl als eine be unders
ed~:euh,~\{' lx-zeichnet werden, zumal auf den -inzelnen Be ueh"tu~ un-
):e.~uhr .•0 Be.ueher mit et.wu 100 Ent h-ihunuen e n t fa lle n. Unter den
Buehl'rn, welch« im Deutschen ~Iu,'t'um mit he onder -m Intero studiert
wvrdon, sind vor allem di(' ulten \\'erk" an : den verschiedensten (;ehietcn
der .' turwis svnschnft und Technik zu ,'1'11 iihne n . Du, .\Iu , um besitzt
her"it vinige Hundert d"l'lIrlig,- We rk,' . d run '1' uußerordent lich ko , t·
l~~\I'P. di,'. h:il gestifLt·t, teilr käuflich r-rwurben ·u rd en . , 'n.choell\ in ,..hr I
\ lelpn Ih bhol lw ke n. bei (:eJohrlt'n und in Familien. noch zahlreiche nlk
\\'{' rkp vorhanden sind. dir- nicht benützt und von den B ',itzern kr um
b"llehtl't 11 erden, dürfte es im ln te res- der zahlreichen Be ucher des
I 1~'ut"clwlI ~hl~l'ums gl·h·j.(l'n sein, wenn ",Iclu ' \'c rkc dem ~Iu~,'um ge·
~ I Iftt ·t .oder, wo dies die Filla n7.1 ngc der Be"it7.{'r nicht gestaltet. eventue-ll
zum l a u fe ulIgt. bnl(·1I würden. Zwoife-ll« wiird« hicdurch munclu-s wert -
volle Buc h. das so nst verloren ginge, der _'llclll\"(,\t dauernd {'rh \ten
bleiben.
Zeitschriftenschau.
H = Heft, N = Nummer de laufenden J ahrganges, wenn keine Jahreszahl
angegeben ist.
Dem Titel vorgedruckt i t die BibliothekBzahl.
(Hoohbau, Masohinenbau, Ingenieur -Bauwesen usw .)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
25 I \nn. f. Ge\\'. 11. n UW{·, n, Berlin. 11 12. H i I d l~b ~a 11 d I:
Flu~ma""hiJl('n und [,t' nk ha llull." (,'ehluß). ,1 I' b c ~1 s: D. · ~c1 l1 tT"heh~: ­
II'pl'k mil, &·hl'lluhenfiihl'llnf.! allf sehiefcr Ebene 1I11t Querne lgllng, L 11·
d {' I' H: Der Fall " Kil'k" lind "in \ ..·.."II"h zur ,'Pllol'dnnng dpr Leh rt,
"Oll dN !'at,·ntfiihigk..it (~dlluU), . .
I{H lti Ilt 'lIt"che UIIIIZI'lIl1n". n.'rUn." 4"'. n" " I' k e: Die 1" ',,1.-
I I{ " ]( I ( ·ew öl h..n II1 lthll ll,' ill [,a IId ll11 , 13 0" .. h: B"rec lIlu nl! \"1111 °W'n I~!' "
kn..illföl'llligpl' .\ ('h"c ohlll' (:(' Ienke in Bct o n nn d 1'.III{'nht't on , . -t,l,
I: 0 I' k e: Die F{" thll lh' in [,nndnu ( Fort:<,). ~I n n t 11 (' 1': B{'rechnn ng
\'011 Ei""nbl'lonzngl'ingl'n und 11:lj.(rl.'cht gebo"....·n,·n Ba lk{·n. ,
I I, 11 11'" I ' 11' \" H{' ''lIl ll'l'lIng1 Uin;:h'r" ItUl)t. ,llIurllll. ,1'1' n. .... .0' " ,<> , ,
\'011 TllJ\l'entinlriidl'l'II. 11 i I 1'" I' I: Allw('ndlln~ ocr llut<lgc lll'n ::-i1'!IWCIU UlIgj
• ., , I \" 1 I l ll' \menkllnl 'c h" Ui ll
nuf ]"·",,el n' I'a rn Illren , \ " 'I UJ1( " nl" n 1I ". ' I
I)" Fc ~ t i"kplt I){' n' chnnn!! {prclI/l li, 1'111' Dllmpf"challfl'ln, B 11 (' r: I , ".
Sl'hwllngrädt'1' ( Fol't.~.).
I" il ••sl. norheusrhrlfl f. d. öfl. IIl1ud.. nit'lI. 11 ~4. 13 aflc,)~ {:k~:
, r I (' h··t·d, tl'ulknlltlc(1{" Panto lee.
, "U,'I'(' B,' t n'hllllj!{'11 au (pm ," 11 { er. . ". '. 1..••
, . 1 I' " .' , d I' kl{'II1"tclI D ' f" rmnt lonsnr ut:ll .~"llIl'rnulIgl"lt:hung nn<,h {('11I 1'1111.11)(" .
_ ,," , I , , Z 0 d e J' •roße modernct:l l ll 1>irh\lI'ir.. III1I1Zl'lIulI;:. ,.url(~ I, . .' • ,
TlIrbilll'wlnla '('11 (Fort,, ). \\' l'I l l"' \I'l' rb fiir di,' Hochbnll~cn um nell{ n
' 111' 'I ,l,rcllltl'ktl'lIkongreUBIlhnhofplnt7J' in SI. (:IIII"n. ' . 1I1!t'rnnll'lIlll cr . "
in W i{'n , H i I I "I': \ ' c n ' in f hllnll' d{'r B{'I'('chnunj! ~lenkloS('r Brucken ·
g,'wöll,,' (Fort ,),
i HO 1>iiilldl'ulsch,' nIIlZI·ilnll:':. liinch'·I1.:\ ~4. ) \ ii l1 {, r: D,.,s
• 'iil'lllJ('r ','I' W llld l' rholu ll ,~lll'iIll, .\1 ii 11 c r: Ge"chiHt:<hau"neu!llIu •. 111
J.'ii rnb rg, ,Io"e r Dn l'm , \ '111. inwrnalionall'l' ,\I~'hit('ktcnk(ln!!J'Cß111 \\ lcn
(Sch lllß). . .
O-t!l :l,·il'rhr. d. I, \ . It e\isionsl't'fl·illt's. 1Iiinchl·lI. '11. \ el'-
Jl'1l ' lI n~~Jo("sC IIl in cliJo(k"i t ot': Knr bide", E b" I' I e: " enml'hc übe l' d"n
\ränne , und ,'I'a nnu ng,, \·.. rlust hC'i Fort lc it llng \"On !l ame f. J)llm pfm{'""" r,
Di,· Wpl'k"t i i t t<'IHIII ~b i l o llnll d, I' .\In"'hincnhllu· llochschll ier.
:l!)i :ll'itschr, d, "'I'. dt·uIsrh . In;: .. 111'1'1111. '" ·!4. " ii, t e r: .\ l1Ierikn-
u i"" h ' Dnlllpfk ra ft wl'l' k, ', H 11 11: Die Dn>hhriicke iiber (h'n Il r? ßpn
lI n fenknn lll in Libau (Sch!nU). I' 11 ,. III m" I' er: ,'l'lllll't' FhI Jo(nu\.schlll{"1.
H e 111 III {' I f' 1': ,\I " dl' 1'Ill' u l1Il.rikani"l'h{' • 'i{'dpl~lruck·WI 1I."l'rkm ft nn laf.!{'
(,'ch lull), H 1' 11 11 .. 1': Da ' UIl'itt'n {h·." Tn..ihripm{·lIs a uf der H i~ 'IIIt'll ­
·"IIt,j],,·, (: ,. h {. I ,, : D,·nk,'..hl'ift iiher die Ein fiihru nll' {h', l'1t·k t nSl' h" 1l
Ik t r il'l " ·,, lIuf d"n bnY"ri, <,h"n ,'taHt hnhllt'n,
(ili;! Zl'il"rhr. 'f. mUllt·lI"rhiU.. nl'rlill. 11 W. Si 111 0 n: De I' ml~lI ­
ri eh" .'l'lIilTl1hl'lskallnl. \\" , I' 11 l' 1': Die wiil'lt<'mllt'rl!isch,'n Groß."c l~IfT­
fahrt plii ll", Zur Fm):" d.. r \'.' rt it·fu n,l! d{ . Hh" in' nlll .'1. (:(~nr I~~: ~I RII1 Z .
K \oe .,,: 1 I' n,'ue 1'n.'IIUi, ,lw \\ n ,'r!(e','17J'ntwnrf. ))1<' " (lro{' ru l1g
d"r Billne n '"hiITnhl't in Fl'l nkl1·i,'h.
li;!li l,·il;:. d. "'I'. ,1.:ul,rh. m"'·lIbllhll\l'r\I., nl'rlill. ~ 4G. ~! U ,11' {'-
lall: Die Ta l'if{· dp,' I!rClU liidl i'<')ll'n \ '{'I'k,·h .."mitt t,1. tlstt-rrcl.c1I1'"he r





\\' , ;11 42• -- ' li~:1 , 1': lI l1 t · r l ll" U I:I\ III ~:, .'· r. I~ .. n,' d i k. I . ,. h fI t f 1,.1'.
. . n. ,\ m () IoJ P ' t ll,·ml,· " 111" 1' \ I lt'I\'tlrl'l<'hllln~ (""l'Il1ohr od'l dl.!l.)
; 1,~r" I1~ hl'~I~ ,',illl'l1 ' I'o'il <1,:1' (lhj{'k t i\ (jITnllng d~ .,·I..,'nd{·r. 'pi{'):< 1 .In, ,,·br I<'hl.
I . 11 " " , ht 1.111' "ptl. ,'h" 11 \ .. 11 d.'r' I 1"1'\ol'r,,·lItllll' {,11111111 ..nd"
"I<'hl I I'/lhl"l1 in d,'r l'i"htl llH' di" 1'1' (' ,. 'I' {'n dll' ( lklllar /(·tl,·1 li"II'
In d,.1' 1'·'ld · I 1 . 1 ' 11 " .I.' J '11 I,·UZ{· "' IIt~ III( 7.1\( 1 11Il 11.lnJo(III \ Oll IIlllndf'r \{ I "lIhn/('
I.. n( " ni 11'117,( q.1 ltlll/:"ordllt'l, 0 dllU 1I11{'1I Ein t"lhlU d{ ,·illell Flldell'
I" U? ' '/ IIltf JIIS d lll l ll d"11 . 'pi"W'1 in dll t:",i"ht h Id (I<-, \'i. i,'I"\;~;'I..hllln' Jo({'lIorft'llI' Bi ld ..' "illl', ",'it li{'hen Hili punk.... Ein
I' UIII( de, Ilnd"rl'1l F d,'nkl '\17.' I lIuf da Bild d h{ubll'ht,·t 11
11111..", " 1111 .. i,lt'1ll H.."I'lIc·lItllll' I,unl I" b IIIl,l 1I"IIt'r!il'l" I' Ein It.llull~
.\ 11 da ' im Inneren d' Heiz-
roh I lieg{'nd End{' cll' I'Ohr-
fi;nni!!ell Hl'i zkiir p" I" "chli('llt
. it'h {,in Körp"r:1 \'on fhH'hem,
I; n't 'h I<'l'ki!!,'m od ..r t"mfiirm i~,'m
()w'r. chnitt,· UII. 11{,I('h"l
I . , .... llIlInlll'nfiirmi' 111' \\ 11I1(!t'n ·,· in
.'lIl1l, \ n dl' 1Il da, " " i7l'0h r einzufiihn'n,l"n .'t iil){. ill'I , 'nkre"ht dazu
1, 111 11" 11 Ill·f{,"ti~t. di" einand,r mit {'Iin' m Z,i""hpnfllum iib"l"
I ",:k"n. . fI daU dito \"'I'hl'<'nnllll 'hl-(U {' für d 'n Eilltritt ill di,' 11 "i 7.l'tlh 1'1'
1"I'I,l'1I{'n d,'n I' h l !" n hilldllreh trüm"n JIlii en.
11 41i. '!H4:iH \lIhiU\nrrlrhhlll" liir Ga I.rntlllll\' hlu ,·u . \ 11 d I' ,',
.•1.lln u" ", / ' 11 I' i , . .\ u f dl'l' \lItli,.h \\t 11.. ind n\'{·i mit di, er mittd 'h'l'llll~ lfhlpplnngen gpknl'!,.It" lI e hel r. r unl.!{O,~I·
11"1. dl" <hm'h gc.. i 'n,'tp 7.11 i",'h"lIlllitt..l mit ('irwm
','111,' illl-(har ~l'lllgl'rl('11 Il a lld l" .h,,1d dprllrl :1:11 nc-
1.lllh): \'('rhund"11 "ind, d .IU h"i B,,'-iti '111I' d"








dito \\ e il,'
t .. till in
I.! I"i,·h'·I·




I:;U ZEIT~(' II}{lFT DF-S ÖSTERi{. • 'f) A }{CIIITEKTE. r,VF-REI. 'E:-; • r. 21i WU'
'~-4 . Kali f leI': ZUI'
ll-Ihmg von EI..kln,lyl·
1O.IiS,i Z,'lIIcul und !I, 'llIu, !I"rllu, :\ 2-4. Ei"l'nl.eton im Hufenbau.
Vom \ '1 11. internationa len .\rehilc·kll'nkon:rrell in Wien, Klii ra n lngc in
l th ukn.• 'ew York. Die Wagamw. Briickl' in Pute rsou.
:lIi~2 Z,·nlrllihl. d. !llIlIH'r\\ .. !I"rllll, :\ ·n . SUHlt,· und Lnnd k irclu-n
(Öehluß). l'uf,ill,' bei Ei"l'nbetonbaut,'n und Vorschl äge zu ihrer ""1'.
hütung. F i s c h c 1': ('bel' Stroh- u nd Hohrdiiclwl'. D C' 'I' h i ,- I' I' y:
('bel' durchbrochene Hufenmolen.• ' 4 . Oberbllurat Priismunn t .. 'CUl'''
.vmtsgericht, und Gefängni« in Wöll"lein. Kann die sogennnnte Franksehe
Hiilll'l' wirklich die mitt len- Gesehwindigk,-it der bet reflenden Lot.rcchtr-n
!!f'hcn ':
2(~2i 1-:ll lo:ill""rlu l(, Lnndun, ~ 221:;. Die ~Ia ..chim-nfubrik von
Alfred Hcrbert in Edgwick. Elektrische Öfen für die Eisen- und Stahl -
Erzen !Ung (S hluß), Die Kraftanlagc der Schiff- und ~11"chinenb,u-
(: . Ilschaft in Fairfield, • 'euCti Verfnh re n zur Bestimmune der Durch-
bie!,'llllg von Eisen botonbalken. DeI' I'ohlensä ure- Regi.st riera ppa rn I
..Auto". Die Technik in den iiIT,'nllielH'U Schuleu. Dil' • 'utzharmaehung
des atmo phärischen Stickstoffs. Die ~llIschinenfabl'ik und Schiffbau-
anstnlt von Hnrland WolfT in Belfust . \V u l l n e e : Dil' Heizu ng der
modernen Ozeandampfer.
2W I 1':ul(lu""riul! :\"\1 8, :\ C\I lurk, ~ 2:1. Bel' n haI' d: :lt·in·
ze.rklc-inenlllgRlUa~chinemil einel' IA' is t ungs fiih igke it \'on 00 t/";tundl'.
Emfn..he Gd,-i"..·l'riifnll ·eh illl' . Di.. Oh"l'baunonnalien d,'1' amerik"
ni. ehen Eisenbahnen. DeI' .\ushau deI' Hoc h ba h n in I 'hiea!!o. (' 0 als:
Belonpfahl'(;l'iindung für ein Ei"..nlx·lon· WaN'nbaus. Ein ('lx·rhli..k
iibcl' di.. Ol){"rbaunormali,'n ch'r an1l'l'ikllniRCIll'n Eispnbllhlwn. Die
Lei lun , f,ihigkeil der, 'llldt·,· -hncllbllhnl'll .
· uno!.Cllllro~d ':':" l:az"Ur, ~"\I "lIrk, :\ I. Di,· \\'eil'lu'n,I..Jlung
III Dut.eh KIll,... E 111 l' 1'" 0 n: \ "c-rml' id ba rl' \'erluste bei Eiscnbahn 'nH~ld.Drchhank \'on .. :1.It.rs. H uds 0 n: Tlll'ifhcl'l·ehnung. (' u s hin /0(;
DI" Lchensdlluc-r d,·1' ~.lsenschwpll,-u. Bohl" und Dl'e h ba n k \'on (iiRholt~1~J1P~riickc. S):.'Iem ,'chprzpl' in l'kvcland. Di.. Herabse t zu ng dcr Tmg:
faillgkclt von f:utcrwng,·n. \ 'e rg le ic hcnd .. Zusammenstpllung der Giitc.l"
wngen der Bahnen deI' Vereinigten SUHlt,·n.
• 66!l .T h.. I-:n::h"-"r, 1,lIlIdoll, :\ 2':1'. UroBl' Eis,'nhahnstnlioncn
(I' ~rts.). DIC fr~~zösi"ph.hl'itischc Ausslellung (Fol'l.s.). Dil' Beziehungpn
z:n~chen den ~.lsenbahnen und dem ,'tante. Die .\ Ia sehincn fllb r ik und
: IlIfihauanslall Ha rlllud \ \'ulfT in Bplfllst. Di.. .\lotol'wn ,pnwl'rk"
III ~lnnchester, Die Einführung d s elcktri"chpn Bl'lriebes auf dl'r II py. hnm.
.\lorec~lIIhle and Lnlwasler I{y. C () n sIll m: Da" pidg..nii"siselll· 'Bn·nn .
';lofT·L ntcr-ml'hungslahoraloriulII in Ziil'ieh.. 'eue Kopicl'dn'hbllnk.
2li2 \uu. d. 1'011'. 1'1 ( 'hau "e ,·s. I'arls, .' H, \ . i d a 1 und K IIU f f·
m a, ~ n: Di - Fort.fiihrnn/o( \'on Baggcl'~..'lI1 in ,p,;ehlo",t'n,'n I{iihl'f'n I",i
d,·1' I r:~kenlpgung der, 'iilllpfc bei Bordc·all.x. Hel' 1.0 g: Dit· \ ' e l'wcnd u nl!
\'(~n ~" sc'n betoncaisRon,; ZUI' Gl'iindunl! von Knillllllwrn im Ha fen zu
DU·I'IIC. (; 0 u pi I: DeI' Ein turz d,'1' Qlll'b,·ehl'iil'ke.
ll l ~ I,, ' I:eult- (hi!, I'aris, :\,. (: i I' nl' da u I t,: IndusIl'it-kl'llft.
w~r.:,'n·\\'l'llhe\\'erh in I'a l'is . I{ n n g'" I' e 8: Das \\' i"dpl'lIu fh liihen d,·1'
B~.Ill1l'n"ehiITllhrt in I,' mnk n 'ieh ( Fol'ls.). Dil' Bphllnd lung d ..1' .\mmonillk .
",II"Sl'I'. von d~'n Kok"iif" n de r Uipßen-i zu Slavl' lpy (En/o(lnnd). (: I' ,. b C' I:
\ "l'gll'lCh z\\'I."chpn Bc·nzol· und Ölkrafl wngen.
I 2 !In Ellitö IlllIr, HUdap" "I, ~ 2-4. '" 11 u S ,- 1': I':in .\hlll'. L ii 11·
'a " h: I ~e l' '.' 111.: intf'rnlllionaic Al'ehil ..kknkon/o(n'ß in Wien. I' b .
d," h Cl: Ih~: ~IH'lhl\user d ..r H a llp ts ln d t Budnpc< t. K 01." k \' . BI' a 11 n:
• eup .\u fuhrungen VOll Ka nlllreq u i itt'n. •
Zeitschriften rtir Architektur.
) . I ~I,(l:li 1I~II,"eh,· . K uu 'I und I"·kur.. lIarul. ladl , ~ill. .\1 iinl'lu'llI'l'
1 • kO.l'lltlllll' 'em~ldp. Hl'lIn.alkunst und J),'n k m a ls plll' /f,e . H i ,- 1. I c 1': • "'111'
.\l'h.:II.. n ~'on Hlchfll'd HU·lIIe rse hm id . ~I i /f, /f, p: f:lIl'lenfl'iihling..Ju liu
IA mg. I' nIl. \'. L'hd" Will liO. Ge hllrlRllI/f,.
I (.~ !I \li"II"r !lauilld"Z"lluul(, :\ :11, '1'lIn d I l' 1': \\'l'lll,ew"rh
"~It 11 urf fu r das t il'ol isc'l ll' Volksku nst. lind ( ;l' \I'l' r l,e m llsc' lIl11 in l u ns bl'uek
'1>.0 \1' 0 t n y lI.nd ~" h .u I, ,- 1': Woh n . und (:c'sl'hiift.~hnu. in Bl'iinu:
U' n"lu'n B,'dl1l<TllI'" fll' 11 f"l .
'" " I IlUIIU" ull'lIngl'n 111 c1"r 1' l'i \'lIl ll1'1t 'i '
IHOi !lulldllll( \"\1'; L"I' I "',, ' 'I' f I 11 . .('.. .. . I " . ., 'uu... . Hl'i. 11 C 11: l'1'I'.'nhuu. in ,'oulh
• I nc).) I' ~,I~ ~ 111 Dm!le)'. Ent wurf fiir das LOl1 d onN (:raf. ehllflshnu
Fnt . f f'~ ,11' \rdJlI"r', Lundun, :\ 201;0. '1'11 fcln: n .-ford ('oll"gl'
tl'l'c!".ujl' .ur ~n m-ul' LOlu lon('r l:mf.c·hllft"lulu". Innl' l1 l1 l1 " iph l df'r 1'11 :
e 1',1 ,. 111 , e\\'ca 111'.
ii~ Thl" Huild"r Luuduu 'I I 'I' f I 1I " d. I I I ' . . I. ""n: 1I11,·nlll1.il'ht dl' (;e ·
'.IU ,. C t'r A' WI1 \'{'l'>lIl'I· " , . 1in ' u I I I I ' IC I'ung 111 • 01'11 ll' I. 1)11 ' n,'w' EIIl pi 1'('1 Iwaler
, n~ .~'~.;1I11. ~al1dhnu in, 'IHlnllhni. I' il'c-hl' il1 Bock I,oUI'III'.
\ 1 '. • LII CulIslrllrllun IIwtl,·ru,· I'arl, ~ '1' (' I' 1
· "11 n 1 t· 1': \ \' oh nhIlIlS in I' .' . I ' , " ' . . . .011 ~ C al n 1In<iS')~ L', 11 IIItS. )IIS \\ IISS' -I' IIIl lI a lls,' ( l·ol'ls.).
.. -' , rc. "·clllr,· I'arls ~ .• , I>' \ IH " I' m n nl' \ ' e,,, ,' n 1 ' . I' ,. ~ . "''' . ll-, 1'1' li lc·klur illl Salol1.
. ...... ~ la us In nrl~.
Zeitschriften fUr Berg- und Hüttenwesen.
I i . iist. Zl'lt,;rhr, I, n I " . . .
f ,. I d "I' : . " 'u" I'(' ('e iel I - 11. I.IIU'·U\I .. "I"U, ~ 2-4. ~I I" h " n
F 0 I t 1.: ~Ielall. u~cj L~ 'IP,lIl1kle 1"-1 11 ül lf'111\'l'l'kstran. pOl'ten (FmI'. ).
o.O l l'n llllll'k l \ 1 . 1'10 r k ' I I"
•\11 fuhl' \'on .'leinkohll'l111 I I' k . . Hl . . 'I'llU '!'C'IC' IS ',111, und
ch'l' franzö"i"elll'n Kolonil'r:l~ .; i 1111 .Iahn' I.HOIi. Dil' .\ lilll'l'Illproduklioll
v"rschic.dl'llI'll :taal"n. IIIl . a 1I'l' 1!I0li. DI" Feil1 ill,,'r''''odukliol1 ch'r
4(""1 :Iahl uud 1:1" '11. ... . I1 .
u. t,'lIung Berlin I!lo' H ,. 'k ,;1." ': ' url, ~ .2 -4. I>l'ut ('111' ,\·hifTI>llll·
tl'ieben. I·onrad. 10". ~ t' .• KO l1s t l'u k t lOn \'011 ... ·il· lind Kett,·u
. 0 ' chnlle 111 der Verwendu l1g gruU,,1' e1pktrisC'lll'r
Of.'n ZUI' Fllhl'ik tiun \'011 Kalziulllklll'hid und hochI'I'OZl'l1li/o("1ll 1':('I'J'lI'
silizium (Schluß). Der \'organg dc'" \\'alzen... I I' I' ('" h ,. r:r t' 1': (,rolk
<:uUsliiek,'.
1240 Th.· 1-: 11 I!, und \lllI lu:.: Jnurnul , :\"\1 'nrk. :\ ~ :1. c: I' a d " 11 '
I\' i 11.: DeI' elekt rische Antrieb I,l'i dr-n Ikrgl\" 'rkcl1 in KllluHthll1.
D (' n n y: Bt'rgbau.~lonat. lx-rieht . Fiil'dpl'lluln<T,· mit Antrieb durvh
Wu..s';l'I'riidel'. \\' h i I e : Die \hfiilll' von mim-rali cln-n Bn·nn"lolk l1 .
.\lIi. ·('hnlull'rs·(;,'hlii PIllII chineu. (: I' i 111" I e v : D·I' Kalk. u-in in \\'t:,I .
Viruinia . I> i . o n : Dcr Bl'l'llha u in Emdand'l1Ieh dem 1..0I1/o(\I,III·\el'·
fuhren .
Zeitschriften für Chemie,
.i.i44 !lauk ..ra mlk, 1,1'llnll'rlll_ ~ .~ :1. I{ i i s u '" 1': • ' e ue re Fa -
hrikat ioru metheden lind Einriehtunuen in di-r Zt'IIl"l1linchl"lJ'i,' (. ·eh lu U).
· '24. Gehml1nlt' Dachzie ,,·1 otltor l~t<'l'l1il ~
:!,i 0 (,h'·lIIik l-r.Z,'ituUI(, Köth,'u , ~ -41;. BI' u 11 c k : Fot I,dll'ill"
auf dem G('bil'l,' d .... ~Ieta 111111111\,., '.. ' V. Hau 1'1 versn mmlunu .1"1'dcu I .eheu
Bu use ngc 'e ll, c' ha ft in Wiel1 ( ('\'1'" .). " 4i . \' ° g "1: ZUI' (:,-8l'hi('htt' d,-I'
Hnlzde..tillation (Forts.). BI' u n C' k: Fort chrit te auf dem (;ebiel" der~letlllJnnal.vH".• ' \ '. 11 all 1'1 \'1'1' nJlllllllIlW d .. r dl'lIl"l'hl'n Bun..,'nge,plI,c11a ft
in \vit'lI (Forl .). '"
8:!iO ('11I'lIIisch ,' ""ln,trl,' , !I"rll 11 , :\ 1·~. \I kohtJ l lll i U h l'n uc h und
t:iflgdnhl' in dll'mi ehc'n B,-lri, .Ilt'n. I' i ,. I I' U , k v: Di,' lIolzd, ' Iilla l ion
in d"n \ . -rl'ini 'kn ,'Iaalt'n. I. Ü d ,- I' ': . " 'uh ill'n i~ '),'1' I'harlllnzl'lIli "hen
Indu. tri,- im ,lnhn' I!lIli (. ' hluß) . Dil' ehc'mi cl\!' Inclu Iri,- im ,lahn-"
b"ri"ht d,,1' III "i. ehen (:el\t'r1.. 'i11 peklion fiir I!llli. I>ie dWlIli,;cl:,'
Indu.Il'il' im .1 Im. berichlt' d"r hacli,('hc'n Fahrik ·ln ·, ..'klion fiir I!lO,.
2.ii:1 TOlliudu"lrit' ,Z"l1l1ul(, !I, 'rllu , . fi!l . B II h na Ill' n: Z.. IIlI'!lt·
kalk für Bl'tonZII'l'ek,'. Faßp, "k.Hiill,-11II chil\!'. . ' iO . .\ugu,1 .Iuhu,
Bmnd ';' . 10' la 11 ger: I>a l'roc'k,'nprdl\'{·rfahn·n. .\1 0 h 1': Diingun!!"
riihl'l'nnnlag, fiir (Ih, tgiirll'n .
, :!Ii!l Z,·i!sehr. I. aUI('·\I. (,h'·III.. 1I,'rllu , 11 2:1. H ahn: Sondel"
gel'i"ht bark,·it in I'a ll'n I nel"'n. I" a h rio n: Di.. Fl'llllnalys,' lind ~ ·'e tt ·
elll'lIIie 1!l0i (, ·" h lu ß ). B .. h I' e: ZUI' Enlwicklung d,'1' . lahl'un ,,,lIIltlel·
konlroll.. im 1>,'uI,cl\('n Hl'il'h". I' ,. I er" ,- n: ZUI' 1'eihmg deI' (:10\'1'1 '
funklion .• ' :!~ . B 11 C h n "I' : Di,- Konkllrrenzklaus,'1 und die ehpllli l'lw
Tel'hnik. I{ II rn . a \': Di, ' mdioakli\'en (;a",' uud ihl'e Bcziehung zU
den Ech'lgaSl-n. ,\ 1 0 h 1': Fort.sc·hl'iltt- in dpl' I'h,'mil' d"r (i iihrull ge lll'r1lt'
I!lOi. Bcchh'jld und \'0 . : Fl'llge\\innllnlZ u..\hw" .1'11. t'll.:
R 'fraktoml'tt-r ZUI' HonigI ..· limlllung. " I' h \1 al h c-: Hydral\\l ,'I"
h,"'tilllmung in Z,'lIulosc·mal"rialipn.
:1I:j Z,·I' ..r h r. I. EI,·kt ru rh rlllit·, 11 n11 ,'.
El'k lii1'11 II , d"r ( 'hl'rspannung. •\ 111 h,' I' g: I>a,
pis(·n .
Zeitschriften für Elektrotechnik.
, S:II I 1·:I,'ktr. 11. 11111 rhirll,II,' 11,'11'11'10,' . "I.·u. :\ 11. I >it' l'olil.,'i.Ii,·lw
l h"I'\I'nehlln/o( ,,~.'klri el,,'1' ,'1 rkslrolllanh gen. I,.· i I " I: 1':"·J..t~" ..h,·
II nnd ho hl'llll ·ehull'n.• 'ondl'rgl'l'il'hl hal'kl'il in " lel!l'n d,'s 'l'1I f'J'hlw h"1I
H,',-hl chlllz, . " ,. hol' n h l' e k: I hon!!ell innung. .
lti:! m"ktrnl" chllik 11, \In. rhiul"uhllu, \\I,'u, 11 '~~. I'a e h In g:
I>as Kmfl ",'rk l'lI"lt'lnuovo. \ ·nldllrno. H I' 11 C h k 1\: Bahnlt'"hni ..h..
Forth-rungen an den el,-ktl'i"clll'u \'ollbahnb.-ll'i ..h ( : ('h lu Ll) . ~I U ".1':
,·tali.lik d,,1' ,'Icklri.eh"n ,'1 It . lind ,lraß..nhah'!l'n in l'ngarn IIn
.Iahre 1!IIHt
:11 :1 I-:I,·ktru',·ehu . Zt'i t- rhr .. 1I,'rliu. 11 .~ .. . D"1I1 dl<' , 'ehitf1l1~u ,
.\u" IC'IIl1ng B"l'lin I!IlI '. H, 111 a!n ,.: Kiinftige EI1I\\ieklllul! d,'r "In '
wnttig"n LaJllI'" lind deI' ,·],·kll'i. ('l"'n B,·I"u('hlun/o(. BI' t' i" i /0(: • •..U'-I"·
B,-ol)flehIUn t'n au unlt-I' ""i "h,'n F,'m. pl'el'hkalx·ln. Ei C' h h .. I' g:
('h,,1' dit, EIIl\lickluu!, d" 1':inpllH"'nllllhnsyst"I;I.. E.\" I' JIln n n:
Darnpftul'hil!l'n. DI Wil'l ch, fl jahl' I!IOi. • .
- 2öi 1:It'rlrlclil 1C,·\it~\I , LuudulI , :\ 1:i!I• . .\1 a ,. k ,. n 1. i ,-: 1,,1,,k ·
Irizitiil od,·1' I:n, ~ D"r pl"kll'i elw B,-tl'i •.h d," \Iidlnnd H\'. I g n 0 IU ,,:
•'chaltung. proh),'n1<' . .
_2fi:1 1·:1,· triral \\ IIfld . " ' lI '"rk. ., '~:I, (> \1 , - n : I >i" Ilt-It'u,'hl nngd~ HOIP~ .\ Ib llny in . "-w. \"rk. H 0 ~ n a d 11 y : El'ri ·hlun' \.",~ "!:~\.
11'I,e1ll'n Kmftnlllnll,'n >Im Hili (:1' lIld,'. ( r 0" k ,- I' und .\ I' l' n d 1. ( 1
(:I"i,-h Irommolon'n (Fort . ). , I n a I' I: Di., \ el ol'gun' \'on 13, d~011 .
_\111 ". mil el.'klri chem Li ht lind Kmft. \I ,. y .. I' ulld LI 0 Y cl: 1'.I..k ·
Iri el!l' Kiihl>lnlng<'n in phil, d,.lphia . (lkon,',rni eh,'r B,'lri"b k"'luel'
1:"n"l'IllorstHlionen. 1." I' r ,- I : Einfa..h,· 1... ·illlnjZ. ,,-hüu"" . 11 Y,. :
I-:r.,ktri,,-h hl'lri,·bt'lll' " hnltnnh\Il'- (Fol'l . ). I' t" k : \ ' ('J'\\l ' nd llnl! \·."n
traghar"11 I:ll'ich Il'0Jll.l'l'iifin tnlrn,·nll'n . \\' a k ,. rn an: :-;.11. lliitlg"
I>iim pfl-rr,' '1I1nI"n'n (F"rt .). .
H\l2 T.h" 1.:I, ·r.~!rinll. LllUdulI. :\ l:ifill. 'I' i n l,~.v: D"s Kad~III:::l;:
,·I,'m"nl 1"'1 111,'dl'lll.. r 1,-1111" 11 lur. BI ad r: 1'""...1111111 "Ialon'n ( • • 11.1 I
Einphi en Iroll\l"'lri"h allf ,·il\!'1II Teil d,:, .\ l lllla nd I{\. Di" ,,"-kIll ,. II
\11 rii.tung d,·!' klini/ll \"lIm 111 I....ndllll . t: a r I ;, d: "IIIlIIU~l~""
kOlltl'OlIllpl'aral ullcI H,·lal fur \\ "l'h "I Irolllh ,itllll!!' 11 (. ·d llu ß) . • l'U'
t Ih Itiitig" •' i. 'hpn lllg für, .I", i ,·I,·i ulI',·n .
i:l.i!1 1,8 I.UIIII< 1'1' , EI,.e lr l... .... ~~ . H ( I h ,. n " d : 1>VlIlIIl"
1 I, i, 't1.' "K'.11111 kon 1,1 nl"1II DI't hunJl nHlIlH'nt ulld \(· ..h ,,·Im , I' ',n.'r • .11 .
I{ ,- \ 11 I. I >i,- \u 1"'lulI' d,'r fl Inzc i ,·h"11 I'lw ikah l'lwn (""'1'~'h.·ft (."O!'I . ) Fllhr,·: I>. ,;I:-ktl'lIl"l'hlli h" 11I'lilUl 111 K:r~~UI'I;
• :.!.L I 0 111 C' ,I I' l': (IK'I' dl" I h"oll' d, r KOIIIIIIUI !Ion. K';\ 1I B)
I>i,' . \u tdlun' c1<'1' f"'IIZI' i ..h"n I'h)'l<ikali ('lwlI (:. ,,11 ehaft (. l' I U .




TI :I,WI Ih·~lIl1dh . -Ir.... . IlI·rllll. "t-l . .' 11 IJ h 11 11 /11' \) 1' \\'nllN
E'~II;,I,1I1 '~ .B~'ll'u('hlll~I).!SI~l'iif('r, H oL 1 in ' ('I': Dit' \\' iirnll'\';·rhiil;n i, .. dr-r
. Il" ~ I .' 11: 1', IIlt' IS" IIII11 j! lind \\'i,·dt·l'\ '· I'.. i, ..nung von \\,,1ss('r,
0.1 .'''lIl'11. I, 1;lIsl,,·1 111"111 I , ".,. \\ ' I k I 'ZIII' I{ .· , . ' .. ' 1'1111. .. . ... a' I cd f : BI'IIm g
'11II).!lIng von \\ a "'1'1· '1 " I J I .11 ',11'1 I \ ' ' • I I IIn).! ro nn-n. . ,11('(' ver-ummlunu d .. ,
• s(' u-n "1"'111' ' ( ' 1 \ \. e- •Il'ii .. , , I ' cS \ on -n - unr I' "l'fa "hlll iinn"l'lI . I' f,' i f c 1': lI ..i-
!!( ZII' t ec IlIIs('h,'n (' n.s I . I' " \\ "hO"h ' I ' , ' anll.\ u-, ~1I11 !1e II1k,' ,IUs d.. r Pru .i.. ülx-r
(;lIsl,I,',I,I(.:n·f
s
l\ .. Zln\'t'l' ll{I"lt'lI('hlllng. L ,·.v b ol d : [ 'lIfnll durch ..inen
0"11 111' I' I 1T " I 1S"I'''I ' . n n '1It"ls x-rvvnnunu von GI'IIIII"'nllaSSt.l'\"'I' -
. ... Ingt"1.
:l/i-l I ":II"irll'l'r 111'('111' I " \ ' k " . I ' ,dpl' \ \ ' , . • ". I • . l \I 01'. , • •1, J... Kallrnkttalsl"'IT"
,ls,"'I'\' '' I'SOI' 'lIn '' III ' " I .' ". ! \\' I '1'('1' " I 11 ' ...... ••,' ney. • eu . uu - a ... , Ba 10(('1' nut ('1,'ktri"eh"lII
• 11' I, ('IZIIII" 11 I 1 "ft ' •1>i,' H.·' , ' ... III .11 IIng ('111"" großen \ \ renhau ," in San Frunoisc» .
1,11 ' 1I~llo:lI~lg von Ha ll pI II'n ' ,.. rleit ungsroh I' -n. 11,1"10A' 11' ,Turbozem-r»1"1'-
, Ion 111 . t' I It 11' \\'a 1 \ 1' I I ' I . -t risr- \\' ". , SI.. 1111" IIn, 1II11111ttd "11 " \ erfahren d,·1' .. I..k ,S( I('n IISS('IT(' 1I11 I" \ ' I I "
1,.,'zl'I " 1 k ' : lo:lIng, ~1Il ('I' )1I1ll J11l1l1n·rlll'l·nlllln" .., lind F
I..k ,
, a SI\'"I" III F I I I' ' ' ...'
" '1 '1. 1 ' I' . •ng IIn( , ,..11'1" ""I'gl'hlll (' d, '1' I'uml' IlIl ion m il . 'a ll'"
-' uc' 1'11 ') In I :-;1' ' 1" ,..d ..1' \\' . , . 1'1' I..n. " ' . K 0 h ,. 1': f)l'l' !ll·s lllld l... il lieh.. \\'t'1'1
a SI'I'\'I·l'sul'gllngsll nlll!!('11. (:I'llfkl' Ei ,'nlll'tlln, l' ho l'lI ' le in.
U' Bücherschau.
ler w,·rde ll. lIu r Rilcher be prochen welehe dem Ö t"l'r, Ingenieur, un.1
Arcl llte kte n.Ve reine zur R I;rechung eiug endet wUl'd 11.
Z \\" ' I' I J !I:' ,II' J . a"hrrr7.f'l"hnl : ,Il'r "h'rr,'I,," I, " h" 11 I'u" 'n'srhrilt"n
, "I' ,. , (I'~ /n ill' '~ I ' I I I k k I' '" .\ \' il'n " ,. ,11 ," ogt'~ (l'S ',', IIll'nl alll,,"s flll' d n . /lIhl' IHOi,
, I. I' h 111,n n n " \\ "n I Z ,. I ( I'It' i. K 1':iO Im -,'h , ),
de, k I~un't': dll' . \ hln'nnun~ d .., ,'adl\'t ·l'zt'i ..hni ' \ ' 0111 .Iahn·, kalalug
hrl'il ' ,', ~\tt' nln l~ll'·s. O\\'le dlln'h d, ', SI'n \ 'l'rhilligung ~oll 'l' i /ll' \ ' 1' 1"
i/l1"I'I.IIl~ III III:!US~ Iwll" n,: W'\I"t'l'hlic'ht'n lind iilx' rhu u p l a rn I'l1ll'nt \\'l'~en
zlIn,,~:~I:'I'I('~1 l'l'ls('n mo~hl'hsl gdiil'dt'1'l \l'l'rden , Dil' \'on .Jahr zu .Iahl'
"s ,j rndl R~'dc'ul ll ng d ll's, ' ~ ,'nehsl'h lag l' wt' l'k l's wird daraus klar dnU
I: 'Jnll )phabl'lISI'Ilt's SehlagwOI'IVI'l'zt'ichnis nm s " rn I li ' h' u" ,
',/1l t' d.. B"l'iehu ' I 'd I ' ,n IS ZUIll
I'i ld I ' , ' SJllln'S 111 IIR 'a\('nll'l' 'iStl'l' ,·ingetra /lt'nt'n I'lIl,'n\(on
:\T n '~;I ;I,,:,~11 111 1 l~ lI fs ... hluß, gihl, oh und \\t'J ... hc· I'at,'nk (llIlC' h ihl'en
(:/'hil'\l' ..I ~l~f "III,'n h" ,'IIIIIIIltl-1l <lc' ' ,' n land od,'1' lIuf ein"lIl 11'('hni 'l' lw n
"d "t t "I' I~upt "I''''11t \\'onl ..n ind , Durt'h d Bl' tl'l,l,,'n Il ehni l'!1
zu '; ," 1Il" IOg IS('h nll'il'hlll'ligl' unlel' ZUsllllllll,'nfll scndl' . '~'hlllgw~I'I"
j""" I" .,,'n (~I' B, ))yna lllo ll1l1 sc h illl' n , ,'I,·kll'i..e h.. Bahn, E ,'plo ionsllIlisehin,'
"n (, a ' \ 1 I I' . I ' 'I'al,'nl': I ' "r~ orwajl,,·n. IIpll'l' IIS\I ), 'Il' d a ,lu I \enei..hnl'I'·1l
I'in",' III~geg~:n Ih ll'1Il I nhn ll, ' nlll'lr lunlil'h,l zu l'Il Rrakl(,l'i, iemn, wird
",.,1 ,1StI It s t' ln,l' lIIIU"I...1 \'c",lt'i lhaflc , 'I"'l'si hl iiu..,1' dil' lIuf "lInzt'n Fadl '
... 'Ie "n t'l'l '''I "t ' I ' I ...
.il I " ,"n 0 .. "I'I'l'1I' 11 , . lI'n I' l k n l.. ', 'wonn, 'n, wiihl'l'lllll'R andel'l'I'-
". c ur.. I "\11 "'~ jl,ehild .. I(·. "YStl'llI von in da, \ 't 'I"/;"iehni, nuf -
,..' nOln ll11' n..n V"I'\\(' I .' f I ' 11 hl<:., " s, I ~ I 1'11 I ll' nupt-c IIg1101't l' . I,,·z\\ , lIuf \','nl'nml...d'~I':c n. 11I"!ldl', 011,,1' <l,·hll'\(' I'l'llIiiglil'hl \I in !. lIueh \"Orn Dl't til u, gchend
den ~~~1\::1"" I\('n . \ ~I f ('hluß I"ic'hl lind sich, I' zu rindl'lI. 11'1\ no h dUI'..h
IC'ilu I II( lind, die' . \nol'dllu ng dc']' .. ..hi n 'worte lIIit ihl't'1I [ 'nl,'I"
lllo:c'n 1\('~"1I1 hl'h /o(l'fiinJel'1 \\ in!. H.
,\ 1 ii II I'\~ ,I:~i~'f :r "r h lllsr h" 1~,u~hsrhllh'lI 111 ;\urdRIIII'rlli I. \'011 , 'ie '1II1I1Id
I'Ill'n d. ' , Il .. . sol' an .d.. l· kOlllg!. t"l'hll, Ho..h ..hlllt, in Bc'rlill , ( IHO, Biilld ,\ ',r. alllllllllng \11 , . C'lls<'!1Ilftli('h-g"lIl1'ill\'el' tiilldli,·11l'1' f)ars'" lIu ligen ,
~:' I;,I , .\', nlt,~~ )~lIld I :t'i~l(' I\('II ", ) r,('i pzig I!IO ' B. I: , T ,. u h n ,. I' ( I'l'l'i~
I' I'0 fl's '01' \) .. I 1 I ' IIl'i~.. I , I' \ : I~ , "I' tal 1111 ,\ 11 Il'llIng, jahn WO, e illl' ' 1lId i,' n,
IllCJ (1'11 "n'lIll"l"1I 'I I . ' I ' k IIIU II d ' ~ . 11 1'11 111 • 0('( nlll" 1'1 ' 11 "'lII ltl' 1I lind hl'illjll
a ll,. Ir:. g" \I(~ n nl'II"~1 Ei/ll ll'iil'k .. ill d ..1lI \'orlil'lo:('nd"n kl ..inl'lI Bueh,' zur
gl IIIt lIl" 1I 1 I'n llllll I>· , \ ' , ·f ' , I ., ,1IIIII'I'ik ' , ,, ' I (J .. I' \" '1'\1 "1 '1 In Jt' zu g lIu f dir ' \ Ol'!!," '(' h ll' h t ,·nnl~( ' 1"1' lI o..hsl'IIIII·1 f I I' f I ' 1 I '
ISlI :1 v"rij tI" IIIIil' ht"1I .' '.1, all l (I'n \'on tTrl~1 ,I' '01' {I, (' ( ,," I' Im .lah~1'kllll i 'l t I ' '1Iljl,/ lI'n, l'II, vOl'ln' 11' 11'11 B"lll'hl IIh,·1' ,,111111'1'"
in k,',CI'/II~' ,c\? I.'"s('hl' I ~ ' h l'll n s l a lt ,' n " und l' rk lii l l , 1·lb t. d alJ . I'in Biichll'ill
t I' "I ,. allf \ 11 I " I' k 'II I'ni " I " 0 S 111 Ij! ' .. lI Ansl'nll'h ·r1lt·h" 11 d llrf. • ' il' h l 'd .. '10-
,' 0 vr,~ I'u"cl,(\'!,I'S lI1.c'r Irolz, 1" 's l' h l'ii ll l-t " n /{Il 11 1111'. ( 10:1 .' ,itt' n KI.. illoktll\)
'" l' e, 1...... 11 .' \\(' I'I" n und 1...·1111' ' I I ß . I I I ' ,11 11'1' an , "k ' I ' e il' wn, I . I , Jt'{ C'I' .... "1', '1'1' Sll' I
I 1' 11 InIS(' H' [ ' n l' ·ITI ·h l I "I'
I
'c'fl'ic'd' I I c \t'1' 111 1111 s.. nll 11'1' unll I'l'iehll'lI \1ill, \"011 ,
Ig a II~ "'I' 11 11nd I·", ' I I ' I" I '
s('hni lt, ' f C...' 11 \1Ire , n t'IlII'I' ',lIl c'lllIng lind SI'I'hs .\ h ,
, • 11 1\l'111'1I IIUUt'1' d' 11 ' I' " I\ ol'I.i l,1I d .. t 11 lo:l'ml'lIll'lI ', llIrlt' Itunlo:.'n d,'r .' ...hul,'n dil'
Ing "I', tlldl"l'cndl'lI r ' f I I I '\1(';1,,1' d. I1 , " ( I" , U IHI \IlW ...., 1Il ung"n dt 'l' Hochsc 'hul"n,
1 I' 0 .. Isc hll lllnl(, l'l'lehl d ·. I' ," f I 1 "
sOlld ..n' lI I \, ' . Ie IU IInlo:l'n 11m C.I"" , oWI,' 1111 Iw ·(n>l . n' IIII.)-Iul' 11111 B I 'd"ut,'ml I' I'" I IIU , ng"II\t'ul'\\(' "li und di, IJt'iden l", .
111 lilllt ufl ' I~ e,lIllschen , "clI'hsehlll"1l • 'o re!lIll1cr ik (:Ila I 1111 ' ,tt s
• e 0 "(' ll lOlo" v 111 B I I! ' I1(ol'lIl'lI. l' " ' .. , ~ 0 on Ull' (H' 11. ,' t lld il'n ulllf, "IHlc'
!Joe h (.hl llll \(. I..... t llll l,n Il hllk ll) 1,,·s llI'," ' h' ·II. lli,' IIl1l1'rik nischt'1I "'chili I'I1t'n
\ ' . 11'11 IIH 1111 IIl1u
' Ill " ' I I ' I
"rfn '1" ' ( ' " ...t, 1Ill'n IIU (1'1l n 'H' I ,It 'ut 1'111'11. di, · d,·1'
, ZIII 'l'g"lIl1hl'rst 'Ih ,I. · ' I d '\',:rg ll'ioh" n: wl'd••1' ' . ; (, ,In!!, H rllnzl~ 11. ,1111 lIut IIn "n'n lIichl zu
\, I'i I' d, [' , dll \ 0 1 hl ldung d, 'r :-illldH'I1'ndl'n n'l('h dito Al'l lind
. c~ 1II"I'I'11'hl" 1'111 11 ' I I I ' I> I 'I'I'il'\1 h I I I I " . I (t'll 1111 t'uI I' " 'n H, ieh,' ulld in ( 11'1'
t l' ,. " 'Ill I'n \ 'c rl lii lt
n i pn I I I{ I ß"('h lli~"'\t' 1I / I ' I ' . 11' "I "g" IlIU \11 ,\ulI'l'ikll 11 dplI
1111 "il'I,i" .. [:1 t I u.tc·n I!II t' l 11'11, I,,·z\\, z\\t'itt'n .llIll'/Clllllo:' I'in zil'llI lich
": ,.,1 1 11 " I'I'\('hI 111 d 'n I.·.. I· I I1 ' ,"I'rt, 'r11 \ ' I ,t lIe IIl'n ("I' I KCWI'1I1 'n G"I t bildUll"
. 1'111'11. UIlI d,,' un ' I" I' I K ' ...
, lu dil' l ' I I , ' ' ZII ang Il' len f'nntlll dt'r eing(·ll'et.. r1l'n
, 11' n ZIlI'I'W" llc'rn' nnl· 1 I t' t ' I ' Z
. I . I' IS(' le n ,11 allllllen tdlllngt'n IlIlleh('n
die allgemeinen Wi ', euschafte u im Durchschnitte :?O~o. die indirekten
te chnischen Wieseuschaften :lOo~ und die IngenieurfaehwissenschaftlJn
;)I)o{, des gcsumten L'nterrich " lo fTes IIUs, Bloß di e beiden früher gl'-
nannten Anst ulten sind unseren Hochschulen ähnlich eingerichtet : immer-
hin ist a.lx-r di e Bedeutung technisch er Ho chschulen in Amerika. di e \'01'
I:; bis :?O .lahn-u tutsä chlich noch eine rer-ht uerin re WI1I', bet rii..ht lich
ges l ie~l' n , Di,' BI'\\ .. rtun y der akademi e h -re chnischen Bildung liißt sk-h
IlUS den trefflichen Worten ersehen, wel che I'rufe ssor Ba k ,. I' \,(1I\ der
l llinois-Unlversit ät. in L'rbann bei e ine m R ückblicke nnl äßlich der .Iuhr-
hundertwende ausgesprochen hat ; e r sagte: ,, \ ' 01' :?'i .lahren bezweifelten
die aus übenden iilte ren Ingenieure den \\'I'rt e-iner akndcmischen Bildung
durchaus: sie brachten den gl'adui,'rkn Studierendt'n technischer H och ,
s..hulen da, rr ößte )lilJlrauen entgegen . Heu t t' v I' I' 111 n g e n die
L " i I I' I' und 0 b t' I' ' / n g " ni e u I' t' t c I' h n i s c h e t \\' ,. I' k "
" h t' n sOli n b r- d i n g I v 0 n j e d . m ein L I' I' t e n den I n -
g r- n i e u r volle u k a d e m i .. e he Bildung: si e gill als
ullel'liiUli eh es Fllndllm ent j"d,'1' erspl'ießlichl'n
I n g I' n i ,. u I' t ii t i g k e i !. " Daß di,'ser .\us"l'l'ueh uei uns , Wo
1111111 ,ich uei Bedllrf sO germ' lIuf die IIll," ni\'elli,'rendl'n lImerikanise'll'n
\ 't ' r h ii lt n i, s,' zu b..·mfen geneigt ist. ,'ü l iges Inter..~se erwecken wil'd.
dlll'f billig \'OI'l1U, g('setzt werden: iibl'igen~ wiire aus dem Biiehlt-in
nOl'h so mallcht' , IInd,'/'l' l\nzufiihn·n. SO z. B. iib..'1' d ..11 La uom to l'ium s ,
Ullh·ITi('ht. in dt'm dil' /'l·i...hsdeu 'c h,' n te chnis('h"n Hoc hsc hu l(' II, \1il'
I'l'llft'ssol' S W 11 i n in Boslon IIU~ ,'i!!,c'lll'r B"oul1ehtung t'rkliil'te. " w.. it
hill!t·1' d ..11 III11t'riklllliseh ..n Eilll'ichtulIgc'n zuriickstelll'lI" - wit' vi ..1
meh,' ,. I-S I di.. ösII'l'l'l.'ichisch'·II! Inde 'scn wiirdell wci!<·r...' .\1il leilungt'n
dt'n I{a h me n dieser Be, pl'edllmg ullgebiihrlieh ii1J<.rsll'ig,'n , IIl1d dalll'r
\\; i1'11 "S ZUIl1 Schlu"'''I' g"lIiigt'n. )[ ii 11,' I' s "Tel'!misclll' Hochs('hu le ll ill
, orelllllll'l'ika" wiil'lnsl .. lIs Zll "lIIpfl'hl,'n, f)r, L,
I :Isi lIuntlhlleh dl'r III;:colt'1I1'\1 Is -I'IIsellllll j'lI , I. T ..il. 1\', Balld,
S I I' a U .. n bau ,. i 11 s e h 1i e ß I i I' h d t· I' ,t l' I~ ß e n u ahn .. n.
-I, l'el'lIIt·hl'''' . \ u flag," Erste Lieferung: L,mdslraßell, sl~idliseh,' SI 1'11 ß"Il,
,\l il :?I-I T,· ,"l.l\hbildun 'en und I:? lithogmphiel'tt'n Tafcln. Bearheilt'l
\'on F. v, L 11i ß le, hernu~gegeben \'on L. \' . \\' i I I 111 a n n. Leipzig l !llli .
\\'illll'lm Eng e 1m u n n ( I'rei~ )1 / I ), _ , .. , '
f),.s langjiihl'igl'n Bellrueltcrs d,'1' K u plte! uut'r ::Strn,ßl'nuau" emes
der )1 it Ill'gl'iinder d c ' Handuueh,'~ It'tzte wlssenschafl hch c Lelst llng
solllt' dit' \'orlit'gt'ndl' -l. , \ ufla!!e ~,·in . Am lii, • 'ovcmUt'r 1l1O(i ,'rt'ill,·
F, \', L 11 i IJ I I' der Tod nllchd..111 l'>' ihm kurz Zu\'or noch gelung..n 1\"IU',
dit' K lIl' i tl'! iiher LlInd~lralJ"1I und "t iidti 'chI' •'1~:aßen it:I_,~,ltll~U, k r i, :l c'
ZII vollendt'n , \\'u h l'lich k im' geringe Leislung flll' deli ~ I Jal ll'll;;en l. t' -
It'hl'ten, Der klwl." • ' a e hru f den L. \' , \\' i 11m u n n semem K ollege n
ulld I-'n·lIl\(lt . widnll't. findl'; gewiß im H"r,wn all er, die ihn. sei, es pt'!"
siiuJich. sei "S dUl'eh s('in.. :,('hriftcn, gl'kannt. dnen wal'men,' nC,hhall.
/ n der . Tl' Ubl' lIl'he il lln).! ma cht s ic h n.r Rllem dne iiu..'/'l:Hehthch..l'l·
Eill - lind l 'nt.... lt'ilung hcmerkbar. Zahlreich,' Ergiinzungt·n. \\'l' lche deli
FOl'lsehl'il !t'n lIuf d ..n hl'hllndellt'1I (;ebietcn Heehnnng tmgen, hllU..1l
~ I"II I nhllll \"'rnll'hrt. wiihl'.. lId jene l'arngmphen, auf d,'r-en Behandlung
m den a nd"n'lI Biind en ues H R lld huchl'~ \·el'wie.sen werdcn konnte. wI'g-
fit,l,'n 011..1'gekiirzi lI'ul'd"n (z. B, die Kiirzullg de~ ; 6 iil,,'r die Trnssi"l'Unl-!
dt ·1' Lll nd s t ra ß" II). . ' e il erselll'illt im I. Kapitd "L!lndslrafjl'n" der ,\ h-
. e h llit ! iilk'r Aulomobil,' ulld ihll' \ 'en l e nd u nt:: nls .:tl'llßenfuhrwerk..,
\lel(' hl' l' j('dOl'h h.. i d ..m '\tot - \I llehselldt'n Inll'lI'..se fiil' dil'-",e Fllhrzcuge
vi 'Ileicht no ..h nll fiihrliellt'l' hätte behanrlt'lI wel ...Jen können. Bcsunden '
1 ~~ 'llch t u ng wurel' bci Be p/'l'l'hun).! dt's ßl1u..s d I' Lan~,lstl'lll~en d"r Er-
gnnzung ven-;..hiNI..n('r Tnl",lIell gl'widmct. zu welch"n uoord les mehl'e/'{'
IWUI' hinzukllll\l'lI , .-\lIeh lIuf die \'orliiufigt· Slmßl'nhefestigung wird nll n ,
n\l'hl' l'ingt'gllngc'n und in bt·_onden' im Au~chnitt iilx'r [ 'nw l'ha lt u llg
u nd Hl'i n igung dem Ölell und TC"!'l'n d"r Sl<'insehlag traßen das Aug,'n,
lIlt'rk zlIg,·weml(.!. • ' e ilt' bringt'n fertll'r die )/itl"ilungcn iiber die VCI'-
II..ndllng ul'r J)n lll pf~ I I'II ßI.'n ll IZ"n und dil ' Ko tl'n d ..1' \\'l1lzung. Gnnz
1"'SOIllIN" ~ol'gfall \",'rw"lIdell' L 11 i IJ I.. lIuf di,' ,'l'uuclll'ht,itung d,'~
11. Ka pi" ' ) iiJx.r " . liidli. che SlmU,'n". . ·...lwlI illl .\ ufhnu der In hnl ls -
anordllung Illllcllt'n ~ieh dito ,\nd"l'ungt'n he 1Ilt'I'kbar. Der: I iibel' AII -
onlnung der SLmßI'nziig,' isl durch .\bbildull "' li und T ..xt~us~,tz,' I,,:"
dl'ul<'nd C'I'\\'eitl'l't. lind in~ll'ukti\"(' Beispiele z('igl ein AU'ch llltt uhel' (he
Anlngc' n"UI'l ' 1ndllstrie-. . \ r lX'ill'l' - und \ ' ill" 1\I1IIs i,'l1lu nge ll. Die jiingstl'lI
El'fllluU Ulll'1I mil Ho lzs töckc'l. und .\ spha lt sI I'llß..n werden eingelll'nd
Illitgl'l ..ilt. ulld u..·i B"spl'l'ehllug der ('nl.. rhrin 'lmg \'on Straß,'nhnhn~n.
Hod lbnh nl' 1I ulld Hndfllhl'\\ eg, 'n in "t iidtisclll'n Stl'llßen . ah sIch
Ln i ß I" \"('l'IInJIIUt. niiher a'lIf die .\nln!!e \'on Hoeh · ulld Sehw ·b,' ·
bnhll('n l'i llzlIgeh"n, .\ lIc h hier ,'rgiinzt,· "I' , .. im' . \ usfü hru n en dun'h
ei/ll' Heih,' \·ol'treftfi..h,'1' Textllbbildun 't'n , DI1ß die Literatul'l\ngah..n
"ntsp/'{'e1lt'lIlle ZlIsiilzt' ,'rhieltl·n. mlllJ lx'i d,'1' Ilt'kllnnt gewi ':'('nhl1ftell
B,·nrb.. itlllig durch d ..n \ 't ' l'fa 'S(·I' wuhl kaum hervorgehollt'n werden,
D..r 1\' , Rnnd der Ilt'ucn .\ uflagl' d e Handbuches dl'r Ingenicurwi~8('n'
s('hnftt'n 1. Teil. der sieh glei l'h den \'orhergegan enen Auflagen durch
II'.. ftlichcll Dl'uek und t.I...·n ..1 h, ' . \ u, st'lttung l1uszcichnet. ge hii l'l
lo(e \1iß 1,11 den b sten Lchr , und Hllndbiiehcrn llIlerer Lite ra tu1',01', 1ng. Steiner
l l.f ifJi Filht','r durdl du nlll'j!wc. tböhmi ehe Braunkohlen-
n',ler. He ra u gegeben VOIll ;\Ion la ni li,ehen K lllh fü r die Bergrev ie l'l'
Top,!i tz, II r ii. ' und K Olllotn u, ~Iit ~I Tafeln, Wo! Textfiguren und
:? bel's ieht kl1rtclI . IIrUx l!lOi. Adoll B e e k e I' in Tepli tz. e hü nllu
(Pr ia geb, K !I),
' Vi.. IHo Einleitullg hl'~lIgl, soll da" vorlieg IIdl' Bu ch , ent."talll!t'/l
n ie; Ju lll' I~lIbo zur dlluel'Jld"n El'innerulI;': l \ll ,Iio VIII' ;Ir, J a hren "I'-
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. '0, ill \\'i.m.
Personalnachrichten.
- • 11 1 Di,, ·k l in n p lil -t Emil _\ 1 i ch · 1k 0. 111 p..klol· d ..r k. k. • on '11 111'
I(li,'d ... it I 75), i t m :!\I. ~Iai I. .1. 1(1' torl)(·II . \ t.
\1' "I ' 1 '- 01 i 111111 I .. d. .-j- t: ~ org l' t 11 k, 1I1Ifllit i. I' . (. It!l H"f pli .,
ill1 73. lA'he n j hre ill \\" i"n '( torbcll .
IlI' r Ka i,' " huI d"11 !I ..ln·1I l\,tlI 1'11 I Eli,h K o l h " n h
"
.I"kl' 1'.. . I . ( . I 'I" ,I d ("h IU ' Ie 'Dm ·k lo r d,'r , lant j.!,'I\(·r "·~I'hul .· 111 lWIIU,I\ IIZ.• I'n It' un , \\ . ~ .
,.im'" H,,!!i" l'1m ",mit· lind .\rehitl'kl EI'I1 t I . (; 0 I I h I 1f " Ik 0 I e Z V in \r il"n d"n Til...! ..in,· Bliu m te \I·r1i,'h,·n .
• .. . , 1"1'1 ' I I L " I I I t · 1111" ill ~I"hiin -1>,'1' \\ 11'111'1' , In( Irnl hai /Ln J 1(' I ( "I' ", 1I1( "I' IU ( I'... . k ..
I I J . ,.. I . f Ih n ' 10hl1lll11 I\II,)!C pn.,'h"n d"n 1I(' ITe n IIg. ,U( 1\I' , I' l\ n l! " I'"(!l'r ,t iült. , t l1lUl'n hllh m·lI. d "11 D'.lI1 k u nd d i,' voll , It' .\n" l k'I·llIllIlI'~I ·
I I . ( .. , '1IIL lk n ,a \Il' •In !!. Otto k Ir 11 I nd (' I Z k,\. H.,tl"lt, '" "I kr ,.... I,H 1. , . I 1'.111 I.d ..11 .Ila llk ulld di .. 1'011,· . \ ,\('r kPlln n llg ; Il )ll. In)!. Dr. ~lnrlll , undBnn - In'I I{'k t o r d(· . ' tad t ha ll l1 m lt· . di .. ,oll"t" \ ' H" rkelllllll•I;' IlU" nIII!!. Emil Z 11 m I' ,.. Betri,,1 h·iIN-. '1' IIn'rlH't<-r dl'r ladt. '
I."h ,\('n. <Iil" ' (1 11,· .\ n,·rk(' n llll ll!!.
, ,. I I I \\ ' . r du . ' t lld if'lI'ZUIl1 H" k tOl d"r r....hll"ehen lI oc 1'1' 1Il ,. m 11 n Uf . 1\11 11 ')' l1 h l" I!UI O!l 1\urd. · I' ro f. Ed llnrd I> 0 I (' Z a I. "1 ~ I H" r I>,·k 11 d',f .11111<-
I I .[. I . 1 11 0(' I""In!!I' lIil·u, , ('hu l... zlIm H..ktol d,') ("Ul,' I('n ,.~ Inl " wlI . ( : (. 0 1'_in 1'1' " fii .. dito "It'i!"hl' " ..riod , 1\ urd!" I' ro t. Dr. ( ,('01" ' bll.·, ,I . I .1 111<-r... I . I I ' ,I , hH' 1-( I •j.! i .. I' i I' ' . I.i 1\('1' " ..,,<I('kall d.'r ,'II'ml"e I te( ' 1111,( \In
/!'·I\lihlt .
I ( )LI'r Ir ·ni.·llr in11 .'1'1' 1nll: . , ·i~Il\'IIH l B 11 11 0 e , Il' k '. k!! ...
.\ !l r 111. IIrd. zum kil l T( ch ni clw n Ha t "l'11l1l1nt
( 'I' ' üd hllhn .l-h' f\" In~ . J o er I' . I' od h ys ky, OI)(' r,ln I" 'kt o r (" , de-
" 'd l I 't I 'Idlv,'rt re! llllwurd(' 0 111 \ ' en I'IIItllnjl:. rate d 'r • u 111 111 ml (er ' . I ' h,'i t.' 11Vors nd . dcr Abtl·i lllnjl; fiir I' rR idillj - lind ,' tudU'1I nlrl' l'g, n
1,,'1m ll t.
.. ·. . ·u t I.1I111)(" n.1I('fr In /o; . lIu '0 P i e k . Bllu -Ohl"rkon ll , Ir ~ Jl'r ~n t' ~~I;I11I1 U " rn a 111111\urd l' zum V" t IlId,· d er Ba h lll"rh nlt unJl!'-' ·k t loll
K(lllstalltin Freih . \' . l' 0 p p . - IJruck VOll H. ,. pie 8
d '" chefd ie e r E ntdeckune. 11 hofft dr-r \ ' erf er. dürften I 11 e~ 01 d rid .. d n I"s Isl IIUII I'1Ieitere Geheimni. e der Ch '0 1 pvranll ,. "rgrun (' .' I ' h -n
. I . 11" I f" di I) " . . I' I'" di "OR uautec 11I1Se ,ueometrisc ie , ' I us (' ur 1.. nneu iorue 111 " c I)' B eh ürvt.' n rehcue ' und ~hl\ug" ch icht lioheu Räts 1- ge fu nd ,' n. I' fO, /" .ist daher ein ig nuuß n inl,',"". ant.
.
, H..nll1' -;'i70 1 «:1'1I1t'11I111I1I he Illr, 14,111111:1 de 1-:1, e11 hiitll'lIIlf,,,'II', . \ I1
• . I I I" h ütt I t · · Dii r-klorf I.. . u .g,·g.,bL'lI vom \ en-m (l'uh,' 11'1' '.Is,'n 11 en 1'11' m , .Iliiss ' ld orf Hl07, A. B uge! ( I' rl' i, in Lc illl' n l-!l' h, :\1 .l.!- ' 1 ' illlDer .. Verein deut-eher Ei ,'nhiitt,'nl,,"l('" \"l'rot1(:.lIth e It~ -k-l...I I I . I I ' "1 . I Z 't ... I' "111' 1'(111 \ uf_u I7A'n . 1\1• 11 Ir,' 0 111 ( l'1'.. .. 11l , . 11.:11 ,,'1 ung '·I n.· H' ' . F ' . '11 'duzu <Ii.'IH'n ..l lu-n d i,' lI a u l' lt' i!Z" l!scha ftt' ll di-r ""1 ellle dcl~el! . .1,' , '.
. " \ . 1 '1 " iten Krt'I""1! ~laru-n. ihn- »al. teilung und 1II'Ilt-n' erar )('1 un I( lI1 11 .. Ii C" id-
I O· \ f " 1 I ' Idl"l, 'n nie "UInu-infnßlich bekannt zu II1 U U 1I'n. le." , U ~~ 70(' '! I ' ' 'I 111111 re für du- erste Aufla ge diese Buche . 1' 1' ch ienen 1111 .11 hre ":.:'1, ' .
. I \ fl . t I· ('\ . kt -r dr- Buche' '" I Id--r vorlie 'enden ec isten • u agl' I' (, r uu 11 ( 1" . ' 1\'I I ., ti 't nde der ',I'"halten. doch 1\uni" der In 1I11t. uom e"l'nwar I!;!"II , ., . d. Ilrehind u-tri•. vnt pn -che nd ·r~änl.l In d"\11 t. hui. clu-n Feile. ,I" (I ' 1\In l.l,.'nil'u r Otto v 0 g (' I: Il r . Inl(.·( '. (: I" i I(I' I' 11nd Dr, Ing. Otto I' ". tJe
t
r
'('I "eI I1 "1 r ( ' I' chic I e ( ,lx-a rbe ite t wurden ist, ind I\('U" A I IIIII( UII~l'1! U )(·r. ( W. ' (!t'1'Eisen», die Brenn toffe lind die Kok !:J<'reltung, dH' . \ "f\Il'I~cil~ 1!7 11lt" _Hochofen richtgns«. d ito EI"kt ro,tnh!t'rzl"lIgun r, d"n ~ehutz el . .. _
.. 1 I" . ,. \ 1 . I " f I I' · \ 1(.t 'II\"<TI'/IJ,llIl ,111Ill1chl' «. ',1, "n~ ",1\\ 11' ( I" • I t 'nll I'ru unI! IIIJ( (I' : '. ", 11 t"' dij!1j.!l'fiigt; f,~nH'r ind dip AnlLlVl'l·nll.l!glll)(·n 1\1' "nt hph H'f' 0 ./IU I.I\onlen . - 11,' .\hbildun '"n . i~d n,·11. d"n nwd"f1H'n Einri('htll~g,'nl('I;t
I I " I .. , t 1 I '11 'h' Illrl HII'recl .. 'nd . »'I' von )r. n!l. ~, . , I' I I' 0 f " I' )('111')(' ( d,"lil"he T" i1 cnthiilt . \ hhllnd lu n " 'I! iib"'r d i.. 11 ir t elll1ftl.ic l~l' lI"d,"u tll ng 1,,11 -I ,· I' d h' J I " (I m ' l 'ltl tl ehl" Zu 1101111.. 1 (~ n(7l' n'r .t · In eil \ l 'l (' Il t'Jlf"n .•an t' , ~
. . ~ ." ~ Z' _. k I I \ 1 1II11\11' 1',1-1'11~ I ' l\uIIgen iil,,' r BIt·i. Kllpfl'l'. Zillk . ,lI1l1,. 1<' I' Ulll • 111111. . ' • ' . ,
I' II . I FI "nll1du~t r ll ,ha h nen ulld \\"a ,;,;e rs t ra ßen : d I" art<- "I' ' I! lI1 ("r, F' ' 1
.\ rhc itl'l' l'e rhült l!i" ,' . Ei 'I!zi il\" ul!d !·:i", ·npn:i .. : .d ie Zukunft d'l (;;,~;) _g('II'l'I'hes: ZUSllI1lI1l ..II.' k llun j.! d " r I~N · II I H·I ' I. " 111 I l " nl "r1~l lI n( : I d('rI · . 1 I \ ' . . . t • . 1 ·im· l 1X'1""le ItIrtl ~lI1 nll'll u ne ("11 l'r,·mlgl,·n. t 111 "11. • ,'u I.' ' . ' 1111·.inrieh t uIIg"lI und der Elz.' ul(ung d, 'r (!t'ut ehel! Ei, 'l!indu~t~H' ,,;It.
.Iahrl' I!JOIi. ill d ('r For m " illPs .'II1 I11 \11 b.III\II.', 'ph r I1U'l"llIl1llwh dll lg'~tl "
. . . I L" • ' rZ,' le 1111- Den .\ lIha ng blldl"t 1'111 III\"h ('I"IIPI)('II g,'on nell' .-trmenH . ci 1 ' 1dcr d eu t sch e n und lu " \IIbuqd ehe 11 Ei""n - IIl1d ,'ll\hlwl"rke 1I 1!, (I f
,. . . t· f I 1' ·1 " t I ' I! I b,t aUdeut '~'~"I! 1-.I"e~1 '1(·ßI'I'{·ll'n. () 'r m lll!)! (l'. ' U ( \l' 1 0 I..
:!.'i t , e lU'1I g' lieg,'n.
I Ui l!J (lIdll tric tle ' Sulfats, tier "alz i1nn~ Ulltl 111'1' S.:llp(·I('~'·iiure Von (J . t °I zen w 111 d H ü t..... n- In tlill ur. :\I it :!.1 AIJb lldlli'f"im T e' t.lBih\;othek der "e lunt~n T echnik , G:? Band .) 146 ~eite n. lIn-
non r. Ur. ~[ax J ä n e (. k e II're i. hro chiert ~I 2'20. . I ., IreD ill Hoh stolf(' fah r ik llt ion un d Anwendull!\' vo n u l ~lL t , ~ 1I r~\I I ­lin d 'lI lpe te rsäure (auch I\IIS L uft mit Hilf de ell'k tl"l ("\11''', ..I.C nbo"en ) werden ac h" müll und laI' Iwsch ril'h NI. \V r sich rll CI " 11.1 II'o ri';,n tien'ndoll C' herh lic k v rs (·hn fl"en wi ll, wird dn ' Bu(·h ~er" 1.111 an d lIeh \1l l' lI. N,i . ' /111
fulgte G rü ndung d es Montanieriach en Klubs für .di e B~rgrevi!lr llT epli tz, Briix und .Kol11 ota~, ents p re chend d en Inten tlO.nen. di eses \ er-ei nes d ie L ücke 1Il . der Literatur lih er das nordwestböhmisch e Braun-kobl~nhecken ausfüllen und glAichze i ti~ ei ne n ~ rudm esser ab.gebenfii r di e rastlose und er fo lg re ic he T ätigk eit, nam~nthch d~r a~adenll~chenT echnik er im Re viere, welche sich gl ei ch giiltlg , ob s ie Sich bei denHerl!:beh örden ,o der ~n . der Spitze d r . einze lne n . B_ergwer~sun ter­neh muugen befinden, 1Il Ihrer G esamthe it 1111 ~l ontllll1 stl schen Klub zu
"em eins amer Vertretung nach außen zu "a1ll1llen getnnden hab e n . F..~oll aber a uch der Außenwelt ein Bild über di e zahlrei ch en Gefa hren-
mo me n te und cb wi erigkeite n de s dorti g~n Berghau es und dem L eserd ie Gelegenheit zur eigene n Bellrteilung des technis ch en H och s tandesd ie es Revieres geboten werden . Dem \Verke wurde d em en t prechendder T itel " F üh re r" gegeben, und enthält der I. T eil desse lben dasAllgeme in e, namentlich di e tech nische Beschreibung des Rev ier s.lrieser T eil ha t demzufolge auc h einen "'e wissen Dau erw ert, wogegen
ei n ., pezieller T eil " alle wissen swerten, aber veränderlich en Ang aben ,
nam en tl ich üb er d ie t echnisch en Ei nrich tungen und L ei stungen so wie
ein Firmen- und P erson en verzeichnis nach dem Stande vom Anfangde Jahres 190; umfaßt. Zur Orienti erun g über den rei ch en Inhaltde ' allgemeinen T eiles mag folge.!Ide Ub ersicht di enen: Der . l.l r teA bschnitt bri ngt di e ~eo logische Ubersi cht des nordwe"tbölllnt . ch enKohlenbeck en s, hearbeltet von A . K a tin s , d er zwe ite A hschnitt d ente(' hn isc hen Betrieb , u . zw.: I. Ge chich tl iche Entwicklung , bearbe itet
vo n F.• 1 ü hi s t e i n; I I. Aut , cbluBarlJei ten , chächte vo n A. lJ I' Ö g le I';111. Kohlen gewinnung von L. L ö c k e 1'; IV . G r ubcnau!'bau un dt:ruben erhal tung (oh ne chächte) von K . B llu m~ artn l.lr ; V. Kraft-t' rzeugung und Kraftübertragung von G. H Yh a; VI. l"örderung vo n
.\. K ai lu S; VII. Bew etterung, Gel eu chte und Verzeich nis der , ch illg -
wettergruben von J . ~ t a dirn a y r j VIII. 'harak ter is t isc he Gefa h re n·
m om ent e von K . B au III g a r t n c 1'; IX. W asserhaltung vun G. R y h a;
. -. Aufb ereitung und Verladung von 11. L ö c k e r; XI. Vere delung
von H. L ö c k e 1' ; •"LI. Flur- und G eb liudesch llden vo n A. l' a d 0 u 1',hievon 3. Kapit el nBerg ban und Grundbes itz , ih re rechtl ich un Be-
zie h u ngen zu einander" von H. Pi I' n a t. \V eiters beh andeln : Drit t er
.\ bsc h nit t : I. Beh örden von H. Pi I' n a t ; 11. Rechtsform en für BIJrg -ha ubesit z und Bergbaubetrieb von Il. P i I' n a t_ Vierter Abschnit t :Leitung de Bergbanes von K . Bau m g 1\ I' t n e r. F iinfter A hsch nitt:Arbeitsverhältnisse; A . Einteilung nach der Dienstordnung vonK . Bau m ' a rt n e 1'; B. Braunkohlenbcrgbau -( ; en ossen schaft für dieHevierbergamlsbezirke Komotau, Brü x, T eplitz in BrU x vo n 1" , Mü h 1-
s t e in.• ·e chste r Abschnitt: \Vohlfahrtseinrich lung en vo n ~' . ~I ü h 1-
s t e i n. ' ie he nter Abschnitt : Bergbaulich e K örpersch aften und Berg -technische \ 'ereine von F. ~ l ü h I s t e in. Achter A bschnitt: Produk -tions - und Absatzverhältnisse von F . ~I Ü hi s te i n. !lu nte r Ah-
sc hnit t : Literatur über H eviervorhl\ltnis se vun 11. Pi I' n lll. Eiu
n:peziell er T eil " , bearbeit.et vo n K . P tJ I' S c h e und K . ' tau (' h.hr ingt, wie bereits obe n er wäh nt, a lle s t llt is t ischen Daten Uher Be-hörden , \V ohllahrtseinrichtung en , \' erei ntl und ins hesondere ülwr di e
" inze lnen Br llunk ohlenbergbau-Unternehmungen , sa mt zugehö rigenRegi tern, während ein A nhnng nuch no(·h eine Aufzllhlllng der In -d us trien der drei Reviere, bearbeitet vun ~l. S t a n g e, und za hlreich!'In eratl' enthält. Trotz der s l" he in lJllre n ~ersplitterunJ.( des to ft'e" wur de
abe r j edes einze lne Kapitel mögli ch st llus füh r lic h lind wirklich muster-g~ l tig behandelt, und so gereicht di e infol g e der viele n Mitarheit I'lI1;ht ga~z gl~icbmäBige Behandlung der einze lnen Aufsätze d e m\\ erke e)~en tlwh nur zum Vorteil e. Dem Hed akt ion sk om it ee , fü r
welches die eigentlich en Redaktion sarheiten d essen ~li tgli ed lI errk:. k. Obermarksoheider H . I' i I' n a t in Brüx ü be rnom me n hatte, ge-hu~rt..all e Anerkennung für ,l ie HerslellunJ.( d,' s eine bl uße ~I onu"raph i e
welt uber~agenden \V erkes, weh,hes in Wirklichkeit ein K ompen diumd~r prakt!scben Berghll.ukunde unter he'uIJ<lt'rer Berück si chti gung a ller
elU.cb llig lg n Hil~swissenscbuften für da l' so hervorragende Kohlen -r~vler ge worde.n I t. Das Buch se lb t ha t trot z ei n ' r li72 '1\, t>e ite nC I~ se h r handhch es l<'ormllt, d ie Ausstaltun" ent pri('ht au ch d en v 1'-,~'ohn te ~en Anfurderung en , Bei dem unverl~ältni m ilBig hillig en Prei . ,kalln di e Anscha!fung dess~lhen j ed em Fachgenossen , al so se lb t
olc he n, wel ch en e1ll B~such d lOses Heviprli unmöglich ist. Ilur besten s
empfohlen werd p,n, w ·t1 Inan darin neh en der a ll "eme ine n Orie ntier u nggar ma.nch e . praktische Anregung und manch es Neu , aber g le ic hzeit ig
a uc h. die. \Vlderlegung der über dieses Kohlenbeck en verbreiteten Vor.
urteile find et. Doch auch der ,' ic ht fac hm a n n e rwirh t sic h mit d iesemBuche ein eh~. lehrreiche , an schaulich es Bild von einem mä chtig I!\,ro Be n und bluhenden Bergbllubetrieh e ulHI all em, W Ri drulJI uuddran hän gt.
. 1. .1/.
.11;~4~ Der ' ulde lu' ,.' r !1I111l u nd dil' ...« : I·llt'h~ lII i ~s.. der (' hl'IIII ," -P)~a lll ide . :. \i on Hermann I' I k e . 160. 20 • C1U:'n II1l t elOl'r 7.eiehnun~­he)lage. KI1~ 14. Rh _. D u ~I 0 n t - c hau b e r g ( I' rei~ br().~ch , ~I 1'20).
.. . Der \ erfa ' e r hchand..lt den go ld ene n . 'e hn it t : Teilung im \ 'e r-hnltDl8 a : b.. b: (a + b), \\Pnn I, > f1 . ,'a..hdcm er l' inc neu e Il.. finitiond . lben e ro rto lt. welch e !Je, Iig t. daU di p Einheil 'l'u,i1t ~ erd n 1)11im Yerhältni. SI' I: ( I + xl x : I. '1'"mUR x' --' x I ode l" I
r . 1/2 ( .\ .'i - IJ folgt. üb, · ~('h t 1'1' 1.ur ' nk nHleh u nl( d eI' ~1l\Uy ' rhil lt-III be i d er Lheo p, pyrllll1lde und lindet . d aU di(' ..Ihen I1IlCh d em
.. go ldene n ch n it t U a ngeord ne t ind. und d aß der e ng li eilt' Fuß a lq . la ß .
e inheit yo n d en 1 gyp tern a uf di e Engländer übergegangen i 1. uf Grund
Eigentum ulld \'erlag des Vereines. - Verantwortlicher :;cbriftleitl 1':
